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A n A b s t r a c t  o f a  T h e s i s  E n t i t l e d  
" T H E  A P O L L O S  O F  T H E  W E S T "
T H E  L I F E  O F  JO H N  A L L E N  GAN O
T h e  p u r p o s e  o f  th i s  t h e s i s  i s  th e  p r e s e n t a t i o n  of th e  l i f e  of J o h n  
A lle n  G an o , a  m a n  im p o r t a n t  in  th e  h i s t o r y  o f b o th  e a r l y  K e n tu c k y  an d  
th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  R e s e a r c h  to w a r d  th a t  en d  r e s u l t e d  in  
th e  r e c o v e r y  o f m a n y  im p o r t a n t  d o c u m e n ts  c o n c e r n in g  th e  p e r io d .
B a s ic  m a t e r i a l s  a r e  h i s  ow n w r i t i n g s ,  w h e th e r  in  h i s  " B io g r a p h ic a l  
N o te b o o k , " h i s  f r e q u e n t  l e t t e r s  to  th e  M il l e n n ia l  H a r b i n g e r , o r  t h a t  
fo u n d  r e p o r t e d  to  o r  c o p ie d  in  o th e r  b r o th e r h o o d  p a p e r s .  In  a d d i t io n ,  
a  w e a l th  o f s e c o n d a r y  s o u r c e s  a r e  u t i l i z e d  to  c o m p le te  th e  o v e r a l l  
p i c t u r e  o f h is  l i f e  a n d  t i m e s .
I n f o r m a t io n  g a t h e r e d  f r o m  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  i s  
p r e s e n t e d  in  a  c o m b in a t io n  c h r o n o l o g ic a l - to p ic a l  o r d e r .  A p r e s e n t a ­
t io n  of J o h n  A lle n  G a n o 's  e a r l y  y e a r s  of p r e p a r a t i o n  is  fo llo w e d  by  a n  
e x a m in a t io n  o f  e a c h  o f th e  g r e a t  e v e n ts  in  h i s  l i f e  a s  th e y  c h r o n o lo g ic a l ly  
o c c u r r e d .
P r e c e d i n g  th e  tw o  c h a p t e r s  on th e  l i f e  of J o h n  A lle n  G ano  is  a n  
i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  on  h i s  f a m i ly  b a c k g ro u n d .  T h is  c h a p te r  t r a c e s  
th e  f iv e  g e n e r a t io n s  o f th e  G ano  f a m i ly  t h a t  le d  to  th e  g e n e r a t io n  o f 
J o h n  A lle n  G an o , a n d  i t  p r o v id e s  th e  h i s t o r i c a l  s e t t in g  a t  th e  t im e  of 
h i s  b i r t h .
F o llo w in g  th e  tw o  c h a p t e r s  on  th e  l i f e  o f J o h n  A lle n  G ano  i s  a 
c o n c lu d in g  c h a p t e r  on h is  d e s c e n d a n t s .  T h is  c h a p t e r  c e n t e r s  a r o u n d  
th e  l i f e  o f h is  o ld e s t  so n , G e n e r a l  R ic h a r d  M. G an o , a  m a n  im p o r ta n t  
in  th e  h i s t o r y  o f th e  C iv i l  W a r  a n d  e a r l y  T e x a s ,  a s  w e l l  a s  in  th e  
R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .
T h e  f in d in g s  o f th i s  t h e s i s  show  th a t  b o th  J o h n  A lle n  G ano  and  
G e n e r a l  R ic h a r d  M . G ano w e r e  m e n  of l e a d e r s h i p  in  th e  b r o th e r h o o d  
a n d  w e r e  c l o s e ly  a s s o c i a t e d  w i th  th e  m a in  p r o b le m s  and  d i s c u s s io n s  
of t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s .  T h e  t h e s i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  b o th  m e n  
p la y e d  p r o m i n e n t  r o l e s  in  th e  p r o g r e s s  o f  th e  P„es to  r a t i o n  M o v e m e n t 
in  t h e i r  g e n e r a t i o n s ,  a n d  th a t  t h e i r  c o n t r ib u t io n s  to  th is  m o v e m e n t  
h a v e  n o t  b e e n  fu l ly  a p p r e c i a t e d  b y  r e c e n t  h i s t o r i a n s .
T h e  p r e a c h in g  c a r e e r  o f J o h n  A lle n  G ano  s p a n n e d  s ix  d e c a d e s ,  
a n d  th a t  o f R ic h a r d  G ano  c o v e r e d  a  p e r i o d  o f f o r t y - s e v e n  y e a r s .  
T o g e th e r  th i s  f a t h e r  a n d  so n  t e a m  a c c o u n te d  f o r  107 y e a r s  of p r e a c h in g  
in  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t ,  an d  th i s  r e c o r d  i s  u n p a r a l l e l e d  in  th e  
a n n a l s  o f R e s to r a t io n  H is to r y .
In  a d d i t io n  to  th e  c o n t r ib u t io n s  of J o h n  A lle n  G ano  an d  R ic h a r d  
G an o , th i s  t h e s i s  a l s o  p r o v id e s  in f o r m a t io n  on  s e v e r a l  m e m b e r s  o f 
th e  G an o  f a m i ly  w ho  w e r e  a s s o c i a t e d  w i th  th e  R e s to r a t io n  M o v e m e n t.
O f th e s e  th e  m o s t  im p o r t a n t  a r e :  C a p ta in  D a n ie l  G an o , M a ry  G o fo r th  
G a n o , M a jo r  D a n ie l  G an o , M a r y  G ano  B u r n e t ,  W i l l i a m  B. G ano  an d  
M a u r ic e  G an o .
I n f o r m a t io n  i s  in c lu d e d  on th e  b a p t i s m  o f G e n e r a l  G e o rg e  W a s h in g ­
to n  b y  C h a p la in  J o h n  G ano  n e a r  th e  en d  o f th e  R e v o lu t io n a r y  W a r .
S p e c ia l  a t te n t io n  is  g iv e n  to  t r a c in g  th e  r e l a t i o n s h i p  of the  fa m o u s  
A m e r i c a n  b u s in e s s m a n ,  H o w a rd  H u g h e s ,  to  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t.
A l to g e th e r  th i s  t h e s i s  s p a n s  te n  g e n e r a t io n s  of th e  G ano f a m i ly  in  
A m e r i c a ,  a n d  c o v e r s  a  p e r i o d  o f m o r e  th a n  300 y e a r s .
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IN T R O D U C T IO N
J o h n  A lle n  G ano  (1 8 0 5 -1 8 8 7 )  e s t a b l i s h e d  s c o r e s  o f c h u r c h e s  an d  
a c c o r d in g  to  h i s  ow n e s t i m a t e  b a p t iz e d  o v e r  10, 000 p e r s o n s  d u r in g  a  
s ix ty  y e a r  (1 8 2 7 -1 8 8 7 ) m i n i s t r y .  H is  so n , G e n e r a l  R . M . G ano  (1 8 3 0 - 
1913) a l s o  e s t a b l i s h e d  s c o r e s  o f  c h u r c h e s  a n d  a c c o r d in g  to  h is  ow n 
e s t i m a t e  b a p t iz e d  o v e r  6, 800 p e r s o n s  o v e r  a  f o r t y - s e v e n  y e a r  (1 8 6 6 - 
1913) m i n i s t r y .  Y e t, b e c a u s e  o f th e  l im i ta t io n s  o f h i s t o r y  t h e i r  c o n t r i ­
b u t io n s  to  th e  p r o g r e s s  o f th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t  h a v e  b e e n  s h ro u d e d  
in  o b s c u r i t y .
T h is  t h e s i s  w i l l  a t t e m p t  to  d e m o n s t r a t e  t h a t  K e n tu c k y  w a s  th e  
s t r o n g e s t  s t a t e  ( n u m e r i c a l ly  s p e a k in g )  a m o n g  th e  r a n k s  of th e  R e s t o r a ­
t io n  M o v e m e n t  f r o m  th e  S to n e - C a m p b e l l  m e r g e r  in  1832 to  th e  o u tb r e a k  
o f th e  c iv i l  w a r  in  1861 , a n d  th a t  J o h n  A lle n  G ano  w a s  th e  m o s t  s u c c e s s ­
fu l  e v a n g e l i s t  in  K e n tu c k y  d u r in g  th i s  t h i r t y  y e a r  p e r i o d .  T h is  t h e s i s  
w i l l  a l s o  a t t e m p t  to  d e m o n s t r a t e  t h a t  G e n e r a l  R . M . G ano  w a s  a n  
o u ts ta n d in g  l e a d e r  in  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t in  T e x a s  in  th e  p o s t  
c i v i l - w a r  y e a r s ,  an d  th a t  h is  l e a d e r s h i p  h e lp e d  s t e m  th e  t id e  of d i g r e s ­
s io n  th a t  w a s  th r e a te n in g  th e  c h u r c h  in  T e x a s  in  th e  l a s t  d e c a d e s  o f th e  
n in e te e n th  c e n tu r y .
No p r e v io u s  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  to  r e c o r d  th e  l i f e t i m e  c o n ­
t r i b u t i o n s  o f t h e s e  tw o  o u ts ta n d in g  m e n .  A lth o u g h  th e y  h a v e  b e e n
2m e n t io n e d  b r i e f l y  in  s o m e  w id e ly - s c o p e d  h i s t o r i e s ,  t h e i r  l iv e s  h a v e  
b e e n  b a s i c a l l y  u n e x p lo r e d .
W h en  W . T . M o o re  p ro d u c e d  h i s  L iv in g  P u lp i t  o f th e  C h r i s t i a n  
C h u rc h  in  1868 i t  c o n ta in e d  th e  b io g r a p h ie s  o f tw e n ty - n in e  p r o m in e n t  
p r e a c h e r s  in  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t of t h a t  d a y ,  b u t t h e r e  w a s  no  
m e n t io n  of th e  G a n o s . F r e d e r i c k  P o w e r  p r o v id e d  tw e n ty - e ig h t  b io ­
g r a p h i c a l  s k e tc h e s  in  h i s  S k e tc h e s  o f O u r  P i o n e e r s  in  1898 , b u t th e  
o n ly  G a n o s  m e n t io n e d  w e r e  R e v e re n d  J o h n  G a n o ,th e  B a p t i s t  c h a p la in ,  
( g r a n d f a t h e r  o f  J o h n  A lle n )  a n d  M a r y  G ano  th e  w ife  o f  D . S. B u r n e t .  
P o w e r  p r o d u c e d  s k e tc h e s  of th e  l iv e s  of s e m e  of th e  c l o s e s t  a s s o c i a t e s  
o f J o h n  A lle n  G an o , s u c h  a s  J o h n  T . J o h n s o n ,  B a r to n  S to n e , T . M .
A lle n ,  J o h n  S m ith , a n d  D r .  H o p so n , a n d  h e  e v e n  c o n f e s s e d  th a t  K e n tu c k y  
w a s  th e  le a d in g  s t a t e  in  h i s  h i s t o r i c a l  s u r v e y ,  b u t  h e  s t r a n g e l y  e n o u g h  
p a s s e d  o v e r  th e  c o n t r ib u t io n  o f J o h n  A lle n  G an o .
F .  D . S y rg le y  g a v e  b io g r a p h ic a l  g l i m p s e s  in to  th e  l i v e s  of 
tw e n ty  p r o m i n e n t  p r e a c h e r s  in  h is  B io g r a p h ie s  a n d  S e r m o n s  p ro d u c e d  
a r o u n d  th e  t u r n  o f th e  c e n tu r y ,  b u t a l th o u g h  h e  m e n t io n e d  s e v e r a l  
T e x a s  p r e a c h e r s  h e  w a s  s i l e n t  a b o u t  G e n e r a l  R . M . G an o . In  1932
H . L e o  B o le s  to ld  th e  s t o r i e s  o f n i n e t y - t h r e e  m e n  in  h i s  B io g r a p h ic a l  
S k e tc h e s  o f  G o s p e l  P r e a c h e r s , b u t  t h e r e  w a s  no  m e n t io n  o f th e  G a n o s .
D u r in g  th e  p a s t  tw e n ty - f iv e  y e a r s  t h r e e  m a j o r  h i s t o r i e s  o f th e  
R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  h a v e  b e e n  p e n n e d ,  o n e  f r o m  e a c h  o f th e  t h r e e
3b r a n c h e s  o f  th e  m o v e m e n t .  T h e  D is c ip l e s  o f C h r i s t  - A H i s to r y  by- 
G a r r i s o n  a n d  D e G ro o t w a s  a  m o n u m e n ta l  s tu d y  r e l e a s e d  in  1948 , b u t  
d e s p i t e  i t s  e x h a u s t iv e  n a t u r e  i t  c o n ta in e d  no  m e n t io n  of th e  G a n o s . 
C h r i s t i a n s  O n ly  w a s  p u b l i s h e d  in  1962 by  J a m e s  D e f o r e s t  M u rc h ,  an d  
i t  w a s  c o n s id e r e d  b y  m a n y  to  be  th e  f i n e s t  h i s t o r y  o f th e  R e s to r a t io n  
M o v e m e n t  e v e r  w r i t t e n ,  b u t  J o h n  A lle n  G ano  an d  G e n e r a l  R . M . G ano  
a r e  c o m p le t e ly  m i s s i n g  f r o m  i t s  p a g e s .  I t  w a s  le f t  f o r  E a r l  W e s t  in  
h i s  S e a r c h  fo r  th e  A n c ie n t  O r d e r , p u b l i s h e d  in  1950 , to  g iv e  s o m e  
a t t e n t io n  to  th e  G a n o s . In  h i s  tw o  v o lu m e  h i s t o r y  h e  m e n t io n s  Jo h n  
A lle n  G ano  tw ic e ,  an d  t h e r e  a r e  f iv e  b r i e f  r e f e r e n c e s  to  G e n e r a l  
R . M . G an o .
R e s e a r c h  on th i s  t h e s i s  w a s  u n d e r t a k e n  in  s e v e r a l  s t a t e s  a n d  
o v e r  a  p e r i o d  o f f iv e  y e a r s ,  an d  t h e r e f o r e  th e  s o u r c e s  fo r  th i s  s tu d y  a r e  
w id e ly  v a r i e d .  T h e  A b ile n e  C h r i s t i a n  C o lle g e  l i b r a r y  in  A b ile n e ,  T e x a s  
w a s  v e r y  v a lu a b le  to  th i s  p r o j e c t ,  n o t  o n ly  fo r  i t s  c o m p le te  s e t  o f T h e  
M i l l e n n ia l  H a r b in g e r  a n d  o th e r  n in e te e n th  c e n tu r y  j o u r n a l s ,  b u t  f o r  i t s  
o v e r a l l  h o ld in g  in  R e s t o r a t i o n  H is to r y .  A w e a l th  of m a t e r i a l  w a s  d i s ­
c o v e r e d  in  D a l l a s ,  a t  th e  h o m e  of M rs .  C a r l  C a l la w a y , a  g r a n d d a u g h te r  
o f G e n e r a l  R . M . G a n o , in c lu d in g  a n  u n p u b l is h e d  m a n u s c r i p t  on th e  
l i f e  o f th e  G e n e r a l .  A n o th e r  d e s c e n d a n t  o f th e  f a m i ly  w h o  l iv e s  in  
D a l l a s  i s  in  p o s s e s s i o n  o f th e  o r ig in a l  f a m i ly  B ib le s  o f b o th  J o h n  A lle n  
G an o  a n d  G e n e r a l  R . M . G an o . O r ig in a l  p a p e r s  w e r e  d i s c o v e r e d  a t
4th e  D is c ip l e s  of C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  in  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  an d  
a t  th e  U n iv e r s i t y  o f M is s o u r i  in  C o lu m b ia ,  a n d  a t  th e  U n iv e r s i ty  of 
K e n tu c k y  in  L e x in g to n .  T h e  p e r s o n a l  " B io g r a p h ic a l  N o te b o o k "  o f Jo h n  
A lle n  G an o  w a s  d i s c o v e r e d  a t  th e  C o lle g e  o f th e  B ib le  in  L e x in g to n ,  a s  
w a s  a  s k e tc h  on J o h n  A lle n  G an o  b y  W . C. M o r r o .  O th e r  G ano  p a p e r s  
w e r e  d i s c o v e r e d  a t  T r a n s y l v a n ia  U n iv e r s i t y  in  L e x in g to n ,  a lo n g  w ith  
th e  f a m i ly  B ib le  o f C a p ta in  D a n ie l  G ano . A f i l e  o f 830 i t e m s  on th e  
G ano  f a m i ly  w a s  d i s c o v e r e d  a t  th e  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  
in c lu d in g  s e v e r a l  p e r s o n a l  l e t t e r s  b y  J o h n  A lle n  G an o  a n d  a  t h i r t y -  
s e v e n  p a g e  s k e tc h  on  th e  l i f e  of M a jo r  D a n ie l  G a n o . O r ig in a l  G ano  
p a p e r s  w e r e  a l s o  d i s c o v e r e d  a t  th e  B ro w n  U n iv e r s i t y  l i b r a r y  in  
P r o v id e n c e ,  R h o d e  I s la n d ,  r e l a t i n g  to  th e  l i f e  o f C h a p la in  J o h n  G an o .
A 1970 h i s t o r y  o f  th e  G an o  f a m i ly  by  H o w a rd  L e m a s t e r  o f C a r l in v i l l e ,  
I l l i n o i s ,  p r o v e d  to  b e  v e r y  v a lu a b le  to  c h a p te r  on e  o f  th i s  t h e s i s .  
S e v e r a l  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  a n d  s e v e r a l  te le p h o n e  in t e r v ie w s  p ro v id e d  
a d d i t io n a l  p r i m a r y  m a t e r i a l  f o r  th i s  s tu d y .  O v e r  f i f ty  p e r i o d i c a l s  w e r e  
fo u n d  to  c o n ta in  m a t e r i a l  t h a t  w a s  p e r t i n e n t  to  th i s  t h e s i s .  S e v e r a l  
u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s e s  w e r e  d i s c o v e r e d  t h a t  w e r e  v a lu a b le  to  
th i s  s tu d y ,  a s  w e r e  s e v e r a l  c o n g r e g a t io n a l  h i s t o r i e s .
F r o m  a l l  o f t h e s e  s o u r c e s  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  to  r e c o n ­
s t r u c t  th e  l i f e  a n d  t i m e s  o f  J o h n  A lle n  G ano  a n d  G e n e r a l  R . M . G an o .
5T h e  t i t l e  f o r  th i s  t h e s i s  c o m e s  f r o m  a  p o p u la r  t i t l e  g iv e n  to  Jo h n  
A lle n  G an o  b y  h is  c o - l a b o r e r s .  S in c e  K e n tu c k y  w a s  in  th e  " W e s t"  in  
th o s e  d a y s ,  a n d  b e c a u s e  J o h n  A lle n  G ano  h a d  a  g r e a t  t a l e n t  f o r  b e in g  
" m ig h ty  in  th e  s c r i p t u r e s "  a n d  fo r  " e lo q u e n c e  o f  s p e e c h " ,  h e  w a s  
l ik e n e d  to  th e  g r e a t  p r e a c h e r  in  A c ts  c h a p te r  18, a n d  t h e r e f o r e  c a l le d  
" T h e  A p o llo s  o f th e  W e s t " .  S in c e  G e n e r a l  R . M . G ano  w a s  l a t e r  
d e s c r i b e d  a s  th e  s a m e  k in d  o f p r e a c h e r  a s  h is  f a t h e r  b e f o r e  h im ,  th e  
t i t l e  b e c o m e s  an  a c c u r a t e  d e s c r ip t i o n  f o r  b o th  m e n ,  an d  t h e r e f o r e  a  
f i t t in g  t i t l e  f o r  th e  s tu d y  a s  a  w h o le .
C H A P T E R  I 
T H E  E A R L Y  G E N E R A T IO N S
I. E T IE N N E  G A Y N EA U  (1 6 3 0 -1 7 3 3 )
T h is  s t o r y  h a s  i t s  b e g in n in g  in  s e v e n te e n th  c e n t u r y  F r a n c e  w ith  th e  
l i f e  o f  E t ie n n e  G a y n e a u .
D u r in g  th e  s e v e n te e n th  c e n t u r y  L o u is  X IV  r e v o k e d  th e  E d ic t  of 
N a n te s ,  a n d  th e  a t t e m p t  w a s  r e n e w e d  to  e x t e r m i n a t e  F r e n c h  P r o t e s t a n t i s m .  
P r o t e s t a n t  s c h o o ls  an d  c h u r c h e s  w e r e  c lo s e d  a n d  th e  p a s t o r s  w e r e  b a n is h e d .  
T r o o p s  w e r e  q u a r t e r e d  w ith  P r o t e s t a n t  f a m i l i e s  a n d  e n c o u r a g e d  to  a b u s e  
a n d  o u t r a g e  w o m e n ,  c h i ld r e n ,  a n d  o ld  p e o p le  u n t i l  th e y  w e r e  c o n v e r te d  
to  th e  f a i th  of th e  "S u n  K in g . " S o m e  t h i r t y  th o u s a n d  " c o n v e r s io n s "  w e r e  
th u s  a c h i e v e d ,  w h i le  a  q u a r t e r  of a  m i l l io n  o r  m o r e  o f th e  b e t t e r  e d u c a te d  
a n d  m o r e  s k i l l f u l  s u b je c t s  o f th e  k in g  f le d  fo r  r e fu g e  to  P r u s s i a ,  E n g la n d ,  
a n d  E n g la n d 's  A m e r i c a n  c o lo n ie s .
E t ie n n e  G a y n e a u ,  a  f o r m e r  R o m a n  C a th o l ic ,  b e c a m e  a  l e a d e r  o f th e  
P r o t e s t a n t  H u g u e n o ts  d u r in g  th e  m id d le  o f th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  On 
M a r c h  16, 1653, E t ie n n e  w a s  m a r r i e d  to  L y d ia  M e s t e r e a u  in  L a R o c h e l l e ,  
F r a n c e ,  a n d  t h e i r  f i r s t  s o n , S te p h e n , w a s  b o r n  t h e r e  in  th e  fo llo w in g  y e a r  
on  M a y  29. *
^ H o w a rd  M a r s h a l l  L e m a s t e r ,  G ano  F a m i l y  U. S. A . , 1970. 
( C a r l in v i l l e ,  I l l in o is :  P u b l i s h e d  b y  th e  A u th o r ,  1970), p . 3.
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7W h en  p e r s e c u t i o n  c a m e  E t ie n n e  h a d  e i t h e r  to  f le e  th e  c o u n t r y  o r
r e l i n q u i s h  th e  P r o t e s t a n t  r e l ig io n .  H e c h o s e  th e  f o r m e r .  O ne o f  h is
n e ig h b o r s  h a d  b e e n  m a r t y r e d  one  d a y ,  a n d  th a t  s a m e  e v e n in g  i t  w a s
d e t e r m i n e d  th a t  E t ie n n e  w o u ld  b e  th e  v ic t im  th e  n e x t  d a y . H e r e c e iv e d
th i s  in f o r m a t io n  in  th e  d e a d  of th e  n ig h t  an d  im m e d i a te ly  c h a r t e r e d  a
v e s s e l ,  r e m o v e d  h is  f a m i ly  on b o a r d ,  a n d  w a s  o u t o f s ig h t  o f th e  h a r b o r
by  m o r n in g .  B y s e n d in g  h is  b o a t  a s h o r e  a t  s o m e  o th e r  P r o t e s t a n t
o
s e t t l e m e n t s  h e  a id e d  o th e r s  to  e s c a p e .
E t ie n n e  a n d  L y d ia  a n d  t h e i r  c h i ld r e n  f le d  to  th e  I s l e  o f G u e r n s e y
a n d  l a t e r  c a m e  to  th e  s h o r e s  o f A m e r i c a .  T h e y  a r r i v e d  in  A m e r i c a  on
M ay  9, 1661, a b o a r d  a  sh ip  c a l le d  " D e B e a v e r ,  " an d  th e y  s e t t l e d  w i th  a
3
c o m m u n ity  o f H u g u e n o t r e f u g e e s  in  N ew  R o c h e l le ,  N ew  Y o rk .
T h ro u g h  th e  g r a d u a l  p r o c e s s  o f e v o lu t io n  th e  n a m e  " G a y n e a u "  c a m e  
to  be  a n g l i c i z e d  in to  "G a n o . T h is  m a r k s  th e  b e g in n in g  o f th e  h i s t o r y  
of th e  G an o  f a m i ly  in  A m e r i c a  - a  f a m ily  th a t  h a s  p la y e d  a  v e r y  i m p o r ­
t a n t  r o le  in  th e  a n n a l s  o f A m e r i c a n  c h u r c h  h i s t o r y .
S te p h e n  G an o , th e  so n  o f E t ie n n e ,  w a s  m a r r i e d  to  S u z a n n a h  
U s s e l to n  on  A u g u s t  1, 1679, on S ta te n  I s la n d ,  N ew  Y o rk ,  an d  to  th is
^ S te p h e n  G ano  (ed . ). , B io g r a p h ic a l  M e m o i r s  o f  th e  L a te  R e v e re n d  
J o h n  G an o . (New Y o rk : P r i n t e d  b y  S o u th w ick  a n d  H a r d c a s t l e ,  1806), p . 10.
^ Le m a s te r ,  op. c it. , p. 6. ^Ibid. , p. 4.
8u n io n  m a n y  c h i ld r e n  w e r e  b o rn .  S o m e  o f t h e s e  c h i ld r e n  d ie d  in  y o u th , b u t 
th o s e  w ho  l iv e d  to  m a r r y  w e r e :  S te p h e n ,  D a n ie l ,  F r a n c i s ,  J a m e s ,  J o h n , 
L e w is ,  I s a a c ,  an d  t h r e e  d a u g h t e r s ,  S a r a h ,  C a th e r in e ,  a n d  S u z a n n a h . ^
F o r  th e  p u r p o s e s  o f th i s  t h e s i s ,  th e  g e n e a lo g ic a l  l in k  i s  t r a c e d  
th r o u g h  th e  s e c o n d  o ld e s t  so n , D a n ie l .  D a n ie l  G ano  (1681 -1 7 6 7 ) b e c o m e s  
g e n e r a t io n  n u m b e r  t h r e e  in  th i s  t r a c in g .  D a n ie l  G ano  m a r r i e d  S a r a h  
B r i t to n ,  th e  d a u g h te r  o f  N a th a n ie l  B r i t to n ,  of S ta te n  I s la n d ,  a b o u t  th e  
y e a r  1715 . ^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  D a n ie l  a n d  S a r a h  w e r e  th e  g r e a t ,  
g r e a t ,  g r e a t ,  g r e a t ,  g r a n d p a r e n t s  of W i lb u r  a n d  O r v i l l e  W r ig h t ,  th e
n
i n v e n t o r s  o f  th e  a i r p l a n e .
T o  D a n ie l  and  S a r a h  w a s  b o r n  Jo h n  G a n o , w ho  b e c a m e  a n  e m in e n t  
B a p t i s t  m i n i s t e r .  R e v e r e n d  J o h n  G ano  b e c o m e s  g e n e r a t io n  n u m b e r  fo u r  
in  th i s  g e n e a lo g ic a l  in t r o d u c t io n .
I I .  R E V E R E N D  JO H N  GANO (1 7 2 7 -1 8 0 4 )
J o h n  G ano  w a s  b o rn  in  H o p e w e ll ,  N ew  J e r s e y ,  on J u ly  22, 1727.
In  h i s  m e m o i r s  h e  d e s c r i b e s  th e  r e l ig io u s  b a c k g ro u n d  a m id  w h ic h  h e  w a s  
r e a r e d :
^ Ib id . , p . 9.
6 F r e d e r i c k  A . V i r k u s ,  T h e  A b r id g e d  C o m p e n d iu m  o f  A m e r i c a n  
G e n e a lo g y . (C h ic a g o : A. N. M a r q u is  &: C o m p a n y , P u b l i s h e r s ,  1925), p . 116.
^ L e m a s t e r ,  op . c i t .  , p p . 1 8 8 -1 9 0 .
9M y m o t h e r  b e in g  a p io u s  B a p t i s t ,  w h ic h  sh e  p u b l i c ly  p r o f e s s e d  
in  h e r  y o u th ,  an d  m y  f a t h e r  b e in g  a  s te a d y  P r e s b y t e r i a n ,  to o k  
c a r e  th a t  I w a s  m a d e  w e l l  a c q u a in te d  w ith  th e  W e s t m i n s t e r  c o n ­
f e s s io n  o f F a i t h  a n d  c a t e c h i s m ,  w h ic h  b e f o r e  m y  c o n v e r s io n ,  
s u m m o n e d  m y  a t t e n t io n  to  p r e a c h in g .  8
J o h n  G ano  w a s  r e a r e d  in  a  r e l ig io u s  h o m e ,  a n d  a t  an  e a r l y  a g e  h e  
d e s i r e d  to  jo in  a  c h u r c h  a n d  m a k e  p u b lic  h is  r e l ig io u s  a f f i l i a t io n .  In  h is  
m e m o i r s  h e  d e s c r i b e s  th e  s t r u g g le s  t h a t  h e  w e n t  th r o u g h  in  t r y in g  to  
a r r i v e  a t  th e  p r o p e r  d e c i s io n  on w h ic h  o f  th e  e x i s t in g  c h u r c h e s  w a s  
c l o s e s t  in  p a t t e r n  to  th e  c h u r c h  o f th e  B ib le .  In  th i s  s e a r c h  h e  e n c o u n te r e d  
s o m e  s e r i o u s  c o n f l ic t s  in  P r e s b y t e r i a n i s m .
F o r  s o m e  r e a s o n s ,  I w is h e d  to jo in  th a t  of th e  P r e s b y t e r i a n ,  
a n d  a s  a  c o m m u n io n  s e a s o n  w a s  a p p r o a c h in g ,  I e x p e c te d  s o m e  
e x a m in a t io n .  I to o k  th e  W e s t m i n s t e r  c o n f e s s io n  o f f a i th ,  an d  th e  
B ib le ,  w ith  a  v ie w  h o n e s t ly  to  p r o f e s s  th e m .  T h e  d o c t r i n e s  a p p e a r e d  
th o r o u g h ly  g ro u n d e d ,  a n d  p e r f e c t l y  c o n s o n a n t  w i th  th e  B ib le ,  u n t i l  
I c a m e  to  th e  d o c t r in e  o f b a p t i s m .  T h e  p r o o f s  t h e r e  a d d u c e d ,  f e l l  
f a r  s h o r t  o f  m y  e x p e c ta t io n s ,  a n d  a p p e a r e d  f o r e ig n  to  th e  p o in t .
I th e n  to o k  th e  B ib le ,  e s p e c i a l l y  th e  N ew  T e s t a m e n t ,  a n d  
s e a r c h e d  i t  f o r  m o n th s  to g e th e r ;  an d  in q u i r e d  f o r ,  a n d  o b ta in e d  
a l l  th e  d i s p u te s ,  e s p e c i a l l y  in  f a v o r  o f in f a n t  b a p t i s m ,  t h a t  I 
c o u ld  h e a r  of; I, h o w e v e r ,  c o u ld  f in d  n o th in g  th a t  s e e m e d  to  m e  to  
a m o u n t  to  a  d iv in e  w a r r a n t .  9
S h o r t ly  a f t e r  J o h n  G an o  r e a c h e d  th i s  c o n c lu s io n  on th e  s u b je c t  of 
in f a n t  b a p t i s m ,  h e  h a d  a  le n g th y  d i s c u s s io n  w i th  a  m i n i s t e r  n a m e d  T e n n a n t,  
w ho  w a s  a  le a d in g  P r e s b y t e r i a n  f r o m  N ew  J e r s e y .
A lth o u g h  t h e r e  i s  a  s p e l l in g  d i f f e r e n c e  o f o n e  l e t t e r ,  i t  i s  q u i te ,  
p o s s i b l e  th a t  th i s  T e n n a n t  w a s  r e l a t e d  to  W i l l i a m  T e n n e n t  w ho  fo u n d e d  th e
®Gano, op. c it. , p. 12. ^χχ,χ^ t p. 21-22 .
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" L o g  C o l le g e "  w h ic h  l a t e r  b e c a m e  P r i n c e t o n  U n iv e r s i t y .  W i l l i a m  
T e n n e n t ,  a n d  h is  f o u r  s o n s ,  G i lb e r t ,  W i l l i a m  J r .  , J o h n ,  a n d  C h a r l e s ,  
w e r e  a l l  l e a d e r s  in  th e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  in  c e n t r a l  N ew  J e r s e y  a t  th e  
t im e  J o h n  G an o  w a s  h a v in g  h i s  d i s c u s s io n  w ith  th e  P r e s b y t e r i a n  l e a d e r .
D u r in g  th e  c o n v e r s a t io n  T e n n a n t  p e r s u a d e d  J o h n  G ano  o f th e  
v a l id i t y  o f in f a n t  b a p t i s m .  H o w e v e r ,  th i s  p r o v e d  to  b e  o n ly  m o m e n ta r y .  
J o h n  G ano  d e s c r i b e s  w h a t  to o k  p la c e  in  h is  m in d  a f t e r  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  
T e n n a n t 's  h o m e :
B u t on  m y  ro a d  i t  tu r n e d  in  m y  m in d ,  t h a t  th i s  w a s  n o t  th e  w a y  
I h a d  o b ta in e d  th e  h o p e  o f s a lv a t io n ,  o r  c o n s o n a n t  w i th  m y  f o r m e r  
r e s o l u t i o n s ,  to  m a k e  th e  w o r d  o f G od m y  o n ly  r u le  o f f a i th  an d  
p r a c t i c e .  * *
S t i l l  l a t e r  he  s a y s :
I r e a l l y  th in k ,  t h a t  i f  a n y  p e r s o n  w a s  e v e r  in d u c e d  to  ta k e  th e  
w o rd  o f  G od  in  h a n d , w i th  a  f e r v e n t  d e s i r e  to  b e  f r e e  f r o m  a l l  
p r e p o s s e s s io n s , to  s e e  th e  t r u t h  a s  i t  r e a l l y  w a s ,  an d  to  l e t  th e  
B ib le  b e  t h e i r  g u id e ,  I w a s .  ^
U l t im a te ly  J o h n  G ano  b e c a m e  s a t i s f i e d  th a t  th e  p e c u l i a r  v ie w s  o f  
th e  B a p t i s t s  w e r e  fu l ly  s u s t a in e d  b y  s c r i p t u r e ,  a n d  h a v in g  o b ta in e d  h is
^ T h i s  i s  f u r t h e r  c o r r o b o r a t e d  b y  W i l l i a m  B u e l l  S p ra g u e  in  h i s  
1860 h i s t o r y  o f  th e  B a p t i s t  d e n o m in a t io n  in  A m e r i c a  a n d  o f  i t s  o u t s t a n d ­
in g  m i n i s t e r s ,  w h en  h e  s a y s  c o n c e r n in g  J o h n  G a n o 's  v ie w s  on in f a n t  
b a p t i s m ,  " t h e r e  i s  a  t r a d i t i o n  th a t  h e  h e ld  a  lo n g  c o n v e r s a t io n  w ith  one 
o f th e  T e n n e n ts  on  th e  s u b je c t .  " A n n a ls  o f th e  A m e r i c a n  P u lp i t  - V o l. 
VI - B a p t i s t s . (N ew  Y o rk : R o b e r t  C a r t e r  an d  B r o t h e r s ,  1860), p . 62.
^ G a n o , op. c it.  , p. 22. ^^ibid. , p. 23.
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f a t h e r ' s  c o r d i a l  c o n s e n t  to  h is  jo in in g  th a t  d e n o m in a t io n ,  h e  w a s  b a p t iz e d  
by  i m m e r s i o n  a n d  a d m i t t e d  to  th e  B a p t i s t  c h u r c h  in  H o p e w e ll ,  N ew  J e r s e y ,  
h is  h o m e  to w n . T h is  to o k  p la c e  a r o u n d  1750. J o h n  G ano  n o t o n ly  f o l ­
lo w e d  in  th e  r e l i g io u s  f o o ts te p s  of h is  m o t h e r ,  b u t  a l s o  in  th o s e  of h is  
m a t e r n a l  g r a n d m o th e r ,  w ho  l iv e d  to  th e  a g e  o f n i n e t y - s i x  an d  w a s  a l m o s t  
a l l  h e r  l i f e  a  d e v o u t  m e m b e r  o f th e  B a p t i s t  c h u r c h .  ^
P r i o r  to  th i s  t im e  Jo h n  G ano  s e e m s  to  h a v e  b e e n  o c c u p ie d  w ith  a  
f a r m ,  b u t  h e  now  b e g a n  to  e n t e r t a i n  th e  id e a  o f  b e c o m in g  a  m i n i s t e r  o f  
th e  g o s p e l .  I t  w a s  n o t lo n g  b e f o r e  h e  h a d  d e f in i te ly  d e c id e d  to  p u r s u e  
th i s  g o a l  a n d  h a d  b eg u n  a c o u r s e  o f  s tu d y  p r e p a r a t o r y  to  i t .  W ith  
o c c a s i o n a l  i n t e r r u p t i o n s ,  h e  c o n t in u e d  th i s  c o u r s e  o f  s tu d y  fo r  tw o  o r  
t h r e e  y e a r s .
B e f o r e  h e  w a s  l i c e n s e d  to  p r e a c h  h e  to o k  a  j o u r n e y  in to  V ir g in ia  
w i th  tw o p r o m i n e n t  B a p t i s t  c l e r g y m e n ,  w ho w e r e  g o in g  by  r e q u e s t  to  
s e t t l e  s o m e  d i f f i c u l t i e s  w h ic h  a r e  a r i s e n  in  tw o  in f a n t  c h u r c h e s .  B e fo re  
h e  r e t u r n e d  h o m e ,  a  r e p o r t  r e a c h e d  H o p e w e ll  th a t  h e  h a d ,  p r e m a t u r e l y  
a n d  w i th o u t  th e  u s u a l  f o r m a l i t y  o f b e in g  a p p r o v e d  b y  th e  c h u r c h ,  c o m m e n c e d  
p r e a c h in g  in  V i r g in i a .  H e w a s ,  a c c o r d in g ly ,  c a l le d  to  a n  a c c o u n t  f o r  
w h a t  w a s  d e e m e d  a  d i s o r d e r l y  p r o c e d u r e .  H e a c k n o w le d g e d  th a t  h e  h a d  
" s o u n d e d  th e  G o s p e l  to  p e r i s h i n g  s o u ls  in  V i r g in i a ,  w h o s e  im p o r tu n i t i e s
1 *3
■^Sprague, op. c it. , pp. 62-63.
to  h e a r  i t  h e  co u ld  n o t  r e s i s t ,  " b u t h e  ju s t i f i e d  th e  s e e m in g  i r r e g u l a r i t y
by  th e  p e c u l i a r  c i r c u m s t a n c e s  o f  th e  c a s e ,  w h ic h  h e  d id  n o t  th in k  w e r e
l i k e ly  to  o c c u r  a g a in .  T h e  c h u r c h ,  a f t e r  h e a r in g  h is  e x p la n a t io n ,
a p p o in te d  a  t im e  fo r  h im  to p r e a c h  a n d  to  b e  e x a m in e d  in  r e s p e c t  to  h is
q u a l i f i c a t i o n s ;  an d  th e  r e s u l t  h a v in g  b e e n  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  to  th e m ,
14h e  w a s  r e g u l a r l y  s e t  a p a r t  to  th e  m i n i s t r y  in  M a y  of 1754.
S oon a f t e r  b e in g  s e t  a p a r t  f o r  th e  m i n i s t r y ,  J o h n  G ano  w a s  c o n ­
f r o n te d  w ith  a  c h a l le n g e  f r o m  th e  C h a r l e s to n  A s s o c i a t i o n .  T h e  C a lv in -  
i s t i c  C h a r l e s to n  A s s o c i a t io n  in  S o u th  C a r o l in a  h a d  b e e n  o r g a n iz e d  in  
1751 . I t  w a s  th e  s e c o n d  o ld e s t  B a p t i s t  a s s o c i a t i o n  in  th e  n a t io n .
In  1755 th e  A s s o c i a t io n ,  ta k in g  in to  c o n s id e r a t i o n  th e  d e s t i t u ­
t io n  o f m a n y  p l a c e s  in  th e  i n t e r i o r  s e t t l e m e n t s  o f th i s  a n d  th e  
n e ig h b o r in g  s t a t e s  ( th e n  p r o v in c e s ) ,  r e c o m m e n d e d  to  th e  c h u r c h e s  
to  m a k e  c o n t r ib u t io n s  f o r  th e  s u p p o r t  o f a  m i s s i o n a r y  to  i t i n e r a t e  
in  th o s e  p a r t s .  M r .  H a r t  w a s  a u t h o r iz e d  a n d  r e q u e s t e d ,  p r o v id e d  
a  s u f f i c i e n t  s u m  s h o u ld  be  r a i s e d ,  to  p r o c u r e ,  if  p o s s i b l e ,  a  
s u i ta b le  p e r s o n  f o r  th e  p u r p o s e .  ^
A t th e  n e x t  m e e t in g  o f th e  P h i l a d e lp h ia  A s s o c ia t i o n  m e s s e n g e r s  
f r o m  th e  S o u th  w e r e  p r e s e n t ,  w ho  h a d  c o m e  to  f in d  a  m i n i s t e r  o f  th e  
g o s p e l  to  l a b o r  a m o n g  th e m .  A s  t h e r e  w a s  no o ld e r  an d  m o r e  e x p e r i e n c e d
^ I b i d .  , p . 63 .
^ D a v i d  B e n e d ic t ,  A  G e n e r a l  H i s to r y  of th e  B a p t i s t  D e n o m in a t io n  
in  A m e r i c a  a n d  o th e r  p a r t s  o f  th e  w o r ld . (N ew  Y o rk : L e w is  C o lb y  an d  
C o m p a n y , 1848), p . 707 .
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m i n i s t e r  w ho  c o u ld  c o n v e n ie n t ly  u n d e r t a k e  th e  m i s s i o n ,  J o h n  G ano  w a s  
u r g e d  to  g o . H e p le a d e d  h is  y o u th  a n d  in e x p e r ie n c e ,  b u t th e  u r g e n c y  of 
th e  m e s s e n g e r s  to g e th e r  w i th  th e  e n c o u r a g e m e n t  o f h is  ow n b r e t h r e n  p r e ­
v a i le d  o v e r  h i s  d o u b ts .  S h o r t ly  t h e r e a f t e r  h e  s e t  o u t on h is  jo u r n e y  
s o u th w a r d ,  to g e th e r  w i th  the  R e v e re n d  O l iv e r  H a r t ,  w ho  h a d  s e c u r e d  h is  
s e r v i c e s  f o r  th e  w o r k  in  th e  S o u th . ^
J o h n  G an o  t r a v e l l e d  a n d  p r e a c h e d  e x t e n s iv e ly  in  th e  S o u th e rn  
C o lo n ie s  a n d  w e n t  a s  f a r  a s  C h a r l e s to n ,  S ou th  C a r o l in a .  H is  a c c o u n t  of 
th e  f i r s t  s e r m o n  h e  p r e a c h e d  in  th e  p u lp i t  o f th e  R e v e re n d  O l iv e r  H a r t  
o f C h a r l e s to n  i s  a s  fo llo w s :
W h en  I a r o s e  to  s p e a k ,  th e  s ig h t  of so  b r i l l i a n t  a n  a u d ie n c e ,  
a m o n g  w h o m  w e r e  tw e lv e  m i n i s t e r s ,  an d  one  o f w h o m  w a s  M r .  
W h i te f ie ld ,  ^  fo r  a  m o m e n t  b r o u g h t  th e  f e a r  o f  m a n  u p o n  m e ;  
b u t,  b l e s s e d  b e  th e  L o r d ,  I w a s  so o n  r e l i e v e d  f r o m  th is  e m b a r  ­
r a s s m e n t ;  th e  th o u g h t p a s s e d  m y  m in d ,  I h a d  n o n e  to  f e a r  an d  
o b e y  b u t  th e  L o r d .  ^®
On h is  r e t u r n  h o m e  J o h n  G ano  c o n t in u e s :
^ O .  W . T a y lo r ,  E a r l y  T e n n e s s e e  B a p t i s t s . (N a s h v i l le :  T h e  
T e n n e s s e e  B a p t i s t  C o n v e n tio n ,  1957), p p . 2 2 -2 3 .
17
T h is  c o u ld  b e  a  r e f e r e n c e  to  th e  f a m e d  G e o rg e  W h i te f ie ld  
(1 7 1 4 -1 7 7 0 ) ,  th e  E n g l i s h  e v a n g e l i s t i c  p r e a c h e r  a n d  l e a d e r  o f th e  C a lv in -  
i s t i c  M e th o d i s t s .  H e m a d e  s e v e n  t r i p s  to  A m e r i c a  a n d  w a s  f a m o u s  f r o m  
N ew  E n g la n d  to  G e o r g ia .
l^ G a n o ,  op . c i t .  , p . 67.
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I w e n t  to  C o n n e c t ic u t  f a r m s  to  J o h n  S t i t e s ,  E s q .  , w ho  w a s  
th e  m a y o r  o f th e  b o ro u g h  of E l iz a b e th - T o w n ;  a n d  h a v in g  f o r m e d  
a  m a t r i m o n i a l  e n g a g e m e n t  w i th  h is  d a u g h te r  S a r a h ,  p r e v io u s  to  
m y  jo u r n e y ,  w e w e r e  m a r r i e d .
J o h n  G ano  w a s  p a s t o r  o f th e  B a p t i s t  c h u r c h  a t  M o r r i s to w n ,  N ew  
J e r s e y ,  f o r  a  s h o r t  t im e ,  b u t in  r e s p o n s e  to  r e p e a t e d  s o l i c i t a t i o n s ,  he  
w a s  in v i te d  to  ta k e  c h a r g e  o f a  c h u r c h  in  a  p la c e  c a l le d  th e  J e r s e y  S e t t l e ­
m e n t  in  N o r th  C a r o l in a .  T h is  w a s  a n  in f a n t  c h u r c h  w h ic h  J o h n  G an o  h a d  
b e e n  i n s t r u m e n t a l  in  p la n t in g .  H is  c o n n e c t io n  w i th  th i s  c h u r c h  c o n t in u e d  
a b o u t  tw o  y e a r s ,  d u r in g  w h ic h  t im e  th e  c o m m u n ic a n ts  g r e a t l y  i n c r e a s e d ,  
a n d  h e  l a b o r e d  e x t e n s iv e ly  a n d  s u c c e s s f u l ly  th r o u g h o u t  th e  w h o le  r e g io n .  
H o w e v e r ,  h is  l a b o r s  w e r e  i n t e r r u p t e d  in  1760 w h en  th e  C h e ro k e e  In d ia n s
in v a d e d  th e  r e g io n .  H e fo u n d  i t  n e c e s s a r y  to  le a v e  th e  c o u n t r y  an d
20
r e t u r n e d  w i th  h is  f a m i ly  to  N ew  J e r s e y .  
In  1761 J o h n  G ano  w a s  s e n t  by  th e  P h i l a d e lp h ia  A s s o c ia t i o n  to  
th e  S a n d y  C r e e k  A s s o c i a t i o n  in  N o r th  C a r o l in a  to  lo o k  in to  th e  s t a t e  o f 
th e  S e p a r a t e  (m o d if ie d  C a lv in is t )  B a p t i s t s .  H e w a s  w a r m l y  w e lc o m e d  
b y  S h u b a l S t e a r n s ,  b u t s o m e  of th e  o th e r  p r e a c h e r s  h a d  a  d i f f e r e n t
19Ib id .  , p p . 7 9 -8 0 .  20S p r a g u e ,  op . c i t .  , p . 64.
21 T h e  " S e p a r a t e s "  w e r e  a  p r o d u c t  o f  th e  G r e a t  R e v iv a l  w h ic h  
s w e p t  o v e r  th e  c o lo n ie s ,  b e g in n in g  in  N ew  E n g la n d  a b o u t  1734. T h o s e  
c a u g h t  u p  in  th e  r e v i v a l  s e p a r a t e d  t h e m s e lv e s  f r o m  th e  e s t a b l i s h e d  
c h u r c h e s ,  a n d  w e r e  th u s  d e n o m in a te d  " S e p a r a t e s .  " T h e i r  c h u r c h  g o v e r n ­
m e n t  w a s  e n t i r e l y  u p o n  th e  p la n  o f th e  " I n d e p e n d e n t s " ,  th e  p o w e r  b e in g
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f e e l in g  to w a r d  h im . O. W . T a y lo r  s a y s  th a t  " u n l e t t e r e d  m i n i s t e r s  
o f te n  h a d  a  s t r o n g  f e e l in g  o f i n f e r i o r i t y  in  th e  c o m p a n y  o f th e  e d u c a te d  
o n e s .
O n th e  o c c a s io n  o f J o h n  G a n o 's  v i s i t  to  S an d y  C r e e k ,  R o b e r t  B. 
S e m p le  r e c o r d s :
. . . th e  young  a n d  i l l i t e r a t e  p r e a c h e r s  w e r e  a f r a i d  of h im  a n d  
k e p t  h im  a t  a  d i s t a n c e .  T h e y  e v e n  r e f u s e d  to  in v i te  h im  in to  t h e i r  
a s s o c i a t i o n .  A ll th i s  h e  b o r e  p a t ie n t ly ,  s i t t in g  b y  w h i le  th e y  t r a n s a c t e d  
th e  b u s i n e s s .  H e p r e a c h e d  a l s o  e v e r y  d a y . H is  p r e a c h in g  w a s  in  
th e  s p i r i t  o f  th e  g o s p e l .  T h e i r  h e a r t s  w e r e  o p e n e d ,  so  th a t  b e f o r e  
h e  le f t  th e m ,  th e y  w e r e  g r e a t l y  a t ta c h e d  to  h im . So s u p e r i o r  w e r e  
M r .  G a n o 's  t a l e n t s  f o r  p r e a c h in g ,  th a t  s o m e  o f th e  y o u n g  a n d  u n ­
l e a r n e d  p r e a c h e r s  s a id ,  th e y  f e l t  a s  i f  th e y  n e v e r  c o u ld  u n d e r ­
ta k e  to  p r e a c h  a g a i n . ^
A b o u t th i s  t im e ,  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  th e  c i ty  o f N ew  Y o rk  
w a s  o r g a n iz e d  b y  th e  R e v e re n d  B e n ja m in  M i l l e r ,  o f S c o tc h  P l a i n s .
A ls o ,  th e  p u lp i t  of th e  c h u r c h  in  P h i l a d e lp h ia  h a d  j u s t  b e c o m e  v a c a n t  a s  
a  r e s u l t  o f th e  d e a th  o f th e  R e v e r e n d  J e n k in  J o n e s ,  a n d  J o h n  G ano  
p r e a c h e d  a l t e r n a t e l y  in  b o th  c i t i e s  fo r  s o m e  t im e .  In  th e  s p r in g  o f 1762, 
th e  c o n g r e g a t io n  in  N ew  Y o rk  C ity  e r e c t e d  a  b u ild in g  on G old  S t r e e t ,  an d
in  th e  h a n d s  o f  th e  c h u r c h .  T h e  S a n d y  C r e e k  c h u r c h  b e c a m e  " th e  m o t h e r ,  
g r a n d m o th e r ,  a n d  g r e a t  g r a n d m o th e r  to  f o r ty - tw o  c h u r c h e s ,  f r o m  w h ic h  
s p r a n g  one  h u n d re d  tw e n ty - f iv e  m i n i s t e r s . "  In  1760 th e  " S e p a r a te "  
B a p t i s t  c h u r c h e s  in  N o r th  C a r o l in a  a n d  V ir g in ia  f o r m e d  th e  S a n d y  C r e e k  
A s s o c i a t i o n  a n d  fo r  th e  n e x t  te n  y e a r s  th e  p r o g r e s s  o f th e  " S e p a r a te "  
B a p t i s t s  i s  a l m o s t  u n p a r a l l e l e d  in  B a p t i s t  h i s t o r y .  Cf W i l l i a m  W a r r e n  
S w e e t,  R e l ig io n  on th e  A m e r i c a n  F r o n t i e r  - T h e  B a p t i s t s . (C h ic a g o : 
U n iv e r s i t y  o f  C h ic a g o  P r e s s ,  1931), p p . 4 -1 1 .
^ T a y l o r ,  op. c it. , p. 25 23ib id. > p# 25. ^^Ibid. , p. 26.
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on M a r c h  14 th e  b u ild in g  w a s  o f f ic i a l ly  o p e n e d  fo r  w o r s h ip .  On J u n e  19, 
1762 , th e  c h u r c h  m e m b e r s h ip  h a v in g  i n c r e a s e d  to  tw e n ty - s e v e n ,  th e y  
a s k e d  f o r  l e t t e r s  f r o m  th e  S c o tc h  P l a i n s  C h u rc h  a n d  w e r e  f o r m a l ly  
o r g a n iz e d  a n d  c o n s t i tu te d  a s  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  th e  C ity  of N ew  
Y o rk .  25
J o h n  G ano  w a s  c a l le d  to  th e  p a s t o r a t e  a n d  b e g a n  h i s  w o r k  w ith  th e  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  in  N ew  Y o rk  C ity  o n  th e  d a y  of i t s  o r g a n iz a t i o n ,  
J u n e  19, 1762 .
R e v e r e n d  J o h n  G ano  b e c a m e  th e  p a s t o r  o f th i s  in fa n t  c h u r c h  a t  
th e  t i m e  o f i t s  c o n s t i tu t io n ,  an d  c o n t in u e d  in  o f f ic e  tw e n t y - s i x  
y e a r s .  A lth o u g h  th e  c h u r c h  w a s  s m a l l  a n d  f e e b le  c o m p a r e d  w ith  
s o m e  o f th e  o ld e r  i n s t i t u t i o n s  in  N ew  E n g la n d ,  N ew  J e r s e y ,  
P e n n s y lv a n ia ,  a n d  s o m e  o f th e  o th e r  c o lo n ie s ,  y e t  i t  w a s  in  a  
c e n t r a l  p o s i t io n ,  a n d  M r .  G ano  h a d ,  f o r  m a n y  y e a r s ,  b e e n  
f a v o r a b ly  k n o w n  a s  a  m a n  of s u p e r i o r  t a l e n t s ,  a n d  o f  a  s o m e ­
w h a t  a p o s to l i c a l  e n t e r p r i s e .  H is  m i s s i o n a r y  e x c u r s io n s  to  th e  
s o u th e r n  c o lo n ie s ,  u n d e r  a n  a p p o in tm e n t  f r o m  th e  P h i l a d e lp h ia  
A s s o c i a t i o n  h a d  b e e n  r e p o r t e d  in  t h e i r  m in u te s ,  w h ic h  h ad  c a l le d
th e  a t t e n t io n  o f th e  c h u r c h e s  to  th i s  y o ung  d iv in e ,  an d  so o n  h e
? Ato o k  a  p r o m i n e n t  s ta n d  in  th e  d e n o m in a t io n .
U n d e r  th e  p r e a c h in g  of J o h n  G an o , th e  c h u r c h  g r e w  to  a  m e m b e r ­
sh ip  o f o v e r  tw o  h u n d re d  w ith in  t h r e e  y e a r s .  I t  b e c a m e  n e c e s s a r y
I. M . H a ld e m a n ,  A H i s to r y  o f  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  In th e
C ity  o f N ew  Y o rk .  (N ew  Y o rk : F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h ,  1928), p . 7.
T o d a y  th e  c u r r e n t  b u i ld in g  o f th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  i s  on  th e  c o r n e r
of B ro a d w a y  a n d  S e v e n ty -N in th  S t r e e t ,  a n d  in  th e  f o y e r  t h e r e  is  a
l a r g e  p a in t in g  o f R e v e r e n d  J o h n  G an o .
^ B e n e d ic t ,  op. cit. , p. 575.
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to  e n l a r g e  th e  b u i ld in g ,  a n d  a  P a r s o n a g e  w a s  e r e c t e d  a t  th e  s a m e  
t i m e .  ^
T h e  o u tb r e a k  o f th e  R e v o lu t io n a r y  W a r  p r o v e d  to  be  a  h e a v y  b low  
to  th e  c h u r c h  w h e r e  J o h n  G ano  m i n i s t e r e d .  W hen  th e  B r i t i s h  o c c u p ie d  
th e  c i ty  o f N ew  Y o rk ,  m a n y  f a m i l i e s  f le d .  T h e  m e n  e n t e r e d  th e  a r m y ,  
an d  J o h n  G an o  h i m s e l f  l e f t  th e  c i ty  to  b e c o m e  C h a p la in  to  th e  r e g i m e n t  
o f C o lo n e l  W eb b , a n d  a f t e r w a r d  B r ig a d e  C h a p la in  u n d e r  G e n e r a l  C lin to n . ^8 
C o n c e rn in g  th e  d a te  o f J o h n  G a n o 's  m i l i t a r y  in v o lv e m e n t ,  R e b e c c a  S m ith  
L e e  w r i t e s :
O n J a n u a r y  1, 1776, h e  e n l i s t e d  a s  C h a p la in  o f th e  19 th  C o n ­
t i n e n ta l  I n f a n t r y  fo llo w in g  th e  le a d  of h is  s e c o n d  so n  D a n ie l ,  w ho 
a t  e ig h te e n  w a s  a l r e a d y  a  l i e u te n a n t  in  th e  1 s t  N ew  Y o rk  R e g im e n t .  ^
N e a r  th e  b e g in n in g  of th e  R e v o lu t io n a r y  W a r  J o h n  G ano  w a s  i n t r o ­
d u c e d  to  G e n e r a l  G e o rg e  W a s h in g to n  f o r  th e  f i r s t  t i m e ,  a n d  th e y  so o n  
b e c a m e  c lo s e  f r i e n d s .  I t  is  p o s s i b l e  t h a t  th e y  b e c a m e  a c q u a in te d  b e f o r e  
th e y  w e r e  to g e th e r  d r iv e n  o u t  o f th e  c i ty  by  th e  B r i t i s h  in  1776.
T h e  A m e r i c a n s  w e r e  f o r c e d  n o r th w a r d  f r o m  p o in t  to  p o in t  a f t e r  
th e y  l e f t  th e  to w n . F i n a l l y  th e  c h ie f  s ta n d  w a s  m a d e  n e a r  W h ite  P l a i n s ,  
a n d  a  s h a r p  b a t t l e  w a s  fo u g h t on a  b lu f f  c a l le d  C h a t t e r t o n 's  H il l .
7 7 2 8
°  'H a ld e m a n ,  op . c i t .  , p . 7. ° Ib id .  , p . 7.
28 R e b e c c a  Sm ith. L e e ,  " T h e  R e v e re n d  G a n o 's  E x t r a o r d i n a r y  
'P a s s ' :  1 7 5 5 ,"  T h e  N a t io n a l  G e n e a lo g ic a l  S o c ie ty  Q u a r t e r l y ,  V o l. 49
( D e c e m b e r ,  1961), p . 22.
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J .  T . H e a d ly ,  th e  a u th o r ,  o f T he C h a p la in s  an d  C le r g y  o f  th e  
R e v o lu t io n , d e s c r i b e s  th i s  c o n f l ic t  a n d  C h a p la in  J o h n  G a n o 's  p a r t  in  i t :
A s  so o n  a s  th e  B r i t i s h  G e n e r a l  g o t h is  tw e lv e  o r  f i f te e n  p ie c e s  
o f a r t i l l e r y  w i th in  r a n g e  h e  o p e n e d  on th e  A m e r i c a n  l i n e s .  T h e  
h e a v y  th u n d e r  r o l l in g  o v e r  th e  h e ig h ts  c a r r i e d  c o n s te r n a t io n  in to  
th e  r a n k s  o f  th e  m i l i t i a ,  an d  a s  a  ro u n d  of s h o t  s t r u c k  one  o f 
t h e i r  n u m b e r ,  m a n g l in g  h im  f r ig h t f u l ly ,  th e  w h o le  tu r n e d  and  
f le d  . . . A f te r  a  l i t t l e  t im e  M c D o u g a ll  found  o n ly  s ix  h u n d r e d  o f  
th e  f i f t e e n  h u n d re d  w ith  w h ic h  h e  c o m m e n c e d  th e  f ig h t  l e f t  to  
s u s t a in  th e  s h o c k  of th e  w h o le  B r i t i s h  a r m y  . . .  I t  w a s  on s u c h  
a s  th i s  th e  f e a r l e s s  c h a p la in  (G ano) g a z e d  w ith  b u r s t in g  h e a r t .
A s  h e  s a w  m o r e  th a n  h a l f  th e  a r m y  f le e in g  f r o m  th e  so u n d  o f 
c a n n o n - - o t h e r s  a b a n d o n e d  t h e i r  p ie c e s  w i th o u t  f i r in g  a  s h o t ,  an d  
a  b r a v e  b a n d  of o n ly  s ix  h u n d r e d  m a n fu l ly  s u s ta in in g  th e  w h o le  
c o n f l ic t ,  h e  f o r g o t  h im s e l f ,  a n d  d i s t r e s s e d  a t  th e  c o w a rd ic e  o f 
h is  c o u n t r y m e n  a n d  f i l le d  w ith  c h iv a l r o u s  a n d  p a t r i o t i c  s y m p a th y  
f o r  th e  l i t t l e  b a n d  th a t  s c o r n e d  to  f ly , h e  co u ld  n o t  r e s i s t  th e  
s t r o n g  d e s i r e  to  s h a r e  t h e i r  p e r i l s ,  a n d  e a g e r ly  y e t  in v o lu n ta r i ly  
p u s h e d  f o r w a r d  to  th e  f ro n t .
J o h n  G ano  h i m s e l f  d e s c r i b e s  th e  e v e n t  v e r y  m o d e s t ly ,  a l m o s t  
d e p r e c a t i n g ly .
M y s t a t io n  in  t im e  o f  a c t io n ,  I knew  to  be  a m o n g  th e  s u r g e o n s ;  
b u t in  th i s  b a t t l e ,  I s o m e h o w , g o t  in  f r o n t  o f th e  r e g im e n t ;  y e t  I 
d u r s t  n o t  q u i t  m y  p la c e ,  f o r  f e a r  o f d a m p e n in g  th e  s p i r i t s  o f th e  
s o l d i e r s ,  o r  o f  b r in g in g  on  m e  a n  im p u ta t io n  o f c o w a r d ic e .  R a th e r  
th a n  do  e i t h e r ,  I c h o s e  to  r i s k  m y  f a te .  ^
T h e  A m e r i c a n s  e v e n tu a l ly  w o n  th e  b a t t l e  o f W h ite  P l a i n s ,  a n d  a s  
a  r e s u l t  o f th i s  b a t t l e  J o h n  G ano  b e c a m e  know n a s  " T h e  F ig h t in g  C h a p la in .  "
on
J .  T . H e a d le y ,  T h e  C h a p la in s  a n d  C le r g y  of th e  R e v o lu t io n . 
(S p r in g f ie ld ,  M a s s a c h u s e t t s :  G . & F .  B il l ,  1861), p p . 2 5 0 -2 7 2 .
31 Gano, op. c it. , p. 94.
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W e c a n  e a s i l y  u n d e r s t a n d  t h a t  th e  e n t i r e  r e g i m e n t  g lo r i e d  in  th e  b r a v e r y
of t h e i r  c h a p la in .  I t  i s  a  m a t t e r  o f  r e c o r d  th a t  G e n e r a l  W a s h in g to n
w i t n e s s e d  th e  b a t t l e  f r o m  h is  s ta n d  on a  n e ig h b o r in g  h i l l .  G e n e r a l
W a s h in g to n  c h id e d  h i s  c h a p la in  fo r  so e x p o s in g  h im s e l f ,  b u t  G an o  o n ly
r e p l i e d  th a t  h e  d id  n o t  th in k  of p e r s o n a l  d a n g e r  w h en  h e  saw  th e  m e n  in
d a n g e r  o f b e in g  d e f e a te d .  33
J o h n  G an o  s e r v e d  th r o u g h  a l l  th e  h e a r t - b r e a k i n g  c a m p a ig n  o f N ew
J e r s e y  a n d  w a s  w ith  W a s h in g to n 's  a r m y  in  i t s  m e m o r a b l e  r e t r e a t  a c r o s s
th e  D e la w a r e  R iv e r .  T h e  n e x t  y e a r  h e  w a s  a t  F o r t  C lin to n  on th e  H u d so n
s ta n d in g  on th e  b r e a s t  w o r k s  w ith  th e  b u l l e t s  w h is t l in g  a b o u t  h im .
In  1779 h e  w a s  in  th e  W e s t e r n  c a m p a ig n  a g a i n s t  th e  In d ia n s ,  an d  in  1781
h e  w a s  a t  Y o rk to w n  to  r e j o i c e  in  th e  d e c i s iv e  v i c to r y  t h e r e .  34
W i l l i a m  W a r r e n  S w e e t,  in  T h e  S to r y  o f R e l ig io n  In  A m e r i c a ,
m e n t io n s  J o h n  G an o  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  R e v o lu t io n a r y  W a r  p e r io d .
D u r in g  th e  w h o le  p e r i o d  o f  th e  w a r  th e  B a p t i s t s  k e p t  up  a  c o n ­
t i n u a l  f ig h t  f o r  r e l i g io u s  l i b e r t y .  T h e  W a r r e n  A s s o c i a t io n ,  m a d e  
up o f B a p t i s t  c h u r c h e s  in  N ew  E n g la n d ,  f u r n i s h e d  th e  m a c h in e r y  
f o r  th e  a ssau lt w h ile  I s a a c  B a c k u s ,  P r e s i d e n t  M a n n in g  o f R h o d e
3? L . C . B a r n e s ,  " T h e  J o h n  G ano  E v id e n c e  o f G e o rg e  W a s h in g to n 's  
R e l ig io n " ,  B u l le t in  o f W i l l i a m  J e w e l l  C o lle g e ,  S e r i e s  N o. 24 , (S e p te m b e r  
15, 1926), p . 22 .
^3 M e m o r i a l  a n d  B io g r a p h ic a l  H is to r y  of D a l l a s ,  C o u n ty , T e x a s . 
(C h ic a g o : T h e  L e w is  P u b l i s h in g  C o m p a n y , 1892), p .  870 .
^ G a n o , op. c it .  , pp. 95-115 , B a rn e s , op. c it. , pp. 22-23.
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I s la n d  C o l le g e ,  J o h n  G ano  a n d  M o rg a n  E d w a r d s  w e r e  th e  
l e a d e r s  in  th e  m o v e m e n t .  36
F in a l ly ,  th e  v i c to r io u s  h o u r  c a m e  fo r  th e  p r o c l a m a t io n  o f th e  en d  
of th e  w a r .  O n A p r i l  18, 1783 , G e n e r a l  W a s h in g to n  i s s u e d  o r d e r s  f o r  
a  g r a n d  c e l e b r a t io n  th e  n e x t  d a y . I t  w a s  th e  c o m p le t io n  o f th e  long  
s t r u g g le ,  a n d  th e  c ro w n in g  a c t  o f th e  w a r .  I t  i s  s a id  th a t  th e  m o r n in g  
d a w n e d  w ith  th e  b o o m in g  of th e  c a n n o n  a l l  a lo n g  th e  s h o r e  f r o m  W e s t  
P o in t  to  N e w b u rg h .  A c c o m p a n y in g  th e  c e l e b r a t i o n  w a s  a l l  th e  n o is e  an d  
p a r a d e  o f  m i l i t a r y  ju b i l a t io n .  T h e  h ig h  p o in t  o f  th i s  g r a n d  o c c a s io n  w a s  
th e  s p e c i a l  w o r s h ip  s e r v i c e  th a t  w a s  s e t  f o r  tw e lv e  o 'c lo c k  on th e  s te p s  
of a  new  p u b l ic  h a l l  in  N ew  W in d s o r .  J a m e s  T h a c h e r ,  on e  o f th e  a r m y  
s u r g e o n s ,  w a s  p r e s e n t  on th i s  o c c a s io n  an d  h e  p e n n e d  th e  fo llo w in g  
r e p o r t  in  h i s  j o u r n a l .
*3 £
J a m e s  M a n n in g , D . D. , th e  f i r s t  P r e s i d e n t  o f R h o d e  I s la n d  
C o lle g e  ( l a t e r  B ro w n  U n iv e r s i ty )  in  P r o v id e n c e ,  R h o d e  I s la n d ,  w a s  th e  
b r o t h e r - i n - l a w  of J o h n  G an o . R e u b e n  A ld r id g e  G u ild ,  C h a p la in  S m ith  
a n d  th e  B a p t i s t s .  ( P h i la d e lp h ia :  T h e  A m e r i c a n  B a p t i s t  P u b l i c a t i o n  
S o c ie ty ,  1885), p . 2 3 7 . J o h n  G ano  w a s  one o f th e  fo u n d in g  f a t h e r s  o f 
R h o d e  I s la n d  C o lle g e  in  1764 , a n d  h e  r e m a in e d  a s  a T r u s t e e  o f th e  
C o lle g e  u n t i l  h e  m o v e d  to  K e n tu c k y  in  1788. T o d a y  t h e r e  i s  a  f i l e  o f  
" J o h n  G an o  P a p e r s "  a t  th e  B ro w n  U n iv e r s i t y  L i b r a r y ,  in c lu d in g  s o m e  
l e t t e r s  an d  a  d i a r y  e x p e n s e  a c c o u n t  f o r  th e  y e a r s  1 7 7 3 -1 7 7 4 .
36 W i l l i a m  W a r r e n  S w e e t,  T h e  S to r y  o f R e l ig io n  In A m e r i c a .
(N ew  Y o rk : H a r p e r  a n d  R ow , P u b l i s h e r s ,  1950), p . 183.
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O n th e  c o m p le t io n  (A p r i l  19th) o f e ig h t  y e a r s  f r o m  th e  m e m o r a b l e  
b a t t l e  o f  L e x in g to n ,  th e  p r o c l a m a t io n  o f th e  C o n g r e s s  fo r  a  c e s s a t i o n  
of h o s t i l i t i e s  w a s  p u b l i s h e d  a t  th e  d o o r  o f th e  p u b l ic  b u ild in g ,  f o l ­
lo w e d  b y  t h r e e  h u z z a s  a f t e r  w h ic h  a  p r a y e r  w a s  o f f e r e d  by th e  R e v ­
e r e n d  M r .  G ano  a n d  a n  a n th e m  w a s  p e r f o r m e d  by  v o ic e s  an d  
•37
i n s t r u m e n t s .
A t th e  s u p r e m e  m o m e n t ,  w h e n  th e  lo n g  d e f e r r e d  h o p e s  o f G e n e r a l  
W a s h in g to n  w e r e  a t  l a s t  r e a l i z e d  a n d  a n n o u n c e d ,  th e  m a n  c h o s e n  b y  th e  
G e n e r a l  to  c a r r y  th e  c a u s e  o f  A m e r i c a  to  th e  G od of n a t io n s  in  t h a n k s ­
g iv in g  w a s  J o h n  G ano .
A  v e r y  i n t e r e s t i n g  in c id e n t  o c c u r r e d  w h ile  G e n e r a l  W a s h in g to n  
a n d  C h a p la in  G ano  w e r e  s t i l l  in  c a m p  a t  N e w b u rg h , j u s t  p r i o r  to  th e  en d  
of th e  w a r .  G e n e r a l  W a s h in g to n  r e q u e s t e d  C h a p la in  G ano  to  b a p t iz e  h im  
in  b e l i e v e r ' s  b a p t i s m  in  th e  n a m e  of th e  F a t h e r ,  Son a n d  H o ly  S p i r i t .  ^8 
T h is  in c id e n t  i s  u n u s u a l  b e c a u s e  th e  G e n e r a l  w a s  a n  E p i s c o p a l i a n  an d  
th e  C h a p la in  w a s  a  B a p t i s t .
W h en  h e  w a s  a b o u t  tw o m o n th s  o ld , W a s h in g to n  w a s  s p r in k le d  in  
th e  " o r th o d o x  E p i s c o p a l  m a n n e r " ,  an d  a t  th e  a g e  o f t h i r t y - t h r e e  h e  to o k
37 C o r n e l ia  V a v a s o u r  W a s h b u r n ,  " J o h n  G a n o " , T h e  A m e r i c a n  
M o n th ly  M a g a z in e ,  V o l. 2 ( A p r i l - J u n e  1893), p . 400 .
^®In 1908 R e v e r e n d  E . T . S a n fo rd  o f M a n h a t ta n 's  N o r th  C h u rc h  
c o m m is s io n e d  a  p a in t in g  o f W a s h in g to n  a n d  G ano  w a i s t  d e e p  in  a  r i v e r .  
T h e  p a in t in g  w a s  ta k e n  to  th e  B a p t i s t  C h u rc h  a t  A s b u r y  P a r k ,  N . J . , 
w h e r e  i t  h u n g  u n t i l  1926. I t  w a s  th e n  p re s e n te d ,  b y  C h a p la in  G a n o 's  
g r e a t - g r a n d d a u g h t e r  to  W i l l i a m  J e w e l l  C o lle g e  ( B a p t is t )  in  L i b e r ty ,  
M i s s o u r i  f o r  th e  d e d ic a t io n  o f a  J o h n  G ano  M e m o r i a l  C h a p e l .  A  co p y  
i s  r e p r o d u c e d  on  th e  n e x t  p a g e .
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th e  o a th  to  c o n fo rm  to  th e  d o c t r in e  o f the  C h u rc h  o f E n g la n d  " a s  b y  law  
e s t a b l i s h e d .  " T h ro u g h o u t  h is  l i f e  W a s h in g to n  w a s  s e e n  r e g u l a r l y  in  
c h u r c h ,  th o u g h  h i s  r e p u ta t io n  w a s  one of c o o ln e s s  an d  m o d e r a t i o n  in  
r e l ig io n .  D u r in g  th e  s e v e n  y e a r s  o f th e  R e v o lu t io n a r y  W a r  h e  w a s  f r e ­
q u e n t ly  e x p o s e d  to th e  p r e a c h in g  o f h i s  B a p t i s t  C h a p la in ,  J o h n  G an o . In 
1783 , n e a r  th e  en d  of th e  w a r ,  an d  w h ile  th e  a r m y  w a s  s ta t io n e d  a t  
N e w b u rg h , G e n e r a l  W a s h in g to n  m a d e  know n to  C h a p la in  G ano  h is  d e s i r e  
to  be i m m e r s e d .  In a n  a r t i c l e  on th is  h i s t o r i c  e v e n t ,  T im e  M a g a z in e  
r e c o r d s :
G e n e r a l  W a s h in g to n  o n e  d a y  w e n t to  R e v e re n d  J o h n  G an o , c h a p la in  
in  th e  C o n t in e n ta l  A r m y ,  an d  e x c la im e d :  " I  h a v e  b e e n  in v e s t ig a t in g
th e  S c r i p t u r e ,  a n d  I b e l ie v e  i m m e r s i o n  to  b e  b a p t i s m  ta u g h t  in  th e  
W o rd  of G od, an d  I d e m a n d  i t  a t  y o u r  h a n d s .  I do n o t w is h  a n y  
p a r a d e  m a d e  o r  th e  a : c a l le d  o u t, bu t s im p ly  a  q u ie t  d e m o n s t r a -
Jo h n  G ano  i m m e r s e d  G e o rg e  W a s h in g to n  in  th e  p r e s e n c e  o f f o r ty -  
tw o  w i t n e s s e s .  W a s h in g to n  d id  n o t  g iv e  " p e r s o n a l  t e s t im o n y "  b e c a u s e  
he  d id  n o t  w a n t  to  b e c o m e  a  m e m b e r  of th e  B a p t i s t  C h u rc h .  T h e  e v id e n c e  
t h a t  th is  e v e n t  a c t u a l l y  to o k  p la c e  is  q u i te  s t r o n g  in  th a t  t h e r e  a r e  t h r e e  
d i f f e r e n t  s t r a n d s  of e v id e n c e  t h a t  c a n  be  t r a c e d  b a c k  to  th i s  o c c a s io n .
T h e  s to r y  c a m e  dow n th r o u g h  th r e e  d i f f e r e n t  f a m i ly  n a m e s ,  a n d  th i s  
w o u ld  b e  h ig h ly  u n l ik e ly  i f  th e  s to r y  w a s  a  f a b r i c a te d  h o a x . T h e r e  h a s
^ C h a r l e s  E d w a r d  T h o m a s ,  " W a s h in g to n 's  B a p t i s m " ,  T im e  
M a g a z in e , V o lu m e  20 ( S e p te m b e r  5, 1932), p . 30.
t io n  of th e  o r d in a n c e .
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b e e n  s o m e  c o n fu s io n  o v e r  th e  r i v e r  in  w h ic h  th e  b a p t i s m  to o k  p la c e .
B o th  th e  P o to m a c  a n d  th e  H u d so n  h a v e  b e e n  l i s t e d  in  h i s t o r i c a l  r e c o r d s
a s  th e  w i te ,  b u t a t  c l o s e r  e x a m in a t io n  i t  i s  o b v io u s  th a t  i t  h a d  to  h a v e
ta k e n  p la c e  in  th e  H u d so n , f o r  th a t  i s  th e  r i v e r  th a t  f lo w s  by  N e w b u rg h .
E v id e n t ly  th e  P o to m a c  c r e p t  in to  th e  h i s t o r i c a l  r e c o r d  a c c id e n ta l l y  w h en
s o m e o n e  m is t a k e n l y  a s s u m e d  th a t  th e  b a p t i s m  o c c u r r e d  n e a r  W a s h in g to n
2Ι ΠD . C . d u r in g  W a s h in g to n 's  r e s id e n c e  t h e r e .
A f te r  p e a c e  r e t u r n e d  to  th e  n a t io n ,  Jo h n  G ano  w e n t  b a c k  to  h is
a c c u s to m e d  f ie ld  o f l a b o r  in  N ew  Y o rk  C ity . D u r in g  th e  w a r  th e  B a p t i s t
m e e t in g - h o u s e  h a d  b e e n  u s e d  fo r  a  h o r s e  s ta b le  a n d  w a s  a l m o s t  in  r u in s .
B u t a s  s o o n  a s  th e  s a n c t u a r y  c o u ld  be  d e c e n t ly  c le a n e d ,  Jo h n  G ano
r a l l i e d  h is  p e o p le  a n d  p r e a c h e d  to  th e m  f r o m  th e  w o r d s ,  "W ho i s  l e f t
a m o n g  y o u  w ho  saw  th i s  h o u s e  in  h e r  f i r s t  g lo ry ;  a n d  how  do you s e e  
41i t  now  ? "
T h e  c h u r c h  h a d  o n c e  h a d  o v e r  tw o h u n d re d  m e m b e r s ,  b u t  J o h n  
G ano  w a s  a b le  to  f in d  o n ly  t h i r t y - s e v e n  u p o n  h is  r e t u r n  to  th e  c i ty  a f t e r  
th e  w a r .  S o m e  o f  th e  m e m b e r s  h a d  d ie d  a n d  o th e r s  h a d  s c a t t e r e d  in to
^ B a r n e s ,  o p . c i t . ,  p p . 1 -2 3 .  L . C. B a r n e s ,  "W as  G e n e r a l  
W a s h in g to n  B a p t iz e d  B y  C h a p la in  G a n o ? " ,  R e l ig io u s  H e r a l d , V o lu m e .6 
(M a ry  23 , 1933), p p . 6 -7 .  H a ld e m a n ,  op . c i t .  , p . 8. R . M . G an o , 
" I m m e r s i o n  o f  G e n e r a l  G e o rg e  W a s h in g to n " ,  T h e  W e s t e r n  R e c o r d e r , 
V o lu m e  128 ( J a n u a r y  5, 1953), p .
41
W ashburn , op. c i t . ,  p. 399.
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a l m o s t  e v e r y  p a r t  o f  th e  U n io n . H o w e v e r ,  th e  c o n g r e g a t io n  r a p id ly  
i n c r e a s e d ,  a n d  " n e a r ly  fo r ty  y o ung  p e r s o n s "  w e r e  a d d e d  to  th e  c h u r c h  
a t  one  t im e .  ^  J o h n  G ano  a g a in  r a i s e d  th e  m e m b e r s h ip  to  tw o h u n d re d  
w ith in  tw o  y e a r s .  ^
Jo h n  G ano  c o n tin u e d  a s  P a s t o r  o f th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  N ew  
Y o rk  C ity  u n t i l  M ay  of 1788, w h en  h e  m a d e  h is  d e c i s io n  to  m o v e  h is  
f a m i ly  to  K e n tu c k y . H is  p a s t o r a t e  in  N ew  Y o rk  h a d  l a s t e d  tw e n ty - s ix  
y e a r s ,  an d  th e  c o n g r e g a t io n  w a s  n o t  r e a d i ly  d i s p o s e d  to  th e  id e a  of h is  
le a v in g .  T h e y  o f f e r e d  to  i n c r e a s e  h is  s a l a r y  an d  o f f e r e d  e v e r y  i n d u c e ­
m e n t  th e y  co u ld  to d e t a in  h im . 44  H o w e v e r ,  h is  f r i e n d s  in  K e n tu c k y  h a d  
u r g e d  u p o n  h im  th e  " n e c e s s i t y  o f a n  o ld  e x p e r i e n c e d  m i n i s t e r  to  ta k e  
c a r e  o f a  c h u r c h  t h e r e ,  " an d  h e  w a s  d e t e r m i n e d  to  f u l f i l l  th is  n e e d . 
C o n s e q u e n t ly ,  h e  to o k  h is  - la rg e  f a m i ly  an d  a  n u m b e r  o f o th e r s  dow n 
th e  O h io  R iv e r  on f la tb o a t s  to  s e t t l e  in  the  new  c o u n t ry .  ^5
In K e n tu c k y  h e  p r e a c h e d  th e  g o s p e l  d i l ig e n t ly  w ith  e n c o u ra g in g  
s u c c e s s  to  l i t t l e  c o n g r e g a t io n s  in  th e  L e x in g to n  a n d  F r a n k f o r t  a r e a .  H e 
b e c a m e  th e  p a s t o r  o f  th e  T ow n F o r k  C h u rc h  in  th e  n e ig h b o rh o o d  of 
L e x in g to n ,  w h ic h  w a s  c o n n e c te d  w ith  th e  E lk h o r n  A s s o c i a t i o n . ^
" ^ S p r a g u e ,  o p . c i t .  , p . 64 . ^ ^ H a ld e m a n ,  op . c i t .  , p . 9.
^ S p r a g u e ,  o p . c i t .  , p . 64 . ^ ^ L e e ,  op . c i t .  , p . 205 .
46 Sprague, op. c it. , p. 64.
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T h e  K e n tu c k y  S ta te  L e g i s l a t u r e  m e t  f o r  th e  f i r s t  t im e  on M o n d a y , 
J u n e  4, 1972, an d  on e  of i t s  f i r s t  a c t s  w a s  to  a p p o in t  J o h n  G ano  a s  th e  
f i r s t  c h a p la in  of th e  L e g i s l a t u r e .  47
J o h n  G ano  so o n  h a d  a l a r g e  fo llo w in g  in  K e n tu c k y ,  an d  in  a d d i t io n  
to  h is  m i n i s t r a t i o n s  th ro u g h o u t  th e  s u r r o u n d in g  c o u n t r y ,  he  w a s  e n g a g e d  
to p r e a c h  tw ic e  a  m o n th  a t  th e  S ta te  H o u s e .  He s p e n t  h i s  f in a l  y e a r s  
in  th i s  r e g io n  a n d  c o n t in u e d  to  p r e a c h  a l m o s t  to  th e  end  of h is  l i f e ,  
s o m e t im e s  s p e a k in g  a s  h e  la y  s u p p o r te d  in  b e d . ^9
He d ie d  on A u g u s t  10, 1804, in  th e  s e v e n ty - e ig h th  y e a r  o f h is  l i f e  
an d  w a s  b u r i e d  in  th e  c h u r c h y a r d  o f th e  F o r k s  o f E lk h o r n  c h u rc h  o f w h ic h  
h e  w a s  a  m e m b e r .  M o re  th a n  a c e n tu r y  l a t e r  in  1916 , h is  r e m a in s  an d  
th o s e  of a  f r i e n d  W i l l i a m  H ic k m a n , an d  t h e i r  w iv e s ,  w e r e  r e m o v e d  an d  
r e - i n t e r r e d ,  w i th  t r i b u t e s  of h o n o r  an d  a p p r e c i a t i o n ,  to  a f in a l  r e s t i n g  
p la c e  in  th e  D a u g h te r s  of th e  A m e r i c a n  R e v o lu t io n  lo t  in  th e  F r a n k f o r t  
C e m e te r y . 50
In  h is  o ld  a g e  J o h n  G ano  w r o te  h is  " m e m o i r s "  in  c o m p lia n c e  w i th  
th e  r e q u e s t  of h i s  f a m i ly  t h a t  he  le a v e  s o m e  m e m o r i a l s  o f h is  l i f e .
4 7 Z. F .  S m ith ,  A H i s to r y  o f K e n tu c k y . (L o u is v i l le :  T h e  C o u r i e r
J o u r n a l  J o b  P r i n t i n g  C o m p a n y , 1886), p . 312.
48 E r m i n a  J e t t  D a r n e l l ,  " W a s h in g to n 's  C h a p la in " ,  T y p e d  M a n u s c r ip t ,  
W illia m . J e w e l l  C o lle g e ,  L i b e r ty ,  M is s o u r i ,  p . 2.
49 50L e e  o p . c i t .  , p . 205 . D a r n e l l ,  op . c i t .  , p . 3.
H e  m o d e s t ly  s a y s  in  th e  f i r s t  s e n te n c e  o f  th i s  b r i e f  a u to b io g ra p h y :
I s h o u ld  m u c h  m o r e  c h e e r f u l ly  u n d e r t a k e  th e  ta s k  h a d  I s p e n t  
m y  l i f e  to  b e t t e r  p u r p o s e s  an d  m o r e  f a i th fu l ly  in  th e  s e r v i c e s  of 
m y  G od an d  s o c ie ty ,  b o th  c iv i l  an d  s o c ia l ,  to  w h ic h  I h a v e  lo n g  
s in c e  c o n s id e r e d  m y s e l f  in v io la b ly  to  ow e e v e r y  p a r t  of i t ,
J o h n  G ano  n e e d  h a v e  n o  r e g r e t s ,  f o r  he  w a s  a  m a n  of e x t r a ­
o r d i n a r y  g if t s  w ho o c c u p ie d  p o s i t io n s  of t r u s t  an d  r e s p o n s ib i l i t y .  H is  
a c t i v i t y  d u r in g  th e  w a r ,  h i s  h e r o i s m ,  a n d  W a s h in g to n 's  p u b l ic  an d  p e r ­
s o n a l  r e c o g n i t io n  of h im , g a v e  h im  a  n a t io n a l  r e p u ta t io n .  He e n jo y e d  
th e  p r e s t i g e  o f b e in g  a  m e m b e r  of th e  " S o c ie ty  of the  C in c in n a t i .  "^2
W hen  K in g 's  C o lle g e  w a s  r e o r g a n i z e d  a s  C o lu m b ia  U n iv e r s i t y ,
J o h n  G ano  w a s  one o f th e  f i r s t  m e n  c h o s e n  on th e  B o a rd  of T r u s t e e s .  
P r e v i o u s l y  th e  s ta t e  l e g i s l a t u r e  h a d  m a d e  h im  a  r e g e n t  of th e  U n iv e r s i t y
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^ G a n o ,  op . c i t .  , p .  9.
52 T h e  " S o c ie ty  o f th e  C in c in n a t i "  w a s  a n  o r d e r  f o r m e d  b y  o f f i c e r s  
o f th e  A m e r i c a n  R e v o lu t io n a r y  A rm y  in  1783, j u s t  b e f o r e  t h e i r  d i s b a n d ­
in g .  W a s h in g to n  w a s  m a d e  p r e s i d e n t  o f th e  n a t io n a l  s o c ie ty ,  a n d  a u x i l i a r y  
s t a t e  s o c i e t i e s  w e r e  o r g a n iz e d .  M e m b e r s h ip  w a s  l im i te d  to  o f f i c e r s  o f 
th e  C o n t in e n ta l  A r m y  and  w a s  to  d e s c e n d  th ro u g h  t h e i r  e l d e s t  m a le  
d e s c e n d a n t s .  C la r k e  F .  A n s le y ,  (ed . ). T h e  C o lu m b ia  E n c y c lo p e d ia .
(N ew  Y o rk : T h e  C o lu m b ia  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1942), p . 364 . . T h e  C ity  
of C in c in n a t i ,  O h io , w a s  n a m e d  in  h o n o r  o f th i s  s o c ie ty  of R e v o lu t io n a ry  
W a r  o f f i c e r s .  M e m b e r s h ip  in th i s  p r e s t i g i o u s  s o c ie ty  p a s s e d  f r o m  
C h a p la in  J o h n  G ano  to  h is  e l d e s t  so n  D a n ie l ,  w ho  w a s  a l s o  an  o f f i c e r  in  
th e  C o n t in e n ta l  A rm y .
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of th e  S ta te  of" N ew  Y o rk . H e is  d e s c r i b e d  in  th a t  s c h o o l 's  r e c o r d s  a s  
"a  c l e r i c a l  s c h o la r  o f r a r e  c u l tu r e .
A n E p i s c o p a l i a n  c l e r g y m a n ,  R e v e re n d  P e n u e l  B ow en , a c o n t e m ­
p o r a r y  o f J o h n  G an o , s a id  th a t  " M r .  G ano  p o s s e s s e d  th e  b e s t  p u lp i t  
t a l e n t s  o f a n y  m a n  th a t  he  e v e r  h e a r .  " H e n r y  C la y , no m e a n  ju d g e  of 
p u b l ic  s p e e c h ,  h e a r d  Jo h n  G ano  o f te n  in  K e n tu c k y  in  l a t e r  li fe  and  s a id :
H e w a s  a  r e m a r k a b ly  f e r v e n t  p r e a c h e r  an d  d i s t in g u is h e d  fo r  a 
s im p le  an d  e f f e c t iv e  m a n n e r .  A nd of a l l  th e  p r e a c h e r s  I h a v e  e v e r  
l i s t e n e d  to ,  he  m a d e  m e  f e e l  th e  m o s t  t h a t  r e l ig io n  w a s  a  d iv in e  
r e a l i t y .  I n e v e r  f e l t  so  r e l ig io u s  u n d e r  an y  o n e 's  p r e a c h in g  a s  
u n d e r  h is .  54
L e m u e l  C a l l  B a r n e s ,  th e  e m in e n t  B a p t i s t  h i s t o r i a n ,  c a l le d  Jo h n  
G a n o  "th e  m o s t  b r i l l i a n t  p r e a c h e r  in  New  Y o rk  C ity  in  h is  q u a r t e r  o f  a 
c e n tu r y "  a n d  th e  " H a r r y  E m e r s o n  F o s d ic k  o f W a s h in g to n 's  d ay . "55
A c o n t e m p o r a r y  o f J o h n  G an o , th e  fa m e d  D r .  F u r m a n  ( F u r m a n  
U n iv e r s i ty )  of C h a r l e s to n ,  S o u th  C a r o l in a ,  s a id  o f  h im ,  "A s  a  m i n i s t e r  
o f C h r i s t ,  h e  sh o n e  l ik e  a  s t a r  of th e  f i r s t  m a g n i tu d e  in  th e  A m e r ic a n  
C h u r c h e s .
c o
L e m u e l  C a l l  B a r n e s ,  " G e o rg e  W a s h in g to n  a n d  F r e e d o m  of 
C o n s c ie n c e " ,  J o u r n a l  o f R e l ig io n ,  V o l. X II, N u m b e r  4, (O c to b e r ,  1932), 
p p . 5 0 2 -5 0 3 .
^ S p r a g u e ,  op . c i t . ,  p . 65. ^ B a r n e s ,  J o u r n a l  o f  R e l ig ion , p p . 5 0 2 -5 0 3 .
C /
Q u o te d  b y  th e  H o n o ra b le  C h a r l e s  S. T o d d , th e  A m b a s s a d o r  f r o m  th e  
U n ite d  S ta te s  to  R u s s i a ,  on J u n e  9, 1857 , a n d  in c lu d e d  in  S p r a g u e 's  A n n a ls 
of th e  A m e r i c a n  P u lp i t ,  (N ew  Y o rk : R o b e r t  C a r t e r  and  B r o t h e r s ,  I8 6 0 ) ,
V I, 66.
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C o m m e n tin g  on th e  d e a th  of J o h n  G an o , D r .  F u r m a n  s a id :
H e l iv e d  to  a good  o ld  a g e ; s e r v e d  h is  g e n e r a t io n  a c c o r d in g  to  
th e  w i l l  o f God; saw  h is  p o s t e r i t y  m u l t ip ly in g  a r o u n d  h im ; h is  
c o u n t r y  in d e p e n d e n t ,  f r e e  an d  h a p p y ; th e  C h u rc h  of C h r i s t ,  f o r  
w h ic h  h e  f e l t  and l a b o u r e d ,  a d v a n c in g .  A nd th u s  h e  c lo s e d  h is  
e y e s  in  p e a c e ;  h is  h e a r t  e x p a n d in g  w ith  th e  s u b l im e  h o p e  of 
i m m o r t a l i t y  and  h e a v e n ly  b l i s s .  ^7
W e c a n  o n ly  c o n je c tu r e  a s  to  w h a t  w o u ld  h a v e  b e e n  th e  r e a c t io n  
of th i s  d e v o te d  s tu d e n t  of the  B ib le  if  he  h a d  l iv e d  lo n g  en o u g h  to  h a v e  
c o m e  in to  c o n ta c t  w ith  th e  R e s to r a t io n  M o v e m e n t,  a s  d id  h i s  s o n s  an d  
g r a n d s o n s .  W ith  h is  s t r o n g  d e s i r e  "t o  m a k e  th e  w o rd  o f  G od m y  o n ly  
r u le  of f a i th  a n d  p r a c t i c e ,  " an d  w ith  " a  f e r v e n t  d e s i r e  to  be  f r e e  f r o m  a l l  
p r e p o s s e s s i o n s ,  and  to  s e e  th e  t r u t h  a s  i t  r e a l l y  i s ,  " an d  " to  l e t  the  B ib le  
be m y  g u id e ,  " Jo h n  G ano  w o u ld  h a v e  b e e n  an  e x c e l le n t  c a n d id a te  fo r  th e  
m o v e m e n t  to  r e s t o r e  N ew  T e s t a m e n t  C h r i s t i a n i t y  t h a t  s p ru n g  up on th e  
A m e r i c a n  f r o n t i e r  a t  th e  b e g in n in g  of th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
A c tu a l ly  he a l m o s t  c a m e  in  c o n ta c t  w ith  th e  b e g in n in g s  o f th e  R e s t o r a ­
t io n  M o v e m e n t.  B a r to n  W a r r e n  S tone  r e a d  " T h e  L a s t  W ill  an d  T e s t a m e n t  
o f th e  S p r in g f ie ld  P r e s b y t e r y "  on J u n e  28 , 1804 , a t  C an e  R id g e  m e e t i n g ­
h o u s e  in  B o u rb o n  C o u n ty , K e n tu c k y ,  l e s s  th a n  a  m o n th  an d  a  h a l f  b e f o r e  
J o h n  G ano  p a s s e d  a w ay  in  th e  n e ig h b o r in g  c o u n ty  of F a y e t t e .
57S p ra g u e ,  op . c i t .  , p . 65.
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T h e  m a n  w h o  s u c c e e d e d  Jo h n  G ano a s  p a s t o r  of  th e  T ow n F o r k  
C h u r c h  in  F a y e t t e  C o u n ty  in  1803 w a s  J a c o b  C r e a t h ,  S r .  ^8 i t  i s  i n t e r e s t ­
ing  to  n o te  t h a t  t h i s  s a m e  J a c o b  C r e a t h ,  S r .  , w a s  a m o n g  th e  le a d in g  
p r e a c h e r s  w ho  c a m e  ou t  f r o m  th e  E l k h o r n  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  in  1830 
to  d e v o te  t h e m s e l v e s  to  th e  p r o g r e s s  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  in  
K e n tu c k y .  ^
I r o n i c a l l y ,  the  t u r n i n g  p o in t  in  the  l i fe  of J a c o b  C r e a t h ,  S r .  , w a s  
a conversa t ion  he  h a d  w i th  J o h n  A l le n  G an o ,  a  g r a n d s o n  of R e v e r e n d  
J o h n  G an o  w ho  h a d  p r e c e d e d  C r e a t h  in  th e  E l k h o r n  A s s o c i a t i o n .  T h i s  
c o n v e r s a t i o n  and  i t s  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  a r e  r e c o r d e d  a t  the  b e g in n in g  
of c h a p t e r  III in  t h i s  t h e s i s .
A l th o u g h  J o h n  G an o  c a m e  v e r y  c l o s e  to b e in g  in  c o n t a c t  w i th  the  
R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t ,  t h e r e  is  no  e v i d e n c e  t h a t  he e v e r  l e a r n e d  o f  i t .  
H o w e v e r ,  h i s  s o n s  and  g r a n d s o n s  w e r e  d e s t i n e d  to  know  the  R e s t o r a t i o n  
M o v e m e n t  and  to  m a k e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  to  i t s  p r o g r e s s .  F o r  
s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  a f t e r  J o h n  G ano ,  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  w a s  to  
be a id e d  by  th e  c a p a b l e  l e a d e r s h i p  of m e m b e r s  of h i s  f a m i l y .
c o
R o b e r t  R i c h a r d s o n ,  M e m o i r s  of  A l e x a n d e r  C a m p b e l l .  (C in c in n a t i :  
T h e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1897) , p .  117.
^ F r e d e r i c k  D.  P o w e r ,  S k e tc h e s  of  o u r  P i o n e e r s . (St. L o u is :  T h e  
C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1896),  p .  96.
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T h is  is  a  c o p y  of th e  te x t  on th e  p la q u e  in  th e  lo b b y  of T h e  J o h n  G ano  M e m o r ia l  
C h a p e l a t  W i l l i a m  J e w e l l  C o lle g e
JO H N  GANO
P R E A C H E R  -  P A T R IO T  -  P IO N E E R
C h r i s t i a n  C i t iz e n
B o rn  a t  H o p e w e ll ,  N ew  J e r s e y ,  a b o u t  1727 - -  D ie d  in  K e n tu c k y , A u g u s t 10, 
1804 - -  E a r l y  m i s s i o n a r y  in  V ir g in ia ,  M a r y la n d ,  an d  th e  C a r o l in a s ,  - -  
F o u n d e r  of F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  N ew  Y o rk  C ity  - - F o r  s e v e n  y e a r s  
c h a p la in  in  th e  C o n t in e n ta l  A rm y  - -  P r e a c h e r  a t  N e w b u rg h  P e a c e  C e l e ­
b r a t io n ,  1783 - -  M is s i o n a r y  in  K e n tu c k y  - -  B u i ld e r  of C h u rc h e s  - -  L e a d e r  
of M en .
T h is  c h a p e l  d e d ic a te d  on  S e p te m b e r  26 , 1926, a s  a  m e m o r i a l  of h is  li fe  
a n d  w o r k s ,  w a s  e r e c t e d  b y  th e  c o l le g e  w i th  th e  g e n e r o u s  a id  of h is  g r e a t  
g r a n d d a u g h te r ,  M r s .  E l i z a b e th  P r i c e  J o h n s o n ,  a  n a t iv e  of C la y  C o u n ty , 
M is s o u r i ,  n e a r  w h o s e  c h i ld h o o d  h o m e ,  E a s t  o f L i b e r ty ,  in  th e  O ld  P r i c e  
F a m i ly  B u r ia l  P lo t ,  i s  th e  l a s t  r e s t i n g - p l a c e  o f Jo h n  G a n o 's  d a u g h te r ,  
S u sa n  G ano  P r i c e .
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O f th e  e le v e n  c h i ld r e n  b o rn  to  J o h n  G ano  a n d  S a r a h  S t i t e s ,  o n ly  fo u r  
a r e  o f i n t e r e s t  in  th is  s tu d y . T h e  fo u r ,  a l l  s o n s ,  a r e :  D a n ie l  (1 7 5 8 -1 8 4 9 ) , 
S te p h e n  (1 7 6 2 -1 8 2 8 ) , Jo h n  S t i t e s  (1 7 6 6 -1 8 2 2 ) ,  an d  R ic h a r d  M o n tg o m e ry  
(1 7 7 5 -1 8 1 5 ) .  T h e i r  g e n e r a t io n  c o n s t i tu te s  g e n e r a t io n  n u m b e r  f iv e  in  th i s  
s tu d y .
III . C A P T A IN  D A N IE L  GANO (1 7 5 8 -1 8 4 9 )
D a n ie l  G ano  w a s  b o rn  in  N o r th  C a r o l in a  in  1758 w h ile  h i s  f a th e r  
w a s  a  m i s s i o n a r y  in  th a t  s t a t e .  A t a n  e a r l y  a g e  h e  e n t e r e d  B ro w n  U n iv ­
e r s i t y  in  P r o v id e n c e ,  R hode I s la n d ,  w h e r e  h is  u n c le ,  D r .  J a m e s  M an n in g , 
w a s  th e  P r e s i d e n t .  O n ly  s e v e n te e n  y e a r s  o ld , fu l l  o f p r o m i s e  an d  a b o u t 
to  g r a d u a te  w ith  h ig h  h o n o r ,  D a n ie l  G ano  w a s  i n s p i r e d  by  th e  c a u s e  of h is  
o p p r e s s e d  c o u n try ,  an d  h e  la id  a s id e  h is  b o o k s  a n d  e n l i s t e d  a s  a n  e n s ig n  
o f a r t i l l e r y  in  1775. A t th e  ag e  of e ig h te e n  h e  w a s  a l r e a d y  a  l i e u te n a n t  
in  th e  1 s t  N ew  Y o rk  R e g im e n t .  H e m a r c h e d  u n d e r  G e n e r a l  M o n tg o m e ry  
to  Q u e b e c  an d  w a s  w i th  th a t  o f f i c e r  w h e n  h e  f e l l .  H e e n d u r e d  a l l  th e  r i g o r s  
of th e  f i r s t  s e v e r e  w in te r  c a m p a ig n ,  an d  a f t e r  t h r e e  y e a r s  of h a r d  s e r ­
v ic e  he  w a s  p r o m o te d  to  C a p ta in .  D e s p i te  a l l  of th e  h a r d s h ip s  a n d  s u f ­
f e r in g s  h e  r e m a in e d  in  th e  C o n t in e n ta l  A r m y  u n t i l  th e  t e r m i n a t i o n  o f  th e  
s e v e n  y e a r s  o f  th e  R e v o lu t io n a r y  W a r .  60
^ A l e x a n d e r  C a m p b e l l ,  " O b i t u a r i e s " ,  M i l le n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  3, 
V o l. 6 ( J u n e ,  1849), p p . 3 5 7 -3 5 8 .
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C a p ta in  D a n ie l  G ano  w a s  a  m e m b e r  o f  th e  " S o c ie ty  o f th e  C in c in ­
n a t i "  a n d  h e  l e f t  a t  h is  d e a th ,  s u s p e n d e d  in  h is  r o o m ,  th e  h ig h ly  p r i z e d  
d ip lo m a ,  s ig n e d  by  h is  b e lo v e d  G e n e r a l  G e o rg e  W a s h in g to n ,  th e  P r e s i ­
d e n t  of th a t  h o n o r a b le  s o c ie ty .  He w a s  p r o b a b ly  th e  l a s t  of th e  o f f i c e r s  
o f th e  R e v o lu t io n a r y  W a r  to  p a s s  f r o m  th e  e a r t h .  H is  o b i tu a r y  a c c o u n t  
in  th e  M il le n n ia l  H a r b in g e r  p o in ts  o u t t h a t  h e  w a s  p r o b a b ly  " th e  l a s t  o f 
th e  C in c in n a t i .  "61
C a p ta in  D a n ie l  G ano  w a s  l iv in g  in  F r a n k f o r t ,  K e n tu c k y  in  J u n e  of 1788 
w h e n  h is  f a t h e r ,  C h a p la in  Jo h n  G an o , a r r i v e d  in  th a t  p la c e  a s  a  m i s ­
s io n a r y .  62
In 1833 C a p ta in  D a n ie l  G an o , th e  o ld e s t  son  of R e v e re n d  J o h n  G an o , 
o b e y e d  th e  g o s p e l  a n d  w a s  b a p t iz e d  in to  C h r i s t .  H e w a s  in  h is  s e v e n ty -  
f i f th  y e a r  a t  th e  t im e  o f h i s  c o n v e r s io n ,  an d  h e  s a id  t h a t  th e  M il le n n ia l  
H a r b i n g e r , w h ic h  h e  o f te n  r e a d ,  w a s  i n s t r \ i m e n t a l  in  le a d in g  h im  to  th is  
d e c i s io n .  63
W h en  C a p ta in  D a n ie l  G ano  d ie d  a t  h is  r e s i d e n c e  in  S c o tt  C o u n ty , 
K e n tu c k y , in  1849 , h e  w a s  in  h i s  n i n e t y - f i r s t  y e a r .  O ne a c c o u n t  s a y s  of 
h i s  l a s t  d a y s :
^ I b i d .  ^ ^ D a r n e l l ,  op. c i t .  , p . 2. 
6 3 M il.le n n ia l H a r b in g e r ,  op . c i t . ,  p p . 3 5 7 -3 5 8 .
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H e w a s  b l e s s e d  to  th e  l a s t  w i th  a s to n i s h in g  h e a l th  an d  v ig o r  
of m in d  a n d  body , r e g u la t in g  h i s  l i f e  m o s t  s c r u p u lo u s ly  by  th e  
h e a v e n ly  v o lu m e , e n jo y in g  i t s  s p i r i t ,  c h e e r e d  by  i t s  p r e c io u s  
p r o m i s e s ,  a n d  c o m f o r te d  by  i t s  d iv in e  c o n s o la t io n s ,  h is  l a s t  
d a y s  w e r e  t r u l y  h is  b e s t  d a y s .  64
C a p ta in  D a n ie l  G ano  w a s  w e l l  k n o w n  a m o n g  th e  r a n k s  o f th e  R e s t o r a ­
t io n  M o v e m e n t ,  and  th e  n e w s  of h i s  d e a th  w a s  r e c o r d e d  in  tw o b r o th e r h o o d  
jo u r n a l s ,  th e  E c c l e s i a s t i c a l R e f o r m e r  an d  th e  M il le n n ia l  H a r b i n g e r .
A t h is  d e a th  C a p ta in  D a n ie l  G ano  le f t  s e v e n  c h i ld r e n ,  a n  a g e d  w idow , 
an d  m a n y  g r a n d c h i l d r e n . An o b i tu a r y  a c c o u n ts  n o te s  th a t  " s e v e r a l  o f  
h is  c h i ld r e n  h a d  c r o s s e d  th e  J o r d a n  b e f o r e  h im , " an d  th i s  p a r t i c u l a r  
w o rd in g  m ig h t  in d ic a te  th a t  th e  C a p ta in 's  c h i ld r e n  w e r e  a l s o  C h r i s t i a n s .  65
IV. D R . S T E P H E N  GANO (1 7 6 2 -1 8 2 8 )6 6
S te p h e n  G ano  w a s  b o rn  in  N ew  Y o rk  C ity  on  D e c e m b e r  25, 1762, w h ile  
h is  f a t h e r  w a s  th e  p a s t o r  fo r  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h .
I t w a s  th e  in te n t io n  of R e v e re n d  J o h n  G ano  th a t  h is  s o n s  s h o u ld  
p u r s u e  a  c o l le g ia te  c o u r s e  o f e d u c a t io n  a t  R h o d e  I s la n d  C o lle g e  ( l a t e r  
B ro w n  U n iv e r s i ty ) ,  w h e r e  t h e i r  u n c le .  D r .  J a m e s  M a n n in g , w a s
64Ibid. 65Ibid#
6 6 T h is  m a t e r i a l  on S te p h e n  G ano  i s  f r o m  tw o m a in  s o u r c e s :
S p ra g u e ,  op . c i t .  , pp . 2 2 9 -2 3 5 .  B e n e d ic t ,  op. c i t .  , p . 456 .
(E x c e p t  w h e r e  o th e r w i s e  n o te d , a l l  o f th e  m a t e r i a l  on  S te p h e n  G ano  is  
f r o m  S p ra g u e  a n d  B e n e d ic t . )
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P r e s i d e n t .  H o w e v e r ,  th e  b e g in n in g  of th e  R e v o lu t io n a r y  W a r  d i s r u p te d  
th e  c o l le g e ,  an d  th e  b e s t  R e v e re n d  J o h n  G ano  c o u ld  do fo r  h is  so n  
S te p h e n , th e n  t h i r t e e n  y e a r s  o ld , w a s  to  p la c e  h im  u n d e r  th e  c a r e  o f h is  
m a t e r n a l  u n c le ,  D r .  S t i t e s ,  w ho  l iv e d  in  N ew  J e r s e y .  U n d e r  th e  i n s t r u c ­
t io n  of h i s  u n c le  S te p h e n  w a s  e d u c a te d  fo r  th e  m e d ic a l  p r o f e s s i o n ,  an d  in
J u n e  of 1779, a t  th e  a g e  o f s ix te e n  a n d  a  h a l f ,  h e  w a s  a p p o in te d  a s  a
s u r g e o n 's  m a te  in  th e  r e g i m e n t  o f C o lo n e l  L a m b .  H e s e r v e d  in  th is  
c a p a c i ty  f o r  o v e r  tw o  y e a r s .  A l e t t e r  f r o m  th e  W a r  D e p a r tm e n t  in  
W a s h in g to n  D. C. g iv e s  th e  fo llo w in g  in f o r m a t io n :
T h e  r e c o r d s  o f th i s  o f f ic e  show  th a t  one S te p h e n  G ano  s e r v e d  in  the  
R e v o lu t io n a r y  W a r  a s  a  s u r g e o n 's  m a te  in th e  2 A r t i l l e r y  R e g im e n t ,  
C o n t in e n ta l  T r o o p s ,  c o m m a n d e d  b y  C o l. J o h n  L a m b .
H e i t m a n 's  H i s t o r i c a l  R e g i s t e r  o f O f f i c e r s  o f th e  C o n tin e n ta l  
A r m y ,  a n  u n o f f ic ia l  p u b l ic a t io n  e n t i t l e d  to  c r e d i t ,  sh o w s : "G a n o , 
S te p h e n  (N. Y. ) S u r g e o n 's  M a te  2nd C o n t in e n ta l  A r t i l l e r y ,  15 th
J u n e ,  1779 to  M ay,. 1781. 67
S te p h e n  G a n o 's  " m e m o i r s " ,  w r i t t e n  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  h is  d e a th ,  
a r e  f o r  th e  m o s t  p a r t  a  d e s c r i p t i o n  o f th e s e  tw o  y e a r s  o f  m i l i t a r y  in v o lv e ­
m e n t ,  w h ic h  a l s o  in c lu d e d  a  v e r y  p a in fu l  im p r i s o n m e n t .  ^8
67 %T h is  l e t t e r  w a s  i s s u e d  by  th e  A d ju ta n t  G e n e r a l 's  o f f ic e  on A p r i l
23 , 1928 , an d  s e n t  to  M r s .  M au d e  K. H ic k s  of I n d ia n a p o l i s .  I o b ta in e d
a  co p y  th r o u g h  H o w a rd  L e m a s t e r ,  th e  G ano  g e n e a lo g is t .
6 8 C o r n e l ia  V a v a s o u r  W a s h b u r n ,  " S te p h e n  G a n o " ,  T h e  A m e r ic a n  
M o n th ly  M a g a z in e , V o l. 5 (J u iy - D e c e m b e r ,  1894), p p . 6 1 -6 6 .  T h is  
m a t e r i a l  i s  th e  t e x t  of a  m a n u s c r i p t  w r i t t e n  by  S te p h e n  G ano  on A p r i l  
11, 1825 , f r o m  P r o v id e n c e ,  R h o d e  I s la n d .  I t i s  a  b r i e f  n a r r a t i v e  o f 
e v e n t s  f r o m  h is  b i r t h  in  1762 to  h is  m a r r i a g e  in  1782 . M o s t ly  i t
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O n O c to b e r  25 , 1782 , S te p h e n  G ano  m a r r i e d  C o r n e l ia  V a v a s o u r ,
T h e y  to o k  up r e s id e n c e  in  th e  to w n  of T a p p a n  (now  O ra n g e to w n ) ,  in  R o c k ­
la n d  C o u n ty , N ew  Y o rk , w h e r e  S te p h e n  w a s  a  p h y s ic ia n .  A lth o u g h  th i s  
p r o f e s s i o n  w a s  a n  a v e n u e  to  w e a l th ,  w i th in  a  y e a r  a f t e r  h is  m a r r i a g e  
S te p h e n  h a d  s e t  h is  h e a r t  on e n t e r in g  th e  C h r i s t i a n  m i n i s t r y .
O n A u g u s t  2, 1786, a t  th e  a g e  o f t w e n t y - t h r e e ,  S te p h e n  w a s  
o r d a in e d  in  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  N ew  Y o rk  C ity , by  h is  f a th e r ,  
R e v e r e n d  J o h n  G an o , h i s  u n c le ,  D r .  J a m e s  M a n n in g , a n d  s o m e  o th e r  
c l e r g y m e n .  H e w as  im m e d i a te ly  e m p lo y e d  a s  a  p r e a c h e r  a t  H u d so n ,
N ew  Y o rk .
W h ile  h e  w a s  a t  H u d so n , h is  w ife ,  C o r n e l i a ,  d ie d ,  le a v in g  tw o 
so n s  an d  tw o  d a u g h te r s .  S te p h e n  w a s  m a r r i e d  to  P o l ly  T a lm a d g e  a t  
S ta m f o r d ,  C o n n e c t ic u t ,  on  A u g u s t  4 , 1789. T h e r e  w e r e  t h r e e  d a u g h te r s  
an d  one  so n  b o r n  to  th i s  m a r r i a g e .
In 1790, S te p h e n  G ano  o r g a n iz e d  th e  f i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  th e  
s t a t e  of O h io , a t  th e  m o u th  o f th e  M ia m i R iv e r ,  w h e r e  th e  c i ty  o f C o lu m b u s  
now  s ta n d s .
c o n c e r n s  th e  tw o y e a r s  h e  s p e n t  in  th e  R e v o lu t io n a r y  A r m y  a s  a s u rg e o n .  
T h e s e  m e m o i r s  w e r e  w r i t t e n  fo r  h is  c h i ld r e n ,  a n d  in  1894 th e  o r ig i n a l  
w a s  in  th e  p o s s e s s i o n  of C o r n e l ia  V a v a s o u r  W a s h b u r n ,  a  g r e a t  g r a n d ­
d a u g h te r  o f S te p h e n  G an o . T h e  m a n u s c r i p t  u n f o r tu n a te ly  e n d s  in  m i d ­
s e n te n c e ,  a f t e r  a  s t a t e m e n t  c o n c e r n in g  h is  m a r r i a g e  in  1782, an d  th e  
r e m a i n d e r  o f th e  m a n u s c r i p t  i s  a p p a r e n t ly  n o t  e x ta n t .
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In  1792 S te p h e n  G an o  w a s  in v i te d  to  p r e a c h  a s  a  c a n d id a te  fo r  th e  
p a s t o r a t e  o f th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  P r o v id e n c e ,  R h o d e  I s la n d .  H is  
r e c e p t io n  w a s  so  o u ts ta n d in g  th a t  h e  r e c e iv e d  a  u n a n im o u s  in v i ta t io n  to  
th e  p a s t o r a t e  o f th a t  f a m o u s  c h u r c h - - t h e  o ld e s t  B a p t i s t  c h u r c h  in  A m e r ic a ,  
o r ig i n a l l y  fo u n d ed  by R o g e r  W i l l i a m s  in  1639. S te p h e n  a c c e p te d  th i s  c a l l ,  
an d  i t  w a s  h e r e  th a t  h e  s p e n t  th e  r e m a in in g  t h i r t y - s i x  y e a r s  o f  h i s  l i f e .
W~hen S te p h e n  G ano  a r r i v e d  in  P r o v id e n c e  in  1792 th e  tow n  w a s  j u s t  
b e g in n in g  to  r i s e  f r o m  i t s  p r o s t r a t i o n  by th e  R e v o lu t io n a r y  W a r ,  a n d  th e  
F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  e m b r a c e d  o n ly  on e  h u n d re d  a n d  s ix ty - f iv e  m e m b e r s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  few  c h u r c h e s  in  th e  c o u n t r y  th a t  e n jo y e d  m o r e  f r e ­
q u e n t o r  p o w e r fu l  r e v i v a l s  th a t  th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  in  P r o v id e n c e .  
D u r in g  th e  t h i r t y - s i x  y e a r s  o f  S te p h e n  C a n o 's  p a s t o r a t e ,  t h e r e  w e r e  n in e  
y e a r s  in  w h ic h  th e  c h u r c h  e x p e r i e n c e d  t r e m e n d o u s  r e v i v a l s :  1793, 1794,
1801, 1805 , 1806 , 1808 , 1812, 1816, a n d  1820. In  1820 , one h u n d re d  an d  
f o r t y - s e v e n  p e r s o n s  w e r e  a d d e d  to  th e  c h u r c h  b y  b a p t i s m ,  t h e r e b y  e n l a r g ­
in g  th e  c o n g re g a t io n  to  s ix  h u n d re d  an d  f o r t y - e i g h t  m e m b e r s .  U n d e r  th e  
l e a d e r s h ip  of S te p h e n  G an o  th e  F i r s t  B a p t is t  C h u rc h  of P r o v id e n c e  b e c a m e  
one o f th e  l a r g e s t  in  th e  c o u n t ry .
E v e n  J a m e s  D e f o r e s t  M u rc h ,  in  h is  h i s t o r y  o f th e  R e s to r a t io n  
M o v e m e n t,  m e n t io n s  th e  r o le  o f S te p h e n  G ano  in  th e  G r e a t  R e v iv a l  th a t  
s w e p t A m e r i c a  a t  th e  en d  of th e  e ig h te e n th  c e n tu ry :
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T h e  G r e a t  R e v iv a l  in  A m e r i c a  w a s  p r e c e d e d  b y  c o n c e r t e d  p r a y e r .
A g ro u p  o f tw e n ty - th r e e  N ew  E n g la n d  m i n i s t e r s ,  in c lu d in g  S te p h e n  
G an o , o f P r o v id e n c e ,  an d  I s a a c  B a c k u s ,  of M id d le b o ro ,  i s s u e d  a 
" C i r c u l a r  L e t t e r "  c a l l in g  th e  m i n i s t e r s  an d  c h u r c h e s  to  p r a y  fo r  
r e v i v a l .  ^9 ( th is  " c i r c u l a r  l e t t e r "  w a s  s e n t  in  1794. )
T h is  " C i r c u l a r  L e t t e r "  w h ic h  S te p h e n  G ano  h e lp e d  p e n ,  c o n ta in s  
th e  fo llo w in g  in t e r e s t i n g  p a r a g r a p h :
T o  th e  m i n i s t e r s  a n d  c h u r c h e s  of e v e r y  C h r i s t i a n  d e n o m in a t io n  
in  th e  U n ite d  S ta te s ,  (a c a l l)  to  u n i te  in  t h e i r  e n d e a v o r s  to  c a r r y  
in to  e x e c u t io n  th e  h u m b le  a t t e m p t  to  p r o m o te  e x p l i c i t  a g r e e m e n t  
a n d  v i s ib l e  u n io n  of G o d 's  p e o p le  in  e x t r a o r d i n a r y  p r a y e r  fo r  th e  
r e v iv a l  o f r e l ig io n  a n d  th e  a d v a n c e m e n t  of C h r i s t ' s  K in g d o m  on 
e a r t h .  70
S te p h e n  G ano s u f f e r e d  th e  l o s s  of h is  s e c o n d  w ife ,  P o l ly ,  in  1797.
H e w a s  m a r r i e d  a  t h i r d  t i m e ,  on  J u ly  18, 1799 , to  M a r y  B ro w n , b u t  sh e  
l iv e d  o n ly  a  v e r y  s h o r t  t im e  an d  d ie d ,  le a v in g  one d a u g h te r .  O n O c to b e r  
8, 1801, S te p h e n  w a s  m a r r i e d  to  M r s .  J o a n n a  L a t t in g ,  of H i l l s d a le ,  N ew  
Y o rk ,  w ho  s u r v iv e d  h im  m a n y  y e a r s .  A t h i s  d e a th  S te p h e n  le f t  s ix  d a u g h ­
t e r s ,  fo u r  of w h o m  w e r e  m a r r i e d  to  m i n i s t e r s .  T h e s e  m i n i s t e r i a l  s o n s -  
in - l a w  o f S te p h e n  G ano  w e r e  Jo h n  H o lro y d ,  P e t e r  L u d lo w , D av id  B e n e ­
d ic t ,  D. D . (th e  B a p t i s t  h i s t o r i a n ) ,  an d  H e n ry  J a c k s o n ,  D . D .
6 9 j a m e s  D e f o r e s t  M u rc h ,  C h r i s t i a n  O n ly  (C in c in n a t i :  T h e  
S ta n d a r d  P u b l i s h in g  C o m p a n y , 1962), p . 23.
7 0A r th u r  B. S t r i c k la n d ,  T h e  G r e a t  A m e r i c a n  R e v iv a l  (C in c in n a t i :  
T h e  S ta n d a rd  P r e s s ,  1934), p . 45 .
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On A u g u s t  18, 1828 , S te p h e n  G ano  p a s s e d  g e n t ly  aw ay . T h e  e v e n t  
w a s  im m e d ia te ly  m a d e  kn o w n  b y  th e  to l l in g  of th e  c i ty  b e l l s  in  P r o v id e n c e ,  
an d  th e  c h i ld r e n  w ho h a d  j u s t  a s s e m b l e d  in  th e  s e v e r a l  s c h o o ls  w e r e  p e r ­
m i t t e d ,  o u t  of r e s p e c t  to  h is  m e m o r y ,  to  r e t u r n  to  t h e i r  h o m e s  fo r  the  
d a y . T h r e e  d a y s  l a t e r  h i s  f u n e r a l  w a s  a t te n d e d  b y  a n  im m e n s e  c o n c o u r s e  
of p e o p le ,  a n d  th e  e u lo g y  w a s  d e l iv e r e d  by th e  R e v e r e n d  D r .  S h a rp  of 
B o s to n .
In 1800 S te p h e n  G an o  w a s  a w a r d e d  th e  h o n o r a r y  d e g r e e  o f M a s te r  
of A r t s  f r o m  B ro w n  U n iv e r s i ty  in  P r o v id e n c e .  A lth o u g h  h e  w a s  u s u a l ly  
c a l le d  " D o c to r ,  " i t  w a s  o n ly  in  r e f e r e n c e  to  h is  h a v in g  b e e n  in  th e  m e d ic a l  
p r o f e s s i o n .  H e w a s  one  o f th e  " o v e r s e e r s "  of B ro w n  U n iv e r s i ty  f r o m  1794 
u n t i l  h is  d e a th  in  1828. F o r  n in e te e n  c o n s e c u t iv e  y e a r s  h e  p r e s i d e d  o v e r  
th e  m e e t in g s  of th e  W a r r e n  A s s o c i a t i o n ,  w h ic h  w a s  m a d e  up  of B a p t i s t  
c h u r c h e s  in  N ew  E n g la n d .
R e v e re n d  H e n ry  J a c k s o n ,  D. D . , a  s o n - in - l a w  of S te p h e n  G an o , 
s a id  c o n c e rn in g  h is  f a t h e r - i n - l a w :
M y w h o le  i m p r e s s i o n  o f D r .  G an o , a s  a  M an , a  C h r i s t i a n ,  a n d  a  
M i n i s t e r ,  h a s  b e e n , f r o m  th e  t im e  th a t  I w a s  c a p a b le  o f a p p r e c ia t in g  
h im ,  m o s t  f a v o u ra b le ;  an d  h a d  I no o th e r  e v id e n c e  th a n  h is  c h a r a c t e r  
f u r n i s h e d  o f  th e  t r u t h  a n d  p o w e r  o f C h r i s t i a n i t y ,  I co u ld  n e v e r  q u e s ­
t io n  i t .  ^
^ F r o m  a l e t t e r  w r i t t e n  on  A p r i l  7, 1856 , f r o m  N e w p o r t ,  R hode  
I s la n d ,  an d  r e p r i n t e d  in  S p ra g u e ,  p . 231.
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T h e  R e v e re n d  D a n ie l  W a ld o  s a id  o f S te p h e n  G ano:
T h o u g h  he w a s  h o n e s t ly  a n d  s t r o n g ly  a t t a c h e d  to  th e  p e c u l i a r i t i e s  
of th e  B a p t i s t  d e n o m in a t io n ,  he  w a s  f a r  f r o m  id e n t i fy in g  C h r i s t i a n i t y  
w i th  th o s e  p e c u l i a r i t i e s ,  an d  w h e r e v e r  he  r e c o g n iz e d  th e  im a g e  of 
th e  S a v io r ,  t h e r e  h e  a c k n o w le d g e d  th e  c l a im  u p o n  h is  s y m p a th y  and  
b r o t h e r l y  a f f e c t io n .  ^
A n a b le  j u r i s t  s a id  of S te p h e n  G ano :
W h en  w e  c o n s id e r  D r .  G a n o 's  e a r l y  an d  s u r p r i z i n g  d e v e lo p m e n ts ,  
h a v in g  a n  e x te n s iv e  a n d  v e r y  s u c c e s s f u l  m e d ic a l  p r a c t i c e  f r o m  h is  
s e v e n te e n th  to  h i s  tw e n t y - th i r d  y e a r ,  an d  h is  l a t e s t  s t i l l  s u c c e s s f u l  
e f f o r t s  in  th e  s a c r e d  p r o f e s s i o n  of h is  b e t t e r  c h o ic e ,  a f t e r  f o r ty  
y e a r s  o f a c t iv e  m i n i s t r a t i o n  a t  G o d 's  h o ly  a l t a r ,  w e m a y  n o t  f e e l  
s u r p r i z e d  th a t  th e  p r e c o c io u s  b oy  o n ly  m a t u r e d  th e  m a n  of no 
c o m m o n  c a p a c i ty  an d  a c q u i r e m e n t s ,  w h ile  h is  t r u t h f u ln e s s ,  f r o m  
e a r l y  l i f e  u n t i l  i t s  c lo s e ,  m a r k e d  th e  s ta m p  of h is  m o r a l  w o r th  upon  
a l l  h i s  i n t e r c o u r s e  w ith  s o c ie ty ;  an d  i t  w a s  n o t  a s o l i t a r y  e x p r e s s io n  
in  c o u r t s  o f j u s t i c e ,  w h e r e  G ano  w a s  know n  by  d i f f e r e n t  p e r s o n s ,  
to  v o u c h  fo r  a  g iv e n  s t a t e m e n t  by  s a y in g ,  " I t  i s  a s  t r u e  a s  if  D r .
G ano  h a d  s a id  i t .  "73
E v id e n t ly  S te p h e n  G ano  w a s  a  good  in f lu e n c e  on  h is  n e p h e w , Jo h n  
A lle n  G an o , th e  m a in  s u b je c t  o f th i s  t h e s i s .  O ne y e a r  b e f o r e  S te p h e n 's  
d e a th ,  in  J u ly  of 1827, he  r e c e iv e d  a  le n g th y  l e t t e r  f r o m  J o h n  A lle n  
a d d r e s s e d  to ,  " D e a r  U n c le ,  an d  B r o th e r  in  C h r i s t ,  " in  w h ic h  J o h n  A lle n  
w e n t  in to  g r e a t  d e t a i l  in  d e s c r ib i n g  th e  g r e a t  r e l ig io u s  a w a k e n in g  th a t  w a s  
o c c u r r i n g  in  h i s  ow n l i f e .  T h e  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  j u s t  e ig h te e n  d a y s  a f t e r
7 ? F r o m  a  l e t t e r  w r i t t e n  on M a r c h  1, 1858 , f r o m  S y r a c u s e ,  N ew  
Y o rk ,  a n d  r e p r i n t e d  in  S p ra g u e ,  p . 235 .
W a s h b u r n ,  " S te p h e n  G a n o " ,  p . 65 .73
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J o h n  A l le n 's  b a p t i s m  in to  C h r i s t ,  an d  h e  c o n f id e d  to  h is  u n c le  th a t  h e
h a d  b e e n  b a p t iz e d  a n d  h ad  b e c o m e  a  m e m b e r  o f th e  R e s to r a t i o n  M o v e-
4- 74 m e n t .
V . M A J O R -G E N E R A L  JO H N  S T IT E S  G A N O ? 5
J o h n  S. G ano  w a s  b o r n  in  N ew  Y o rk  C ity  on J u ly  14, 1766, w h ile  
h is  f a t h e r ,  J o h n  G an o , w a s  p a s t o r  o f th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h .  On 
J a n u a r y  31 , 1787 , a t  th e  a g e  of tw e n ty ,  he w a s  m a r r i e d  to  M a ry  G o fo r th ,  
a l s o  of N ew  Y o rk  C ity . Soon a f t e r  t h e i r  m a r r i a g e  th e y  c a m e  to  " W e s te r n  
C o u n try "  (O h io ). T h e y  w e r e  a m o n g  th e  f i r s t  p a r t y  o f tw e n ty - s ix  m e n , 
w o m e n , a n d  c h i ld r e n ,  w h ic h  la n d e d  n e a r  th e  m o u th  o f th e  L i t t l e  M ia m i 
an d  to o k  p o s s e s s i o n  of an  In d ia n  c l e a r in g  n e a r  C o lu m b ia  in  N o v e m b e r  of 
1 7 8 8 .7 6
^ T h i s  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  on J u ly  28 , 1827, f r o m  G e o rg e to w n , 
K e n tu c k y , an d  i s  in  the  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  in  th e  "G an o  P a p e r s " .
" ^ J o h n  S. G ano  i s  th e  c e n t r a l  c h a r a c t e r  of th e  830 i t e m s  in  th e  
"G a n o  P a p e r s "  in  th e  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty .  T h e y  show  h im  to  
be one  o f th e  f o u n d e r s  of th e  c i ty  o f C in c in n a t i ,  a n d  a l s o  one of th e  
f o u n d e r s  o f  C o v in g to n , K e n tu c k y ,  a c r o s s  th e  O h io  R iv e r .  T h e  c i ty  of 
C o lu m b ia  m e n t io n e d  in  th e  f i r s t  p a r a g r a p h  w a s  th e  o r ig in a l  s i te  of w h a t 
i s  now  th e  c i ty  o f  C in c in n a t i .  T o d a y  a  c o u p le  of m o n u m e n ts ,  w ith  G ano  
n a m e s  i n s c r i b e d ,  a r e  on th e  s p o t  w h e r e  th e  o r ig i n a l  p a r t y  o f tw e n ty - s ix  
f i r s t  la n d e d .
^ N o e l  Li. K e ith ,  T h e  S to ry  of D . S. B u rn e t :  U n d e s e rv e d  O b s c u r i ty .
(St. L o u is :  T h e  B e th a n y  P r e s s ,  1954), p p . 4 0 -4 1 .
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In 1792 J o h n  S. G ano  b e c a m e  C le r k  o f th e  C o u r t  o f C o m m o n  P l e a s  
f o r  H a m il to n  C o u n ty , o f w h a t  w a s  th e n  kn o w n  a s  th e  " M ia m i P u r c h a s e "  
o r  th e  " N o r th w e s t  T e r r i t o r y "  (O hio  a c h ie v e d  s ta te h o o d  in  1803). H e w a s  
a l s o  th e  C le r k  of th e  S u p re m e  C o u r t  u n t i l  1818.
H is  m i l i t a r y  s e r v i c e  c o m m is s io n s  show  th a t  h e  w a s  a p p o in te d  E n s ig n  
of a  c o m p a n y  in  th e  c i ty  o f N ew  Y o rk  by G o v e r n o r  C lin to n  in  1787. In 
1792 he w a s  a p p o in te d  a s  a M a jo r  in  th e  F i r s t  R e g im e n t  of M il i t i a  in  
H a m il to n  C o u n ty  by th e  S e c r e t a r y ,  W in th ro p  S a r g e n t .  In  1797 h e  w a s  
m a d e  a  L ie u te n a n t  C o lo n e l ,  an d  th e  a p p o in tm e n t  w a s  a g a in  m a d e  by 
W in th ro p  S a r g e n t .  F in a l ly ,  in  1804, h e  w a s  a p p o in te d  by  G o v e rn o r  
T if f in  a s  M a jo r  G e n e r a l  o f th e  F i r s t  D iv is io n  o f th e  M il i t i a  of th e  S ta te  
of O h io . ^
Jo h n  S. G ano w a s  a n  a c t iv e  s o ld i e r  d u r in g  th e  c a m p a ig n s  o f St.
C la i r ,  H a r m e r ,  an d  M ad  A n th o n y  W a y n e . H e w a s  a l s o  v e r y  a c t iv e  in  
the  W a r  of 1812. M a j o r - G e n e r a l  G ano  d ie d  in  C o v in g to n , K e n tu c k y , on 
J a n u a r y  1, 1822, in  h is  f i f t y - s i x th  y e a r .
T h e r e  i s  no  e v id e n c e  th a t  Jo h n  S. G ano  w a s  e v e r  a s s o c i a t e d  w ith  
the  R e s to r a t io n  M o v e m e n t.  H o w e v e r ,  i t  i s  know n th a t  h is  w ife ,
^ E u g e n e  F .  B l i s s ,  " P r e f a c e  to  th e  G ano  P a p e r s " ,  U n p u b lish e d  
M a n u s c r ip t ,  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  ( J a n u a r y ,  1901).
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M a ry  G o fo r th  G an o , w a s  b a p t iz e d  in to  C h r i s t  a r o u n d  D e c e m b e r  of 1824, 
a l m o s t  t h r e e  y e a r s  a f t e r  th e  d e a th  of h e r  h u s b a n d .  She w a s  e v id e n t ly  
th e  f i r s t  m e m b e r  of th e  G ano  f a m i ly  to  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w ith  th e  
R e s to r a t io n  M o v e m e n t.
O v e r  tw o  y e a r s  l a t e r ,  in  1827, M a ry  G an o , th e  y o u n g e s t  d a u g h te r  
of M a j o r - G e n e r a l  J o h n  S. G an o , w a s  b a p t iz e d  in to  C h r i s t  by J e r e m i a h  
V a r d e m a n ,  a p r e a c h e r  in  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  T h is  w a s  th e  s a m e  
y e a r  th a t  J o h n  A lle n  G a n o , a  f i r s t  c o u s in  to M a r y  G an o , w a s  b a p t iz e d  
in to  C h r i s t  in  K e n tu c k y  by T . M . A lle n ,  a n o th e r  p r e a c h e r  in  th e  
R e s to r a t io n  M o v e m e n t .  79
T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  on M a rc h  30, 1830 , M a r y  G ano  w a s  m a r r i e d  
to D a v id  S. B u r n e t ,  w ho  w a s  d e s t in e d  to  b e c o m e  a  le a d in g  s p o k e s m a n  in  
th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  M a r y  B u r n e t  w a s  a  d e v o te d  w ife  an d  a  
s t r o n g  s u p p o r t  to  h e r  h u s b a n d  th r o u g h o u t  h i s  m i n i s t r y .  She w a s  a  l i f e  
m e m b e r  o f th e  A m e r i c a n  an d  F o r e ig n  B ib le  S o c ie ty  o f w h ic h  h e r  h u s b a n d
w a s  P r e s i d e n t .  80
79K e ith ,  op . c i t . ,  p p . 4 0 -4 1 .
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R e p o r t  o f  th e  P r o c e e d i n g s  o f th e  G e n e r a l  C o n v e n tio n  o f th e  C h r i s ­
t i a n  C h u rc h e s  o f th e  U n ite d  S ta te s  o f A m e r i c a ,  h e ld  in  C in c in n a t i ,  W e d n e s ­
d ay , O c to b e r  23, 1849 , to g e th e r  w ith  th e  T h i r d  A n n u a l R e p o r t  o f th e  A m e r ­
ic a n  C h r i s t i a n  B ib le  S o c ie ty ,  a n d  th e  S eco n d  A n n u a l R e p o r t  o f th e  C in c in n a t i  
C h r i s t i a n  T r a c t  S o c ie ty ,  w ith  a p p e n d ic e s .  (C in c in n a t i :  A m e r i c a n  C h r i s ­
t ia n  D e p o s i to r y ,  1849), p . 63. T h is  r e c o r d  s a y s  th a t  M a r y  G. B u r n e t  p a id  
tw e n ty - f iv e  d o l l a r s  to  b e c o m e  a  L ife  M e m b e r  o f th e  A m e r i c a n  an d  F o r e ig n  
B ib le  S o c ie ty .  H e r  m o t h e r ,  G a ry  G o fo r th  G a n o , w a s  a l s o  a  L ife  M e m b e r .
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M a r y  B u r n e t  o f t en  a c c o m p a n i e d  h e r  h u s b a n d  on h i s  f r e q u e n t  t r a v e l s  
a b o u t  th e  c o u n t r y  f r o m  t h e i r  h o m e  in  C in c in n a t i .  She i s  f r e q u e n t l y  m e n ­
t i o n e d  in  th i s  c a p a c i t y  in  the  v a r i o u s  c h u r c h  j o u r n a l s .  An e x a m p le  of 
t h i s  i s  a  l e t t e r  f r o m  T.  M. A l le n  to A l e x a n d e r  C a m p b e l l  d a t e d  Ju n e  23, 
1858, an d  p u b l i s h e d  in  th e  S e p t e m b e r  i s s u e  of th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r .  
A l le n  w a s  r e p o r t i n g  th e  s u c c e s s  of D. S. B u r n e t ' s  p r e a c h i n g  v i s i t  to 
C o lu m b ia ,  M i s s o u r i ,  an d  in c l o s in g  h e  s a y s ,  " T h i s  m o r n i n g ,  B r o t h e r  
an d  S i s t e r  B u r n e t  l e f t  fo r  C in c in n a t i ,  O h io ,  w i th  the  a f f e c t i o n  and  e s t e e m  
of th e  b r o t h e r h o o d ,  an d  o u r  c o m m u n i t y  g e n e r a l l y .  "81
E v id e n t ly ,  M a r y  G a n o ' s  o l d e r  b r o t h e r ,  L i e u t e n a n t  A a r o n  G o fo r th  
G ano ,  w a s  a l s o  a  m e m b e r  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t ,  f o r  A l e x a n d e r  
C a m p b e l l  p u b l i s h e d  an  o b i t u a r y  a c c o u n t  of h i s  d e a t h  in  the  M i l l e n n ia l  
H a r b i n g e r . He w a s  b o r n  on M a r c h  6, 1798, a n d  d ie d  on  D e c e m b e r  2, 
1854, in  C in c in n a t i .  He w a s  a g r a d u a t e  of  the  Ohio  C a d e t  M i l i t a r y  
A c a d e m y .  I t  i s  l i k e ly  t h a t  h e  w a s  a  m e m b e r  of  th e  E ig h t h  an d  W a ln u t
C h u r c h  in  C in c i n n a t i  w h e r e  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  D a v id  B u r n e t ,  w a s  the  
82p r e a c h e r .
81T. M. A l le n ,  " P r o g r e s s  of  R e f o r m " ,  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r ,  
S e r i e s  5, Vol.  1, ( S e p t e m b e r ,  1858), p. 531.
^ L e m a s t e r ,  op. c i t .  , p. 191.
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O n J u n e  27 , 1857 , M a r y  G o fo r th  G a n o , th e  w id o w  of M a jo r - G e n e r a l  
Jo h n  S. G an o , p a s s e d  a w a y  in  th e  c i ty  o f N ew  Y o rk . She w a s  in  h e r  
e ig h ty - n in th  y e a r .  She h a d  b e e n  one  of th e  f i r s t  r e s i d e n t s  of th e  c i ty  
of C in c in n a t i  an d  h a d  w i tn e s s e d  th e  e n t i r e  g ro w th  o f " th e  Q u e e n  of th e  
W e s t .  " She l iv e d  to  be th e  o ld e s t  p io n e e r  r e m a in in g  in  C in c in n a t i .
In  h e r  o b i t u a r y  a c c o u n t ,  w r i t t e n  by  h e r  s o n - in - l a w ,  D. S. B u rn e t ,  
th e  fo llo w in g  c o m m e n ts  a r e  m a d e :
M r s .  G ano  w a s  a  r e m a r k a b l e  w o m a n . . . H e r  v ig o r o u s  m in d ,  
a c c u r a t e  m e m o r y ,  and  p e c u l i a r l y  d ig n i f ie d  b e a r in g ,  w e r e  b u t 
s e ld o m  p a r a l l e l e d .  A few  d a y s  b e f o r e  s h e  d ie d  s h e  co u ld  h a v e  
e n t e r t a i n e d  a  p h i lo s o p h e r  o r  a  p r in c e  a s  w e l l  a s  any  of h e r  s e x  
now  l iv in g .
F o r  m a n y  y e a r s  sh e  w a s  a  c o n s i s t e n t  p r o f e s s o r  o f r e l ig io n .  I 
th in k  s h e  w a s  b a p t iz e d  th e  s a m e  s e a s o n  w ith  m y s e l f .  She w a s  
b e n e v o le n t  a n d  no lo v e r  o f e a s e .  She r e a r e d  a  v e r y  l a r g e  
f a m i ly ,  a n d  s e t  th e m  a n  e x a m p le  o f in d u s t r y ,  f r u g a l i ty  an d  
d e v o t io n .  T h is  t e s t im o n y  I g iv e  f r o m  a  k n o w le d g e  o f  m o r e  th a n  
t h i r t y  y e a r s ,  an d  a n  in t im a c y  o f tw e n ty - s e v e n ,  d u r in g  m o s t  o f 
w h ic h  s h e  h a s  b e e n  a n  in m a te  o f m y  h o u s e ,  m y  c o n s ta n t  a d v i s e r .
. . . B u t s h e  h a s  g o n e! an d  h e r  m e m o r y  is  b l e s s e d !  Y ou k n ew  
h e r  w e l l ,  a n d  c a n  w e l l  a p p r e c i a t e  th e  f e e l in g s  w h ic h  i n d i t e  th i s  
s a d  m e m o r i a l .  M ay  w e  a l l  b e  a s  w e l l  p r e p a r e d  fo r  o u r  d e p a r t u r e  
a s  s h e  w a s  !
T h is  o b i tu a r y  n o t ic e  w a s  a d d r e s s e d  to  A le x a n d e r  C a m p b e ll .  
C a m p b e ll  p u b l i s h e d  th e  n o t ic e  in  th e  M i l l e n n ia l  H a r b in g e r  a n d  th e n  
c o m m e n te d  p e r s o n a l l y  on th e  d e a th  o f M a r y  G o fo r th  G an o . H e s a id ,  
in  p a r t :
83 D. S. B u r n e t ,  " O b i tu a r y  N o t i c e s " ,  M i l le n n ia l  H a r b in g e r ,  S e r i e s  
4, V o l. 7, (A u g u s t , 1857), p . 4 8 0 .
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I c a n n o t b u t  s y m p a th iz e  w ith  a l l  th e  r e l a t i v e s  o f th e  m u c h  
a p p r e c i a t e d  an d  b e lo v e d  s i s t e r  G ano . I h a v e  e n jo y e d  a  v e r y  
in t im a te  a c q u a in ta n c e  w ith  h e r ,  e x te n d e d  o v e r  th e  a r e a  of s o m e  
t h i r t y  y e a r s .  She w a s ,  in d e e d ,  a  m o th e r  in  I s r a e l  o f n u m e r o u s  
a n d  v a r i o u s  e x c e l l e n c ie s  d u r in g  th e  w h o le  p e r i o d  of m y  a c q u a in ta n c e  
w i th  h e r .  S in c e r e ly  d e v o te d  to  g r e a t  an d  g lo r io u s  c a u s e  o f th e  h e r o  
of m a n 's  e t e r n a l  r e d e m p t io n ,  s h e  to o k  a  l iv e ly  i n t e r e s t  in  th e  
p r o g r e s s  a n d  a d v a n c e m e n t  o f i t  in  th e  w h o le  a r e a  of h e r  l a r g e  an d  
e x te n d e d  a c q u a in ta n c e .  She d e s e r v e d l y  s to o d  h ig h  in  th e  es teem  
of a l l  h e r  a c q u a in ta n c e ,  a n d  e s p e c i a l l y  o f th e  C h r i s t i a n  f a m i ly  
of th e  D iv in e  P h i l a n th r o p i s t .  T h e  g o d ly  s i n c e r i t y  an d  C h r i s t i a n  
p h i l a n th r o p y  e x h ib i te d  in  h e r  w o r k s  o f f a i th  a n d  l a b o r s  o f lo v e ,  
w e r e  h ig h ly  a p p r e c i a t e d  an d  m u c h  a d m i r e d  by  a l l  w ho knew  h e r  
in  th e  v a r i o u s  r e l a t i o n s  o f s o c i a l  an d  C h r i s t i a n  l i f e .  H e r  r e l a t i v e s  
a c c o r d in g  to  th e  f le s h ,  an d  th o s e  in  th e  L o r d ,  h a v e  no r e a s o n  to 
s e l f i s h l y  g r i e v e  th a t  s h e  h a s  p a s s e d  a w a y  b e f o r e  th e m . A s s u r e d ,  a s  
th e y  m u s t  b e , th a t  s h e  h a s  o b ta in e d  a d m is s i o n  in to  th e  h ig h  an d  
h o ly  an d  h a p p y  c i r c l e s  of th o s e  w ho h a v e  l iv e d  and  d ie d  in  the  
L o r d .  84
T h e  f i r s t  m e m b e r  o f th e  G ano  f a m i ly  to  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w ith  
th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t  w a s  a d e d ic a te d  w o m a n , an d  w ith  h e r  o u t ­
s ta n d in g  l i f e  w e  m a r k  th e  b e g in n in g  o f th e  G an o  f a m i l y 's  t i e s  w ith  th e  
m o v e m e n t  to  r e s t o r e  N ew  T e s t a m e n t  C h r i s t i a n i t y .
V I. B R IG A D IE R  G E N E R A L  R IC H A R D  M O N T G O M E R Y  GANO
(1 7 7 5 -1 8 1 5 )
R ic h a r d  M o n tg o m e ry  G ano  w a s  b o rn  on J u ly  7, 1775 , in  N ew  
Y o rk  C ity , w h ile  h i s  f a t h e r  w a s  p a s t o r  of th e  F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h
84 A le x a n d e r  C a m p b e l l ,  " O b i tu a r y  N o t ic e s " ,  M il le n n ia l  H a r b in g e r , 
S e r i e s  4 , V o l. 7 (A u g u st, 1857), p . 480 ,
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in  th a t  c i ty .  On J a n u a r y  25, 1797, h e  w a s  m a r r i e d  to  E l iz a b e th  E w ing  
in  K e n tu c k y .
On A p r i l  9 , 1812 , E l iz a b e th  d ie d  o f c o n s u m p t io n  in  G e o rg e to w n , 
K e n tu c k y , le a v in g  fo u r  d a u g h t e r s - - M a r y ,  M a r g a r e t ,  C o r n e l ia ,  an d  E l i z a - -  
an d  t h r e e  s o n s - - J o h n  A lle n , S te p h e n  F .  , a n d  R ic h a r d  M . T h e  d e a th  o f 
h is  w ife  o c c u r r e d  a  s h o r t  t im e  b e fo re  R ic h a r d  M o n tg o m e ry  G ano  e n l i s te d  
in  th e  W a r  of 1812. D u r in g  th is  w a s  he  r o s e  to  th e  r a n k s  of B r ig a d ie r  
G e n e r a l .  S oon a f t e r  h is  r e t u r n  f r o m  h is  l a s t  c a m p a ig n  in  th e  W a r  of 
1812 R ic h a r d  M o n tg o m e ry  G ano  d ie d  n e a r  G e o rg e to w n ,  K e n tu c k y , on 
O c to b e r  22, 1815 , in  h i s  f o r t y - f i r s t  y e a r .  ^5
T h e  s ig n i f ic a n c e  o f R ic h a r d  M o n tg o m e ry  G ano  to  th i s  t h e s i s  i s  th a t  
he w a s  th e  f a th e r  o f J o h n  A lle n  G ano , th e  c e n t r a l  c h a r a c t e r  o f th is  s tu d y . 
B r ig a d ie r  G e n e r a l  R ic h a r d  M o n tg o m e ry  G ano  (g e n e r a t io n  f iv e )  p r o v id e s  
th e  l in k  b e tw e e n  R e v e re n d  J o h n  G ano  ( g e n e r a t io n  fo u r )  an d  Jo h n  A lle n  
G ano th e  " A p o l lo s  o f th e  W e s t"  ( g e n e r a t io n  s ix ) .
T h e r e  i s  n o  in d ic a t io n  th a t  R ic h a r d  M o n tg o m e ry  G ano  o r  h is  w ife ,  
E l iz a b e th  E w in g , w e r e  e v e r  a s s o c i a t e d  w i th  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t.
Q C
M. C. T i e r s ,  T h e  Ch r i s t i a n  P o r t r a i t  G a l l e r y . (C in c in n a t i :  
P u b l i s h e d  by th e  E d i to r ,  1864), p p . 1 4 6 -1 4 7 . ( F r o m  a n  a r t i c l e  s u b m it te d  
by J a m e s  C h a l le n ) .
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• VII. M A JO R  D A N IE L  GANO (1 7 9 4 -1 8 7 3 )
O n M ay  29 , 1794 , a  so n  w a s  b o rn  to  J o h n  S t i te s  G ano  an d  M a ry  
G o fo r th  G ano  w h o  th e y  n a m e d  D a n ie l .  D a n ie l 's  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  
R e s to r a t i o n  M o v e m e n t w a s  v e r y  s ig n i f i c a n t ,  an d  is  t h e r e f o r e  b e in g  
t r e a t e d  s e p a r a t e l y  in  th i s  c h a p te r .
D a n ie l  G ano  w a s  b o rn  n e a r  th e  m o u th  of th e  L i t t l e  M ia m i r i v e r  in  
H a m il to n  C o u n ty , O h io , w h e r e  h is  p a r e n t s  h ad  b e e n  in  th e  f i r s t  s e t t l e m e n t  
of tw e n ty - s ix  p e r s o n s .  H e w a s  r e a r e d  in  th e  new  v i l la g e  o f C in c in n a t i ,  
w h ic h  w a s  m a d e  up a t  th a t  t im e  of a b o u t f if ty  h o u s e s  a n d  c a b in s .  A t 
the  a g e  of t h i r t e e n  h e  ro d e  e le v e n  h u n d re d  m i l e s  on h o r s e b a c k  to 
P r o v id e n c e ,  R h o d e  I s la n d ,  to  r e s i d e  w i th  h is  u n c le ,  R e v e re n d  S tep h e n  
G ano . H e e n t e r e d  th e  p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t  of B ro w n  U n iv e r s i ty ,  
and  in  1811 w a s  r e a d y  to  e n t e r  th e  u n iv e r s i t y ,  b u t w a s  p r e v e n te d  f r o m  
d o ing  so w h e n  h e  w a s  s e v e r e l y  in j u r e d  in  an  a c c id e n t .
W hen  he w a s  s u f f ic ie n t ly  r e c o v e r e d  f r o m  h is  in ju r y ,  D a n ie l  r e t u r n e d  
to  C in c in n a t i  and  w a s  e m p lo y e d  in  h is  f a t h e r 's  o f f ic e  a s  an  a s s i s t a n t  
c l e r k ,  an d  c o n t in u e d  in  th i s  c a p a c i ty  u n t i l  1818. On S e p te m b e r  25,
1816, D a n ie l  w a s  m a r r i e d  in  C in c in n a t i  to  R e b e c c a  H u n t L a w r e n c e .
T h o u g h  " M a jo r "  w a s  a n  h o n o r a r y  t i t l e ,  D a n ie l  G ano  w a s  a  p o p u la r  
c i t iz e n  o f C in c in n a t i  a n d  h ad  a c h ie v e d  th i s  t i t l e  a t  th e  a g e  of e ig h te e n  w h e n  
he s e r v e d  a s  a  c l e r k  w ith  G e n e r a l  F in d le y  in  th e  O h io  M il i t i a .
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In 1818 w h en  J o h n  S t i te s  G ano  m o v e d  to  C o v in g to n , K e n tu c k y , h is  
so n  D a n ie l  w a s  a p p o in te d  a s  c l e r k  of th e  S u p re m e  C o u r t  in  h is  p la c e .
D a n ie l  c o n t in u e d  to s e r v e  in  th i s  o f f ic e  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  in  1856. In 
a d d i t io n  to  th e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  D a n ie l  G ano  w a s  a  b r e e d e r  o f  f in e  
h o r s e s  an d  s h e e p ,  a  k e e p e r  o f b e e s ,  and  h a d  one  o f th e  m o s t  e x te n s iv e ,  
e a r l y  g r e e n h o u s e s  in  th e  c i ty  of C in c in n a t i .
M a jo r  D a n ie l  G ano  b e c a m e  f r i e n d s  w ith  s e v e r a l  o f th e  o u ts ta n d in g  
m e n  of h is  g e n e r a t io n .  On J u ly  12, 1824 , th e  f a m o u s  F r e n c h  S ta te s m a n ,  
L a fa y e t te  (1 7 5 7 -1 8 3 4 ) ,  a r r i v e d  in  N ew  Y o rk  fo r  a  f i f t e e n  m o n th  to u r  o f 
A m e r i c a  th a t  w a s  to  be  a n  u n in t e r r u p te d  t r iu m p h .  W hen  L a fa y e t te  a r r i v e d  
in  C in c in n a t i ,  D a n ie l  G an o  f u r n i s h e d  h im  w ith  a n  e l e g a n t  c a r r i a g e  an d  
s ix  o f th e  f i n e s t  b a y  h o r s e s  a n d  a n  e x p e r i e n c e d  d r i v e r .  L a fa y e t te  w a s  
l a t e r  e n t e r t a i n e d  a t  th e  D a n ie l  G ano  r e s id e n c e  on C o u r t  S t r e e t ,  an d  d u r in g  
th e  c o u r s e  o f th e  e v e n in g  h e  r e l a t e d  s e v e r a l  in c id e n t s  in v o lv in g  D a n ie l 's  
g r a n d f a t h e r ,  C h a p la in  J o h n  G an o . L a fa y e t t e  a n d  G ano  h a d  b e e n  to g e th e r  
o f te n  d u r in g  th e  c o u r s e  o f th e  R e v o lu t io n a r y  W a r .
M a jo r  D a n ie l  G ano  w a s  a l s o  a c q u a in te d  w ith  Z a c h a r y  T a y lo r  (1 7 8 4 -1 8 5 0 ) , 
th e  tw e lf th  P r e s i d e n t  o f th e  U n ite d  S ta t e s ,  an d  v i s i t e d  w i th  T a y lo r  in  B a to n  
R o u g e , L o u i s i a n a ,  j u s t  p r i o r  to  th e  in a u g u r a t io n  in  W a s h in g to n .  D a n ie l  
G ano w a s  a  v e r y  c lo s e  f r i e n d  to  th e  A m e r i c a n  S ta t e s m a n  an d  S e n a to r  f r o m  
K e n tu c k y , H e n ry  C la y  (1 7 7 7 -1 8 5 2 ) ,  a n d  w a s  w ith  C la y  on n u m e r o u s  o c c a s io n s .  
W hen H e n ry  C la y  d ie d  on J u n e  29 , 1852, h is  b o d y  w a s  b o rn e  f r o m  W a s h in g to n
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to i t s  f in a l  r e s t i n g  p la c e  in  L e x in g to n ,  a n d  d u r in g  th e  c o u r s e  o f th e  
jo u r n e y  th e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  p a s s e d  th ro u g h  C in c in n a t i .  W hen  th e  
f u n e r a l  d e le g a t io n  a r r i v e d  in  C in c in n a t i  t h e r e  w a s  a  s p e c i a l  c e r e m o n y  
in  h o n o r  o f H e n r y  C la y , a n d  M a jo r  D a n ie l  G ano  s e r v e d  a s  one of th e  p a l l  
b e a r e r s  on th a t  o c c a s io n .
D a n ie l  G ano  w a s  a l s o  a c lo s e  f r i e n d  of M a jo r -  G e n e r a l  W in f ie ld  
S c o tt (1 7 8 6 -1 8 6 6 ) ,  th e  h e r o  o f th e  M e x ic a n  C a m p a ig n  of 1847, an d  tw ic e  
a c a n d id a te  f o r  th e  p r e s i d e n c y  of th e  U n ite d  S ta te s .  On one o c c a s io n  
D a n ie l  G ano  g a v e  a  d in n e r  p a r t y  in  h o n o r  of G e n e r a l  S co tt. T h is  e v e n t  
to o k  p la c e  a t  D a n ie l  G a n o 's  f a r m  r e s id e n c e  c a l le d  " H o m e  F a r m " ,  an d  
p a r t  o f th e  e v e n in g  w a s  d e v o te d  to  an  e x h ib i t io n  o f f in e  h o r s e s .
M a jo r  D a n ie l  G ano  a l s o  b e c a m e  a  c lo s e  p e r s o n a l  f r i e n d  of A le x a n d e r  
C a m p b e ll  (1 7 8 8 -1 8 6 6 ) ,  th e  r e l ig io u s  r e f o r m e r .  C a m p b e ll  h a d  a  d e e p  
im p a c t  on th e  th in k in g  of D a n ie l  G an o , a n d  C a m p b e ll  p e r s o n a l l y  b a p t iz e d  
G ano w h ile  th e  tw o w e r e  to g e th e r  in  W a s h in g to n ,  K e n tu c k y . C a m p b e ll  
d e b a te d  a  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r ,  W. L . M a c c a l la ,  on th e  s u b je c t  o f 
b a p t i s m  in  a  f a m o u s  d e b a te  h e ld  in  W a s h in g to n ,  K e n tu c k y , in  O c to b e r  of 
1823. I t  i s  p o s s i b le  th a t  D a n ie l  G ano  a t te n d e d  th i s  d e b a te ,  w a s  i m p r e s s e d  
by C a m p b e l l 's  lo g ic ,  a n d  w a s  b a p t iz e d  by  h im  a t  t h a t  t im e .  H o w e v e r ,  i t  
is  m o r e  l ik e ly  th a t  D a n ie l  G ano  w a s  b a p t iz e d  in  1827 w h e n  A le x a n d e r  
C a m p b e ll  w a s  e n g a g e d  in  a  p r e a c h in g  to u r  in  K e n tu c k y ,  s in c e  t h e r e  i s  no 
e v id e n c e  t h a t  C a m p b e l l  w a s  b a p t iz in g  p e r s o n s  p r i o r  to  1827.
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A le x a n d e r  C a m p b e l l  w a s  a n  a c k n o w le d g e d  l e a d e r  in  th e  m o v e m e n t  
to r e s t o r e  N ew  T e s t a m e n t  C h r i s t i a n i t y ,  an d  f r e q u e n t ly  he  and  h is  a s s o ­
c i a t e s  w e r e  c a l le d  " r e f o r m e r s .  " O ne a c c o u n t  of M a jo r  D a n ie l  G ano  
s a y s  th a t  h e  w a s  " p r o m in e n t  in  th e  r a n k s  o f th e  r e f o r m e r s , "  an d  th a t  
h is  h o u s e  w a s  a  " d o m ic i le  f o r  p r e a c h e r s  an d  r e f o r m e r s .  " T h e  w ife  o f 
D a n ie l  G ano  i s  a l s o  m e n t io n e d  a s  b e in g  s y m p a th e t i c  to  t h e s e  v ie w s .
In A p r i l  o f 1829, M a jo r  D a n ie l  G ano  w a s  s e l e c t e d  by A le x a n d e r  
C a m p b e l l  to  b e  one o f h is  m o d e r a t o r s  in  th e  f a m o u s  d e b a te  w ith  th e  
n o te d  s k e p t i c ,  R o b e r t  O w en. T h is  d e b a te  w a s  h e ld  in  C in c in n a t i .  T h e  
s e le c t i o n  of G ano  a s  m o d e r a t o r  in d i c a t e s  th e  r e s p e c t  in  w h ic h  h e  w a s  h e ld  
by  C a m p b e l l .  E v id e n t ly  D a n ie l  G ano  w a s  a l r e a d y  p la y in g  a  p r o m in e n t  
r o le  in  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t.
T h e  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  h a s  in  i t s  p o s s e s s i o n  a n  o r ig i n a l  
l e t t e r  f r o m  A le x a n d e r  C a m p b e l l  to  M a jo r  D a n ie l  G an o . U n fo r tu n a te ly  
i t  is  u n d a te d ,  b u t  i t  d o e s  show  th e  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  tw o 
m e n . C a m p b e l l  c lo s e s  th e  l e t t e r  b y  s a y in g :
M ay  th e  good  L o r d  g r a n t  th a t  w e  m a y  a c t  l ik e  good  s o l d i e r s - - a n d  
s e iz e  th e  c ro w n  of i m m o r t a l i t y  w h ic h  n e v e r  f a d e s - - M y  C h r i s t i a n  a f f e c ­
t io n  p l e a s e  t e n d e r  to  S i s t e r  G ano  an d  e v e r  r e g a r d  m e  a s  y o u r s  in  th e  
L o r d .  A . C a m p b e l l ^
® ^T his p e r s o n a l  l e t t e r  i s  a  p a r t  o f " T h e  G ano  P a p e r s "  th a t  a r e  h o u s e d  
in  th e  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  in  E d e n  P a r k .  T h e r e  a r e  830 i t e m s  in  
th is  c o l le c t io n ,  an d  th e y  a r e  th e  r e s u l t  o f tw o  g i f t s .  M r s .  Jo h n  A r m s t r o n g  
G ano g a v e  a l a r g e  c o l le c t io n  of o r ig i n a l  p a p e r s  to  th e  h i s t o r i c a l  s o c ie ty  in  
1900, an d  M is s  K a th e r in e  V. G ano  g a v e  tw o  b o x e s  o f  m a t e r i a l  in  1943.
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I t  i s  o b v io u s  f r o m  th i s  l e t t e r  th a t  b o th  D a n ie l  an d  R e b e c c a  G ano  
w e r e  c lo s e  f r i e n d s  o f A le x a n d e r  C a m p b e l l  a n d  m e m b e r s  o f th e  R e s t o r a ­
t io n  M o v e m e n t .
D a n ie l  a n d  R e b e c c a  G ano  w e r e  in  th e  g ro u p  th a t  s p l i t  o ff f r o m  th e  
o ld  E n o n  B a p t i s t  C h u rc h  to  f o r m  th e  S y c a m o r e  S t r e e t  C h u rc h  in  1827.
D a n ie l  G ano  w a s  th e  b ig g e s t  f in a n c ia l  c o n t r ib u to r  to  th e  c o n s t r u c t io n  of 
th e  n ew  c h u r c h  b u ild in g  on  S y c a m o r e  an d  F i f th  s t r e e t s  in  C in c in n a t i .
T h e  b u ild in g  w a s  c o m p le te d  in  th e  f a l l  of 1828, an d  J a m e s  C h a l le n  and  
\V a l te r  S c o tt  w e r e  e a r l y  p r e a c h e r s  f o r  th i s  c h u r c h .  H o w e v e r ,  th e  p r e a c h e r  
w ho s e r v e d  th i s  c h u r c h  th e  lo n g e s t  w a s  D a v id  S. B u r n e t ,  th e  b r o t h e r - i n -  
law  o f M a jo r  D a n ie l G ano  ( m a r r i e d  to  D a n ie l 's  y o u n g e r  s i s t e r ,  M a ry ) .
In J a n u a r y  o f 1827 A le x a n d e r  C a m p b e l l  d e b a te d  th e  R o m a n  C a th o l ic  
B is h o p ,  Jo h n  P u r c e l l ,  in  th i s  b u ild in g  on S y c a m o r e  S t r e e t .  E v e n tu a l ly  
th is  c h u r c h  m o v e d  to  a  b u ild in g  on th e  c o r n e r  o f E ig h th  an d  W a ln u t,  w h e r e  
the  A m e r i c a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c ie ty  w a s  la u n c h e d  in  1849. T h r o u g h ­
o u t h i s  l i f e t im e  D a n ie l  G ano  w a s  a  f a i th fu l  m e m b e r  o f th i s  c h u rc h .
M a jo r  D a n ie l  G ano  w a s  an  e x t e n s iv e  la n d  o w n e r  in  b o th  H a m il to n  
an d  C h a m p a ig n  c o u n t ie s ,  an d  w a s  o n c e  a  c a n d id a te  f o r  S ta te  S e n a to r  
in  O h io . H e w a s  a lw a y s  a  l i b e r a l  c o n t r ib u to r  to  th e  R e s to r a t i o n  M o v e ­
m e n t ,  in  m o n e y ,  t i m e ,  a n d  in f lu e n c e .
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It i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  Jo h n  A lle n  G an o , th e  m a j o r  s u b je c t  
of th i s  t h e s i s ,  o n c e  s p e n t  a n  e n t i r e  y e a r  in  th e  h o m e  of h is  f i r s t  c o u s in ,  
M a jo r  D a n ie l  G an o . T h is  o c c u r r e d  in  1 8 2 2 -2 3  a n d  w i l l  be m e n t io n e d  in  
th e  n e x t  c h a p t e r .  ^
V III. SU M M A RY
T h is  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  h a s  s p a n n e d  th e  s ix  g e n e r a t io n s  f r o m  
E t ie n n e  G a y n e a u ,  th e  P r o t e s t a n t  H u g u e n o t,  to  th e  g r a n d c h i ld r e n  of 
R e v e re n d  J o h n  G an o . W e h a v e  in d ic a te d  th e  l e a d e r s h i p  o f E t ie n n e  G a y ­
n e a u  a m o n g  th e  P r o t e s t a n t  H u g u e n o ts  a n d  d e s c r i b e d  th e  r e s u l t s  o f h i s  lo v e  
fo r  th e  B ib le .  W e h a v e  h ig h l ig h te d  th e  l i f e  o f th e  n o te d  B a p t i s t  p a s t o r  
an d  c h a p la in ,  J o h n  G an o , w i th  h is  s t r o n g  d e s i r e  " to  m a k e  th e  w o rd  of 
God m y  o n ly  r u le  o f f a i th  a n d  p r a c t i c e .  " W e h a v e  a t te m p te d  to  t r a c e  th e  
b e g in n in g  of th e  G ano  f a m i l y 's  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  R e s to r a t i o n  M o v e ­
m e n t ,  a n d  h a v e  in t r o d u c e d  s ix  d i f f e r e n t  m e m b e r s  of th e  f a m i ly  in  th i s
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T h e  m a t e r i a l  on M a jo r  D a n ie l  G ano  i s  f r o m  "A  S k e tc h  o f M a jo r  
D a n ie l  G an o "  fo und  in  " T h e  G an o  P a p e r s "  in  th e  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  
S o c ie ty .  T h is  u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t  w a s  a  p a r t  o f th e  K a th e r in e  G ano  
c o l le c t io n  g iv e n  to  th e  s o c ie ty  in  1943. T h e  s o c ie ty  b e l i e v e s  th a t  th e  
s k e tc h  w a s  p r o b a b ly  w r i t t e n  by A a ro n  P r i c e  G an o , a  g r a n d s o n  o f D a n ie l 's  
b r o t h e r ,  A a r o n  G o fo r th  G an o . T h e  s o c ie ty  h a s  a  ty p e d ,  d o u b le - s p a c e d ,  
copy  of th i s  m a n u s c r i p t  th a t  r u n s  t h i r t y - s e v e n  p a g e s  in  le n g th .  O th e r  
s o u r c e s  on D a n ie l  G ano  in c lu d e : L e m a s t e r ,  op . c i t . ,  p p . 1 9 1 -1 9 2 . A lso  
a C in c in n a t i  n e w s p a p e r ,  T h e  C in c in n a t i  O h io  E n q u i r e r , f o r  S u n d ay ,
M ay  22, 1922, h a s  a n  a r t i c l e  a n d  a  p i c t u r e  o f M a jo r  D a n ie l  G an o .
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c o n te x t .  In  g e n e r a t io n  fo u r  w e h a v e  n o te d  th e  c o n v e r s io n s  of M a ry  
G o fo r th  G ano  in  1824 a n d  C a p ta in  D a n ie l  G ano  in  1833. In  g e n e r a t io n  
f iv e  w e n o te d  th e  c o n v e r s io n s  o f Jo h n  A lle n  G ano  an d  M a r y  G ano in  1827, 
a s  w e l l  a s  th e  a f f i l i a t io n  o f L ie u te n a n t  A a ro n  G o fo r th  G ano  w ith  th e  
R e s to r a t i o n  M o v e m e n t .  In  a d d i t io n ,  w e h a v e  t r a c e d  th e  p r o m in e n c e  o f 
M a jo r  D a n ie l  G ano  in  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t ,  a n d  th a t  of h is  w ife  
R e b e c c a .  A n o th e r  m e m b e r  o f g e n e r a t io n  f iv e , S te p h e n  F .  G ano , th e  
b r o t h e r  of Jo h n  A lle n  G an o , w a s  p o s s i b ly  a  m e m b e r  of th e  R e s to r a t io n  
M o v e m e n t  an d  he  w i l l  be  m e n t io n e d  in  C h a p te r  III of th i s  t h e s i s .
W ith  th i s  m a t e r i a l  a s  o u r  b a c k g ro u n d ,  th e  n e x t  tw o c h a p t e r s  w i l l  
fo cu s  on th e  t r e m e n d o u s  c o n t r ib u t io n  of J o h n  A lle n  G an o , " th e  A p o llo s  
of th e  W e s t ,  " to  th e  g r e a t  c a u s e  o f th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t.
C H A P T E R  I I
JO H N  A L L E N  GANO: E A R L Y  Y EA R S (1 8 0 5 -1 8 2 7 )
I. B E G IN N IN G S
Jo h n  A lle n  G ano  w a s  b o r n  in  th e  b e a u t i f u l  v i l la g e  o f G e o rg e to w n  in  
S co tt C o u n ty , K e n tu c k y ,  on J u ly  14, 1805. H is  f a t h e r ,  R ic h a r d  M o n tg o ­
m e r y  G an o , w a s  th e  so n  of R e v e r e n d  Jo h n  G an o , th e  fa m o u s  B a p t i s t  
m i n i s t e r  f r o m  N ew  Y o rk .  A t th e  t i m e  o f J o h n  A l le n 's  b i r t h  h is  f a th e r  
w as  a m e r c h a n t  in  th e  v i l l a g e  o f G e o rg e to w n .  *
Jo h n  A l le n 's  m o t h e r ,  th e  f o r m e r  E l i z a b e th  E v /ing , w a s  b o r n  in  
B e d fo rd  C o u n ty , V i r g in i a ,  on  J a n u a r y  12, 1779. H e r  m o t h e r  d ie d  so o n  
a f t e r  s h e  w a s  b o r n .  S h o r t ly  t h e r e a f t e r  h e r  f a t h e r ,  C a le b  E v /ing , w a s  
k i l le d  by  l ig h tn in g ,  and  s h e ,  w i th  a  n e a r  r e l a t i v e ,  m o v e d  to  th e  w i l d e r ­
n e s s  of K e n tu c k y ,  w h e r e  sh e  m a r r i e d  R ic h a r d  M o n tg o m e ry  G ano  in  1797. 
She d ie d  of c o n s u m p t io n  in  G e o rg e to w n  on  A p r i l  9 th , 1812, le a v in g  Jo h n  
A llen  w ith  fo u r  o ld e r  s i s t e r s  - - M a r y ,  M a r g a r e t ,  C o r n e l ia ,  an d  E l i z a - - a n d  
two y o u n g e r  b r o t h e r s  - -S te p h e n  F .  , a n d  R ic h a r d  M . ^
W il l ia m  H e n r y  P e r r i n ,  H i s t o r y  o f S c o tt ,  B o u rb o n , and  N ic h o la s  
C o u n tie s  (P u b l is h e d  by th e  A u th o r ,  1882), p . 570.
T i e r s ,  op . c i t .  , p . 146.
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J o h n  A l ie n 's  f a t h e r  d ie d  in  h is  f o r t y - f i r s t  y e a r  n e a r  G e o rg e to w n  
on O c to b e r  22 , 1815, so o n  a f t e r  h is  r e t u r n  f r o m  h is  l a s t  c a m p a ig n  on 
th e  W a r  of 1812. 3 So, a t  th e  a g e  o f e le v e n ,  J o h n  A lle n  w a s  le f t  an  
o rp h a n  an d  w a s  r e a r e d  by a n  u n c le , .  C a p ta in  W i l l i a m  H u b b e ll ,  w ho w a s  
an  o ld  In d ia n  f ig h t e r  of e a r l y  K e n tu c k y  d a y s  an d  w ho  a l s o  fo u g h t in  the  
W a r  of 1812. Jo h n  B ro w n  s a y s ,  c o n c e rn in g  th e  in f lu e n c e  of C a p ta in  
H u b b e ll upon  young  John A lle n ,  " , . . u n d e r  s u c h  tu te la g e  you m ig h t  
e x p e c t  a  h ig h  s t r u n g  boy , w h o se  th o u g h ts  r a t h e r  in c l in e d  to  w a r . "  ^
W . S. C a s o n  s a y s  o f t h e s e  e a r l y  y e a r s ,  " In  h is  y o u th , M r .  G ano  w a s  
q u ic k - t e m p e r e d  and  im p u ls iv e ,  a n d  r a t h e r  in c l in e d  to  be w o r ld ly .
E v id e n t ly  J o h n  A l le n 's  r e l ig io u s  b a c k g ro u n d  w a s  l im i te d  to  th e  
fa m ily ' s B a p t i s t  c o n n e c t io n s .  He w a s  f r e q u e n t ly  r e m in d e d  o f th e  g r e a t ­
n e s s  of h is  g r a n d f a t h e r .  Y e a r s  l a t e r  w h e n  Jo h n  A lie n  to o k  h is  s ta n d  
w ith  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t,  h is  s i s t e r s ,  w ho w e r e  s t i l l  m e m b e r s  of
3Ib id .  , p . 147.
^ J o h n  T . B ro w n , C h u rc h e s  o f C h r i s t ,  (L o u is v i l le :  J o h n  F .  M o r to n  
and  C o m p a n y , 1904), p .  4 2 1 .
5 Ib id .  , p . 421 .
^W . S. C a s o n ,  an d  o t h e r s ,  A S o u v e n ir  H is to r y  of th e  C h r i s t i a n  
C h u rc h  o f C y n th ia n a , K e n tu c k y , (C in c in n a t i :  P r e s s  of J e n n in g s  and  P y e ,  
1901), p . '3 8 .
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the  B a p t i s t  c h u rc h ,  w e r e  g r e a t l y  d i s t r e s s e d  th a t  you n g  J o h n  h a d  le f t  th e  
c h u rc h  of h is  f a t h e r s .  ^
J o h n  A l le n 's  y o u n g e s t  b r o t h e r ,  R ic h a r d  M . , d ie d  on  J u n e  16, 1814, 
a t  a  v e r y  e a r l y  a g e .  Jo h n  A l le n 's  o th e r  b r o t h e r ,  S te p h e n  F .  , e n t e r e d  
th e  f ie ld  of m e d ic in e  a n d  l a t e r  b e c a m e  a  p r o m in e n t  p h y s ic i a n  in  G e o r g e ­
tow n.
T h e  L o s  A n g e le s  P u b l i c  L i b r a r y  h a s  a n  o r ig i n a l  l e t t e r  w r i t t e n  by 
John  A lle n  to  h is  m o t h e r 's  b r o t h e r  in  S c o t la n d  g iv in g  a  b r i e f  s u m m a r y  of 
the  f a m i ly  h i s to r y .  T h e  l e t t e r  is  p o s tm a r k e d  f r o m  G e o rg e to w n  an d  a p p a r ­
e n t ly  w a s  w r i t t e n  w h ile  Jo h n  A lle n  w a s  l iv in g  w i th  th e  E w ing  f a m i ly  d u r in g  
th e  s u m m e r  o f 1827. F o r  i t s  f a c tu a l  c o n te n t  th e  l e t t e r  i s  in c lu d e d  h e r e .
C la n  of E w ing  of S c o t la n d ,  f r o m  G e o rg e to w n ,  S c o tt  C o\m ty  
K e n tu c k y .  M y d e a r  U n c le : H ope y o u  w i l l  n o t  th in k  i t  f o r w a r d n e s s  
of m e  th a t  p r o m p t s  m e  to  in t r o d u c e  m y s e l f  to  you  by l e t t e r .  1 a m  
th e  o ld e s t  son  of y o u r  d e a r  d e p a r t e d  s i s t e r ,  E l i z a b e th  G an o , w ho  
d e p a r t e d  th i s  l i fe  A p r i l  9, 1812, le a v in g  f o u r  d a u g h te r s  an d  th r e e  
s o n s .  M y p r in c ip a l  d e s ig n  in  th i s  l e t t e r  i s  to  g iv e  you  a  b r i e f  
h i s t o r y  of o u r  f a m i ly .  S in ce  m y  m o t h e r s  d e a th  m y  y o u n g e r  
b r o t h e r ,  R ic h a rd  M . G an o , d e p a r t e d  th i s  l i f e  J u n e  16, 1814. M y 
f a t h e r  r e m a r r i e d  a w idow  of A a ro n  G o fo r th  in  O c to b e r  1814 an d  
d ie d  O c to b e r  22, 1815.
I h a v e  f e l t  th e  lo s s  o f m y  p a r e n t s  v e r y  d e e p ly .  M y s i s t e r s  a r e  
a l l  m a r r i e d .  1. O ld e s t  s i s t e r ,  M a ry ,  m a r r i e d  C a p ta in  Jo h n  C. 
B u c k n e r .  2. M a r g a r e t  m a r r i e d  D r .  R o b e r t  M . E w in g , so n  of
7
A l e t t e r  by G en . R . M . G ano  a b o u t  h is  f a t h e r ,  e n t i t l e d ,  " S k e tc h  
of E l d e r  J o h n  A. G a n o " , in  J a m e s  R. R o g e r s ,  T h e  C ane  R id g e  M e e t in g - 
H o u s e , (C in c in n a t i :  T h e  S ta n d a rd  P u b l i s h in g  C o m p a n y , 1910), p . 107. 
(T h is  m a t e r i a ]  is  f r o m  a  l e t t e r  by G e n e r a l  R . M . G ano  a b o u t h is  f a t h e r .  )
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C ol. B a k e r  E w in g , w i th  w h o m  I a m  now  liv in g  in  G e o rg e to w n .  3. 
C o r n e l i a  m a r r i e d  C a p ta in  W i l l i a m  H e n ry  w ho  now  l iv e s  a t  H o p k in s ­
v i l l e ,  in  C h r i s t i a n  C o u n ty . 4 . E l i z a b e th  m a r r i e d  D a n ie l  H e n ry ,  
b r o t h e r  of W i l l i a m ,  s o n s  of G en . W i l l i a m  H e n ry .  S i s t e r  M a r y  h a s  
t h r e e  c h i ld r e n .  S i s t e r  C o r n e l ia  o n e . S i s t e r  E l iz a b e th  H e n ry  d ie d  
in  C h r i s t i a n  C oun ty  l a s t  A u g u s t  4 , le a v in g  one c h i ld .  B r o th e r  
S te p h e n  F .  G ano is  l iv in g  n e a r  h e r e  w ith  U n c le  H u b b e ll .  Y o u r  
n e p h e w , Jo h n  A lle n  G an o . 8
II. E D U C A T IO N
J o h n  A lle n  w a s  a n x io u s  to  s e c u r e  a n  e d u c a t io n ,  an d  a l th o u g h  he 
d id  n o t  p u r s u e  a  c o l le g ia te  c o u r s e ,  h e  e n t e r e d  s o m e  of th e  b e s t  s c h o o ls  
th a t  th e  c o u n t r y  a f fo rd e d .  M o s t  of h i s  f o r m a l  e d u c a t io n  to o k  p la c e  in  
G e o rg e to w n ,  in  th e  s c h o o l  of B a r to n  W a r r e n  S tone  a n d  C h a r l e s  O 'H a r a  
and  J e s s e  O ld s .  ^ I t  i s  w e l l  u n d e r s to o d  th a t  m o s t  s c h o o ls  in  th e  e a r l y  
n in e te e n th  c e n tu r y  w e r e  o p e r a t e d  by p r e a c h e r s ,  b e c a u s e  th e y  w e r e  
b e t t e r  e d u c a te d  and  n e e d e d  e x t r a  in c o m e  to s u p p o r t  t h e i r  f a m i l i e s .  In 
th is  c a p a c i ty  B a r to n  W a r r e n  S tone  w a s  w e l l -k n o w n  in  c e n t r a l  K e n tu c k y  a s  
an  o u ts ta n d in g  t e a c h e r .  H e c o n d u c te d  tw o p r i v a t e  s c h o o ls  th a t  w e r e  
n o ta b le .  T h e  f i r s t  w a s  in  L e x in g to n ,  b e g in n in g  in  1815, an d  th e  s e c o n d  
w a s  in  G e o rg e to w n ,  a f t e r  1819. ^
®Los A n g e le s ,  C a l i f o r n ia ,  P u b l i c  L i b r a r y ,  C a l l  No. R. 929 . 2 E  95.
^ R ic h a r d s o n ,  op. c i t . ,  p . 378 . T i e r s ,  op . c i t . ,  p . 147.
^ C o l b y  H a ll ,  " T h e  N ew  L ig h t  C h r i s t i a n " ,  ( F o r t  W o rth : P u b l i s h e d  
by th e  A u th o r ,  1959), p. 126.
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R o b e r t  R ic h a r d s o n  d e s c r i b e d  J o h n  A l le n 's  e d u c a t io n  in  S to n e 's  
s c h o o l  a s  " a  good  E n g l i s h  e d u c a t io n  a n d  s o m e  k n o w le d g e  of th e  la n -  
g \ia g e s .  J a m e s  C h a l le n  s a id  o f Jo h n  A l l e n 's  e d u c a t io n  in  G e o rg e to w n  
th a t  " to g e th e r  w ith  i n s t r u c t i o n  in  th e  L a t in  and  G r e e k  la n g u a g e s ,  h e  
r e c e iv e d  th e  o r d i n a r y  c o u r s e  in  m a t h e m a t i c s  an d  o th e r  k in d r e d  b r a n c h e s .  " 1 2
In  th e  e u lo g y  d e l iv e r e d  by  J .  W . M c G a rv e y  a t  th e  f u n e r a l  of J o h n  
A lle n  G an o , r e f e r e n c e  w a s  m a d e  to  B a r to n  W a r r e n  S to n e 's  s c h o o l  a t  
G e o rg e to w n .  M c G a rv e y  s a id :
T h e  n a m e  of J o h n  A lle n  G ano  h a s  b e e n  f a m i l i a r  to  m y  e a r s  f r o m  
m y  e a r l i e s t  r e m e m b r a n c e  o f m e n  an d  th in g s .  M y m o t h e r  w a s  h is  
s c h o o l  m a te  in  G e o rg e to w n ,  in  th e  s c h o o l  th e n  ta u g h t  by  B a r to n  W .
S to n e . F r o m  h e r  l ip s  I o f te n  h e a r d  h i s  n a m e  in  c o n n e c t io n  w i th  
e v e n t s  o f  th o s e  e a r l y  d a y s .  13
O n J u n e  22, 1845, J o h n  A lle n  d e l i v e r e d  th e  e u lo g y  f o r  h is  f o r m e r  
t e a c h e r ,  B a r to n  S to n e , a t  th e  C an e  R id g e  C e m e te r y .  In  th e  c o u r s e  of 
the  a d d r e s s  h e  r e m i n i s c e d  a b o u t  S to n e 's  t a l e n t s  a s  a  t e a c h e r .  H e s a id ,  
in  p a r t :
T h e  r e s p o n s ib l e  s t a t io n  o f  an  i n s t r u c t o r  of y o u th  h e  e v e r  f i l l e d  
w ith  a b i l i t y  an d  s a t i s f a c t i o n .  No one  I p r e s u m e  e v e r  g o v e rn e d  th e  
y o u n g  m o r e  e f f e c tu a l ly ,  o r  a d v a n c e d  h is  p u p i l s  m o r e  r a p id ly ,  
im p a r t i n g  so u n d  k n o w le d g e  a n d  l e a r n in g .  A nd y e t ,  a l l  w a s  d o n e  by 
lo v e ; w h e th e r  e n t r e a t y ,  a d v ic e ,  p e r s u a s i o n  o r  r e p r o o f  w e r e  
r e s o r t e d  to ,  h is  lo v e  w a s  m a n i f e s t .  If h e  w e p t  o r  g r ie v e d  a t  th e
11 12R ic h a r d s o n ,  op . c i t .  , p .  378 . T i e r s ,  op . c i t .  , p . 147.
13J .  W . M c G a rv e y ,  " J o h n  A lle n  G a n o " ,  T h e  C h r i s t i a n  E v a n g e l i s t , 
Vol. 24 (N o v e m b e r  10, 1887),. p .  719 . (T h is  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  by  
J .  W . M c G a rv e y  in  h is  e u lo g y  o f J o h n  A lle n  G ano).
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m i s d e e d s  o f  a n y , th e  e v i i - d o e r  g e n e r a l l y  w e p t  w i th  h im ,  w h ile  th e  
lang \aage  o f c o n d e m n a t io n  f e l l  in  d e e p  to n e s  o f s o r r o w  f r o m  h is  l i p s .  
W h en  h e  s m i l e d ,  a l l  r e j o i c e d ,  f o r  d e a r l y  e v e r y  s c h o la r  lo v e d  h im .
I s p e a k  f r o m  e x p e r i e n c e .  Y e s ,  i t  w a s  h e ,  w ho f i r s t  le d  m y  y o u th ­
fu l m in d  to  c o n te m p la te  an d  a d m i r e  th e  b e a u t i e s  o f s o m e  of th e  m o r e  
g if te d  o f th e  L a t in  p o e t s .  H is  d e p o r t m e n t  i m p r e s s e d  m e  w ith  th e  
r e a l i t y  of r e l ig io n ;  an d  a f t e r  y e a r s  h a d  g o n e , h e  i t  w a s  w ho d i r e c t e d  
m y  e r r a t i c  s p i r i t  to  th e  book  of G od. H e f ix e d  h i s  r e s id e n c e  on  a 
f a r m  n e a r  th e  to w n , s o m e t im e s  te a c h in g  s c h o o l ,  an d  a t  o th e r s  
p r e a c h in g  th e  g o s p e l .  14
I t  is  u n d e r s t a n d a b le  th a t  s o m e  o f th e  you ng m e n  in  B a r to n  S to n e 's  
s c h o o l r e c e iv e d  m o r e  f r o m  h im  th a n  j u s t  a c a d e m ic  i n s t r u c t i o n .  S e v ­
e r a l  of th e  y o u n g  m e n  w e r e  i n s p i r e d  to p r e a c h  th e  s im p le  g o s p e l  m e s ­
sag e  w h ic h  he  h i m s e l f  l iv e d  and  p r e a c h e d .  A m o n g  th e  e v a n g e l i s t s  
S tone p r o d u c e d  in  h i s  s c h o o ls  w e r e :  J o h n  R o g e r s  ( b r o th e r  of S a m u e l 
R o g e r s ) ,  L e o n a r d  J .  F le m m in g ,  F r a n c i s  R . P a l m e r ,  J a m e s  H ic k m a n ,  
J a m e s  R o b e s o n , H a m il to n  G ra y ,  H a r r i s o n  W . O s b o r n e ,  M a r c u s  P .  
W i l l i s ,  T . M . A lle n ,  a n d  J o h n  A lle n  G ano . 15 J o h n  R ow e s a y s  o f th e  
m e n  t r a i n e d  by  S to n e , t h a t  th e y  w e r e  " - - a l l  g r a n d  c h a r a c t e r s - - a n d  a l l  
of w h o m , in  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  d i s t i n g u i s h e d  t h e m s e lv e s  a s  a d v o c a te s  
fo r  a  r e s t o r a t i o n  of th e  a p o s to l i c  o r d e r  o f t h in g s ,  " l ^
1 4 jo h n  R o g e r s ,  T h e  B io g ra p h y  of E l d e r  B a r to n  W a r r e n  S to n e , 
(C in c in n a t i :  P u b l i s h e d  fo r  th e  A u th o r  by  J .  A . an d  U. P .  J a m e s ,  1847) 
p. .140. (R o g e r s  r e p r i n t s  th e  d i s c o u r s e  d e l i v e r e d  by  Jo h n  A lle n  a t  C ane  
R id g e .
^ H a l l ,  op . c i t . . ,  p p . 1 2 6 -1 2 7 .
^ J o h n  F .  R o w e, A H i s to r y  of R e f o r m a to r y  M o v e m e n ts , (R o s e m e a d ,  
C a l i fo rn ia :  O ld  P a th s  Book C lu b , 1957), p . 185. (W h e re a s  H a ll  l i s t e d  te n  
m e n  in f lu e n c e d  b y  S to n e , R ow e o n ly  l i s t s  f iv e ,  b u t  h e  s t i l l  in c lu d e d  J o h n  
A lle n  G an o . )
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Jo h n  A l le n  c o m p l e t e d  h i s  a c a d e m i c  c o u r s e  a t  th e  s c h o o l  in  G e o r g e ­
town in  1821.  S in ce  he w a s  in  ba d  h e a l t h  a t  t h i s  t i m e ,  he s p e n t  p a r t  of  
h i s  t i m e  in  t r a v e l i n g  t h r o u g h  th e  s o u t h e r n  p a r t  of  K e n tu c k y .  In 1822 
Jo h n  A l le n  w e n t  to  C in c i n n a t i  to l i v e  w i th  h i s  f i r s t  c o u s in ,  M a j o r  D a n ie l  
G ano ,  w ho  w a s  e l e v e n  y e a r s  h i s  s e n i o r .  At t h i s  t i m e  M a j o r  D a n ie l  
Gano w a s  th e  C l e r k  of th e  C o u r t  of C o m m o n  P l e a s  o f  H a m i l to n  Coun ty ,  
O hio ,  an d  J o h n  A l le n  w o r k e d  f o r  h i m  in  th i s  o f f ice  f o r  one y e a r .  In 
M a r c h  of  1823,  J o h n  A l le n  r e t u r n e d  to  G e o r g e to w n  a n d  b e g a n  to  s tu d y  lav/ 
u n d e r  J u d g e  W a r r e n ,  a  p r o m i n e n t  J e s u i t  of t h a t  c i ty .  In 1826 Jo h n  A lle n  
w a s  fu l ly  e x a m i n e d ,  an d  b e in g  found  p r o f i c i e n t ,  w a s  o f f i c i a l l y  l i c e n s e d  to 
p r a c t i c e  lav '.  ^
T h e  law  w a s  J o h n  A l l e n ' s  f a v o r i t e  s tu d y  an d  he  w a s  a n x io u s  to  d e v o te  
h is  e n t i r e  l i fe  to i t ,  an d  s i n c e  h e  h a d  m a n i f e s t e d  s o m e  t a l e n t  a s  an  o r a t o r ,  
h is  f u t u r e  lo o k e d  b r i g h t  a n d  p r o m i s i n g .  B u t  p r o v i d e n c e  h a d  m u c h  h i g h e r  
p la n s  f o r  th e  li fe  of J o h n  A l le n  G ano .
A f t e r  c o m p le t in g  h i s  la w  s t u d i e s ,  J o h n  A l le n  b e g an  to  m a k e  p r e p a r a ­
t io n s  f o r  h i s  f u t u r e  c a r e e r  a s  a  l a w y e r .  S in ce  he  had  d e c i d e d  to  m a k e  
T e x a s  h i s  new  h o m e ,  h e  b o a r d e d  a  s t e a m e r  on th e  O hio  R i v e r  bound  f o r
1 7 · ·T h i s  i s  th e  s a m e  M a j o r  D a n ie l  G ano  w ho  w a s  d i s c u s s e d  in  
C h a p te r  I.
1 8T i e r s ,  op .  c i t . ,  p. 147. B ro w n ,  op . c i t . ,  pp .  4 2 1 -4 2 2 .
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th e  S o u th . H o w e v e r ,  d u r in g  th e  c o u r s e  o f th i s  jo u r n e y  he  w a s  s u d d e n ly  
and  v io le n t ly  a t t a c k e d  w ith  a h e m o r r h a g e  of th e  lu n g s ,  an d  h e  w a s  p u t  
off a t  s o m e  p o in t  on th e  lo w e r  O h io  to  d ie .  ^  In  th i s  s e r i o u s  a f f l i c t io n  he  
c a l le d  u p o n  G od to  s p a r e  h im ,  a n d  he r e s o lv e d  th a t  i f  h e  r e c o v e r e d  he  
w o u ld  b e c o m e  a  C h r i s t i a n  an d  w o u ld  b e g in  to  m a k e  p r e p a r a t i o n s  to  p r e a c h  
th e  g o s p e l  o f C h r i s t .  Jo h n  A lle n  w a s  r e s t o r e d  to  h e a l th  an d  r e t u r n e d  h o m e  
to G e o rg e to w n ,  b u t  h is  good  in te n t io n s  o f s e e k in g  G od w e r e  so o n  fo r g o t t e n  
w h en  h e  w a s  c o n f ro n te d  w i th  th e  m a n y  c o n f l ic t in g  r e l ig io u s  p a r t i e s  of th e  
d ay . 20
III. C O N V E R SIO N  TO  C H R IST
In th e  e a r l y  s u m m e r  o f  1827, J o h n  A lle n  v i s i t e d  M is s  M a r y  C a th e r in e  
Conn of C e n t e r v i l l e ,  K e n tu c k y .  D u r in g  th i s  v i s i t  h e  w a s  r e u n i te d  w i th  h is  
f o r m e r  t e a c h e r ,  B a r to n  S to n e , w ho  w a s  p r e a c h in g  in  th e  a r e a .  D u r in g
1 9R ic h a r d s o n ,  op . c i t .  , p . 378 . ( R ic h a r d s o n  s a y s  th a t  J o h n  A lle n  
w a s  p u t  off a t  " a  v i l l a g e  on  th e  K e n tu c k y  s h o r e . "  W . S. G i l t n e r ,  " R e -U n io n  
a t  O ld  U n io n " ,  T h e  A p o s to l ic  T i m e s ,  J u ly  19, 1877, V ol. IX , N o. 29, 
p . 453 . (In a n  a d d r e s s  d e l i v e r e d  a t  O ld  U nion  on J u ly  7 th , 1877, Jo h n  
A lle n  r e c a l l e d  th a t  w h e n  h e  w a s  p u t  o ff th e  s t r e a m e r  a t  a  l i t t l e  tow n  he w a s  
c a r e d  f o r  in  th e  f a m i ly  of a  D r .  B ro w n
20 W il l i a m  C. M o r r o ,  " J o h n  A lle n  G a n o " ,  T y p e d  M a n u s c r ip t ,
L e x in g to n  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y ,  (L e x in g to n ,  K e n tu c k y : 1909), p p . 2 -3 .
T i e r s ,  op. c i t .  , p . 147. R ic h a r d s o n ,  op . c i t .  , p .  378.
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th e  n e x t  few  w e e k s  Jo h n  A lle n  w a s  e x p o s e d  to th e  p r e a c h in g  of F r a n c i s  
R. P a l m e r ,  B a r to n  W . S to n e , a n d  T h o m a s  M . A lle n .  21
L a t e r  in  h is  l i f e  J o h n  A lle n  k e p t  a  p e r s o n a l  j o u r n a l  w h ic h  he  c a l le d  
h is  " B io g r a p h ic a l  N o te  B ook . "22  B ook  N o. 2 of th i s  j o u r n a l  b e g in s  w ith  
a d e s c r i p t i o n  o f th e  m e n ta l  s t a g e s  th r o u g h  w h ic h  h is  m in d  p a s s e d  j u s t  
p r i o r  to  h is  s u r r e n d e r  to  th e  w i l l  of C h r i s t .  I t  i s  a n  e x c e l le n t  t r e a t i s e  
on the  p s y c h o lo g y  of c o n v e r s io n .  H e d e s c r i b e d  the  "y a w n in g  g u lf  of d e s p a i r  
and c o n d e m n a t io n "  th a t  o v e r w h e lm e d  h im  a t  th a t  t im e .  F in a l ly ,  on 
S a tu rd a y  e v e n in g ,  J u ly  7, 1827, J o h n  A lle n  y ie ld e d  h is  s tu b b o rn  w i l l  in to  
the s e r v i c e  o f C h r i s t .  A ll of th o s e  w ho w e r e  p r e s e n t  in  th e  r o o m  (John  
A llen  n a m e s  T . M . A lle n ,  W i l l i a m  C onn , W i l l ia m  L in d s a y ,  R o b e r t  S. R u s s e l l ,
C. M o r r o  in  h is  m e m o r i a l  a d d r e s s  on J o h n  A lle n  G an o , 
d e l iv e r e d  a t  th e  G e o rg e to w n  C e m e te r y  in  1909, in d ic a te d  th a t  J o h n  T . 
J o h n s o n  a l s o  h a d  a n  im p o r t a n t  in f lu e n c e  on Jo h n  A lle n  a t  th is  c r i t i c a l  
t im e .  H o w e v e r ,  I c a n  f in d  no e v id e n c e  of t h i s .  I t  w a s n ' t  u n t i l  F e b r u a r y  
of 1831 th a t  J o h n  T . J o h n s o n  w i th d r e w  f r o m  th e  B a p t i s t  C h u rc h  a t  G r e a t  
C r o s s i n g s ,  K e n tu c k y ,  a n d  to o k  h is  s ta n d  w ith  th e  B a r to n  S tone  m o v e m e n t .  
A ll s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  J o h n  A l le n 's  p e r s o n a l  J o u r n a l ,  in d ic a te  th a t  
B a r to n  S to n e  an d  T . M. A lle n  w e r e  th e  k e y  p e r s o n a l i t i e s  in v o lv e d  in  th e  
c o n v e r s io n  o f J o h n  A lle n  G an o .
B io g r a p h ic a l  N o te b o o k  N o. 1 h a s  a p p a r e n t ly  b e e n  lo s t .  B io g r a p h ­
ic a l  N o teb o o k  No. 2 i s  now  in  f i le  a t  th e  L e x in g to n  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y  
( f o r m e r ly  th e  C o lle g e  of th e  B ib le )  in  L e x in g to n ,  K e n tu c k y .  I t  c o v e r s  th e  
y e a r s  1827 (b e g in n in g  w ith  J o h n  A l le n 's  c o n v e r s io n )  to  1861. H o w e v e r ,  
f r o m  1842 to  1861 i t  i s  v e r y  s k e tc h y .  T h e  L e x in g to n  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y  
h a s  a ty p e d  co p y  o f  th i s  m a n u s c r i p t .  O n 8 1 /2  by  11 in c h  p a p e r ,  a n d  
do u b le  - s p a c e d ,  i t  i s  30 p a g e s  long . I t  f o r m s  th e  l a r g e s t  c o l le c t io n  o f 
e x ta n t  m a t e r i a l s  on  th e  l i f e  of Jo h n  A lle n  G an o , a n d  a s  s u c h  i t  h a s  p ro v e d  
in v a lu a b le  in  th i s  p r e s e n t  p r o j e c t .  F r o m  th i s  p o in t  on in  th e  t h e s i s  i t  w i l l  
be fo o tn o te d  s im p ly  a s  B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
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T h o m p s o n  W a r e ,  C a s s a n d r a  W a r e ,  M r .  B. B. F o r d ,  an d  M a r y  C a th e r in e
Conn) r e j o ic e d  g r e a t ly ,  an d  J o h n  A lle n  s a y s :  . . w e  su n g  p r a i s e s  to
God u n t i l  a  l a te  h o u r  o f th e  n ig h t .  "
C o n tin u in g  th e  n a r r a t i v e  in  h is  jo u r n a l ,  J o h n  A lle n  w r i t e s :
T h e  fo llo w in g  d a y  b e in g  F o r d 's  d a y  J u ly  8 th ,  1827, S i s t e r  
C a s s a n d r a  W a re  an d  I, w i th  s o m e  o th e r s  in  th e  n e ig h b o rh o o d  
jo in e d  th e  C h r i s t i a n  C h u rc h  a t  U n ion . I w a s  a n x io u s  to be 
i m m e r s e d  w ith o u t d e la y ,  b u t  c o n c lu d e d  f r o m  a d v ic e ,  to  p o s t ­
p o n e  i t  u n t i l  I r e t u r n e d  to  G e o rg e to w n ,  th e  t h e a t r e  o f m y  f o r m e r  
w ic k e d n e s s ,  h o p in g  b y  m y  e x a m p le  to  b e n e f i t  m y  e a r l y  a s s o c i a t e s  
in  s in  an d  fo lly . S i s t e r s  F o r d  a n d  M a r y  C a th e r in e  C onn so o n  
a f t e r  p u t  on C h r i s t  by  i m m e r s i o n .  I w a s  i m m e r s e d  J u ly  10th 
w ith  b r o t h e r s  Jo h n  an d  W i l l i a m  S to n e , b o th  v e r y  y o u n g . 23
J o h n  A lle n  v /a s  b a p t iz e d  in to  C h r i s t  by  T h o m a s  M. A lle n  on T u e s ­
d a y , J u ly  10. T he b a p t i s m a l  s i te  w a s  a t  a  p la c e  n e a r  th e  O ld U nion  
c h u r c h  b u ild in g  a b o u t e ig h t  m i le s  o u t  o f th e  c i ty  of G e o rg e to w n .  24
T h e  fo llo w in g  d a y  T h o m a s  M. A lle n  w r o te  a  l e t t e r  to  th e  w e l l -  
know n r e l ig io u s  r e f o r m e r ,  E l i a s  S m ith ,  in  B o s to n ,  M a s s a c h u s e t t s ,  in  
w h ic h  h e  m e n t io n e d  th e  c o n v e r s io n  o f Jo h n  A lle n  G an o . S m ith  p u b l i s h e d  
the l e t t e r  in  h is  n e w s p a p e r ,  T h e  M o rn in g  S ta r  a nd C ity  W a t c h m a n , u n d e r
? λ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
^ M o s t  s o u r c e s  j u s t  s a y  s im p ly  th a t  Jo h n  A lle n  w a s  b a p t iz e d  a t  
G e o rg e to w n . H o w e v e r ,  th e  o r ig i n a l  s o u r c e  w o u ld  be T . M. A lle n ,  
w ho d id  th e  b a p t iz in g ,  a n d  h e  in d ic a te d  th a t  th e  b a p t i s m  to o k  p la c e  in  
the  v ic in i ty  of th e  U nion  m e e t in g  h o u s e .  T h e  s i t e  o f th e  U nion m e e t in g  
h o u s e  w a s  a b o u t  e ig h t  m i l e s  f r o m  G e o rg e to w n .
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th e  t i t l e  " E x t r a c t  of a L e t t e r  f r o m  a n  E l d e r  in  K e n tu c k y ,  to  th e  E d i to r ,  
d a te d  J u ly  1 8 2 7 ."  In  p a r t ,  A lle n  w r o te :
W h ile  you  and  y o u r  b r e t h r e n  a r e  i n d u s t r i o u s l y  e n g a g e d  in  w in n in g  
s o u ls  to  J e s u s  in  th e  E a s t ,  w e  a r e  n o t  id le  in  th e  W e s t .  N e v e r  h a v e  
I s e e n  s u c h  a  g e n e r a l  c o n c e r n  m a n i f e s t e d  a b o u t th e  s a lv a t io n  of 
s o u ls ,  a s  a t  p r e s e n t  p e r v a d e s  o u r  c o u n t r y .  M an y  a r e  f in d in g  a n d  
p u t t in g  on J e s u s ,  an d  m a n y  y e t  m o u r n in g  h is  lo v e  to  know . Y e s t e r ­
d a y  s e v e n  u n i te d  w i th  th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  in  th i s  n e ig h b o rh o o d ,  
(U nion  M e e tin g  h o u s e )  an d  a  v a s t  n u m b e r  c a m e  f o r w a r d  w e e p in g  to  
jo in  u s  in  p r a y e r .
O ne of th e  p e r s o n s  w ho jo in e d  th e  c h u r c h  y e s t e r d a y  w a s  a  M r .  
G an o , a  n ep h ew  to  th e  B a p t i s t  p r e a c h e r  y o u  m e n t io n  in  y o u r  l i f e ,  
a s  h a v in g  m e t  in  a n  a s s o c i a t i o n  in  th e  E a s t ,  w ho  r e s id e d  in  K e n tu c k y . 
H e i s  a  you n g  m a n  of f in e  m in d ,  c l a s s i c a l  e d u c a t io n ,  m u c h  e s t e e m e d ,  
an d  of g r e a t  p r o m i s e .  I t r u s t  th e  L o r d  w i l l  f in d  h im  a n  h u m b le  
i n s t r u m e n t  in  p r o m o t in g  h is  c a u s e ,  an d  a d v a n c in g  th e  i n t e r e s t  of 
th e  R e d e e m e r 's  K i n g d o m . 25
T h o m a s  M. A lle n  a l s o  k e p t  a  p e r s o n a l  j o u r n a l  in  w h ic h  h e  r e ­
c o rd e d  th e  h ig h l ig h ts  of h is  m i n i s t r y .  On th i s  o c c a s io n  h e  w r o te :
M e t th e  c h u r c h  a t  U n ion  w ith  B r o t h e r  S to n e , an d  h ad  a  good  
m e e t in g .  T h is  e v e n in g  s e v e r a l  o f u s  w e n t  to  B r o th e r  T . W a r e 's .
A y o u n g  m a n  by th e  n a m e  of Jo h n  G an o , M is s  C a s s a n d r a  W a r e  an d  
M is s  M a r y  A. C onn p r o f e s s e d  r e l i g io n .  N e v e r  d id  I s e e  s u c h  a  
m e e t in g  a s  th is  w a s  f o r  th e  n u m b e r .  E v e r y  one  p r e s e n t  w a s  e i t h e r  
r e jo ic in g  in  God o r  w e e p in g  a n d  m o u r n in g  h is  lo v e  to  know . 26
F i f ty  y e a r s  l a t e r  on J u ly  7; 1877, a  r e u n io n  w a s  h e l d  a t  O ld  U nion  
in  h o n o r  of th e  f i f t ie th  a n n i v e r s a r y  o f th e  c o n v e r s io n  o f Jo h n  A lle n  G ano .
^ T .  M. A lle n , " L e t t e r  to  E l i a s  S m ith ,  " T h e  M o rn in g  S ta r  an d  
C ity  W a tc h m a n ,  V ol. I (E d i te d  by  E l i a s  S m ith ,  B o s to n ,  M a s s .  , J u ly ,  
1827), p p . 8 6 -8 7 .
? AT h o m a s  P r e s t o n  H a le y ,  H i s t o r i c a l  a n d  B io g r a p h ic a l  S k e tc h e s  
of th e  E a r l y  C h u rc h e s  a n d  P io n e e r  P r e a c h e r s  o f th e  C h r i s t i a n  C h u rc h  in  
M i s s o u r i ,  (St. L o u is :  T h e  C h r i s t i a n  P u b l i s h in g  C o m p a n y , 1888), p . 156.
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By a r e m a r k a b l e  c o in c id e n c e ,  J u ly  8 th  th a t  y e a r  a l s o  f e l l  on a  S a tu rd a y ,  
a s  i t  h a d  in  1827. T h e  f e a t u r e d  s p e a k e r  f o r  th is  o c c a s io n  w a s  th e  son  
of J o h n  A lle n  G an o , G e n e r a l  R . M . G an o . W . S. G i l t n e r  s u b m it te d  an  
a r t i c l e  to  T h e  A p o s to l ic  T im e s  d e s c r ib i n g  th e  e v e n ts  o f th i s  n o ta b le  d a y , 
in  w h ic h  h e  in c lu d e d  a s u m m a r y  of th e  a d d r e s s  d e l iv e r e d  by Jo h n  A lle n  
a t  th e  c lo s e  of th e  p r o g r a m .  He o p e n e d  th e  s u m m a t io n  w i th  th e s e  w o r d s :
B r o th e r  G an o , th e n ,  w ith  d e e p  e m o t io n ,  w h ic h  w a s  fu lly  p a r ­
t i c ip a te d  in  by th e  a u d ie n c e ,  s a id  th a t  on J u ly  7 th , 1827, f if ty  
y e a r s  ago  to d a y ,  on S a tu rd a y ,  th e  s a m e  d a y  of th e  w e e k , I f i r s t  
a c k n o w le d g e d  J e s u s  a s  m y  S a v io r ,  an d  on S u n d ay , th e  fo llo w in g  
d a y ,  in  m y  i m p e r f e c t  w a y , b e g a n  f i r s t  to  s p e a k  fo r  J e s u s  an d  
a d v o c a te  th e  c l a im s  of m y  M a s te r .  E v e r  s in c e  I h a v e  b e e n  t r y in g  
to  s e r v e  h im ,  and  m y  o n ly  r e g r e t  i s ,  th a t  I h a v e  s e r v e d  h im  so 
p o o r ly .  27
Soon a f t e r  h i s  c o n f e s s io n  of f a i th  in  C h r i s t ,  J o h n  A lle n  r e l in q u is h e d  
h is  o n c e  f o n d ly - c h e r i s h e d  id e a  o f th e  p r a c t i c e  o f th e  law  and  d e t e r m i n e d  
to p r e a c h  th e  g o s p e l  of C h r i s t  a t  a l l  c o s t s .  On A u g u s t  2 4 th , 1827, Jo h n  
A lle n  r e c e iv e d  f r o m  th e  c h u r c h  in  G e o rg e to w n  " a  u n a n im o u s  r e c o m m e n d a ­
t io n  to  e x e r c i s e  h is  g if t  a s  a  p r e a c h e r  w h e r e v e r  P r o v id e n c e  m ig h t  le a d
? 8h im . " ' W ith  th a t  r e c o m m e n d a t io n  Jo h n  A lle n  G ano  w a s  la u n c h e d  upon  
a p r e a c h in g  c a r e e r  th a t  w a s  to  s p a n  s ix ty  y e a r s .  R o b e r t  R ic h a r d s o n ,
7 7
^ ' G i l t n e r ,  op.  c i t . ,  p.  453.
^ T i e r s ,  op.  c i t .  , p .  148.
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the b i o g r a p h e r  of  A l e x a n d e r  C a m p b e l l ,  s a i d  t h a t  Jo h n  A lle n  Gano
. . w a s  d e s t i n e d  to e x e r t  no i n c o n s i d e r a b l e  in f lu e n c e  upon th e  p r o ­
g r e s s  of  t r u t h  in  K e n tu c k y .
The  C in c in n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  c o n t a in s  a n  o r i g i n a l  l e t t e r  w r i t ­
ten  by  Jo h n  A l le n  to a n  u n c l e  on  J u l y  28,  1827, in  w h ic h  he v iv id ly  
d e s c r i b e s  the  e c s t a s y  of h i s  n e w - fo u n d  f a i th  in C h r i s t .  In  th e  m i d d le  
of th e  l e t t e r  Jo h n  A lle n  r e c o r d s  a v e r y  m o v in g  p r a y e r  to God in  w h ic h  he  
o f f e r s  h i m s e l f  u n c o n d i t i o n a l ly  in to  G o d 's  h a n d s .  He s a y s ,  in  p a r t :
Oh m a y  I love  T h e e  m o r e  a n d  m o r e  and  s e r v e  th e e  b e t t e r ,  do 
T h o u  e n a b le  m e ;  F i l l  m y  so u l  w i th  g r a t i t u d e  to  T h e e ,  b a n i s h  oh 
b a n i s h  a l l  e l s e  th a n  C h r i s t  f r o m  th i s  b o s o m ,  M a y  I l iv e  in  h i m  and  
he  in  m e ;  Oh God of a l l  v i r t u e  and  p e r f e c t i o n  t a k e  an d  m a k e  m e  
th in e  f o r e v e r .  I a s k  t h r o u g h  C h r i s t  J e s u s - - A m e n .  30
N e a r  th e  end  of the  l e t t e r  J o h n  A l le n  s a y s :  " I  a m  now s tu d y in g
m y  B ib le ,  p r e c i o u s  g o ld e n  t r e a s u r e ,  a t  D o c t o r  E w i n g ' s  a s  he  h a s  g iv e n  
m e  a  h o m e .  "31 D r .  E w ing  w a s  J o h n  A l l e n ' s  b r o t h e r - i n - l a w  who w a s  
m a r r i e d  to M a r g a r e t ,  h i s  o l d e r  s i s t e r .
2 9 R ich a r d s o n ,  op. c i t .  , p .  378.
30 T h i s  l e t t e r  i s  on  f i le  a t  th e  C in c i n n a t i  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  in  
E d e n  P a r k .  I t  is  l i s t e d  a s  b e in g  a  l e t t e r  to  J o h n  A l l e n ' s  u n c l e ,  Rev .  
S tep h e n  G ano ,  in  P r o v i d e n c e ,  R hode  I s l a n d .  T h i s  i s  the s a m e  S te p h e n  
Gano d i s c u s s e d  in  C h a p t e r  I. T h i s  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  f r o m  G e o r g e to w n ,  
K en tu c k y .
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E a r l i e r  in  th e  s u m m e r  of 1827, T0h n  A lle n  h a d  m o v e d  in to  th e
h o m e  of h is  f o r m e r  t e a c h e r ,  B a r to n  S to n e . S tone  w a s  a t  th is  t im e
liv in g  in  a  h o u s e  o u ts id e  G e o rg e to w n .  Jo h n  A lle n  h ad  h is  ow n p r iv a te
r o o m  in  th e  h o m e ,  an d  h e  r e f e r r e d  to  th i s  s p e c i a l  p la c e  a s  h is  " h a p p y  
32
r e t r e a t " .  Of th e s e  in f lu e n t i a l  m o n th s  s p e n t  in  th e  h o u s e  o f B a r to n
S to n e , Jo h n  A lle n  s a id :
D u r in g  E l d e r  S to n e 's  r e s id e n c e  n e a r  G e o rg e to w n ,  in  1827, m y  
m in d  b e c a m e  d e e p ly  i m p r e s s e d  w ith  th e  im p o r t a n c e  o f r e l ig io n .
I a p p e a le d  to  h im  in  m y  d i s t r e s s  fo r  r e l ig io u s  a d v ic e .  N e v e r  ca n  
I f o r g e t  th e  le s s o n s  w h ic h  f e l l  in  d e e p  an d  s o le m n  to n e s  upon  m y  
e a r  an d  h e a r t ,  an d  w h ic h  th e  b le s s in g  o f G od , a id e d  in  b r in g in g  
m y  u n d e r  th e  g u id a n c e  o f h is  w o rd  an d  S p i r i t .  ^3
W h en  J o h n  A lle n  h a d  f i r s t  a r r i v e d  a t  the  h o m e  of B a r to n  S to n e ,
S to n e , h a d  s a id  to  h im ; " H e r e ,  B r o th e r  G an o , i s  a  r o o m  you ca n  o c c u p y
to  y o u r s e l f ;  t h e r e  is  a  B ib le ,  r e a d  an d  e x a m in e  i t  p r a y e r f u l l y  an d  w ith
a t te n t io n ,  an d  no one w i l l  m o l e s t  o r  d i s t u r b  y o u . "^4
H o w e v e r ,  in  la te  J u ly  Jo h n  A lle n  m o v e d  in to  the  h o m e  of h is
b r o t h e r - i n - l a w ,  D r .  E w in g  of G e o rg e to w n .  In h is  j o u r n a l  Jo h n  A lle n
e x p la in e d  th a t  h e  m a d e  th i s  m o v e  " r a t h e r  th a n  h u r t  th e  f e e l in g s  of m y
r e l a t i v e s .  " I t  is  i m p o r t a n t  to  r e m e m b e r  th a t  a f t e r  h is  b a p t i s m  on J u ly
op Q *2
B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . ~ B io g r a p h ic a l  N o teb o o k
B io g r a p h ic a l  N o teb o o k .
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Jo h n  A lle n  w a s  n o t im m e d i a t e ly  a c c e p te d  by h is  f a m i ly ,  an d  he s a y s  of
D r , O w ing  th a t  " h e  w a s  th e  f i r s t  o f m y  c o n n e c t io n s  w ho  h a d  o f f e r e d  m e
.,35 
a H om e, "
IV . M A R R IA G E  AND F A M IL Y  L I F E
On S e p te m b e r  28 , 1827, Jo h n  A lle n  w e n t  to  P a r i s ,  K e n tu c k y ,  an d  
o b ta in e d  a  m a r r i a g e  l i c e n s e ,  and  th e  fo llo w in g  T u e s d a y  e v e n in g ,  O c to b e r  
2, he  w a s  m a r r i e d  to  M is s  M a r y  C a th e r in e  C onn  o f C e n t e r v i l l e ,  K e n ­
tu c k y . T h e  w e d d in g  w a s  p e r f o r m e d  in  th e  C onn r e s id e n c e  by  Jo h n  A l le n 's  
b e lo v e d  t e a c h e r ,  B a r to n  W a r r e n  S to n e . M a r y  C a th e r in e  w a s  th e  o n ly  
c h i ld  o f  C a p ta in  W i l l i a m  C onn an d  th e  f o r m e r  F r a n c e s  W ebb . H e r  f a t h e r  
w a s  b o rn  in  C u lp e p p e r  C o u n ty , V i r g in i a ,  on A u g u s t  7, 1784, an d  h e r  
m o t h e r  w a s  b o r n  in  F r e d e r i c  C o u n ty , V i r g in i a ,  on D e c e m b e r  20, 1791. 
M a r y  C a t h e r i n e 's  m o t h e r  p a s s e d  a w a y  in  B o u rb o n  C o u n ty , K e n tu c k y , 
on S e p te m b e r  23 , 1826, j u s t  one  y e a r  b e f o r e  h e r  d a u g h t e r 's  w e d d i n g .  ^6
Q r
B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
O /
A ll  of t h e s e  d a t e s  a r e  c o n ta in e d  in  th e  o r ig i n a l  F a m i ly  B ib le  of 
J o h n  A lle n  G an o . T h e  B ib le  w a s  p u b l i s h e d  b y  K im b e r  an d  S h a r p l e s s ,
No. 8 S ou th  4 th  S t r e e t  in  P h i l a d e lp h ia .  No d a te  of p u b l ic a t io n  is  g iv e n .
I t  i s  a  s t e r e o t y p e  e d i t io n ,  a n d  s t e r e o t y p e d  by E . W h ite ,  N. Y . T h is  
B ib le  is  now  in  p o s s e s s i o n  of M r s .  R a y m o n d  M . P o t t s  (nee  M a r th a  
S c u r r y )  3208 P r i n c e t o n ,  D a l l a s ,  T e x a s .
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A s a  w e d d in g  p r e s e n t  C a p ta in  C onn  g a v e  th e  young  c o u p le  th e  f a r m  
th a t  w a s  s i tu a te d  a c r o s s  th e  r o a d  f r o m  h is  ow n, w h ic h  h a d  b e e n  s e t t l e d  
by h is  f a t h e r ,  T h o m a s  C o n n , a r o u n d  1787. T h o m a s  C onn  h a d  l iv e d  on 
the  f a r m  u n t i l  h is  d e a th  in  1811. A f te r  th e  d e a th  o f T h o m a s  C onn , h is  
son  J a m e s  C onn  l iv e d  in  th e  h o m e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  an d  th e n  s o ld  th e  
f a r m  to  h is  b r o t h e r ,  C a p ta in  W i l l ia m  C onn .
In h is  h i s t o r y  o f B o u rb o n  C o u n ty , P e r r i n  s a y s  o f T h o m a s  Conn:
. . .  h e  c a m e  f r o m  C u lp e p p e r  C o u n ty , V a . , an d  ow ned  a  
la n d e d  e s t a t e  a r o u n d  h im  h e r e  of tw o  th o u s a n d  a c r e s  o f la n d .
H is  s o n , J o h n  M . C onn , c a m e  to  K e n tu c k y  b e f o r e  th e  f a m ily ,  
a n d  w ith  s e r v a n t s  to  a s s i s t  h im ,  p r e p a r e d  th e  g ro u n d  an d  
r a i s e d  a  c ro p ,  b e f o r e  th e  r e m o v a l  o f h is  f a t h e r ' s  f a m ily ;  th i s  
w a s  a v e r y  h a z a r d o u s  u n d e r ta k in g  a s  th e  In d ia n s  w e r e  a b o u t ,  
an d  o n e  h a d  to  w a tc h  w ith  h is  t r u s t y  r i f l e ,  w h ile  th e  o th e r s  
p lo w e d . 3?
S h o r t ly  a f t e r  th e  T h o m a s  C onn f a m i ly  a r r i v e d  th e y  b u i l t  " B e l l e v u e , "  
a  t w o - s t o r y  r e d - b r i c k  G e o r g ia n  s t r u c t u r e  w h ic h  i s  s t i l l  s ta n d in g  (s e e  
p i c t u r e s ' .  T h e  h o u s e  i s  lo c a te d  in  B o u rb o n  C o u n ty  n e a r  th e  v i l la g e  
of C e n t e r v i l l e .  T h e  h o u s e  i s  on th e  G e o rg e to w n  to  P a r i s  r o a d ,  a b o u t  
tw e lv e  m i l e s  n o r t h e a s t  o f th e  L e x in g to n  c i ty  l i m i t s .  38
37 P e r r i n ,  op . c i t .  , p .  571 .
3 8
" B e l l e v u e "  w a s  b u i l t  s o m e t im e  a r o u n d  1788. I t  w a s  ow n ed  by  
th e  C onn  f a m i ly  u n t i l  Jo h n  A lle n  G ano  m o v e d  in to  th e  h o u s e  in  1828. 
T h e  G ano  f a m i ly  ow ned  i t  u n t i l  1895, w h e n  i t  w a s  p u r c h a s e d  by  V. W . 
F e r g u s o n ,  an d  r e n a m e d  " A r c a d ia " .  I t  r e m a in e d  in  th e  F e r g u s o n  
f a m i ly  u n t i l  1969, w h e n  i t  w a s  s o ld  to  a  f a m i ly  f r o m  T e n n e s s e e .  T h e  
new  o w n e r s  a r e  o n ly  th e  f o u r th  o w n e r s  in  th e  180 p lu s  y e a r s  e x i s t e n c e
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F o r  th e  f i r s t  y e a r  o f t h e i r  m a r r i a g e ,  Jo h n  A lle n  an d  M a ry  
C a th e r in e  l iv e d  w ith  C a p ta in  W i l l i a m  C onn  w ho  w a s  a  w id o w e r  now  an d  
liv e d  a lo n e .  T h e n  in  N o v e m b e r  o f 1828, th e y  m o v e d  in to  " B e l l e v u e ,  " 
th e  f a r m  a c r o s s  th e  ro a d  w h e r e  T h o m a s  C onn  a n d  h is  so n  J a m e s  Conn 
h ad  l iv e d  s in c e  1787. " B e l l e v u e "  w a s  h o m e  fo r  J o h n  A lle n  an d  M a r y  
C a th e r in e  f o r  th e  n e x t  f i f ty - n in e  y e a r s  u n t i l  J o h n  A l le n 's  d e a th  in  the  
a u tu m n  o f  1887. M a r y  C a th e r in e  c o n t in u e d  to  l iv e  in  th e  h o m e  u n t i l  
h e r  d e a th  in  1891.
N ine c h i ld r e n  w e r e  b o rn  to  Jo h n  A lie n  an d  M a r y  C a th e r in e  G ano . 
T he  n a m e s  o f th e  c h i ld r e n  and  th e  d a t e s  o f t h e i r  b i r t h s  w e r e  a s  fo llo w s : 
W i l l i a m  C o n n , b o r n  a t  th e  r e s id e n c e  of C a p ta in  W i l l i a m  C onn, S e p te m b e r  
23, 1828; R ic h a r d  M o n tg o m e ry ,  J u n e  18, .1830; F r a n c e s  Conn (c a l le d  
" F a n n y ” ), M a r c h  24, 1832; R o b e r t  E w in g , J u n e  1, 1834; S te p h e n  F .  , 
A p r i l  25, 1836; F r a n k l i n  M . , D e c e m b e r  11, 1839, E l iz a  G. ,
o f th e  h o u s e .  T h e  t w o - s t o r y  G e o rg ia n  s t r u c t u r e  c o n ta in s  fo u r  b e d r o o m s  
u p s t a i r s ,  a n d  one d o w n s t a i r s .  T h e r e  a r e  tw o b ig  b a c k  p o r c h e s - - o n e  
u p s t a i r s  and  one d o w n s t a i r s .  T h e  d o w n s t a i r s  p a r t  of th e  h o u s e  c o n ta in s  
a  l i b r a r y ,  a  p a r l o r ,  a  d r a w in g  r o o m ,  an d  a  k i t c h e n .  T h e  m o d e r n iz e d  
v e r s i o n  o f th e  h o m e  c o n ta in s  a  b a th  d o w n s t a i r s  an d  a b a th  an d  a h a l f  
u p s t a i r s .  T h e r e  i s  s o m e  e v id e n c e  th a t  J o h n  A lle n  c o n tin u e d  to  ex p a n d  
th e  f a c i l i t i e s  d u r in g  h is  s ix ty  y e a r s  in  th e  h o u s e .  F o r  e x a m p le ,  in  h is  
j o u r n a l  f o r  O c to b e r ,  1841, he s a y s  t h a t  h e  b u i l t  a  s to n e  s p r in g  h o u s e .  
T h e  s u r r o u n d in g  c o u n t r y s id e  i s  th e  ty p ic a l  r o l l in g  b lu e  g r a s s  h i l l s  of 
th e  L e x in g to n  a r e a .  T h e  h o u s e  s i t s  on a h i l l  an d  is  v i s ib l e  f a r  dow n th e  
ro a d .  T h e r e  i s  a  s to n e  w a l l  a r o u n d  th e  p r o p e r t y ,  and  a  long  d r iv e w a y  
e n d in g  in  a c i r c l e  le a d s  to  th e  f r o n t  d o o r .  D u r in g  th e  d a y s  of J o h n  A lle n  
G ano  m a n y  w e l l -k n o w n  p e r s o n s  s p e n t  th e  n ig h t  a t  " B e l l e v u e " .
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O c to b e r  19, 1841; J o h n  A lle n , J r . ,  J u ly  21 , 1845; an d  M a ry  E l iz a  
(c a l le d  " M o l l i e " ) ,  J u n e  10, 1848. E a c h  of th e  l a s t  e ig h t  c h i ld r e n  w e r e  
b o rn  a t  S p r in g d a le .  T h r e e  of th e  c h i ld r e n ,  R o b e r t ,  S te p h e n , a n d  E l iz a ,  
d ie d  in  e a r l y  in fa n c y .  So Jo h n  A lle n  an d  M a r y  C a th e r in e  r e a r e d  fo u r  
so n s  an d  tw o d a u g h t e r s .  39
Jo h n  A l le n 's  o ld e s t  d a u g h te r ,  F r a n c e s  ( c a l le d  " F a n n y " ) ,  w a s  
m a r r i e d  to  N o ah  S p e a r s  J r .  , a  g r a d u a t e  o f B e th a n y  C o lle g e  on F e b r u a r y  
27, 1849. T h e  fo llo w in g  y e a r ,  on  F e b r u a r y  4 , 1850, j u s t  p r i o r  to  h e r  
e ig h te e n th  b i r t h d a y ,  F a n n y  d ie d .  W i l l i a m  Conn G an o , th e  o ld e s t  so n  an d  
a  g r a d u a t e  o f B e th a n y  C o l le g e ,  d ie d  a t  R u r a l  G len  in  J u ly  of 1863 a t  th e  
ag e  of t h i r t y - f o u r .  T . M . A lle n  h a p p e n e d  to  be in  K e n tu c k y  a t  th e  t im e  
on a  v i s i t ,  and  h e  w a s  p r e s e n t  w h e n  W i l l i a m  C. p a s s e d  a w a y . A lle n  
w r o te  in  h is  jo u r n a l ,  " U n d e r  a l l  th e  s u r r o u n d in g s ,  i t  w a s  one of th e  m o s t  
a f f l i c t iv e  v i s i t a t i o n s  I e v e r  w i tn e s s e d .  " A lle n  w r o te  o f W i l l i a m  C. ,
"H e w a s  d e v o te d  to  h is  p a r e n t s ,  and  p a r t i c u l a r l y  a t t e n t iv e  to  h is  d e a r  
m o th e r ;  h e  s e e m e d  to  l iv e  a l m o s t  e n t i r e l y  f o r  th e  h a p p in e s s  an d  b e n e f i t  
of o t h e r s .  W i l l i a m  C. h ad  b e e n  a f a i th fu l  C h r i s t i a n  s in c e  th e  ag e
39P e r r i n ,  op . c i t .  , p . 5 71. J o h n  A lle n  G ano  F a m i ly  B ib le .
^ A l v i n  R a y  J e n n in g s ,  " T .  M. A lle n ,  P i o n e e r  P r e a c h e r  of 
K e n tu c k y  an d  M is s o u r i .  " (u n p u b lis h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  B u t l e r  
U n iv e r s i t y ,  I n d ia n a p o l i s ,  1951), p. 213.
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of tw e n ty  w h e n  h e  o b e y e d  th e  g o s p e l .  T h e  f u n e r a l  w a s  p r e a c h e d  b y  T . M. 
A lle n  a t  " B e l l e v u e "  to  a  l a r g e  a n d  s o le m n  a u d ie n c e .
M r s .  M a r y  E l i z a  B u c k n e r  ( c a l le d  " M o l l i e " ) ,  th e  b a b y  of th e  f a m ily ,  
d ie d  a t  " B e l l e v u e "  on A u g u s t  4 , 1877, a t  th e  a g e  of tw e n ty - n in e .  She 
w a s  s u r v iv e d  b y  h e r  h u s b a n d ,  Jo h n  B u c k n e r ,  a n d  f o u r  c h i ld r e n .  F r a n k l i n  
M. G ano  d ie d  n e a r  T a y lo r ,  T e x a s ,  in  F e b r u a r y  of 1881 a t  th e  ag e  of 
f o r ty - o n e .  So J o h n  A lle n  an d  M a ry  C a th e r in e  o u t l iv e d  a l l  b u t  tw o of 
t h e i r  c h i ld r e n .  R ic h a r d  M . a n d  Jo h n  A lle n  J r .  , w e r e  b o th  l iv in g  in  
T e x a s  a t  th e  d e a th  of t h e i r  p a r e n t s .
In  h i s  jo u r n a l  f o r  M ay , 1831, Jo h n  A lle n  r e p o r t e d  th a t  th e  u n c le  
w ho h a d  r e a r e d  h im ,  C a p ta in  W i l l i a m  H u b b e ll ,  h a d  p a s s e d  a w a y  n e a r  
G e o rg e to w n  " a t  an  a d v a n c e d  a g e  an d  a f t e r  s e v e r e  a f f l i c t i o n s .  "
M a ry  C a t h e r i n e 's  f a t h e r ,  C a p ta in  W i l l i a m  C o n n , d ie d  a t  " B e l l e v u e "  
on A u g u s t  7 th , 1872, th e  d a y  he  w a s  88  y e a r s  o ld .
W h en  J o h n  A lle n  G ano  d ie d  on O c to b e r  14, 1887 , h e  w a s  n o t  o n ly  
s u r v iv e d  by  h is  w ife ,  M a ry  C a th e r in e ,  a n d  t\vo s o n s ,  R ic h a r d  M . an d  
Jo h n  A lle n  J r .  , b u t  a l s o  by h i s  s i s t e r ,  M a r g a r e t  E w in g , an d  h is  b r o t h e r ,  
D r .  S te p h e n  F .  , b o th  o f w h o m  w e r e  l iv in g  in  G e o rg e to w n  a t  th e  t im e  of 
h is  d e a th .
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" D e a th  o f E l d e r  J o h n  A. G a n o " ,  O b i tu a r y  A c c o u n t ,  G e o rg e to w n 
T i m e s ,  (G e o rg e to w n  K e n tu c k y , O c to b e r  19, 1887).
C H A P T E R  I I I
JO H N  A L L E N  GANO: P R E A C H E R  AND E X H O R T E R  (1 8 2 7 -1 8 8 7 )
I. C O N V E R SIO N  O F  JA C O B  C R E A T H , SR.
J o h n  A lle n  G ano  w a s  a  t a l l ,  w e l l - p r o p o r t i o n e d  h a n d s o m e  g e n t l e ­
m a n ,  of c o m m a n d in g  p r e s e n c e  an d  f in e  a d d r e s s ,  w h o  s to o d  a b o u t  s ix  
f e e t  h ig h . A c o n t e m p o r a r y  o f J o h n  A lle n  s a id  o f h im ,  "A s  a  s p e a k e r ,  
t h e r e  is  a  p e c u l i a r  p o w e r  in  th e  e a r n e s t n e s s  of h is  m a n n e r  and  m a g ic  
r in g  o f h is  r i c h ,  c l e a r - t o n e d  m u s i c a l  v o ic e ,  a s  h e  d w e l ls  in  d e e p  p a th o s  
on th e  r e d e e m in g  lo v e  o f G od.
J o h n  A lle n  G ano  b e g a n  p r e a c h in g  the  g o s p e l  o f C h r i s t  on th e  s a m e  
d ay  he w a s  b ap tized , in to  C h r i s t .  H e r e c o r d s  in  h is  jo u r n a l :
On th e  10 th  of J u ly  a s  a l r e a d y  s t a t e d  I w a s  i m m e r s e d  in  G e o r g e ­
to w n ,  by  E l d e r  T . M . A lle n ,  b e fo re  w e p r o c e e d e d  to  th e  w a t e r  I 
a d d r e s s e d  a v e r y  l a r g e  c o n c o u r s e  o f p e r s o n s  in  th e  C h r i s t i a n  
m e e t in g  h o u s e ,  I e n d e a v o u r e d  now  to  p e r s u a d e  m y  f o r m e r  
a s s o c i a t e s  to  s e r v e  a n d  o b e y  th e  l iv in g  G od; the  a s s e m b l a g e  of 
p e r s o n s  w a s  v a s t ,  th e  s l e e p e r s  o r  t i m b e r s  w h ic h  s u p p o r te d  th e  
f lo o r  h a v in g  d e c a y e d  fo r  w a n t  of a i r ,  th e  w e ig h t  of th e  c o n g r e g a ­
t io n  b r o k e  s o m e  of th e m  d u r in g  w o r s h ip  a n d  c a u s e d  g r e a t  tu m u l t  
an d  c o n s te r n a t io n ,  m a n y  s i l l y  a n d  s u p e r s t i t i o u s  r e m a r k s  a r o s e  
f r o m  th i s  v e r y  s im p le  c i r c u m s t a n c e ;  f o r tu n a t e ly  no o ne  w a s  
s e r i o u s l y  i n ju r e d .  A f te r  th e  i m m e r s i o n  I b e c a m e  e x t r e m e l y  
h a p p y , in d e e d  m y  jo y  w a s  c o n t in u a l  an d  u n in t e r r u p t e d .  I
^ T i e r s ,  op . c i t .  , p . 152.
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a t te n d e d  p u b lic  m e e t in g s  d a y  a n d  n ig h t  a n d  e n jo y e d  m u c h  of 
th e  good  S p i r i t  o f m y  L o r d ,  I r e a d  m y  B ib le  d a y  an d  n ig h t  an d  
w a s  h a p p y ; in d e e d  I now  d e t e r m i n e d  to g iv e  m y s e l f  w h o lly  u n to  th e  
L o r d  w h o s e  I w a s  an d  h o p e d  e v e r  to  c o n t in u e .  R e l ig io n  b e c a m e  now  
th e  c h ie f  an d  g r e a t  c o n c e r n  o f m y  l i f e .  I s u r r e n d e r e d  m y  e a r t h ly  
a l l  in to  h is  h a n d s .  M y B ib le  b e c a m e  m y  c h ie f ,  c o n t in u a l ly  lo o k in g  
to G od f o r  a id ; R e l ig io n  w a s  th e  th e m e  on w h ic h  I d e l ig h te d  to 
c o n v e r s e  go w h e r e  I w o u ld . I r e m e m b e r e d  m y  o n c e  v io la te d  p r o m i s e  
m a d e  to  th e  A lm ig h ty  on a  b ed  of s i c k n e s s  a n d  r e j o i c e d  th a t  I now  
h ad  i t  in  m y  p o w e r  to  r e d e e m  th a t  p r o m i s e .  ^
D u r in g  th e  s u m m e r  o f 1827 , J o h n  A l le n 's  C h r i s t i a n  c o m m itm e n t  
w a s  s e v e r e l y  t e s t e d  b y  m e m b e r s  of th e  B a p t i s t  c o m m u n ity .  H e s a id ,
"I w a s  s o m e t im e s  to ld ,  th a t  m y  G r a n d f a th e r  (Jo h n  G ano) w a s  a  c e l e ­
b r a t e d  B a p t i s t  p r e a c h e r  a n d  th a t  I o u g h t to  fo llo w  h is  e x a m p le ;  th i s  I 
c o n s id e r e d  a d d r e s s e d  m o r e  to  m y  f e e l in g s  th a n  r e a s o n .  On a n o th e r  
o c c a s io n  J o h n  A lle n  w a s  a c c o s t e d  by  a n  e l d e r l y  B a p t i s t  la d y  in  G e o r g e ­
to w n , w ho  r e m in d e d  h im  "c h a t th e  s in k in g  of th e  f lo o r ,  th e  d a y  y o u  
jo in e d  th e  S o c ie ty  in  G e o rg e to w n  w a s  in te n d e d  a s  a w a rn in g  o r  j u d g e ­
m e n t .  " J o h n  A lle n  r e s p o n d e d  to  th i s  ty p e  of m e n ta l i ty  by  w r i t i n g  in  
h is  jo u r n a l :
O h la u g h a b le  s u p e r s t i t i o n !  th o u g h  I, in  a  d a y  of l ig h t  s u c h  a s  
th i s  to  a d d r e s s  th e  i n t e l l e c t  o f a n y o n e  w ith  s u c h  c h a f f - - P r a i s e d  be 
th e  A lm ig h ty ,  I f e e l  h a p p y  an d  u n t r a m m e l l e d  by  a n y  s u p e r s t i ­
t io u s  f e a r s .  Y e s ,  n a t io n s ,  e m p i r e s  an d  in d iv id u a l s  m a y  p e r i s h ,  
th e  w o r k s  of t h e i r  h a n d s  m a y  c r u m b le  an d  d e c a y ,  w o r ld s  m a y
^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . -^ B io g ra p h ic a l  N o teb o o k .
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d i s s o lv e  an d  m e l t  in  o ld  an d  w o n d ro u s  c o n fu s io n ;  B u t th e  C h u rc h  
of C h r i s t ,  fo u n d e d  on th e  e v e r l a s t i n g  ro c k  s h a l l  s ta n d  u n h u r t  
a m i d s t  th e  w a y  of th e  w o r ld s .  ^
L a t e r  in  h is  l i f e  w h e n  he  p e n n e d  a  b r i e f  s k e tc h  o f h is  l i f e  f o r  T h e  
A p o s to l ic  T i m e s ,  Jo h n  A lle n  v iv id ly  r e c a l l e d  th e  a n i m o s i t i e s  o f h is  f i r s t  
s u m m e r  a s  a  C h r i s t i a n ,  w h e n  he w r o te :
T h e  10 th  of J u ly ,  1827, b e in g  n e a r  tw e n ty - tw o  y e a r s  o f a g e ,  I 
w a s  i m m e r s e d  on a p u b l ic  c o n f e s s io n  of m y  f a i th  in  C h r i s t .  L e a v in g  
o u r  f a m i ly  r e l ig io n ,  m y  law  b o o k s ,  an d  m a n y  of m y  f o r m e r  a s s o c i a t e s ,  
I c h o s e  a  p la c e  a m o n g  th a t  p e r s e c u t e d  p e o p le ,  e v e r y w h e r e  s p o k e n  
a g a i n s t  . . .  W e w e r e  s t i g m a t i z e d  by  th e  e n e m ie s  o f th e  C r o s s  a s  
S to n e i te s ,  N e w l ig h ts ,  a n d  H e r i t i c s .  5
W hen  Jo h n  A lle n  w a s  b a p t iz e d  in  th e  s u m m e r  of 1827, h is  s i s t e r s ,  
w ho w e r e  m u c h  o ld e r  th a n  h e , w e r e  g r e a t l y  d i s t r e s s e d ,  th in k in g  th a t  
young  J o h n  h a d  f a l le n  in to  s o m e  k in d  of h e r e s y .  T h e y  s e n t  a  m e s s e n g e r  
s e v e n ty  m i l e s  to  f in d  an  o ld  B a p t i s t  p r e a c h e r  n a m e d  J a c o b  C r e a th ,  S r .  , 
a s k in g  h im  to  c o m e  a n d  w in  t h e i r  b r o t h e r  b a c k  to  th e  B a p t i s t  C h u rc h .  
C r e a th  w a s  a  w e l l -k n o w n  an d  h ig h ly  r e s p e c t e d  p r e a c h e r  in  th e  s t a t e  o f 
K e n tu c k y  an d  h a d  e s t a b l i s h e d  m a n y  B a p t i s t  c h u r c h e s  th ro u g h o u t  th e  
r e g io n .  H e h a d  b e e n  an  a s s o c i a t e  o f  th e  f a m o u s  B a p t i s t  c h a p la in ,  Jo h n  
G an o , a n d  h e  h a d  s u c c e e d e d  R e v e re n d  G ano  a s  P a s t o r  of th e  T ow n F o r k
4
B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
5
Jo h n  A lle n  G an o , " S a c r e d  M e m o r i e s " ,  T h e  A p o s to l ic  T i m e s ,
V ol. 2 , N o. 8 , ( F e b r u a r y  24 , 1870), p .  365 .
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in  F a y e t t e  C o u n ty , K e n tu c k y , in  1803. ^ S in c e  C r e a t h  w a s  v e r y  c o n f i ­
d e n t  o f  th e  c o r r e c t n e s s  of h is  r e l ig io u s  v ie w s ,  h e  g la d ly  c o n s e n te d  to 
r id e  s e v e n ty  m i le s  on h o r s e b a c k  to  w in  J o h n  A lle n  G ano  b a c k  to th e  
c h u r c h  of h i s  f a t h e r s .
Jo h n  A l le n 's  s o n , G e n e r a l  R. M. G ano  d e s c r i b e d  w h a t  to o k  p la c e  
w h e n  th e  tw o m e n  m e t  f o r  th e  f i r s t  t i m e .
E n te r in g  h is  r o o m  an d  f in d in g  h im  s e a t e d  a t  a  l i t t l e  ta b le  w ith  
h is  T e s t a m e n t ,  M r .  C r e a th  s a id :  " B r o t h e r  J o h n ,  I a m  g la d  y ou
h a v e  d e t e r m i n e d  to  d e v o te  y o u r  l i f e  to  th e  s e r v i c e  of C h r i s t ,  b u t 
I th in k  y o u  h a d  b e t t e r  h a v e  ta k e n  y o u r  s ta n d  w ith  th e  c h u r c h  of 
y o u r  f a t h e r s ;  y o u r  f a m i ly  h a v e  b e e n  id e n t i f i e d  w ith  th e  B a p t i s t  
C h u r c h  f o r  p r o b a b ly  a  h u n d re d  y e a r s ,  and  y o u r  g r a n d f a t h e r ,
Jo h n  G an o , w as  a n  e m in e n t  B a p t i s t  m i n i s t e r  an d  c h a p la in  in  
th e  R e v o lu t io n a ry  W a r  u n d e r  G e o rg e  W a s h in g to n ,  an d  i m m e r s e d  
G e n e r a l  W a s h in g to n  d u r in g  th a t  w a r .  " Jo h n  A. G ano  r e p l ie d :
" If  you  w i l l  show  m e  in  th i s  B o o k , " la y in g  h is  h a n d  upon  th e  T e s t a ­
m e n t ,  " w h e re  i t  s a y s ,  'D e n y  y o u r s e l f ,  ta k e  up  y o u r  c r o s s  an d  
fo llo w  y o u r  g r a n d f a t h e r ,  ' I w i l l  fo llo w  m in e  w h i le  I l iv e ;  b u t I 
r e a d  i t ,  'D e n y  y o u r s e l f ,  ta k e  up  y o u r  c r o s s  a n d  fo llo w  C h r i s t ,  ' 
an d  I in te n d  to  fo llo w  th i s  te a c h in g  i f  i t  s e p a r a t e s  m e  f r o m  a l l  th e  
k in d r e d  on  e a r t h .  " 1
T h e  tw o  m e n  d i l ig e n t ly  e n g a g e d  in  c o n v e r s a t io n  fo r  th e  n e x t  tw e lv e  
h o u r s ,  an d  th e  n e x t  m o r n in g  th e y  c o n t in u e d  th e  c o n v e r s a t io n  w h e r e  th e y  
h a d  le f t  o ff. ^ F in a l ly ,  th e  a g e d  C r e a t h  r o s e  up a n d  to o k  Jo h n  A lle n  by  
th e  h a n d  an d  s a id ,  " B r o t h e r  J o h n ,  y o u  a r e  r ig h t ,  a n d  I w i l l  ta k e  m y
^ R ic h a r d s o n ,  op . c i t . ,  p . 117.
7
R o g e r s ,  T h e  C a n e  R id g e  M e e t in g h o u s e , p . 107. 
® B row n, op. c i t .  , p . 422 .
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s ta n d  w ith  y o u  an d  w i l l  p r e a c h  th e  S c r i p t u r e s  a s  th e  o n ly  r u le  o f f a i th  
and  p r a c t i c e ,  a n d  th e  n a m e  of C h r i s t  th e  o n ly  n a m e  to be w o rn  by  h is  
f o l l o w e r s ,  a n d  th i s  i s  to  be  th e  o n ly  g ro u n d  of C h r i s t i a n  u n io n . "9 R. M . 
G ano  c o n c lu d e s  th i s  n a r r a t i v e  by s a y in g ,  "A nd  h e  k e p t  h is  w o rd .  I 
h e a r d  h im  p r e a c h  a t  C an e  R un  C h u r c h  in  M e r c e r  C o u n ty , K e n tu c k y , 
w h e n  h e  w a s  e n t i r e l y  b lin d . H e c o n t in u e d  th u s  to  p r e a c h  u n t i l  h is  
d e a th .
F r e d e r i c k  P o w e r  s a y s  th a t  J a c o b  C r e a th ,  S r .  , w a s  a m o n g  th e  
le a d in g  p r e a c h e r s  w ho c a m e  o u t f r o m  th e  E lk h o r n  B a p t i s t  A s s o c ia t io n  
to d e v o te  th e m s e lv e s  to  th e  p r o g r e s s  o f th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  in  
K e n tu c k y .  ^  So, in  h is  f i r s t  s u m m e r  a s  a  C h r i s t i a n ,  Jo h n  A lle n  G ano 
w a s  sh o w in g  p r o m i s e  a s  a  s ig n i f i c a n t  p e r s o n a l i t y  in  th e  p r o g r e s s  of 
th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t  in  K e n tu c k y .
II. P R E A C H IN G  IN 1827
T h e  s ix ty  y e a r  p r e a c h in g  c a r e e r  o f Jo h n  A lle n  G an o  b e g a n  a t  h is  
b a p t i s m .  H e s a y s ,  " I m m e d ia t e ly  I b e g a n  to  e x h o r t  s i n n e r s  to  r e p e n t  
an d  t u r n  to  G od . M y m e m b e r s h i p  w a s  in  th e  C h u r c h  o f  C h r i s t  a t
^ R o g e r s ,  T h e  C an e  R id g e  M e e t in g h o u s e , p . 107. 
^® Ibid. ^ P o w e r ,  op. c i t . ,  p . 96.
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G e o rg e to w n .  " E n c o u ra g e d  by  th e  c h u r c h  a t  G e o rg e to w n ,  Jo h n  A lle n  
b e g a n  to p r e a c h  th ro u g h o u t  th e  a r e a .
D u r in g  th e  s u m m e r  o f 1827 J o h n  A lle n  G ano  an d  T . M . A lle n  w e r e  
f r e q u e n t ly  to g e th e r  p r e a c h in g  fo r  th e  c h u r c h e s  in  th e  v ic in i ty  o f G e o r g e ­
tow n . Jo h n  A lle n  s a id ,  c o n c e rn in g  h is  c o - w o r k e r s ,  th a t :
T h e  m o s t  e f f ic ie n t  l a b o r e r s  in  an d  a b o u t  G e o rg e to w n  a t  th i s  
t im e  w e r e  B a r to n  W . S to n e , F r a n c i s  R. P a l m e r ,  T h o m a s  S m ith , 
T h o m a s  M . A lle n , L . F le m m in g ,  an d  f a r t h e r  e a s t ,  b r o t h e r s  Jo h n  
R o g e r s  a n d  J o h n  R o b e r t s  an d  J o s h u a  I r v in .  13
H o w e v e r ,  J o h n  A l le n 's  c l o s e s t  t r a v e l i n g  c o m p a n io n  w a s  T . M. A lle n . 
A lv in  J e n n in g s ,  th e  a u th o r  of an  M. A. t h e s i s  on T . M . A lle n , s a id ,
" T h e  tw o  n a m e s  A lle n  an d  G ano , w e r e  c o m m o n ly  s e e n  to g e th e r  in  s u b s e ­
q u e n t r e p o r t s  o f th e  K e n tu c k y  m i n i s t r y  u n t i l  1836. "1 4  A lth o u g h  th e y  
w e r e  s u b je c te d  to v ig o r o u s  o p p o s i t io n ,  A lle n  a n d  G ano  w e r e  a  v i c to r io u s  
c o m b in a t io n .  J o h n  A lle n  w r o te  in  h is  jo u r n a l :
A t th i s  p e r i o d ,  A u g u s t  1827 , th e  c a u s e  in  w h ic h  w e  w e r e  e m b a r k e d  
m e t  w i th  v io le n t  a n d  u n m e r i t e d  a b u s e ,  o p p o s i t io n  a n d  p e r s e c u t i o n  in  
m a n y  p l a c e s ,  o u r  n a m e s  to o  w e r e  c a s t  o u t a s  e v i l .  B ut th e  c a u s e  
d a i ly  a d v a n c e d  in  s p i te  o f th e  p o w e r fu l  an d  e x c i te d  e x e r t io n s  of 
s e c t a r i a n s .  1 ^
I t  w a s  d u r in g  th e  s u m m e r  o f 1827 th a t  J o h n  A lle n  a s s i s t e d  in  
e s t a b l i s h in g  c o n g r e g a t io n s  in  C y n th ia n a  an d  P a r i s .  T h e  c h u r c h  in
1 ?
1 2 j 0h n  A lle n  G an o , " S a c r e d  M e m o r i e s " ,  p . 365. 
^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . l ^ J e n n i n g s ,  0p . c i t .  t p . 27. 
B io g r a p h ic a l  N o teb o o k .
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C y n th ia n a  w a s  e s t a b l i s h e d  on  J u ly  24 th  w i th  e le v e n  c h a r t e r  m e m b e r s .
In th e  w r i t t e n  h i s t o r y  of th e  c h u r c h  in  C y n th ia n a ,  W . S. C a so n  in c lu d e s  
th e  fo llo w in g  p a r a g r a p h .
In  a l e t t e r  to  M r .  W . L . N o r th c u t t ,  Jo h n  A. G ano  s a y s  th a t  
a f t e r  i t s  o r g a n iz a t io n ,  up  to  1831 , h e  w a s  m u c h  w ith  the  C h u rc h ; 
s o m e t im e s  in  c o n n e c t io n ,  an d  s o m e t im e s  a l t e r n a t i n g  w i th  T . M .
A lle n , an d  th a t  o th e r  m e n  w e r e  a l s o  h e r e ,  a m o n g  th e m  Jo h n  
S m ith  an d  J o h n  R o g e r s .  16
T h e  c h u r c h  in  P a r i s  w a s  e s t a b l i s h e d  in  S e p te m b e r  of 1827 w h e n  
J o h n  E l le n  G an o  a n d  T . M . A lle n  c o n d u c te d  a  m e e t in g  in  th e  C o u r t  H o u se . 
F r o m  th i s  m e e t in g  th e  n u c le u s  of a  c h u r c h  w a s  f o r m e d .  T he  h i s t o r y  of 
th is  c h u r c h  r e c o r d s  th a t :
A ll c h u r c h e s  in  th e  tow n  h a d  r e f u s e d  u s e  o f t h e i r  b u i ld in g s  e x c e p t  
th e  B a p t i s t ,  w h o s e  m i n i s t e r ,  W i l l i a m  B ry a n ,  k in d ly  o f f e r e d  t h e i r  
c h u r c h ;  b u t  a s  s o m e  of th e  m e m b e r s  r a i s e d  o b je c t io n s ,  th e  o f f e r  
w a s  r e f u s e d .  "17
L a t e r ,  in  th e  a u tu m n  of th e  s a m e  y e a r ,  w h en  A lle n  an d  G ano  w e r e  a g a in  
p r e a c h in g  in  P a r i s ,  " a  d e f in i te  e f f o r t  w a s  m a d e  to  g a th e r  a  c h u rc h .  "18 
T he o r ig i n a l  m e m b e r s h ip  o f th e  P a r i s  c h u r c h  w a s  s i x - - a l l  w o m e n . J u s t  
fo r  e n c o u r a g e m e n t  to  th e s e  w o m e n , Jo h n  A lle n  a d d e d  h is  n a m e  to  the  
l i s t  o f m e m b e r s .  19 A b o o k  e n t i t l e d  S k e tc h e s  of P a r i s , B o u rb o n  C o u n ty ,
1 6 C a s o n ,  op . c i t .  , p .  21.
17 L o r in e  L e t c h e r  B u t l e r ,  H i s t o r y  o f  F i r s t  C h r i s t i a n  C h u rc h  P a r i s , 
K e n tu c k y , (L e x in g to n : T h e  K e y s to n e  P r i n t e r s ,  I n c . ,  1960) p. 13.
1 O
“P e r r i n ,  op. c i t . , 1 ^ B u t le r ,  op. c i t . ,  p. 13.
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K e n tu c k y  c o n ta in s  a  l e t t e r  f r o m  J o h n  A lle n  c o n c e r n in g  th e  e s t a b l i s h m e n t  
of th e  c h u r c h  in  P a r i s .
I t  w a s  t h e r e  ( P a r i s )  la te  in  th e  y e a r  1827, u n d e r  th e  jo in t  l a b o r s  
of T . M . A lle n  a n d  m y s e l f ,  t h a t  a  few  d i s c i p l e s  w e r e  g a t h e r e d  
to g e th e r  a s  a  c h u r c h ,  . . . E l d e r  A lle n  and  I p r e a c h e d  e i t h e r  
s e p a r a t e l y  o r  to g e th e r  r e g u l a r l y  e v e r y  m o n th  o r  o f te n e r  f o r  
th i s  l i t t l e  b a n d ,  in  th e  C o u r t  H o u s e .  B r o th e r  A lle n  w a s  th e  
p r i n c i p a l  l a b o r e r  a n d  i t  w a s  m a in ly  th r o u g h  h is  i n s t r u m e n t a l i t y  
a n d  in f lu e n c e  th a t  th e  c h u r c h  i n c r e a s e d  in  n u m b e r s  and  a h o u s e  
of w o r s h i p  w a s  e r e c t e d  in  1838, an d  d e d ic a te d  by  E l d e r s  T . M .
A lle n  a n d  J o h n  R o g e r s  . . . M y l a b o r s  w e r e  v o lu n t e e r  an d  f r e ­
q u e n t  a s  a n  E v a n g e l i s t .  In  th o s e  d a y s  w e  n e v e r  d r e a m e d  of 
d e m a n d in g  o r  r e c e iv in g  a n y  s a l a r y .  I do  n o t  r e m e m b e r  to  h a v e  
r e c e iv e d  d u r in g  the  f i r s t  s ix  y e a r s  of m y  a r d u o u s  l a b o r s ,  m o r e  
th a n  te n  d o l l a r s ,  an d  th a t  w a s  p r e s e n t e d  by N o ah  S p e a r s ,  th e  
s a m e  k in d  f r i e n d  w h o  s u b s e q u e n t ly  g a v e  m e  a  n ic e  s a d d le  m a r e .  ^0
T h e  c h u r c h  in  P a r i s  g rew  so  r a p i d ly  th a t  a  s m a l l  b r i c k  c h u r c h  
b u ild in g  w a s  e r e c t e d  on  th e  c o r n e r  of M a in  an d  E ig h th  S t r e e t s  in  1828.
P e r r i n ' s  H i s to r y  of B o u rb o n  C o u n ty , p u b l i s h e d  in  1883, c o n ta in s  
a  s k e tc h  of th e  h i s t o r y  of th e  c h u r c h  in  P a r i s  w r i t t e n  by J o h n  A lle n  G an o . 
H e s t a t e s  in  th e  a r t i c l e  th a t  i t  w a s  w r i t t e n  a t  th e  r e q u e s t  o f th e  m e m b e r s  
of th e  c h u r c h  a t  P a r i s ,  t h e r e b y  d e m o n s t r a t i n g  th a t  th e  c h u r c h  in  P a r i s  
h ad  r e m a in e d  c lo s e  to  th e  h e a r t  o f J o h n  A lle n  G ano  th ro u g h o u t  h i s  l i f e ­
t im e .
20G. R, K e l l e r  a n d  J .  M. M c C a n n , S k e tc h e s  o f P a r i s , B o u rb o n  
C o u n ty , K e n tu c k y ,  (p u b l i s h e d  b y  th e  A u th o r s ,  1876), p. 37. (It w a s  th e  
s o n  o f N o ah  S p e a r s  w ho  l a t e r  m a r r i e d  " F a n n y " ,  J o h n  A l le n 's  o ld e s t  
d a u g h te r .  )
^ B u t l e r ,  op. c i t . ,  p. 14.
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Jo h n  A lle n  w r o te  in  h is  jo u r n a l  f o r  th e  s u m m e r  of 1827, " O u r  
m e e t in g s  a b o u t  th is  t im e  w e r e  f r e q u e n t  a n d  g l o r i o u s ,  m a n y  w e r e  d a i ly  
i m m e r s e d  an d  a d d ed  to  the  C h u rc h .  "22  T y p ic a l  of h is  e n t r i e s  in  th e  
jo u r n a l  a t  th i s  t im e  i s  th e  fo llo w in g  e x c e r p t :
I v i s i t e d  b r o t h e r  W a r e 's  n e a r  U nion  w h e r e  I p r e a c h e d  th e  n e x t  
d a y  on L o r d 's  D ay  S e p te m b e r  9 th . O ne of b r o th e r  W a r e 's  d a u g h te r s  
(L u cy ) p r o f e s s e d  f a i th .  I p r e a c h e d  th e  s a m e  d a y  to  a l a r g e  a u d ie n c e  
a t  a  s ta n d  n e a r  U nion  m e e t in g  h o u s e .  On th e  12 th  of S e p te m b e r  I 
v i s i t e d  a  p o o r  b la c k  m a n  c o n d e m n e d  to  be hung  in  a  few  d a y s ;  in  th e  
G e o rg e to w n  p r i s o n  I saw  h im , p r a y e d  a n d  su n g  f o r  h im . I v i s i t e d  
h im  a f t e r w a r d s  s e v e r a l  t im e s  a n d  b e f o r e  h is  d e a th ,  a n d  w a s  e n c o u r ­
a g e d  by h is  h u m il i ty  and · c o m p o s u r e .  O n th e  15th  v i s i t e d  P a r i s  w ith  
b r o t h e r  A lle n  w h e r e  w e p r e a c h e d  to  a g o o d  a u d ie n c e .  On L o r d 's  
D ay  16 th , b r o th e r  A lle n  a g a in  p r e a c h e d  an d  a f t e r w a r d  i m m e r s e d  
M r s .  W i l l i a m s ,  a s  s h e  c a m e  up o u t of th e  w a t e r  h e r  m o t h e r  (M rs .  
M a ry  T . W ebb) a p p r o a c h e d  b r o t h e r  A lle n ,  " H e r e  i s  w a t e r "  s a id  
s h e ,  " w h a t  h in d e r s  m e  f r o m  b e in g  b a p t i z e d " ?  " i f  th o u  b e l i e v e s t  
th o u  m a y e s t "  a n n o u n c e d  h e . " I  b e l ie v e  th a t  J e s u s  is  th e  C h r i s t  
th e  Son of th e  l iv in g  G o d " , sh e  r e p l i e d .  H e s t r a ig h tw a y  i m m e r s e d  
h e r .  T r u ly ,  th o u g h t I, th is  lo o k s  l ik e  th e  c a s e  o f P h i l ip  an d  th e  
e u n u c h .  23
In  D e c e m b e r  of 1837 Jo h n  A lle n  w a s  in v i te d  b y  th e  M a s o n ic  L o d g e  
in  G e o rg e to w n  to  d e l i v e r  a  r e l ig io u s  a d d r e s s  a t  t h e i r  m e e t in g .  H e s a id  
of th i s  d i s c o u r s e :
T h e  p o s i t io n  I a s s u m e d  w a s  th i s :  E v e r y  C h r i s t i a n  i s  n o t  of
n e c e s s i t y  a  m a s o n ,  b u t  e v e r y  r e a l  m a s o n  m u s t  of n e c e s s i t y  be 
a  C h r i s t i a n ,  an d  f r o m  th i s  I e x h ib i te d  C h r i s t i a n i t y  a n d  e x h o r te d  
e a c h  in d iv id u a l  to  i t s  e m b r a c e .  24
^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . 2 3 g ^ 0 g r a p]1^c a l N o teb o o k . 
^ B i o g r a p h i c a l  N o te b o o k .
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T h is  i s  a  s ig n i f ic a n t  s t a t e m e n t  in  v ie w  of th e  f a c t  th a t  Jo h n  A lle n
w a s  a p p a r e n t ly  a  L o d g e  m e m b e r  th ro u g h o u t  th e  a n t e - b e l l u m  p e r io d ,  25 an d
h is  y o u n g e s t  d a u g h te r  M a ry  E l i z a  ( " M o l l ie " )  w a s  l a t e r  to  b e c o m e  th e  e d i -
26to r  o f a  M a s o n ic  L o d g e  p a p e r .
In h is  c o n c lu d in g  s t a t e m e n t  in  h is  jo u r n a l  f o r  th e  y e a r  of 1827, Jo h n  
A lle n  w r o te :
I now  la b o r e d  r e g u l a r l y  a t  U n ion  and  G e o rg e to w n  an d  f r e q u e n t ly  
a t  A n tio c h ,  P a r i s ,  an d  C y n th ia n a ,  p r e a c h in g  r e g u l a r l y  a t  l e a s t  tw o 
and  f r e q u e n t ly  fo u r  d i s c o u r s e s  e v e r y  w e e k .  I ta u g h t  p u b l ic ly  in  an d  
a r o u n d  C e n te r v i l l e ,  in  th e  n e ig h b o rh o o d  w h e r e  I now  r e s i d e d  an d  
e l s e w h e r e  th ro u g h  th e  c o u n t r y ,  in te n d in g  to  e x te n d  m y  l a b o r s  a s  I 
m ig h t  be  e n a b le d .  27
2 5 D a v id  E dw in  H a r r e l l ,  Q u e s t  f o r  A C h r i s t i a n  A m e r i c a :  T he
D is c ip le s  o f C h r i s t  an d  A m e r i c a n  S o c ie ty  to  1 8 6 6 . (N a s h v i l le :  T he  
D is c ip le s  o f C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  1966), p .  213 . In  th i s  s o c ia l  
h i s t o r y  o f th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t ,  D a v id  E d w in  H a r r e l l  in c lu d e s  
th is  l in e :  " A s  a  m a t t e r  of f a c t ,  a  n u m b e r  of p r e a c h e r s , in c lu d in g
A le x a n d e r  G r a h a m  of A la b a m a ,  T h o m a s  W . C a s k e y  o f M is s i s s i p p i ,  
and. W in th ro p  H o p so n  a n d  Jo h n  A lle n  G ano  of K e n tu c k y ,  w e r e  lo d g e  
m e m b e r s  th ro u g h o u t  th e  a n t e - b e l l u m  p e r io d .  " H a r r e l l  g o t h is  
in f o r m a t io n  f r o m  a n  u n d a te d  l e t t e r  w r i t t e n  by M . A. F e r i s  and  
W i l l ia m  C r a ig  to  J o h n  A lle n  G an o . T h e  o r ig i n a l  l e t t e r  i s  in  th e  
Jo h n  A lle n  G ano  p a p e r s  a t  th e  D is c ip l e s  o f C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  
in  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e .
26 T h is  in f o r m a t io n  is  f r o m  a n  o b i tu a r y  a c c o u n t  in  th e  K e n tu c k y  
G a z e t te  p r i n t e d  s h o r t l y  a f t e r  M a r y  E l i z a  B u c k n e r 's  d e a th  on A u g u s t 
4, 1877. T h is  n e w s p a p e r  c l ip p in g  i s  in  th e  F a m i ly  B ib le  o f Jo h n  
A llen  G an o , w h ic h  i s  now  in  p o s s e s s i o n  of a  w o m a n  in  D a l l a s ,  T e x a s .
2 7 B io g r a p h ic a l  N o teb o o k .
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III. T H E  IM P A C T  O F  A L E X A N D E R  C A M P B E L L
T h e  tw o  g r e a t  p e r s o n a l i t i e s  in  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t  in  p r e -  
Civil W ar d a y s  w e r e  A le x a n d e r  C a m p b e l l  a n d  B a r to n  S to n e . W hen  t h e i r  
r e s p e c t i v e  m o v e m e n ts  u n i te d  in  1832 , th e y  f o r m e d  o ne  o f th e  l a r g e s t  
r e l ig io u s  b o d ie s  in  A m e r i c a ,  an d  one th a t  w a s  d e s t i n e d  to  b e c o m e  th e  
l a r g e s t  r e l ig io u s  c o m m u n io n  indigenous to  N o r th  A m e r i c a .
Jo h n  A lle n  G ano  w a s  i n t im a te l y  a c q u a in te d  w i th  b o th  C a m p b e l l  an d  
S to n e . T h is  p r e s e n t  r e s e a r c h  h a s  a l r e a d y  h ig h l ig h te d  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  B a r to n  S tone  a n d  J o h n  A lle n  G an o . T h e y  e v id e n t ly  m e t  f o r  th e  
f i r s t  t im e  in  1819 w h en  Jo h n  A lle n  w a s  a  s tu d e n t  a t  S to n e 's  s c h o o l.  As 
a  t e a c h e r  a n d  p r e a c h e r ,  B a r to n  S to n e  h a d  a  p o w e r fu l  in f lu e n c e  o v e r  young  
Jo h n  A lle n  G an o . J o h n  A lle n  l iv e d  in  S to n e 's  h o m e  f o r  a w h i le ,  a n d  l a t e r  
w h e n  J o h n  A lle n  m a r r i e d ,  i t  w a s  S to n e  w ho  p e r f o r m e d  th e  w e d d in g .
It w a s  in  1827 th a t  Jo h n  A lle n  G ano  f i r s t  m e t  A le x a n d e r  C a m p b e ll .  
R o b e r t  R ic h a r d s o n ,  th e  b io g r a p h e r  o f A le x a n d e r  C a m p b e l l ,  h a s  p r e ­
s e r v e d  th a t  o c c a s io n  in  h is  m e m o i r s  o f C a m p b e l l .  C o n c e rn in g  Jo h n  
A lle n ,  R ic h a r d s o n  w r o te :
P o s s e s s e d  o f  w a r m  f e e l in g s  a n d  g r e a t  r e a d i n e s s  o f e x p r e s s io n  
h e  c o u ld  n o t  r e f r a i n  f r o m  u r g in g  th e  c l a im s  o f th e  g o s p e l  u p o n  th e  
p e o p le ,  b o th  a t  th e  t im e  h e  c o n f e s s e d  h is  f a i th  a n d  a t  h is  i m m e r ­
s io n ,  an d  so o n  b e c a m e  fu l ly  e n g a g e d  in  th e  w o r k  of th e  m i n i s t r y ,  
in  w h ic h  h e  w a s  e m in e n t ly  s u c c e s s f u l .  I t  w a s  in  th e  y e a r  of h is  
b a p t i s m  th a t  he  f i r s t  saw  an d  h e a r d  M r .  C a m p b e l l ,  an d  w a s  a t
o n c e  i m p r e s s e d  by  h is  p r e a c h in g  a n d  t e a c h in g ,  w h ic h  h e  th o u g h t 
e x c e l le d  a n y th in g  h e  h a d  e v e r  h e a r d .  28
T h e  s o u r c e  th a t  b e s t  d e s c r i b e s  th e  im p a c t  th a t  A le x a n d e r  C a m p b e ll  
h ad  on  J o h n  A lle n  G an o , i s  a  p e r s o n a l  l e t t e r  w r i t t e n  b y  Jo h n  A lle n  an d  
r e p r i n t e d  by  R ic h a r d s o n :
I s o u g h t h im  o u t a t  th e  r e s i d e n c e  of B r o th e r  Jo h n  T . J o h n s o n .
I f e a r e d  I s h o u ld  be  o v e r a w e d  in  th e  p r e s e n c e  of one so  g if te d .
B u t I found  h im  so e a s y  of a c c e s s ,  so  k in d ly  a t t e n t iv e  to  e v e r y  
q u e s t io n ,  s u c h  C h r i s t - l i k e  h u m i l i ty  an d  b e n e v o le n c e  b r e a th in g  
in  e v e r y  w o rd  a n d  m a n i f e s t  in  e v e r y  a c t io n ,  th a t  I so o n  f e l t  m y ­
s e l f  a t  h o m e  w ith  h im .  I do n o t  r e m e m b e r  to  h a v e  s e e n  so m u c h  
of h e a v e n ly  w is d o m  an d  t r u e  d ig n i ty  of c h a r a c t e r ,  b le n d e d  w ith  
s u c h  c h i ld - l i k e  s im p l ic i ty  an d  m e e k n e s s ,  e x c e p t  in  th e  b e a u t i fu l  
li fe  o f h is  c o - l a b o r e r ,  B a r to n  W . S to n e . I w o n d e r e d  th a t  a n y ­
one c o u ld  s e e  an d  h e a r  h im  a n d  n o t a d m i r e  a n d  lo v e  h im .  A f te r  
th i s  I r e a d  h is  w r i t i n g s  w ith  g r e a t  i n t e r e s t  a n d  p r o f i t .  S in c e  th e n  
I h a v e  h a d  th e  p l e a s u r e  o f h is  c o m p a n y  a t  o u r  h o m e  an d  e l s e w h e r e ,  
m o r e  o r  l e s s  th ro u g h  a  p e r io d  o f n e a r l y  f o r ty  y e a r s .  I h a v e  a lw a y s  
found h im  th e  s a m e  t r u l y  c o u r t e o u s ,  a f f a b le ,  C h r i s t i a n  g e n t l e m e n - - 
p u r e ,  c h a s te  an d  d ig n i f ie d  in  d e p o r t m e n t  an d  c o n v e r s a t i o n - - a  m o d e l  
o f p ie ty  an d  d e v o t io n  to  G od. O h i t  w a s  a lw a y s  a  r i c h  t r e a t  to  
l i s t e n  to  h is  w o rd s  o f w is d o m  an d  d iv in e  i n s t r u c t i o n ,  d ra w in g  a s  
h e  e v e r  d id  f r o m  th e  B ook of b o o k s  h is  l e s s o n s  of t r u t h  an d  
lo v e !  . . .  I ow e to  th i s  g r e a t  an d  good  m a n  m u c h  in d e e d .  And 
a m o n g s t  th e  th in g s  n o t  th e  l e a s t ,  th e  l e s s o n  th a t  e n a b le d  m e  to 
d i s t i n g u i s h  th e  g o s p e l ,  in  i t s  f a c t s ,  c o m m a n d s  an d  p r o m i s e s ,  
f r o m  th e  o p in io n s  an d  s p e c u la t io n s  o f m e n  a b o u t t h e m - - t h e  one 
th e  p o w e r  of G od u n to  s a lv a t io n ,  th e  o th e r  p o w e r l e s s ,  e m p ty  an d  
v a in .  29
T h e  f r i e n d s h i p  of A le x a n d e r  C a m p b e l l  an d  J o h n  A lle n  G ano  la s t e d  
n e a r l y  f o r ty  y e a r s ,  u n t i l  C a m p b e l l 's  d e a th  in  1866. W h e n e v e r  Campbell 
c a m e  to  c e n t r a l  K e n tu c k y ,  h e  w o u ld  a lw a y s  s p e n d  s o m e  t im e  a t  " B e l le v u e .
^^Richardson, op. cit . , pp. 378-379. ^ I b i d .  , p. 379.
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Jo h n  A lle n  w a s  a s o l id  s u p p o r t e r  of B e th a n y  C o lle g e ,  an d  fo r  a w h ile  
s e r v e d  a s  a n  " a g e n t "  fo r  th e  c o l le g e .  ^0 T w o of Jo h n  A l le n 's  s o n s ,  an d  
one s o n - i n - l a w ,  w e r e  g r a d u a t e s  o f B e th a n y  C o l l e g e .  31 J o h n  A lle n  w a s  
a  s t r o n g  a d v o c a te  f o r  u n io n  of th e  S tone  an d  C a m p b e l l  m o v e m e n ts ,  an d  
he p la y e d  a p r o m i n e n t  r o le  in  th e  a c c o m p l i s h m e n t  of th a t  t a s k .  Jo h n  
A lle n  c o r r e s p o n d e d  f r e q u e n t ly  w i th  C a m p b e l l  th ro u g h  th e  y e a r s ,  a n d  h is  
n a m e  o f te n  a p p e a r s  in  th e  " n e w s  f r o m  th e  c h u r c h e s "  c o lu m n s  o f  th e  
M il le n n ia l  H a r b i n g e r . In  f a c t ,  th e  n a m e  o f J o h n  A lle n  G ano  a p p e a r s  in  
e v e r y  v o lu m e  o f  th e  M il l e n n ia l  H a r b in g e r  f r o m  1836 to  1863 ( tw e n ty -e ig h t  
c o n s e c u t iv e  v o lu m e s ) .  32
IV . SU M M A R Y  O F  1827
T h e  y e a r  1827, in  w h ic h  J o h n  A lle n  G ano  r e a c h e d  h is  tw e n ty -  
s e c o n d  b i r t h d a y  w a s  p e r h a p s  th e  m o s t  in f lu e n t i a l  y e a r  o f h is  e n t i r e  l i f e .
^ M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V o l. 4 , (A p r i l ,  1847), p . 241.
(An " a g e n t"  w a s  s i m i l a r  to  a  s tu d e n t  r e c r u i t e r ,  e x c e p t  th a t  th e y  d id  n o t 
n e c e s s a r i l y  h a v e  to  p u t  f o r th  a n y  in i t i a t i v e  in  r e c r u i t i n g .  T h e y  s im p ly  
r e p o r t e d  to  th e  " G e n e r a l  A g e n t"  th e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f s tu d e n ts  f r o m  
t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s .  J o h n  A lle n  w a s  th e  " a g e n t "  f o r  th e  C e n t e r v i l l e ,  
K e n tu c k y ,  a r e a .  )
^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V o l. 4 , (A u g u s t ,  1847) p . 46r7.
T he  n a m e  of W . C. G ano  a n d  R. M . G ano  a r e  l i s t e d  a s  g r a d u a t e s  in  P h y s i ­
o lo g y . N oah  S p e a r s  (who m a r r i e d  " F a n n y " ) ,  i s  l i s t e d  a s  a  g r a d u a t e  in  
A lg e b r a ,  G e o m e t r y ,  an d  L o g ic .
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Jo h n  A lle n  G an o , J o h n  T . J o h n s o n ,  a n d  T . M . A lle n  a r e  a l l  f r e ­
q u e n t  c o n t r ib u to r s  to  th e  " N e w s  f r o m  th e  C h u r c h e s "  c o lu m n s ,  an d  J o h n  A lle n  
is  o f te n  m e n t io n e d  in  l e t t e r s  w r i t t e n  by  J o h n s o n  a n d  A lle n .
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He h a d  b e g u n  th e  y e a r  in  th e  d e p th s  of d e s p a i r ,  b u t  he c o n c lu d e d  th e  
y e a r  a s  a  p e r s o n  w ho  h a d  fo und  d i r e c t i o n  an d  p u r p o s e  in  l i f e  a s  an  
a m b a s s a d o r  fo r  J e s u s  C h r i s t .  H e h a d  b e g u n  th e  y e a r  a s  a  r e s t l e s s ,  
w a n d e r in g  y o u n g  m a n  w ith  no r o o t s ,  b u t  h e  c o n c lu d e d  th e  y e a r  a s  a  
h a p p i ly  m a r r i e d  f a m i ly  m a n  w ho  h a d  in h e r i t e d  a  b e a u t i f u l  K e n tu c k y  
f a r m .
A lth o u g h  he h a d  know n  B a r to n  S tone  s ix  y e a r s  e a r l i e r ,  i t  w a s  in  
1827 th a t  Jo h n  A lle n  w a s  d e e p ly  in f lu e n c e d  by  b o th  B a r to n  S tone  an d  
A le x a n d e r  C a m p b e l l .  T h e s e  g r e a t  c o - l a b o r e r s  w e r e  w o r th y  e x a m p le s  
of C h r i s t i a n  l e a d e r s h i p ,  a n d  th e y  im p la n te d  in  y o u n g  J o h n  A lle n  a  d y n a m ic  
lo v e  f o r  th e  p r e a c h in g  o f th e  g o s p e l .
I t  w a s  in  1827 th a t  J o h n  A lle n  f i r s t  m e t  T h o m a s  M . A lle n  an d  J o h n  
T. J o h n s o n ,  th e  tw o m e n  w ho  w e r e  d e s t i n e d  to  b e c o m e  h is  c l o s e s t  c o m ­
p a n io n s .  F r o m  1827 to  1836 A lle n  a n d  G ano  ro d e  s id e  by  s id e  a s  c o ­
l a b o r e r s  in  th e  p r e a c h in g  o f th e  g o s p e l .  W h en  A lle n  m o v e d  to  M is s o u r i  
in  1836 , J o h n  A lle n  G an o  b e c a m e  m o r e  i n t im a te l y  a s s o c i a t e d  w ith  Jo h n  
T . J o h n s o n .  F o r  tw e n ty  y e a r s  (1 8 3 6 -1 8 5 6 ) ,  J o h n  A lle n  G ano  a n d  Jo h n  
T . J o h n s o n  la b o r e d  to g e th e r  in  a  m i n i s t r y  t h a t  sa w  th o u s a n d s  b r o u g h t  
to  C h r i s t .
I t  w a s  in  1827 th a t  Jo h n  A lle n  b e g a n  a  r e m a r k a b l e  m i n i s t r y  in  
w h ic h  h e  w a s  p e r s o n a l l y  to  b a p t iz e  m o r e  th a n  1 0 , 000  p e r s o n s ,  a n d  to  
e s t a b l i s h  s c o r e s  o f  c h u r c h e s .
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I t  w a s  in  1827 th a t  Jo h n  A lle n  p la n te d  th e  s e e d  o f r e s t o r a t i o n  th in k ­
ing in  th e  h e a r t  of J a c o b  C r e a th  S r .  , w ho  w a s  l a t e r  to  p la y  a  s ig n i f i c a n t  
p a r t  in  th e  p r o g r e s s  of th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t  in  K e n tu c k y .
I t  w a s  in  1827 th a t  Jo h n  A lle n  b e g a n  to  m a k e  h is  ow n s ig n i f i c a n t  
c o n t r ib u t io n  to  th e  p r o g r e s s  o f  th e  c a u s e .  T . M . A lle n  h a d  sp o k e n  w ith  
p r o p h e t i c  a c c u r a c y  in  h is  l e t t e r  to  E l i a s  S m ith  w h e n  h e  s a id  th a t  J o h n  
A lle n  G ano  w a s  a  y o u n g  m a n  w ith  g r e a t  p r o m i s e .
V. JO H N  A L L E N  G A N O 'S  F IV E  C H U R C H E S
D u r in g  th e  c o u r s e  o f h is  s i x t y - y e a r  m i n i s t r y  Jo h n  A lle n  G ano  
e s t a b l i s h e d  v e r y  c lo s e  t i e s  w i th  s e v e r a l  c h u r c h e s .  H is  c lo s e  a f f i l i a ­
t io n  w i th  th e  c h u r c h e s  in  P a r i s  a n d  C y n th ia n a  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o te d .
In p a r t i c u l a r ,  h o w e v e r ,  Jo h n  A lle n  g a v e  m o s t  o f h is  l i f e  to  th e  s e r v i c e  
o f f iv e  c h u r c h e s .  D u r in g  th e  e n t i r e  s ix ty  y e a r s  of h is  m i n i s t r y ,  J o h n  A l le n 's  
b a s e  o f o p e r a t io n s  w a s  " B e l l e v u e ,  " th e  b e a u t i f u l  G e o r g ia n  h o m e  lo c a te d  
in  th e  v i l l a g e  o f  C e n t e r v i l l e ,  K e n tu c k y .  U n d e r s ta n d a b ly ,  th e  m a j o r i t y  
of h is  m i n i s t r y  w a s  c o n f in e d  to  th a t  s e c t io n  o f  th e  s t a t e .  A lo n zo  W .
F o r tu n e  in  T h e  D is c ip l e s  in  K e n tu c k y  c r e d i t s  J o h n  A lle n  w ith  h a v in g  th e  
lo n g e s t  m i n i s t r y  in  th e  s t a t e .  F o r tu n e  w r i t e s :
J o h n  A lle n  G an o  g a v e  m o s t  o f h is  l i f e  to  th e  s e r v i c e  o f  fo u r  
c h u r c h e s ,  p r e a c h in g  a  f o u r th  of th e  t im e  a t  e a c h .  He p r e a c h e d  fo r  
th e  L e e s b u r g  C h u rc h  f i f ty - n in e  y e a r s  in  a  c o n t in u o u s  m i n i s t r y .  H e
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p r e a c h e d  f o r  th e  O ld  U n io n  C h u rc h  f i f t y - f iv e  y e a r s ,  f o r  th e  N ew ton  
C h u rc h  t h i r t y  y e a r s ,  an d  s e r v e d  th e  A n tio c h  C h u rc h  fo r  a  long  
p e r i o d .  33
In  h is  m e m o r i a l  a d d r e s s  a t  th e  G e o rg e to w n  c e m e t e r y  in  1909, W . C. 
M o r r o  s a id  o f J o h n  A lle n ,  " T h e r e  a r e  fo u r  c h u r c h e s  th a t  a r e  in s e p a r a b ly  
c o n n e c te d  w i th  th e  n a m e  a n d  l a b o r s  o f th i s  s a in t e d  m a n .  T h e y  a r e  
L e e s b u r g ,  O ld  U n io n , N ew to w n , a n d  A n tio c h .  M o r r o  w e n t  on  to  sa y :
B r o t h e r  G ano  c o m m e n c e d  to  p r e a c h  in  th e  n e ig h b o rh o o d  of L e e s b u r g  
d u r in g  th e  f i r s t  y e a r  o f h is  m i n i s t r y .  A t th a t  t im e  no c h u r c h  w a s  in  
e x i s t e n c e  t h e r e ,  b u t a f t e r  s o m e  tw o  o r  t h r e e  y e a r s  p r e a c h in g  th e  
p r e s e n t  c h u r c h  w a s  o r g a n iz e d .  I h a v e  in  m y  p o s s e s s i o n  a  co p y  of 
th e  f i r s t  m in u te s  of th a t  c h u r c h  w h ic h  t e l l s  o f th e  o r g a n iz a t io n  o f 
th e  c o n g r e g a t io n .  I t  w a s  w r i t t e n  an d  s ig n e d  by  B r o th e r  G ano 
h im s e l f .  T e n  p e r s o n s  c o n s t i tu te d  th e  c h a r t e r  m e m b e r s  of th i s  
c h u r c h .  T h a t  w a s  in  1828 a n d  f r o m  th a t  y e a r  on B r o th e r  G ano  
c o n t in u e d  to  p r e a c h  fo r  th e  c h u r c h  a t  L e e s b u r g  w i th o u t  i n t e r m i s s i o n  
o r  b r e a k  u n t i l  th e  y e a r  of h is  d e a th  in  1887. T h u s  f o r  f i f ty - n in e  
y e a r s  h e  w a s  th e  r e g u l a r  p r e a c h e r  f o r  th i s  c h u r c h .  He h ad  p r e a c h e d  
in  th a t  n e ig h b o rh o o d  fo r  s o m e  tw o  y e a r s  b e f o r e  th e  o r g a n iz a t io n  of 
th e  c o n g r e g a t io n  an d  th e s e  m a k e  a n  a l m o s t  u n p r e c e d e n te d  m i n i s t r y  
of s ix ty - o n e  y e a r s .  F o r  O ld  U nion  h e  p r e a c h e d  f i f ty - f iv e  y e a r s .
T h e  N ew to n  c h u r c h  w a s  o r g a n iz e d  in  1857 a n d  th e  fo llo w in g  y e a r  
B r o th e r  G ano  p r e a c h e d  th e  d e d i c a to r y  s e r m o n  of i t s  p r e s e n t  
s t r u c t u r e  a c c o r d in g  to  th e  s t a t e m e n t  of th e  c h u r c h  r e c o r d s  now  in  
th e  p o s s e s s i o n  of th e  c h u r c h  s e c r e t a r y ,  B r o th e r  P h i l ip  M u rp h y .
H e c o n t in u e d  to  s e r v e  N ew tow n  u n t i l  h i s  d e a th .  I a m  n o t  in f o r m e d  
a s  to  h i s  le n g th  o f s e r v i c e  f o r  A n tio c h ,  th e  f o u r th  of h is  g ro u p  of 
c h u r c h e s .  33
33A lo n z o  W . F o r tu n e ,  T h e  D i s c i p l e s in  K e n tu c k y  (L e x in g to n : T h e  
C o n v e n tio n  of th e  C h r i s t i a n  C h u r c h e s  in  K e n tu c k y ,  1932), p . 389.
3 4 M o r r o ,  op. c i t .  , p . 1 .
33Ibid. , pp. 4 -5 .
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In  a d d i t io n  to t h e s e  c h u r c h e s  t h e r e  w a s  one o th e r  c h u r c h  th a t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  c lo s e  to  th e  h e a r t  o f Jo h n  A lle n  G an o , an d  th a t  w a s  th e  
f a m o u s  c h u r c h  a t  C ane  R id g e . T h e  C an e  R id g e  m e e t in g h o u s e ,  w h ic h  i s  
s t i l l  s ta n d in g ,  w a s  th e  b a s e  f r o m  w h ic h  th e  B a r to n  S to n e  m o v e m e n t  h a d  
i t s  b e g in n in g s .  In a  v e r y  r e a l  s e n s e ,  th e  C an e  R id g e  c h u r c h  w a s  th e  
m o t h e r  c h u r c h  fo r  th e  e n t i r e  S tone  m o v e m e n t .  J a m e s  R o g e r s  in  T h e  
C ane R id g e  M e e tin g  H o u se  g a v e  a  c o n c i s e  s u m m a r y  of th e  m e n  w ho h a d
s e r v e d  in  th i s  fa m o u s  p u lp i t  an d  p a id  a  s p e c i a l  t r i b u t e  to  th e  c o n t r ib u ­
t io n  o f J o h n  A lle n  G an o . R o g e r s  w r o te :
C ane  R id g e  C h u rc h  w a s  e r e c t e d  a s  a  h o u s e  of w o r s h ip  by  th e  
P r e s b y t e r i a n s  an d  a c h u r c h  c o n s t i tu te d  on  th e  W e s t m i n i s t e r  C o n ­
f e s s io n  o f F a i t h  in  1791, an d  c h o s e  R o b e r t  W . F in l e y  a s  p a s t o r .
H e c o n t in u e d  to  p e r f o r m  th e  d u t i e s  o f th a t  s ta t io n  u n t i l  th e  y e a r  
1796 , w h e n  he  w a s  s u s p e n d e d  an d  r e m o v e d  to  th e  t e r r i t o r y  of 
O h io . B a r to n  W a r r e n  .Stone w a s  th e n  e l e c t e d  p a s t o r ,  a n d  c o n tin u e d  
a s  s u c h  u n t i l  the  y e a r  1803. H e th e n  l e f t  th e  P r e s b y t e r i a n s  a n d  in  
th e  y e a r  1804 , on th e  2 8 th  d a y  o f J u n e ,  h e  c o n s t i tu te d  an d  o r g a n iz e d  
a  c h u r c h  o f th e  a p o s to l i c  o r d e r .  S to n e  c o n t in u e d  a s  m i n i s t e r  of 
th i s  c h u r c h ,  w ith  a b o u t  tw o y e a r s '  i n t e r m i s s i o n ,  u n t i l  th e  y e a r  
1822. F r a n c i s  R . P a l m e r  w a s  th e n  e n g a g e d  a s  m i n i s t e r  u n t i l  th e  
y e a r  1836. A f te r  h im ,  L e o n a r d  F le m in g  s e r v e d  a b o u t  tw o y e a r s .
T h e n  c a m e  th e  n o b le ,  im p o s in g  s i l v e r - to n g u e d  e v a n g e l i s t ,  Jo h n  
A lle n  G an o , w h o s e  te a c h in g  f r o m  h e r  p u lp i t  w a s  o f t h i r t y  y e a r s  
d u r a t io n .  C o n tin u in g  th e  s u c c e s s i o n  w e r e  J o h n  R o g e r s ,  B e n ja m in  
F r a n k l i n ,  D r .  L . L .  P in k e r t o n ,  S a m u e l  R o g e r s ,  A y le t te  R a in e s ,
R . M . G an o , J o h n  I. R o g e r s ,  M o s e s  E . L a r d ,  J e s s e  H o lto n ,
T h o m a s  N. A rn o ld ,  S a m u e l  C r u t c h e r ,  B e n ja m in  R ic k e t t s ,  M c D e r m o t t ,  
C lin to n  L o c k h a r t ,  H a rd in g ,  D ix o n , F a r l e i g h ,  L . H. R e y n o ld s ,
J .  W . M c G a rv e y ,  J .  T . S h a r r a r d ,  N a th a n  B r o o k s ,  C h a r le s  B r o o k s ,  
M il to n  E l l io t ,  C. H . D ic k ,  P r o f e s s o r  B u ff in g to n , an d  p e r h a p s  o t h e r s .  ^6
o L
- ^ R o g e r s ,  T h e  Cane R id g e  M e e t in g h o u s e ,  p . 78.
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Of th e  t h i r t y  n a m e s  m e n t i o n e d  in  c o n n e c t io n  w i th  the  C ane  R idge  
c h u r c h ,  R o g e r s  r e s e r v e d  h i s  s u p e r l a t i v e s  f o r  J o h n  A l le n  G ano  b y  c a l l in g  
h i m  " th e  n o b le ,  i m p o s i n g ,  s i l v e r - t o n g u e d  e v a n g e l i s t .  " No s u c h  a d j e c ­
t iv e s  w e r e  u s e d  to d e s c r i b e  th e  t a l e n t s  of  s u c h  o u t s t a n d in g  m e n  a s  B a r t o n  
W. S to n e ,  B e n ja m in  F r a n k l i n ,  D r .  L .  L .  P i n k e r t o n ,  A y le t t e  R a in e s ,  
M o s e s  E .  L a r d  a n d  J .  W. M c G a r v e y .  L a t e r  in  th e  book R o g e r s  m a k e s  
r e f e r e n c e  to  J o h n  A l le n  a g a i n  w h e n  he  s a y s ,  " T h a t  n o b le  c h a r a c t e r  of 
the m i n i s t r y ,  J o h n  A l le n  G ano ,  who lo v e d  C an e  R id g e  an d  i t s  c h u r c h ,  
and w h o s e  p e o p l e  r e v e r e  h i s  m e m o r y ,  f i l l in g  h e r  p u lp i t  a t  i n t e r v a l s  fo r  
t h i r t y  y e a r s  . . . "3 7  S t i l l  f u r t h e r  a lo n g  in  th e  book  R o g e r s  r e p r i n t s  a 
l e t t e r  f r o m  G e n e r a l  R i c h a r d  M. G an o ,  a  so n  of  J o h n  A l le n  G ano .  T h e  
p u r p o s e  of the  l e t t e r  w a s  to g ive  a  s k e t c h  o f  th e  l i fe  of Jo h n  A l le n  Gano .
R. M. b e g a n  the s k e t c h  by  s a y in g ,  "M y  f a t h e r ,  J o h n  A l le n  G ano ,  w h o s e  
life  w a s  m o r e  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i th  th e  o ld  c h u r c h  th a n  a n y  o t h e r  
m i n i s t e r ,  e x c e p t  B a r t o n  W. S tone  . . . "38
R. M. G an o  d e s c r i b e d  in  s o m e  d e t a i l  the r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  the  
Cane R idg e  c h u r c h  an d  h i s  f a t h e r .  He s a i d  in  p a r t :
He s u c c e e d e d  E l d e r  F r a n c i s  R. P a l m e r ,  w ho  w a s  s u c c e s s o r  to 
B a r t o n  W. Stone  in  h i s  l a b o r s  a t  o ld  C an e  R id g e ,  a n d  c o n t in u e d  to 
l a b o r  f o r  t h a t  c h u r c h  m a n y  y e a r s ,  a n d  r e c e i v e d  in to  the  f e l lo w sh ip  
of t h a t  c o n g r e g a t i o n  a g r e a t e r  n u m b e r  th a n  any  p e r s o n  t h a t  e v e r  
l a b o r e d  t h e r e .  He a l s o  m a r r i e d  m o r e  c o u p l e s  an d  w a s  know n to
^ I b i d .  , p p .  8 6 -8 7 . ^ I b i d .  , pp .  104.
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h a v e  m a r r i e d  f iv e  g e n e r a t i o n s  in  one f a m i ly ,  e . g . ; th e  R o g e r s  
f a m i ly ;  an d  h e  w a s  b e t t e r  a c q u a in te d  w ith  th e  h i s t o r y  o f th a t  c h u r c h  
an d  b e t t e r  id e n t i f i e d  w i th  i t s  m e m b e r ,  m u c h  m o r e  so  th a n  a n y  one  
w ho  e v e r  p r e a c h e d  t h e r e .  W h en  B a r to n  S tone  d ie d  a n d  th e y  b r o u g h t  
h i s  r e m a i n s  b a c k  to  C ane  R id g e  to  be b u r ie d ,  J o h n  A lle n  G ano  
p r e a c h e d  h is  f u n e r a l .  He v /a s  th e  p r o p e r  m a n  to  ta k e  th e  p la c e  of 
th e  g r e a t  r e f o r m e r ,  B. W . S to n e , a t  C ane  R id g e . . . . T h e  la b o r  
o f J o h n  A. G ano  fo r  m a n y  y e a r s  a t  C an e  R id g e  m a d e  th a t  c h u r c h  
a  s t r o n g  a n d  e a r n e s t  c o n g r e g a t io n ,  a n d  o n e ,  th a t  m a d e  i t s  i m p r e s s  
u p o n  th e  c h u r c h e s  th r o u g h o u t  K e n t u c k y .  39
R . M . G ano  fo llo w e d  in  h is  f a t h e r ' s  f o o ts te p s  an d  l a t e r  p r e a c h e d  
fo r  th e  c h u r c h  a t  C an e  R id g e  f o r  a  p e r i o d  o f a b o u t  tw o  y e a r s .  H e w r o te :
I l a b o r e d  a t  o ld  C an e  R id g e  a b o u t  tw o  y e a r s ,  a n d  g a th e r e d  in to  
th a t  c h u r c h  a  g o o d ly  n u m b e r .  T h e  lo v e  an d  i n t e r e s t  th e  m e m b e r s  
t h e r e  sh o w e d  fo r  m e  w a s ,  I th o u g h t ,  in  a  g r e a t  m e a s u r e  d u e  to 
th e  d e v o t io n  th e y  h a d  f o r  m y  d e a r  f a t h e r ,  J o h n  A. G a n o .4 ®
E v id e n t ly  J o h n  A l le n 's  t h i r t y  y e a r  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  C ane  R id g e  
c h u r c h  w a s  b e tw e e n  th e  y e a r s  1838 a n d  1868 . In  h is  j o u r n a l  a t  th e  
b e g in n in g  of 1839 Jo h n  A lle n  w r o te :
I o m i t t e d  to  s t a t e  th a t  th e  c h u r c h  a t  C an e  R id g e  in  th e  s u m m e r  
of 38 r e q u e s t e d  m e  to  p r e a c h  f o r  th e m .  M y t im e  b e in g  n e a r l y  a l l  
ta k e n  up  I c o n s e n te d  to  g iv e  th e m  f o u r  d a y s  w h e n e v e r  a  5 th  L o r d 's  
D ay  o c c u r r e d  a n d  a c c o r d in g ly  c o m m e n c e d  in  S e p te m b e r  to  s e r v e  
th e m ,  a n d  e x p e c t  to  s e r v e  th e m  in  th i s  w a y  o n e  y e a r .  41
F r o m  th i s  l a s t  c o m m e n t  i t  w o u ld  a p p e a r  th a t  Jo h n  A lle n  h a d  no  id e a  
th a t  h e  w a s  b e g in n in g  a  t h i r t y  y e a r  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  c h u r c h  a t  C an e  
R id g e .
3 ®Ibid. , p p . 1 0 8 -1 0 9 .  4 0 Ib id .  , p . 109.
41 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k ,
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In  a d d i t io n  to  t h e s e  f iv e  c h u r c h e s  j u s t  d i s c u s s e d ,  t h e r e  w a s  one  
o th e r  c h u r c h  w i th  w h ic h  J o h n  A lle n  la b o r e d  a  lo n g  t i m e ,  C o o p e r 's  R un 
in  B o u rb o n  C o u n ty . In  J o h n  A l l e n 's  j o u r n a l ,  C o o p e r 's  R un is  m e n t io n e d  
c o n s i s t e n t ly  f r o m  1830 to  th e  p o in t  w h e r e  th e  j o u r n a l  e n d s  in  1861. So 
i t  w o u ld  a p p e a r  th a t  J o h n  A l l e n 's  m i n i s t r y  w i th  th i s  c h u r c h  a l s o  e x te n d e d  
o v e r  a  t h i r t y  y e a r  p e r io d .
VI. P R E A C H IN G  (1 8 2 8 -1 8 3 0 )
In a  b r i e f  s u m m a r y  s t a t e m e n t  o f h i s  p r e a c h in g  in  th e  y e a r  of 1828, 
J o h n  A lle n  w r o te :
T h ro u g h  th e  w in t e r ,  s p r in g  a n d  s u m m e r  of 1828 I c o n t in u e d  
te a c h in g  th e  r e l ig io n  o f J e s u s  so  f a r  a s  I h a d  l e a r n e d  i t ,  in  th e  
p l a c e s  a f o r e m e n t io n e d ,  c h u r c h e s  in  th e  m e a n t im e  h a v in g  b e e n  
p la n te d  in  P a r i s  a n d  C y n th ia n a  an d  i n c r e a s i n g  in  n u m b e r s  m o n th ly .  
M u ch  o p p o s i t io n  and  a n g r y  s p i r i t  m a n i f e s t e d  i t s e l f  a m o n g  th e  o th e r  
d e n o m in a t io n s .  A nd y e t  th e  m o r e  d id  th e  c a u s e  p r o s p e r  an d  
a d v a n c e . 4 2
A t th e  e n d  o f th e  y e a r  of 1828 J o h n  A lle n  n a m e d  s o m e  s p e c i f i c  
to w n s  th a t  h e  h a d  v i s i t e d  th a t  y e a r  d u r in g  th e  c o u r s e  of h is  t r a v e l s  th ro u g h  
th e  s t a t e .  H is  j o u r n a l  e n t r y  r e c o r d s :
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  I v i s i t e d  M e r c e r  C o u n ty  a n d  d i s c o u r s e d  
in  an d  a b o u t  H a r r o d s b u r g .  A ls o  a t  R e p u b l ic a n  m e e t in g  h o u s e  
b ey o n d  L e x in g to n ,  an d  a t  K e n te n to w n , b e lo w  th e  B lu e  L ic k s .
L a t e r  in  th e  S p r in g  of 1829 w ith  m y  f a m i ly ,  I a g a in  v i s i t e d  
H a r r o d s b u r g  an d  a d d r e s s e d  th e  p e o p le  s e v e r a l  t i m e s  . . . A f te r  
o u r  r e t u r n  f r o m  M e r c e r  I c o n t in u e d  m y  l a b o r s  a t  U n ion  r e g u l a r l y .
^ B i o g r a p h i c a l  N o te b o o k .
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S o m e t im e s  a t  P a r i s ,  A n tio c h , M t. C a r m e l ,  C y n th ia n a ,  G e o rg e to w n , 
B e th e l  a n d  L e x in g to n .  I h a d  s o m e  a p p o in tm e n ts  o c c a s io n a l ly  th ro u g h  
th e  c o u n t r y  and  p a r t i c u l a r l y  o n  f u n e r a l  o c c a s io n s .  I d i s c o u r s e d  
r e g u l a r l y  f o r  a w h ile  to  th e  p e o p le  in  C e n t e r v i l l e ,  an d  so m e  a d d i t io n s  
w e r e  m a d e  a t  U n ion . 43
J a m e s  C h a l le n ,  a c o n t e m p o r a r y  an d  c lo s e  f r i e n d  of J o h n  A lle n , 
s a y s  th a t  in  D e c e m b e r  o f 1828 Jo h n  A lle n  " w a s  r e g u l a r l y  o r d a in e d  to  th e  
G o s p e l  m i n i s t r y ,  by  E l d e r s  B. W . S to n e  a n d  T . M. A lle n ,  a t  U nion  
C h u rc h ,  in  a c c o r d a n c e  w ith  th e  u n a n im o u s  v o ic e  o f th a t  C h u rc h .  "44
In h is  j o u r n a l  fo r  1829 J o h n  A lle n  r e f e r s  f o r  th e  f i r s t  t im e  to  an  
a n n u a l  m e e t in g  fo r  th e  c h u r c h e s  in  h i s  p a r t  o f K e n tu c k y . T h is  new  
d e v e lo p m e n t  in  th e  o r g a n iz a t io n  o f th e  c h u r c h e s  w a s  e v id e n t ly  b e in g  
c r i t i c i z e d  by  s o m e ,  f o r  Jo h n  A lle n  g o e s  on to  d e fe n d  th i s  p r a c t i c e .  He 
w r i t e s :
In  S e p te m b e r  1829 I a t t e n d e d  o u r  a n n u a l  o r  B ig m e e t in g  fo r  
W o r s h ip  a t  B e r e a ,  on C an e  R un , a n d  m u c h  good  r e s u l t e d  f r o m  
th e  m e e t in g .  I c o n s id e r e d  an d  s t i l l  r e g a r d  s u c h  m e e t i n g s ,  w h en  
h e ld  f o r  th e  p u r p o s e  a lo n e  of w o r s h i p ,  s u c h  a s  G od h a s  a u th o r iz e d  
o r  e n jo in e d  and  c o n d u c te d  in  th e  S p i r i t  an d  L ig h t  of th e  G o s p e l ,  to  
be r ig h t  a n d  p r o p e r ,  p r o d u c t iv e  o f m u c h  good an d  b e n e f ic ia l  to  
Z io n . 45
I t  w o u ld  a p p e a r  f r o m  th e s e  r e m a r k s  th a t  J o h n  A lle n  w o u ld  n o t  h a v e  
p e r s o n a l l y  sanctioned an  a n n u a l  m e e t in g  th a t  w o u ld  h a v e  p r o d u c e d  a  p o l i c y ­
m a k in g  c o u n c i l .  H e r e g a r d e d  th e  a n n u a l  m e e t in g  a s  a  t im e  fo r  e d i f ic a t io n  
an d  w o r s h ip .
^•^B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . 4 4 'p i e r s ,  op . c i t .  , p . 148. 
4 5 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
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F o r tu n e  s a y s  th a t  t h e s e  a n n u a l  m e e t i n g s  u s u a l ly  l a s t e d  tw o o r  
t h r e e  d a y s  a n d  w e r e  a t te n d e d  by th o s e  w ho  w e r e  s u p p o r t e r s  of th e  p le a  
fo r  r e s t o r i n g  th e  " a n c i e n t  o r d e r  o f th i n g s " .  He g o e s  on to  s a y  th a t  th e s e  
a n n u a l  m e e t i n g s  w e r e  fo r  " f e l lo w s h ip ,  m u tu a l  e n c o u r a g e m e n t ,  an d  th e  
p r o m o t io n  o f t h e i r  c a u s e .  T h e  m o s t  e f f e c t iv e  e v a n g e l i s t s  w e r e  th e  
s p e a k e r s ,  an d  th e s e  y e a r l y  m e e t i n g s  r e s u l t e d  in  m a n y  a d d i t io n s .
C o n c e rn in g  h is  t r a v e l s  in  th e  n e x t  y e a r  Jo h n  A lle n  w r o te :
D u r in g  th e  y e a r  1830 I la b o u r e d  r e g u l a r l y  a t  U n ion  an d  A n tio c h ,  
s o m e t im e s  a t  L e e s b u r g ,  P a r i s ,  M t. C a r m e l ,  C y n th ia n a ,  C o o p e r 's  
R un , L e x in g to n ,  G e o rg e to w n ,  C e n t e r v i l l e ,  N ew to w n  a n d  in  S e p te m b e r  
I a t te n d e d  th e  a n n u a l  m e e t in g  a t  C a n e  R i d g e . 47
T h e  d e c a d e  o f 1803 to 1840 w a s  a g lo r io u s  one f o r  th e  p r o g r e s s  
of th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t  in  K e n tu c k y .  E a r l  W e s t  s a id  th a t  th i s  
d e c a d e  w a s  " th e  g o ld e n  e r a  f o r  th e  c a u s e  o f p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y  in  
K e n tu c k y . "4 8  W e s t  a l s o  p o in te d  o u t t h a t  J o h n  A lle n  G ano  w a s  " a m o n g  
th e  p o p u la r  K e n tu c k y  p r e a c h e r s  o f  th e  d a y . "49
4 6 F o r tu n e ,  op . c i t . ,  p . 197.
47 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
48 P .  D o n a n , M e m o i r  o f J a c o b  C r e a t h , J r .  (C in c in n a t i :  R. W . 
C a r r o l l  a n d  C o m p a n y , 1872), p. 8 . (T h is  m a t e r i a l  i s  f r o m  a  s u p p le ­
m e n t  to  th i s  b o o k  by  E a r l  W e s t  e n t i t l e d  T h e  I r o n  D u k e . )
^ I b i d .  , p . 9.
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VII. G A N O 'S  W E A L T H
J o h n  A l le n  G ano  w a s  one of th e  w e a l t h i e s t  m e n  in  the  s t a t e  of 
K e n tu c k y .  T h r o u g h  h i s  m a r r i a g e  to  M a r y  C a t h e r i n e  Conn h e  h ad  i n h e r i t e d  
a p r o s p e r o u s  f a r m  and  a b e a u t i f u l  h o m e .  J .  W. M c G a r v e y  r e f e r r e d  to 
Jo h n  A l le n  a s  " th e  one r i c h  m a n  a m o n g  K e n tu c k y  p r e a c h e r s .
J o h n  A l le n  G ano  w a s  a p r o m i n e n t  s to c k  b r e e d e r ,  and  a c c o r d i n g  to 
D av id  E d w in  H a r r e l l ,  he  h e l p e d  i n t r o d u c e  a g r i c u l t u r a l  f a i r s  in to  C e n t r a l  
K e n tu c k y .  J o h n  A l le n  w a s  a l s o  p r o m i n e n t  in  the  L e x in g to n ,  K e n tu c k y
C T
a r e a  a s  a  " r a i s e r  of fine h o r s e s .  " An o b i t u a r y  a c c o u n t  r e f e r r e d  to 
Jo h n  A l le n  a s  " a  f ine  f a r m e r  an d  a b r e e d e r  of  f ine c a t t l e .  "^3 J o h n  B ro w n  
sa id  t h a t  J o h n  A l le n  G an o  " w a s  a l s o  a n  i m p o r t e r  of S h o r t h o r n  c a t t l e  f r o m  
E n g la n d ,  an d  m a d e  t h a t  p r o f i t a b l e .  P e r r i n ,  in  h i s  H i s t o r y  of S co t t
^ J .  W. M c G a r v e y ,  T he  A u to b io g r a p h y  of  J .  W . M c G a r v e y  
(L ex in g ton :  T he  C o l le g e  of the  B ib l e ,  I9 6 0 ) ,  p. 74.
51 H a r r e l l ,  op. c i t .  , p . 188. ( H a r r e l l  s a y s :  " S o m e  e a r l y  c h u r c h
l e a d e r s ,  s u c h  a s  T o l b e r t  F a n n i n g ,  J o h n  A l le n  G ano ,  and  T h o m a s  M. A l len ,  
w e r e  p r o m i n e n t  s t o c k  b r e e d e r s  a n d  l e a d e r s  in  the i n t r o d u c t i o n  of a g r i ­
c u l t u r a l  f a i r s  in to  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  " H is  s o u r c e  i s  the  Jo h n  A l le n  G ano  
p a p e r s  a t  T he  D i s c i p l e s  of  C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  in  N a s h v i l l e .  )
52W a l t e r  P r e s c o t t  W eb b  (ed. ), T h e  H an d bo o k  of T e x a s , (A ust in :
The T e x a s  S ta t e  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1952) , p. 669.  ( f ro m  an  a r t i c l e  
on J o h n  A l l e n ' s  so n ,  G e n e r a l  R. M. G ano  of  T e x a s . )
53
" D e a th  of J o h n  A l le n  G an o ,  " T h e  L e x in g to n  T r a n s c r i p t ,  L e x in g to n ,  
K e n tu c k y ,  (O c to b e r  15, 1887).
B ro w n ,  op. c i t .  , p . 422 .
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C o u n ty , s a y s ' th a t  G ano  w a s  " a  m a n  w e l l  k n o w n , n o t  o n ly  in  th i s  co u n ty , 
bu t th ro u g h o u t  th e  s u r r o u n d in g  c o u n t ie s ,  a s  a  s to c k  r a i s e r  an d  b r e e d e r ,  
and  o n e  h a s  p a id  g r e a t  a t t e n t io n  to  th e  s c ie n c e  o f a g r i c u l t u r e .  "56 P e r r i n ' s  
h i s t o r y  in c lu d e s  a le n g th y  a r t i c l e  by Jo h n  A lle n  on  th e  a g r i c u l t u r e  of 
S c o tt  C o u n ty . 56
A s a r e s u l t  of h is  w e a l th ,  J o h n  A lle n  d id  n o t  th in k  i t  w o u ld  be  r ig h t  
fo r  h im  to  a c c e p t  f in a n c ia l  r e m u n e r a t i o n  fo r  h is  p r e a c h in g .  H e w r o te  
in  h is  j o u r n a l  f o r  1831:
I h a d  now  b e e n  e n d e a v o r in g  in  m y  fe e b le  m a n n e r  (lo o k in g  to  th e  
L o r d  f o r  a id  c o n t in u a l ly )  to  p r o c l a i m  th e  G o s p e l  f o r  m o r e  th a n  
fo u r  y e a r s ,  and  I f e l t  a s a t i s f a c t i o n  in  lo c k in g  b a c k  to  r e a l i z e  I 
h a d  la b o u r e d  s i n c e r e l y  w i th o u t  b e in g  in  th e  l e a s t  b u r d e n s o m e  to  
the  C h u r c h e s .  I h a d  o f te n  e x p e r i e n c e d  th e  h o s p i t a l i t y  of m a n y  of 
t h e i r  m e m b e r s ,  b u t  t h e i r  m o n e y  o r  g o o d s  I b a d  n e v e r  a s k e d ,  o r  
r e c e iv e d  b e c a u s e  I d id  n o t  n e e d  th e m .  I h a d  e v e r  a c t e d  on th e  
p r in c ip l e  o f th e  A p o s t le  P a u l ,  t h a t  w h e n  in  o u r  p o w e r ,  i t  w a s  f a r  
b e t t e r  to  g iv e  than, r e c e i v e ,  to l a b o u r  w i th  o u r  h a n d s ,  th a n  r e n d e r  
th e  G o s p e l  a  b u rd e n  o r  r a t h e r  th e  m i n i s t e r  a  b u r d e n  to  th e  C h u r c h e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  I w a s  c o n v in c e d  th a t  P a u l  h i m s e l f  h a d  ta u g h t  th a t  
m i n i s t e r s  o r  t e a c h e r s ,  o v e r s e e r s  a n d  e v a n g e l i s t s  w e r e  e n t i t l e d  
to  s u p p o r t ;  th a t  th e  l a b o u r e r  w a s  w o r th y  o f h is  h i r e ,  th a t  th e y  
w ho  p r e a c h e d  th e  g o s p e l  s h o u ld  l iv e  of th e  G o s p e l ,  t h a t  th e  ox 
w h ile  t r e a d in g  ou t th e  g r a in  s h o u ld  n o t  be m u z z le d  and  th a t  he 
th a t  w a s  ta u g h t  in  w o rd  s h o u ld  c o m m u n ic a te  u n to  h im  th a t  ta u g h t  
in  a i l  good  th in g s .  Y e t s u c h  w a s  m y  s i tu a t io n  th a t  I c o u ld  w i th  a  
l i t t l e  e x e r t i o n  e a s i l y  s u p p o r t  m y  f a m i ly  an d  th e n  p u b l ic ly  l a b o r  in  
th e  c a u s e  o f C h r i s t  a s  m u c h  p r o b a b ly  a s  m y  s t r e n g t h  of b o d y  w o u ld  
a l lo w . I t  w o u ld  t h e r e f o r e  h a v e  b e e n  w ro n g  in  m e  o r  an y o n e  s i m i l a r l y  
s i tu a te d  to  h a v e  r e c e iv e d  o r  e x p e c te d  a n y th in g  f r o m  th e  c h u r c h e s ,  
to m y  h e a v e n ly  f a t h e r  I lo o k e d  w ith  a  c o n f id e n t  a s s u r a n c e  th a t
5 5 p e r r in ,  op. c i t . ,  p. 162. ^ I b i d .  , p. 163.
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I s h o u ld  r e c e iv e  a  l i b e r a l  a n d  g lo r io u s  r e w a r d  a t  th e  l a s t  d a y , if  
I c o n t in u e d  f a i th fu l  to  th e  e n d . 57
T h e  a v a i l a b i l i ty  an d  g e n e r o s i t y  o f Jo h n  A lle n  G ano  w a s  w e ll  know n 
a m o n g  th e  K e n tu c k y  c h u r c h e s ,  a n d  t h e r e  w e r e  m a n y  w ho  a b u s e d  th e  
p r i v i l e g e .  M c G a rv e y  s a id  o f J o h n  A lle n :
B e in g  w e a l th y  h e  c o u ld  n o t  d e m a n d  o f th e  c h u r c h e s  fo r  w h ic h  he  
l a b o r e d  th e  u s u a l  c o m p e n s a t io n ,  an d  th e  r e s u l t  w a s  th a t  th e y  p r o m ­
i s e d  l i t t l e  an d  p a id  l e s s .  H e w a s  a c c u s e d  by  o th e r  p r e a c h e r s  o f 
s p o i l in g  t h e s e  c h u r c h e s ;  b u t  h e  c o u ld  n o t  f ind  i t  in  h is  h e a r t  to 
i n s i s t  upon  t h e i r  d o in g  t h e i r  fu l l  d u ty  f in a n c ia l ly .  58
In h i s  m e m o r i a l  a d d r e s s  on J o h n  A lle n ,  W . C. M o r r o  ta lk e d  a b o u t  a l l
the  c h u r c h e s  th a t  Jo h n  A lle n  s e r v e d  an d  th e n  he  s a id :
F o r  a l l  o f th e s e  c h u r c h e s  h e  p r e a c h e d  w ith o u t  a n y  s t ip u la te d  
s a l a r y ,  ta k in g  w h a te v e r  w a s  in  th e  h e a r t  o f th e  m e m b e r s  to  g iv e .
H is  f in a n c ia l  c o n d i t io n  w a s  s u c h  a s  to  e n a b le  h im  to  im i t a t e  th e  
A p o s t le  P a u l  in  th i s  r e s p e c t  a n d  h is  g e n e r o u s  n a t u r e  le d  h im  to 
p r o c l a i m  G o d 's  t r u t h  w i th o u t  m o n e y  a n d  w ith o u t  p r i c e .  I t  w a s  
t r u l y  n o b le  on  h is  p a r t ,  b u t  I q u e s t io n  w h e th e r  i t  w a s  w is e  fo r  
th e  c h u r c h e s  . . . S o m e of th e  o ld e r  m e m b e r s  o f t h e s e  c h u r c h e s  
fo r  w h ic h  B r o th e r  G ano  p r e a c h e d  h a v e  t e s t i f i e d  to  m e  th a t  i t  h a s  
a  d e p r e s s i n g  e f f e c t  u p o n  th e  l i b e r a l i t y  o f th e  c h u r c h .  I do n o t  
s a y  th i s  to  d e t r a c t  f r o m  th e  m e m o r y  o r  p r a i s e  w h ic h  is  d u e  
B r o th e r  G an o . If m i s t a k e  i t  w a s ,  i t  w a s  a  m i s t a k e  of th e  h e a r t  
an d  m i s t a k e s  o f th i s  k in d  a r e  o f te n  m o r e  to  a m a n 's  c r e d i t  th a n  
u n v a ry in g  c o r r e c t n e s s .  A ll  c r e d i t  i s  d u e  B r o th e r  G ano  and  I 
w o u ld  th a t  a l l  C h r i s t i a n  m e n  w ho  h e a r  m e  to d a y  w e r e  w i l l in g  to  
p a t t e r n  a f t e r  h is  s p i r i t  o f s e l f - s a c r i f i c e  a n d  d e v o t io n .  ^9
^ B io g r a p h ic a l  N o te b o ok . 
^ M c G a r v e y ,  A u to b io g ra p h y ,  p . 74. 
^ M o r r o ,  op . c i t .  , p p . 5 -6 .
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I t  w a s  to  be e x p e c te d  th a t  t h e r e  w o u ld  be  s o m e  y e a r s  w h en  J o h n  
A l le n 's  f in a n c ia l  s i tu a t io n  w a s  n o t  a s  c o m f o r t a b le  a s  u s u a l .  S uch  w a s  
the  c a s e  in  1835 w h e n  J o h n  A lle n  w r o te  in  h is  jo u r n a l  th a t:
P r e a c h i n g  th e  g o s p e l  g r a t u i t o u s l y  fo r  a b o u t  s ix  y e a r s  I b e c a m e  
s o m e w h a t  in  d e b t  a s  m y  f a m i ly  w a n ts  i n c r e a s e d ;  a n d  I c o n c lu d e d  
a s  I now  d e v o te d  m o r e  o f m y  t i m e  in  p r e a c h in g  th a t  w h en  a n y  one 
w ho  w a s  a b le  v o lu n t a r i l y  o f f e r e d  to  a id  m e  th a t  I w o u ld  r e c e iv e  i t  
b u t n o t  o th e r w i s e .  60
V III. A R T IC L E S  ON " T H E  L O R D 'S  S U P P E R "
In 1831 J o h n  A lle n  e n g a g e d  in th e  m i n i s t r y  o f w r i t i n g  fo r  th e  f i r s t  
t im e  in  h i s  l i f e .  H e s ta t e d  in  h is  j o u r n a l ,  " m y  e x a m in a t io n  of th e  
S c r i p t u r e s ,  u n d e r  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  in  r e g a r d  to  th e  
o r d e r  a n d  w o r s h ip  of th e  c h u r c h e s  b e g a n  d e e p ly  to  e n g a g e  m y  m in d  an d  
e n l i s t  m y  f e e l in g s .  "61
B a r to n  S to n e  h a d  b e e n  p u b l i s h in g  T h e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r  in  
G e o rg e to w n  s in c e  1826, a n d  h e  h a d  p r o b a b ly  a s k e d  J o h n  A lle n  on s e v ­
e r a l  o c c a s io n s  to  s u b m i t  a r t i c l e s  f o r  th i s  m o n th ly  p a p e r .  T h e  a v a i l ­
a b i l i ty  of th i s  p a p e r  g a v e  J o h n  A lle n  a n  o p p o r tu n i ty  to  p u t  h is  r e c e n t  
th in k in g  in to  m o r e  p e r m a n e n t  f o r m .  C o n s e q u e n t ly ,  in  th e  F e b r u a r y ,  
1831 i s s u e ,  J o h n  A lle n  c o n t r ib u te d  a  v e r y  s ig n i f i c a n t  a r t i c l e  on
^ B i o g r a p h i c a l  N o te b o o k . ^ B i o g r a p h i c a l  N o teb o o k .
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" T h e  L o r d 's  S u p p e r .  " T h e  im p o r t a n c e  o f J o h n  A l le n 's  a r t i c l e  w a s  h is  
a r g u m e n t  in  f a v o r  of a  w e e k ly  c e l e b r a t i o n  of th e  L o r d 's  S u p p e r  on th e  
f i r s t  d a y  of th e  w e e k .  In  th e  n e x t  i s s u e  (M a rc h ,  1831) Jo h n  A l le n 's  
p o s i t io n  w a s  o p p o s e d  by  a  b r o t h e r  J o h n  G. E l l i s .  ^3 H o w e v e r ,  Jo h n  
A lle n  w a s  a d a m a n t  in  h is  p o s i t i o n ,  a n d  in  th e  A p r i l  i s s u e  he  s u b m it te d  
a s e c o n d  a r t i c l e  on  th e  L o r d 's  S u p p e r ,  r e a f f i r m in g  h is  o r ig i n a l  a r g u m e n t ,  
and. c la im in g  th a t  E l l i s  h a d  n o t  a n s w e r e d  a n y  of h is  a r g u m e n t s .  ^4
T h e r e  w e r e  no m o r e  a r t i c l e s  s u b m i t te d  on th e  s u b je c t ,  b u t  w h en  
B a r to n  S to n e  w a s  a s k e d  fo r  h i s  o p in io n  of th e  d i s c u s s i o n  b e tw e e n  G ano 
and  E l l i s ,  h e  r e p l i e d :
I t  m u s t  b e  a c k n o w le d g e d  th a t  b u t  l i t t l e  i s  s a id  in  S c r ip t u r e  w ith  
r e f e r e n c e  to  th e  w e e k ly  c o m m u n io n ,  b u t  a l l  m u s t  a c k n o w le d g e  th a t  
i t  w a s  th e  p r a c t i c e  in  th e  f i r s t  c e n t u r i e s  o f th e  c h u r c h .  L e t  us 
n e v e r  m a k e  th i s  s u b je c t  a  c a u s e  of d e b a te  an d  c o n te n t io n  a m o n g  u s .
M y m in d  h a s  b e e n  long  in  th e  b e l i e f  th a t  w e e k ly  c o m m u n io n  w a s  
a c c o r d in g  to  t r u t h .  °5
T h e  im p o r ta n c e  of th e  G ano  a r t i c l e s  c a n n o t  be  d i s m i s s e d  l ig h t ly .  
T h a t  t h e s e  a r t i c l e s  a p p e a r e d  l e s s  th a n  a  y e a r  b e f o r e  th e  C a m p b e l l -  
S tone m e r g e r  on  J a n u a r y  1, 1832, i s  a s ig n i f i c a n t  p o in t  in  i t s e l f .  T h e
^ 2 T h e C h r i s t i a n  M e s s e n g e r , V ol. v, ( F e b r u a r y ,  1831), pp . 30-!
6 3 T h e C h r i s t i a n  M e s s e n g e r , V o l. V, (M a rc h ,  1831), pp . 6 1 -6 3 .
6 4 T h e C h r i s t i a n  M e s s e n g e r , V o l. V, (A p r i l ,  1831), pp . 7 9 -8 2 .
6 5 T h e C h r i s t i a n  M e s s e n g e r , V ol. V, (J u n e ,  1831), pp. 134-133.
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C a m p b e ll  m o v e m e n t  h ad  b e e n  p r a c t i c i n g  w e e k ly  c o m m u n io n  fo r  a b o u t  
tw e n ty  y e a r s .  A le x a n d e r  C a m p b e l l  h im s e l f  h a d  b e e n  in f lu e n c e d  in  th is  
d i r e c t i o n  th r o u g h  h is  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  H a ld a n e  b r o t h e r s  an d  G r e v i l le  
E w in g  d u r in g  h i s  one  y e a r  s ta y  a t  G la s g o w  in  1808. H o w e v e r ,  th e  S tone 
m o v e m e n t ,  f o r  a l l  of i t s  a f f in i ty  w i th  th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t ,  s t i l l  d id  
n o t p r a c t i c e  th e  w e e k ly  c e l e b r a t io n  of th e  L o r d 's  S u p p e r  on th e  f i r s t  d ay  
of th e  w e e k .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  th a t  th e  G ano  a r t i c l e s ,  an d  the  
r e s u l t i n g  d i s c u s s io n ,  w e r e  d e c i s iv e  in  le a d in g  th e  S tone  m o v e m e n t  
g r a d u a l ly  to  a d o p t th e  p r a c t i c e  of w e e k ly  c o m m u n io n .  T h e y  c e r t a in l y  
h e lp e d  p a v e  th e  w a y  f o r  a m e r g e r  w i th  th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t  in  th e  
m o n th s  a h e a d .
R . M . G ano  s a id  of h is  f a t h e r  th a t :
He w a s  th e  f i r s t  m a n  to a d v o c a te  c o m m u n io n  on th e  f i r s t  d a y  
of e v e r y  w e e k .  T h is  w a s  a f t e r w a r d s  a d o p te d  by  th e  C h r i s t i a n s  
th ro u g h o u t  V i r g in i a  an d  K e n tu c k y , u n t i l  now  m i l l io n s  a r e  
r e m e m b e r i n g  C h r i s t  in  th i s  C h r i s t i a n  o r d in a n c e  e v e r y  f i r s t  d a y  
of th e  w e e k .  66
A f te r  w r i t i n g  on  th e  L o r d ' s  S u p p e r  in  T h e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r ,  
J o h n  A lle n  b e g a n  c o n f in in g  h is  p r e a c h in g  on  S u n d a y s  to  th o s e  c h u r c h e s  
th a t  w e r e  c e l e b r a t i n g  th e  L o r d 's  S u p p e r  on  th a t  d a y . H e w r o te  in  h is  
jo u r n a l :
R o g e rs ,  Cane Ridge Meetinghouse, p. 109.
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I now  c o n f in e d  m y  l a b o r s  c h ie f ly  b e in g  in v i te d  to  L e e s b u r g  
C h u rc h ,  th e  S i la s  R e f o r m e d  C h u rc h  an d  th e  C h u rc h  a t  U nion; I 
c o n c lu d e d  in  m y  m in d  n o t  to  a t t e n d  a n y w h e r e  on th e  f i r s t  d a y  o f 
th e  w e e k ,  w h e r e  I m u s t  n e g l e c t  a c o n s c ie n t io u s  d u ty , i f  I co u ld  
p o s s i b ly  r e a c h  an y  o th e r  p la c e  w h e r e  I c o u ld  a t te n d  to  i t ,  I 
m e a n ,  th e  w e e k ly  c e l e b r a t i o n  o f th e  L o r d 's  S u p p e r .  F o r  th is  
r e a s o n  m y  l a b o r s  a t  U nion  w e r e  l e s s  f r e q \ i e n t ,  th e y  n o t a t te n d in g  
to  i t  e v e n  m o n th ly  in  th a t  C h u rc h .  67
In S e p te m b e r  o f 1831 J o h n  A lle n  a t t e n d e d  th e  a n n u a l  m e e t in g  a t  
C y n th ia n a  w h e r e  h e  " w a s  m u c h  e d i f ie d  an d  r e f r e s h e d .  " 6 8  F o r  th e  
s e c o n d  s t r a i g h t  y e a r  Jo h n  A lle n  d e l i v e r e d  w h a t  w e w o u ld  c a l l  th e  k e y ­
n o te  a d d r e s s .  He r e f e r r e d  to  i t  a s  th e  i n t r o d u c to r y  d i s c o u r s e  and  
a d m it t e d  t h a t  h e  " f e l t  h u m b le d  a n d  b e n e f i t e d  by th e  s t r e n g t h  of t a l e n t  
th a t  s u r r o u n d e d  m e .  "69  W hen  T . M . A lle n  le f t  fo r  V ir g in ia  on a  v i s i t  
s h o r t ly  a f t e r  th e  a n n u a l  m e e t in g ,  G a n o 's  l a b o r s  w e r e  m u l t ip l ie d .  He 
w ro te :
I u n d e r to o k  th e  s u p p ly  o f th e  c h u r c h e s  in  w h ic h  h e  la b o u re d ,  
v iz ,  A n tio c h ,  C y n th ia n a  an d  to  a id  a t  P a r i s ,  d u r in g  h is  a b s e n c e  
w h ic h  w a s  u n t i l  th e  e n s u in g  w in t e r .  E a r l y  in  th e  w in t e r  of 1831 
th e  S i la s  R e f o r m e d  C h u rc h  b e in g  d i s s o lv e d ,  m o s t  o f th e  m e m b e r s  
jo in e d  the  C h r i s t i a n  C h u rc h  a t  L e e s b u r g  w h ic h  l a s t  m e n t io n e d  
c h u r c h  I a g r e e d  to  s u p p ly ,  th e  I^o rd  w i l l in g ,  e v e r y  1 s t  L o r d 's  
D ay  in  e a c h  m o n th ,  an d  on  th a t  d a y  w i th  th e m  r e g u l a r l y  e x p e c t  
to  r e m e m b e r  th e  L o r d  J e s u s  in  th e  I n s t i t u t i o n  o f th e  s u p p e r .  70
6 7 ]3 io g ra p h ic a l  N o te b o o k . 68B ^Qg r a p}1i c a x N o teb o o k .
^ 9 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . ^ B i o g r a p h i c a l  N o teb o o k .
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A s th e  t i e  w i th  th e  c h u r c h  a t  U n io n  w a s  g ro w in g  w e a k e r  b e c a u s e  o f 
t h e i r  in f r e q u e n c y  in  c e l e b r a t i n g  th e  L o r d 's  S u p p e r ,  th e  l in k  w i th  th e  
c h u r c h  a t  L e e s b u r g  a p p e a r e d  to  b e  g ro w in g  s t r o n g e r  b e c a u s e  o f t h e i r  
w i l l in g n e s s  to  c e l e b r a t e  th e  L o r d ' s  S u p p e r  on th e  S u n d ay  th a t  Jo h n  A lle n  
w a s  w ith  th e m  e a c h  m o n th .
H o w e v e r ,  th e  m o v e  to w a r d s  w e e k ly  c o m m u n io n  w a s  a g o n iz in g ly  
s lo w  fo r  th e  c h u r c h  w i th  w h ic h  J o h n  A lle n  w a s  w o rk in g .  T h r e e  y e a r s  
l a t e r ,  in  1834, a f t e r  r e p o r t i n g  in  h i s  j o u r n a l  th a t  h e  w a s  s t i l l  la b o r in g  
w ith  th e  c h u r c h e s  in  L e e s b u r g ,  M t. C a r m e l ,  an d  P a r i s ,  Jo h n  A lle n  
w r o te :
T h e s e  c h u r c h e s  w e r e  now  p r o s p e r i n g  an d  in  p e a c e  a l th o u g h  
th e y  h a d  n o t  a s  y e t  a n y  one  of th e m  p r a c t i c a l l y  a t ta in e d  to  th a t  
o r d e r  w h ic h  in  t h e o r y  n e a r l y  a i l  a g r e e d  in  p r i v a t e  c h a ts  w a s  
s c r i p t u r a l  an d  d e s i r a b l e .  So h a r d  i s  i t  to  r e f o r m  th e  o r d e r  of 
r e l ig io u s  s o c i e t i e s  n o t  o r g a n iz e d  a c c o r d in g  to  th e  w o r d  of th e  
L o r d  a t  t h e i r  b i r t h .  71
Jo h n  A lle n  w a s  o b v io u s ly  s t i l l  p e r p l e x e d  th a t  h is  ow n c h u r c h e s  h ad  
n o t y e t  o f f ic i a l l y  a d o p te d  w e e k ly  c o m m u n io n ,  e v e n  th o u g h  h e  h a d  b e e n  so  
o u ts p o k e n  in  i t s  s u p p o r t .
H o w e v e r ,  Jo h n  A l l e n 's  in f lu e n c e  w a s  g r a d u a l ly  b e in g  f e l t .  T he  
n e x t  y e a r ,  1835 , J o h n  A lle n  r e p o r t e d  in  h i s  jo u r n a l  t h a t  "U n io n  c h u rc h  
now m e t  m o n th ly  to  c e l e b r a t e  th e  L o r d 's  d e a th  an d  w e r e  d i s p o s e d  to
^  B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
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m e e t  o f t e n e r  .if e n c o u r a g e d .  "72  So th r o u g h o u t  th e  d e c a d e  o f th e  1 8 3 0 's  
th e  v o ic e  o f J o h n  A lle n  G ano  in  s u p p o r t  o f w e e k ly  c o m m u n io n  w a s  
g r a d u a l ly  h a v in g  i t s  e f f e c t  u p o n  th e  c h u r c h e s  o f C e n t r a l  K e n tu c k y .
IX . T H E  C A M P B E L L -S T O N E  U NIO N
S in c e  th e  C a m p b e l l  a n d  S tone  m o v e m e n ts  h ad  t h e i r  c l o s e s t  r e l a ­
t io n s h ip  in  K e n tu c k y ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  th a t  th e  f i r s t  e f f o r t s  a t  u n i t ­
ing  th e  tw o  m o v e m e n t s  c a m e  in  t h a t  s t a t e .  A s  th e  d e c a d e  o f th e  1 8 3 0 's  
d a w n e d  on  K e n tu c k y ,  th e  " R e f o r m e r s "  of th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t  and  
the  " C h r i s t i a n s "  o f  th e  S to n e  m o v e m e n t  w e r e  b e c o m in g  m o r e  a n d  m o r e  
a w a r e  of th e  s i m i l a r i t i e s  o f t h e i r  r e s p e c t i v e  v ie w s .  In  s o m e  p a r t s  o f 
the  s t a t e  th e y  b e g a n  to  w o r s h i p  w i th  e a c h  o th e r .
O ne of th e  f i r s t  m e e t i n g s  h e ld  fo r  th e  p u r p o s e  o f a c c o m p l i s h in g  a  
u n io n  w a s  in  P a r i s  in  J a n u a r y  o f 1831. T .  M . A lle n  r e c o r d e d  in  h is  
J o u r n a l  th a t :
B r o t h e r s  S to n e , P a l m e r ,  R o g e r s ,  G an o , I rw in ,  P a r k e r ,  an d  
m y s e l f  a n d  b r o t h e r s  J o h n  T . J o h n s o n ,  J o h n  S m ith  an d  B a ts o n  
a t te n d e d  th e  m e e t in g .  T h e  t h r e e  l a s t  n a m e d  b r e t h r e n  w e r e  of 
th e  'R e f o r m e d  B a p t i s t s ,  " b u t  a r e  now  e m p h a t i c a l l y  C h r i s t i a n s ,  
a  c o m p le te  an d  c o r d i a l  u n io n  h a v in g  ta k e n  p la c e  in  th i s  s e c t io n  of 
th e  c o u n t r y  b e tw e e n  th e  C h r i s t i a n  C h u rc h  a n d  R e f o r m e r s .  73
^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . 
7-^H aley, op . c i t . ,  p p . 1 5 7 -1 5 8 .
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J o h n  A l l e n 's  p r e s e n c e  a t  th e  P a r i s  m e e t in g  w a s  in d ic a t iv e  o f h is  
k e e n  i n t e r e s t  in  a  p o s s ib le  C a m p b e l l - S to n e  m e r g e r .  Jo h n  A lle n  w a s  
a s s o c i a t e d  w i th  th e  S to n e  m o v e m e n t ,  b u t  f o r  th e  p a s t  f o u r  y e a r s  h e  h a d  
b e e n  a  c lo s e  o b s e r v e r  o f  th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t .  I t  w a s  m e n  l ik e  Jo h n  
A lle n  G ano  w ho  w e r e  c lo s e  p e r s o n a l  f r i e n d s  of b o th  C a m p b e l l  a n d  S tone 
w ho p la y e d  th e  le a d in g  r o le  in  b r in g in g  a b o u t  u n io n . In  h is  h i s t o r y  of th e  
R e s to r a t i o n  M o v e m e n t ,  W . T . M o o re  a c k n o w le d g e s  th e  r o le  o f Jo h n  
A lle n  in  th e  u n io n ,  a n d  s a y s  th a t  h e  " w a s  a  g r e a t  e x h o r t e r  w ith  r e m a r k ­
a b le  p e r s u a s i v e  p o w e r s .  "7 4
W h e n  th e  C a m p b e l l  a n d  S to n e  m o v e m e n ts  p u b l ic ly  u n i te d  on New 
Y e a r 's  D ay  of 1832 , i t  w a s  in  s o m e  r e s p e c t s  a  u n io n  o f h e a r t  an d  m in d , 
of e m o t io n  a n d  r e a s o n .  F o r  a s  A lo n z o  F o r tu n e  h a s  p o in te d  o u t, " T h e  
D is c ip l e s  h a d  a  te n d e n c y  to  be  i n t e l l e c t u a l ,  an d  th e r e  w a s  a  w a r m t h  an d  
f e r v o r  in  th e  S to n e  m o v e m e n t  w h ic h  w a s  n e e d e d .  "75  W h e r e a s  C a m p b e ll  
had  p r o d u c e d  s o m e  g r e a t  t h i n k e r s ,  S tone  h a d  p r o d u c e d  th e  e v a n g e l i s t s  
w ho w e r e  c a p a b le  o f w in n in g  th e  f r o n t i e r .  O ne of th e  e v a n g e l i s t s  th a t  
th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t  g a in e d  o n  J a n u a r y  1, 1832, w a s  tw e n t y - s i x -  
y e a r  o ld  J o h n  A lle n  G an o , w h o s e  g r e a t e s t  y e a r s  w e r e  s t i l l  a h e a d  of h im .
74\V‘iH ia m  T . M o o re ,  A C o m p r e h e n s i v e  H i s to r y  of th e  D is c ip l e s  o f  C h r i s t  
(New Y o rk : F le m in g  H. R e v e l l ,  1909), p . 285 .
75 A lo n z o  W . F o r tu n e ,  O r ig in  a n d  D e v e lo p m e n t  o f th e  D is c ip l e s ,  
(St. L o u is :  T h e  B e th a n y  P r e s s ,  1924), p . 107.
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B. A. A b b o tt  h a s  s e l e c t e d  " th e  e ig h t  m o s t  p rom inen t m e n  w ho  g av e  
th e  t e m p e r ,  th e  d i r e c t i o n ,  an d  th e  p a c e "  to  th e  R e s to r a t i o n  M o v e m e n t 
d u r in g  i t s  e a r l y  d a y s .  H e in c lu d e d  f o u r  m e n  f r o m  th e  C a m p b e l l  m o v e ­
m e n t:  T h o m a s  C a m p b e l l ,  A le x a n d e r  C a m p b e l l ,  W a l te r  S c o tt ,  an d  R o b e r t
R ic h a r d s o n .  H is  c h o ic e s  f r o m  th e  S to n e  m o v e m e n t  w e r e :  " B a r to n   W .
S to n e , th e  p io n e e r  an d  e d i to r ;  S a m u e l  R o g e r s ,  th e  c r u s a d e r  an d  e v a n g e ­
l i s t ;  h i s  b r o t h e r ,  J o h n  R o g e r s ,  th e  i n t e r p r e t e r  an d  b io g r a p h e r ;  an d  
J o h n  A  G a n o , th e  in d e f a t ig a b le  e v a n g e l i s t .  "76
A s a  r e s u l t  of th e  u n io n  w ith  th e  S to n e  m o v e m e n t ,  th e  C a m p b e ll  
m o v e m e n t  g a in e d  a b o u t  e ig h t  th o u s a n d  a d d i t io n a l  m e m b e r s  in  K e n ­
tu c k y ,  77 an d  a c c o r d in g  to  F o r tu n e  " .  . . a m o n g  th e s e  w e r e  m a n y  s t r o n g  
p r e a c h e r s  b e s id e s  S to n e , s u c h  a s  J o h n  R o g e r s ,  S a m u e l  R o g e r s ,  T h o m a s  
M . A l le n ,  a n d  J o h n  A lle n  G an o . "7 8
In h is  j o u r n a l  f o r  183Z, J o h n  A lle n  w r o te :
T h e  c a u s e  o f  C h r i s t i a n  u n io n ,  t r u t h ,  a n d  l i b e r t y  now  a d v a n c e d  
w ith  a c c e l e r a t e d  s p e e d ,  h u n d r e d s  f r o m  a m o n g  th e  v a r i o u s  s e c t s  
bu t p a r t i c u l a r l y  th e  B a p t i s t s  e m b r a c e d  th i s  c a u s e ,  th e  l a b o u r s  of 
o u r  b r e t h r e n  B . W . S to n e  a n d  A le x a n d e r  C a m p b e l l  a s  e d i to r s  o f 
th e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r  a n d  M i l l e n n ia l  H a r b in g e r  g r e a t l y  a id e d
^ B .  A. A b b o tt ,  T h e  D i s c i p l e s ,  A n I n te rp r e ta t io n ,  (St. L o u is :
T h e  B e th a n y  P r e s s ,  1924), pp . 1 9 -2 0 .
7 7 w a l t e r  W ils o n  J e n n in g s ,  O r ig in  a n d  E a r l y  H is t o r y  of th e  
D is c ip l e s  of C h r i s t ,  (C in c in n a t i :  T h e  S ta n d a r d  P u b l i s h in g  C o m p a n y ,
1919), p . 194. F o r t u n e ,  op . c i t . ,  p .  107.
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in  p r o d u c in g  th i s  r e s u l t ,  b y  le a d in g  th e  p e o p le  m o r e  c lo s e ly  to 
r e a d  a n d  e x a m in e  the  B ib le  f o r  t h e m s e l v e s .
Jo h n  A l le n  d e s c r i b e d  s o m e  of th e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  S tone  an d  
C a m p b e l l ,  s u c h  a s  t h e i r  p r e f e r e n c e  fo r  a  n a m e  (C a m p b e l l  p r e f e r r e d  
" D i s c ip l e s "  an d  S tone  p r e f e r r e d  " C h r i s t i a n s " ) ,  an d  t h e i r  r e s p e c t iv e  
v ie w s  on th e  a to n e m e n t .  T h e n  h e  a d d e d :
N o tw ith s ta n d in g  th e s e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e s e  tw o a b le  C h r i s ­
t i a n  e d i t o r s ,  f o r  th e  B ib le ,  a s  th e  o n ly  s t a n d a r d  o f T r u th ,  th e  r u le  
of o u r  f a i th  an d  m a n n e r s  th e y  b o th  c o n te n d e d ;  a  s p i r i t  of in q u i r y  w a s  
a r o u s e d  th r o u g h  th e  la n d ; th e  s p i r i t  o f r e l ig io u s  l i b e r t y  s t r u g g le d ,  
th e  c l a im s  of d e s p o t i s m ,  th e  f e t t e r s  o f p a r t y i s m  w e r e  b u r s t  a s u n d e r  
(the b ib le  p r e v a i l e d ) .  C r e e d s ,  c o n f e s s io n s  o f f a i th  an d  b o o k s  of 
d i s c i p l in e ,  a l l  of h u m a n  o r ig in  f e l l ,  w e  t r u s t  n e v e r  m o r e  to  r i s e .  
L ife  a n d  L o v e  p r e v a i l e d  th r o u g h  the  c h u r c h e s  a t  th e  e a r n e s t  r e q u e s t  
of th e  c h u r c h e s  and  t h e i r  e l d e r s  in  s e v e r a l  c o u n t ie s  a ro u n d .  80
F o r  J o h n  A lle n  G ano  th e  m e r g e r  of th e  C a m p b e l l  and  S tone  m o v e ­
m e n ts  w a s  th e  r e a l i z a t i o n  o f a  f o u r - y e a r  d r e a m .  T h e  " g o ld e n  e r a "  h ad  
b eg u n .
J .  H. G a r r i s o n  n o te d  th e  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t  th a t  th e  a d d i t io n  of 
th e  S tone  m o v e m e n t  h a d  on th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t ,  w h e n  h e  w r o te :
T h e  in f lu e n c e  o f  s u c h  m e n  a s  S a m u e l  an d  J o h n  R o g e r s ,  J .  A . 
G an o , T . M . A l le n ,  H e n ry  D. a n d  F r a n c i s  R . P a l m e r ,  in  a d d i ­
t io n  to  B. W . S to n e , h im s e l f ,  w a s  a  t r e m e n d o u s  g a in ,  an d  i t s  
e f f e c t  w a s  f e l t  w id e ly  th r o u g h  K e n tu c k y ,  In d ia n a ,  I l l in o is  an d  
M i s s o u r i .  81
^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . 8 0 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
81 J .  H . G a r r i s o n ,  T h e St o r y  o f a C e n tu r y , (S t. L o u is :  T h e  C h r i s ­
tia n  P u b l i s h in g  C o m p a n y , 190 9), p . 148.
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X. T H E  S M IT H -R O G E R S  M IN IST R Y
A s a  r e s u l t  o f th e  u n i ty  m e e t in g  in  L e x in g to n  on N ew  Y e a r 's  D ay , 
th e  c h u r c h e s  s e le c te d  " R a c c o o n "  J o h n  S m ith  ( f ro m  th e  C a m p b e ll  m o v e ­
m e n t)  an d  J o h n  R o g e r s  ( f r o m  th e  S to n e  m o v e m e n t)  to  r id e  th ro u g h  th e  
s t a t e  o f K e n tu c k y  in  1832 a s  e v a n g e l i s t s .  T h e i r  p r i m a r y  o b je c t  w a s  to 
u n ite  th e  C a m p b e l l  a n d  S to n e  c h u r c h e s  in  e a c h  v i l la g e  th ro u g h o u t  the  
s t a t e ,  b u t  th e y  a l s o  u s e d  th e  o p p o r tu n i ty  to  c h a m p io n  th e  R e s to r a t io n  
M o v e m e n t  b e f o r e  th o u s a n d s  of new  l i s t e n e r s .  J o h n  A lle n  w r o te  o f t h e i r  
l a b o r s :
T h is  y e a r  w a s  m a r k e d  v /i th  th e  m o s t  s ig n a l  a n d  u n p a r a l l e l l e d  
s u c c e s s ,  h u n d r e d s  w e r e  a d d e d  to  th e  v a r i o u s  c o n g r e g a t io n s  
a ro u n d ,  to  th e  c h u r c h e s  a t  P a r i s ,  M t. C a r m e l ,  a n d  L e e s b u r g  in  
w h ic h  I la b o u r e d  s t a t e d ly ,  l a r g e ,  n u m e r o u s  an d  e n c o u ra g in g  
a d d i t io n s  w e r e  m a d e .  O u r  a n n u a l  o r  B ig  m e e t in g  h e ld  th is  
y e a r  a t  C l in to n s v i l le  w a s  l a r g e ,  w e l l  a tten d ed , an d  i n t e r e s t i n g .
T h e  s a m e  b r e t h r e n  (S m ith  an d  R o g e r s )  a t  the  u r g e n t  r e q u e s t  of 
th e  E l d e r s  a n d  b r e t h r e n  p r e s e n t  c o n s e n te d  to  c o n t in u e  a s  e v a n g e ­
l i s t s  f o r  th e  y e a r  of 1833 , d u r in g  w h ic h  in  d i f f e r e n t  s e c t io n s  of 
th e  c o u n t r y  th e  s a m e  g lo r io u s  s u c c e s s  of t r u t h  w a s  v i s i b l e .
E v id e n t ly  th e s e  a n n u a l  m e e t i n g s  w e r e  s t i l l  th e  t a r g e t  of s o m e  
o p p o s i t io n ,  f o r  Jo h n  A lle n  w a s  s t i l l  in  th e  h a b i t  of d e fe n d in g  th e m  in  
h is  l e t t e r s  to  v a r i o u s  c h u r c h  p a p e r s .  F o r tu n e  w r o te  of th e  m e e t in g  a t  
C lin to n v i l le :
A f te r  th e  f i r s t  few  m o n th s  th e  u n io n  m a d e  r a p id  p r o g r e s s  in  
K e n tu c k y . J o h n  A . G a n o , w ho  h a d  b e e n  a  p r e a c h e r  in  th e  C h r i s t i a n
B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .82
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C h u r c h ,  w r o t e  to  the C h r i s t i a n  M e s s e n g e r  a b o u t  a g e n e r a l  m e e t i n g  
of th e  c h u r c h e s  a t  C lin to n v i l l e ,  B o u rb o n  C o u n ty ,  in  O c to b e r ,  1832. 
I n s te a d  o f  b e in g  a  C h r i s t i a n  C h u r c h  c o n f e r e n c e ,  i t  w a s  a y e a r l y  
m e e t i n g  of th e  c h u r c h e s .  T h e  m e e t i n g  w a s  h e ld  on th e  in v i ta t io n  
of th e  C l in to n v i l le  C h u rc h .  T h is  w o u ld  i n d i c a t e  th a t  th e y  h a d  
a d o p te d  th e  p la n  o f  th e  D i s c i p l e s  r a t h e r  th a n  th e  C h r i s t i a n s .  A t 
th i s  y e a r l y  m e e t in g  c o m m u n ic a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  th e  
c h u r c h e s  a n d  J o h n  S m ith  a n d  J o h n  R o g e r s  r e p o r t e d  t h e i r  w o rk .  83
T h e  a b o v e  m e n t io n e d  l e t t e r  to  th e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r  w a s  w r i t t e n  
by J o h n  A lle n  on O c to b e r  15, 1832, one w e e k  a f t e r  th e  a n n u a l  m e e t in g  
a t  C l in to n v i l l e .  H e g o e s  to  s o m e  l e n g th  to  e s t a b l i s h  th e  s c r i p t u r a l n e s s  
o f th e  m e e t i n g ,  by  sh o w in g  t h a t  th e  c h u r c h  a t  C l in to n v i l le  w a s  th e  h o s t  
c h u r c h  a n d  th a t  th e y  h ad  in v i t e d  e v e r y o n e  e l s e  to  be t h e i r  g u e s t s  a t  th e  
m e e t in g .  T h e r e f o r e ,  th e  e l d e r s  of th e  C l in to n v i l le  c h u r c h  ( a c tu a l ly  
t h e r e  w a s  j u s t  one e l d e r  - T h o m a s  S m ith )  p r e s i d e d  o v e r  th e  m e e t in g  
j u s t  a s  th e y  w o u ld  h a v e  o v e r  a  r e g u l a r  m e e t i n g  a t  t h e i r  b u i ld in g .  To 
show  th e  u n a n im o u s  a p p ro v a l ·  of t h i s  a r r a n g e m e n t ,  J o h n  A lle n  w r o te  
th a t ,  " .  . . n o t  a  s in g le  o b je c t io n  w a s  m a d e ;  on th e  c o n t r a r y  n u m b e r s  
e x p r e s s e d  a lo u d  t h e i r  a p p r o b a t io n .  "8 4
In  th e  c o u r s e  o f  t h i s  t h r e e  p a g e  l e t t e r ,  J o h n  A lle n  d e s c r i b e d  s o m e  
of th e  e v a n g e l i s t i c  s u c c e s s  t h a t  w a s  r e p o r t e d  a t  th e  m e e t in g :
8 3F o r t u n e ,  D i s c ip l e s  in  K e n tu c k y ,  p .  128.
^ J o h n  A lle n  G an o , " l e t t e r " ,  T h e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r , V o l. VI,
N o v e m b e r ,  1832), p . 348.
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S e v e r a l  o r a l  c o m m u n ic a t i o n s  w e r e  m a d e  by  b r e t h r e n  f r o m  a
d i s t a n c e ,  b o th  i n t e r e s t i n g  a n d  c h e e r in g ;  th e  a c c o u n t s ,  g iv e n  by
B r e t h r e n  J o h n  S m ith  a n d  J o h n  R o g e r s  of t h e i r  t r a v e l s  a n d  of th e
s u c c e s s  of th e  t r u t h ,  w e r e  t r u l y  g r a t i f y in g  to  th e  f r i e n d s  of a
th o r o u g h  r e f o r m a t i o n ,  in  th e  l a s t  few  m o n th s  i t  a p p e a r e d ,  th a t
s e v e r a l  h u n d r e d s ,  in  a  few  c o u n t ie s  a r o u n d  h a d  b e e n  p u b l i c ly
o c
i m m e r s e d  in to  C h r i s t .
D e s p i t e  th e  o u ts ta n d in g  s u c c e s s  t h a t  S m i th  a n d  R o g e r s  h a d  e x p e r i ­
e n c e d  in  t h e i r  t r a v e l s ,  th e  f i r s t  w h i s p e r i n g s  of o p p o s i t io n  a r o s e .  T h e r e  
w e r e  s o m e  w ho w e r e  s a y in g  th a t  S m i th  a n d  R o g e r s  w e r e  in  "a  h i r e l i n g  
s y s t e m ,  " 86 a n d  o t h e r s  w e r e  c l a im in g  th a t  th e y  w e r e  b e in g  o v e r p a id .  
W a r e  s a y s ,  " B y  th e  t i m e  th i s  i n s in u a t io n  r e a c h e d  A la b a m a  i t  w a s  
r e p o r t e d  t h a t  th e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  e a c h  r e c e iv in g  s e v e n t y - f i v e  d o l l a r s  
p e r  m o n th .  " 8 7 H o w e v e r ,  th e  t r u t h  of th e  m a t t e r  w a s  th a t  th e y  w e r e  
e a c h  r e c e i v i n g  tw e n ty - f iv e  d o l l a r s  p e r  m o n th .  In f a c t ,  th i s  f ig u r e  h ad  
b e e n  m a d e  p u b l i c  in  th e  p a g e s  o f  th e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r ,  the  le a d in g  
j o u r n a l  s u p p o r t in g  th e  S m i t h - R o g e r s  m i n i s t r y .  88
W h en  th e  S m i t h - R o g e r s  m i n i s t r y  c a m e  u n d e r  a t t a c k ,  i t  w a s  J o h n  
A lle n  G ano  w ho r a l l i e d  to  t h e i r  d e f e n s e .  In h i s  l e t t e r  of O c to b e r  15, 
a l r e a d y  n o te d ,  he  r e v e a l e d  th e  o p p o s i t i o n  to  S m i th  an d  R o g e r s  an d  th e n  
v ig o r o u s ly  d e f e n d e d  th e m .  He w r o te :
85Ib id .  86 Ib id .  , p .  349.
87 rC h a r l e s  C r o s s f i e l d  W a r e ,  B a r t o n  W a r r e n  S t o n e - P a t h f i n d e r  of
C h r i s t i a n  U n io n , (St. L o u i s :  T h e  B e th a n y  P r e s s ,  1932), p . 288.
88Th e  C h r is t ia n  M esse nge r,  Vo l.  V I ,  (October, 1832), p. 286.
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In r e l a t i o n  to  th e  tw o w o r t h y  b r e t h r e n ,  j u s t  m e n t i o n e d ,  a s  s o m e  
v e r y  e r r o n e o u s  i m p r e s s i o n s  m a y  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  on the  p u b l i c  
m i n d ,  I b e g  l e a v e  to r e m a r k ;  t h a t  w h e n  i t  i s  a s s e r t e d ,  t h a t  t h e y  w e r e  
i n d u c e d  b y  th e  o f f e r  of  a  s t i p u l a t e d  s u m  to e n g a g e  in  the  p u b l i c  and  
d a i l y  e x h i b i t i o n  of the  t r u t h - - n o t h i n g  cou ld  be f a r t h e r  f r o m  the  t r u t h  
o r  m o r e  s l a n d e r o u s - - i n d e e d ,  a  m e r e  k n o w le d g e  of the  m e n  i s  s u f f i ­
c i e n t  to d e f e a t  the  d e s i g n  o f  s u c h  a  r e p o r t : - - B u t  f o r  the  b e n e f i t  of 
t h o s e ,  a t  a d i s t a n c e ,  w h o  do n o t  e n j o y  the  p l e a s u r e  of a  p e r s o n a l  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e m ,  I w o u l d  s t a t e ,  t h a t  I w a s  w i t h  t h e m ,  w h e n  
t h e y  w e r e  f i r s t  u r g e d  to e n g a g e  i n  t h i s  m o s t  n o b le  and  g l o r i o u s  w o r k :  
t h e y  e a c h  e x p r e s s e d  a n  e n t i r e  w i l l i n g n e s s  to do a l l  in  t h e i r  p o w e r ,  
t h e y  had, e a c h  of t h e m  l a r g e  a n d  d e p e n d e n t  f a m i l i e s ,  and  t h e i r  c i r c u m ­
s t a n c e s  w e r e  q u i t e  l i m i t e d ;  th e  b r e t h r e n ,  w ho  u r g e d  t h e m  to go,  w e r e  
fu l ly  a p p r i z e d  o f  a l l  t h i s ,  b u t  t h e y  too  w e r e  in  v e r y  o r d i n a r y  c i r c u m ­
s t a n c e s ;  t h e y  c o u l d  n o t  o f f e r ,  w h a t  t h e y  h a d  no t .  - - T h i s  i s  in  s u b s t a n c e ;  
a b o u t  w h a t  w a s  s a id ;  " B r e t h r e n  w e  a r e  a w a r e  of y o u r  s i t u a t i o n ;  w e  do 
no t  a s k  y o u  t r a v e l  by  n ig h t  a n d  by  d a y ;  to d e n y  y o u r s e l v e s  the  p l e a s u r e s  
of y o u r  h o m e s ,  in  o r d e r  to p r o c l a i m  f a r  a n d  n e a r  the  G o s p e l  o f  C h r i s t ,  
a n d  l e a v e  y o u r  f a m i l i e s  to s u f f e r ;  n o - - i t  c a n n o t  be;  t h e r e  i s  too  m u c h  
v i r t u e  a n d  i n t e l l i g e n c e  a m o n g  th e  b r e t h r e n  g e n e r a l l y ,  to p e r m i t  
e i t h e r  t h e m  o r  you  to w a n t .  - - T h e  c a u s e  i s  a g l o r i o u s  o n e ,  you  a r e  
b o th  w e l l  q u a l i f i e d  g r e a t l y  to a d v a n c e  i t ,  a n d  now i s  the  t i m e  to be up 
a n d  do in g .  - - Y o u r  r e w a r d  a t  t h e  j u d g m e n t  s e a t ,  m u s t  p r o v e  y o u r  h ig h  
i n c e n t i v e  - - b u t  l e t  no t  y o u r  m i n d s  be u n e a s y  a b o u t  y o u r  f a m i l i e s .  - - T h e y  
w i l l  c e r t a i n l y  be  p r o v i d e d  f o r .  " S u f f ice  i t  to  s a y ;  t h e y  r e s o l v e d  to go 
f o r w a r d  c a s t i n g  t h e m s e l v e s  t h u s ,  e n t i r e l y  in to  the  h a n d s  of H i m  w h o s e  
c a u s e  t h e y  h a d  e s p o u s e d ;  f o r  th e  s a l v a t i o n  of t h e i r  fe l lo w  c r e a t u r e s ,  
t h e y  h a v e  t h u s  f a r  e a r n e s t l y  l a b o u r e d ,  t h e i r  v e r y  b e s t  e x e r t i o n s  h a v e  
b e e n  p u t  f o r t h ,  to b e n e f i t  th e  p e o p l e  of God a n d  a d v a n c e  th e  g l o r y  of 
h i s  c a u s e .  W h a t e v e r  h a s  b e e n  g iv e n  by a n y  o n e ,  to  a i d  t h e m  in  th i s  
m o s t  n o b l e  e n t e r p r i s e , h a s  b e e n  r e g a r d e d  s o l e l y  a s  a  f r e e  w i l l  
o f f e r i n g - - a n d  now  w h e r e  i s  the  h o n e s t  m a n  t h a t  w o u ld  n o t  b l u s h  to 
c a l l  t h i s  a  h i r e l i n g  s y s t e m - - B r e t h r e n  l e t  u s  be d i l i g e n t ,  a n d  in  s p i t e  
of a l l  o p p o s i t i o n ,  if  w e  p e r s e v e r e  a n d  a r e  f a i t h f u l - - the  c a u s e  o f  
C h r i s t i a n i t y  m u s t  s o o n  t r i u m p h - - L e t  u s  u n i t e d l y  do o u r  p a r t  a n d  the  
b r e t h r e n  w i l l  be  e n a b l e d  to r i d e  a n o t h e r  y e a r .  &9
8 9 T h e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r , Vol .  VI,  ( N o v e m b e r ,  1832),  pp .  3 4 8 -3 4 9 .  
( t h e r e  i s  a l s o  a n  a c c o u n t  of the  m e e t i n g  in  C l i n to n v i l l e  in:  J o h n   A u g u s t u s
W i l l i a m s ,  L i f e  of E l d e r  J o h n  S m i t h  ( C in c in n a t i :   R. W. C a r r o l l  a n d
C o m p a n y ,  P u b l i s h e r s ,  1870),  p.  491 .
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W ith  th e  s u p p o r t  of J o h n  A lle n  G ano  a n d  o t h e r  in f lu e n t i a l  m e n ,  th e  
S m i t h - R o g e r s  m i n i s t r y  w i th s to o d  th e  a t t a c k s  of the  c r i t i c s ,  an d  th e  tw o 
m e n  w e n t  f o r t h  to r id e  s id e  by s id e  a g a in  in  th e  y e a r  o f  1833. T h e  r o le  
of S m i th  an d  R o g e r s  in  u n i t in g  th e  C a m p b e l l  and  S tone  m o v e m e n t s  in  
K e n tu c k y  c a n n o t  b e  o v e r s t a t e d .  T h e i r  m i n i s t r y  w a s  in v a lu a b le  to  the 
f u tu r e  of th e  c a u s e  in  K e n tu c k y .
XI. P R E A C H IN G  (1 8 3 3 -1 8 3 6 )
In  J u n e  o f  1833 , a  p la g u e  o f  th e  A s i a t i c  c h o l e r a  b ro k e  o u t in  
C e n t r a l  K e n tu c k y  an d  s p r e a d  r a p i d ly .  J o h n  A l le n  w r o t e ,  " T h o u s a n d s  
d ie d ,  a l l  b u s i n e s s  w a s  s u s p e n d e d  a n d  th e  c o u n t r y  p r e s e n t e d  one  u n i v e r ­
s a l  s c e n e  of d i s t r e s s  a n d  s u f f e r in g .  "90  H o w e v e r ,  a s  a  s id e  e f f e c t  of 
th e  p la g u e  t h e r e  w a s  an  i n c r e a s e d  r e c e p t i v i t y  to  th e  g o s p e l  of C h r i s t  
on th e  p a r t  o f  m a n y  p e r s o n s ,  c a u s in g  J o h n  A lle n  to  w r i t e ,  " .  . . th e n  
th e  m o s t  s tu b b o r n  s e e m e d  to  r e l e n t ,  a n d  v a s t  m u l t i t u d e s  b e c a m e  o b e ­
d ie n t  to  th e  g o s p e l .  "91 E x c e p t  f o r  t h r e e  o f  h i s  s e r v a n t s  w ho d ie d ,  no 
one  in  J o h n  A l l e n 's  i m m e d i a t e  f a m i ly  p e r i s h e d  d u r in g  th e  p la g u e .  H o w ­
e v e r ,  h e  s a id ,  "W e w e r e  a l l  m o r e  o r  l e s s ,  p h y s i c a l l y  a f f e c te d  by i t .  "92 
O n J u ly  29 , 1833, J o h n  A l le n  w r o t e  a  l e t t e r  to  B a r to n  S tone  an d  
J o h n  T .  J o h n s o n ,  w ho  w e r e  th e n  c o - e d i t o r s  o f  T h e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r .
9 0 B io g ra p h ic a l  N otebook. 91 Ibid.. 9 2 ^ $ ^
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A f t e r  s a y in g  th a t  h e  h a d  " s o m e  jo y o u s  i n t e l l i g e n c e  to c o m m u n ic a te ,  " 
he g a v e  th e  fo l lo w in g  i n f o r m a t i o n .  T .  M . A l le n  h a d  b a p t iz e d  t h r e e  a t  
U n io n ,  a n d  J o h n  A lle n  h a d  b a p t i z e d  s e v e n  a t  L e e s b u r g .  On th e  fo llo w in g  
L o r d ' s  D ay  J o h n  A lle n  h a d  p r e a c h e d  a t  M t. C a r m e l  and  s ix  h a d  c o m e  
f o r w a r d .  D u r in g  th e  fo l lo w in g  w e e k  J o h n  A l le n  p r e a c h e d  a t  S u g a r  R id g e ,  
w h e r e  t h r e e  c o n f e s s e d  C h r i s t  a s  L o r d ,  a n d  J o s h u a  I r v i n  p r e a c h e d  a t  
P a r i s ,  w h e r e  tw o o b e y e d  th e  g o s p e l .  T h e n  J o h n  A lle n  p r e a c h e d  a t  P a r i s  
on th e  n e x t  L o r d ' s  D ay  a n d  b a p t i z e d  s e v e n  m o r e .  T h e n  J o h n  A lle n  c lo s e d :
I e x p e c t  to  be a t  L e e s b u r g  on n e x t  S a tu r d a y  a n d  L o r d ' s  D ay; 
c o m e  b r e t h r e n ,  one o r  b o th  of y o u ; do t r y  an d  m e e t  m e  t h e r e :  th e  
c o n q u e s t s  a r e  e x t e n s iv e  a n d  g l o r i o u s .  T h e  h ig h e r  th e  o p p o s i t io n  
r a g e s ,  th e  b r i g h t e r  the  t r u t h  a n d  i t s  e f f e c t s  a p p e a r  in  c o n t r a s t .
L e t  u s  c o n t in u e  h u m b le  a n d  q u ie t  in  h e a r t  a n d  l i f e ,  a n d  o u r  l a b o r s  
a n d  e x e r t i o n s  in  th e  L o r d  a r e  s u r e  to  be c r o w n e d  w i th  th e  v e r y  
h a p p i e s t  r e s u l t s .  P l e a s e  p u b l i s h  in  th e  n e x t  M e s s e n g e r ,  th e  t im e  
w h e n  th e  a n n u a l  m e e t in g  i s  to  b e  h e ld  in  G e o rg e to w n .  Y o u r s ,  in  
C h r i s t i a n  lo v e ,  J o h n  A. G an o . 93
In k e e p in g  w i th  J o h n  A l l e n 's  r e q u e s t ,  th e  E d i t o r s  gav e  th e  a n n u a l  
m e e t in g  a  p u s h ,  an d  u r g e d  e v e r y o n e  to  a t te n d .
On S e p te m b e r  17, 1833, J o h n  A lle n  w r o te  a n o t h e r  l e t t e r  to  S tone 
an d  J o h n s o n ,  b r in g in g  th e m  up to d a te  on h is  t r a v e l s  a n d  t r i u m p h s .  On 
th e  f i r s t  S a tu r d a y  a n d  S u n d ay  in  A u g u s t  h e  h a d  b a p t i z e d  s ix  a t  L e e s b u r g .  
On S u n d ay  e v e n in g  h e  w e n t  to  th e  r e s i d e n c e  of a  M r .  T . P a l m e r ,  w h e r e  
tw o m o r e  c o n f e s s e d  f a i th  in  C h r i s t .  D u r in g  th e  w e e k  one  m o r e  w a s
^ C h r i s t i a n  M e ssenger,  Vo l.  V I I  (September, 1833), pp. 249-250.
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b a p t i z e d ,  a n d  th e n  on th e  fo l lo w in g  S a tu r d a y  an d  S u n d ay  f i f t e e n  a d d i t io n s  
w e r e  m a d e  a t  U n io n . On th e  s a m e  d a y  T . M . A lle n  b a p t iz e d  te n  n e a r  
th e  r e s i d e n c e  of a  b r o t h e r  R u s s e l l .  D u r in g  th e  w e e k  b r o t h e r  F l e m m i n g  
h a d  f iv e  a d d i t io n s  a t  U n io n , a n d  J o h n  A lle n  b a p t iz e d  t e n  in  th e  v ic in i ty  
of h i s  ow n h o m e .  D u r in g  th e  n e x t  S a tu r d a y  a n d  S u n d ay  a t  M t. C a r m e l  
t h e r e  w e r e  t h i r t e e n  m o r e  a d d i t i o n s .  D u r in g  th e  n e x t  w e e k  J o h n  A lle n  
a n d  T . M . A l le n  p r e a c h e d  a t  U n io n  w h e r e  tw o  c o n f e s s e d  C h r i s t  p u b l ic ly ,  
an d  th e n  J o h n  A lle n  i m m e r s e d  t h r e e  m o r e  a t  C e n t e r v i l l e .  T h e r e  v /as  
one a d d i t io n  a t  P a r i s  a n d  f iv e  a t  C a r l i s l e  o v e r  th e  w e e k e n d .  O n M o n d ay  
J o h n  A l le n  c a m e  b a c k  th r o u g h  P a r i s  a n d  fo u r  r e s p o n d e d  to  h i s  p r e a c h ­
i n g - - a n d  h e  b a p t i z e d  th e m  th e  n e x t  m o r n i n g .  D u r in g  th e  n e x t  w e e k  J o h n  
A lle n  b a p t i z e d  one  a t  W i l s o n 's  ta n  y a r d ,  tw o  a t  b r o t h e r  H a r c o u r t ' s ,  s ix  
a t  M t. C a r m e l ,  and  fo u r  m o r e  a t  b r o t h e r  H a r c o u r t ' s .  J o h n  A lle n  
b r o u g h t  th e  l e t t e r  to  a  c l o s e  b y  s a y in g :
T r u l y  w e  m a y  s a y ,  th e  t r u t h  i s  m ig h ty ,  an d  w i l l  p r e v a i l .  I 
th in k ;  h o w e v e r ,  I s e e  a  s t o r m  of p e r s e c u t i o n  g a t h e r in g  a r o u n d  
u s ;  l e t  u s  e n d e a v o r  to  l iv e  m o r e  a n d  m o r e  c i r c u m s p e c t l y ;  to 
w a tc h  a n d  p r a y  c o n t i n u a l l y - - l e a v e  th e  r e c o m p e n s e  o f  I n j u r i e s  
w i th  th e  L o r d ,  w ho  h a s  d e c l a r e d ,  " v e n g e a n c e  i s  m i n e ,  I w i l l  
r e p a y .  " L e t  u s  r a t h e r  e n d e a v o r  in  lo v e ,  m e e k n e s s ,  a n d  a l l  
h u m i l i ty ,  to  p e r s u a d e  o u r  fe l lo w  b e in g s  to p r e p a r e  to  m e e t  G od 
in p e a c e .  B u t one  th in g  i s  n e c e s s a r y  to  e n s u r e  th e  s u c c e s s  of 
t h a t  good  c a u s e ,  w e  a d v o c a t e - - i t  i s  t h i s ,  th e  c u l t iv a t io n  in  o u r  
h e a r t s  a n d  l i v e s ,  of t h a t  b l e s s e d  p r i n c i p l e ,  so  f o r c ib l y  i n c u lc a t e d  
b y  th e  s a v i o u r - - l o v e - - l o v e  to  G od , a n d  lo v e  to  m a n .  I r e m a i n  y o u r  
b r o t h e r  in  C h r i s t  th e  L o r d .  JO H N  A L L E N  GAN O. 94
94C h r is t ia n  M e sse n g e r , V o l.  V I I  (October, 1833), pp. 280-281.
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In  O c to b e r  1833 th e  a n n u a l  m e e t i n g  of th e  c h u r c h e s  w a s  h e ld  in 
G e o r g e to w n .  J o h n  A lle n  r e p o r t e d  t h a t  i t  w a s  w e l l  a t t e n d e d ,  a n d  th a t  
m a n y  e x c i t i n g  a d d r e s s e s  w e r e  d e l i v e r e d  a b o u t  th e  s p r e a d  of th e  g o s p e l  
in  K e n tu c k y .  J o h n  A l le n  s a id  t h a t  " lo v e ,  h a r m o n y  a n d  u n io n  p r e v a i l e d  
a m o n g s t  th e  f r i e n d s  of B ib le  r e f o r m a t i o n .  " J o h n  S m ith  an d  J o h n  R o g e r s  
w e r e  p r e s e n t  a t  th e  a n n u a l  m e e t i n g ,  a n d  b e f o r e  th e  m e e t i n g  a d jo u r n e d ,  
th e  c h u r c h e s  u n a n im o u s ly  r e q u e s t e d  t h a t  S m ith  a n d  R o g e r s  c o n t in u e  
t h e i r  m i n i s t r y  th r o u g h o u t  th e  y e a r  of 1834. T h e  tw o m e n  c o n s e n te d  to  
s p e n d  a  t h i r d  y e a r  in  r id in g  th r o u g h  th e  s t a t e .  95
In  th e  e a r l y  m o n th s  of 1834 J o h n  A l l e n 's  t r a v e l s  w e r e  l i m i t e d  d u e  
to th e  i l l n e s s  of h is  w ife .  In  J u n e  s h e  d e l i v e r e d  a  s t i l l - b o r n  c h i ld ,  an d  
l a t e r  in  t h a t  m o n th  sh e  b e c a m e  so  i l l  t h a t  J o h n  A lle n  th o u g h t  sh e  m ig h t  
d ie .  T h e  tw o  d o c t o r s  w ho a t t e n d e d  h e r  w e r e  S te p h e n  F .  G an o , J o h n  
A l l e n 's  y o u n g e r  b r o t h e r ,  a n d  R . M . E w in g ,  J o h n  A l l e n 's  b r o t h e r - i n - l a w  
w i th  w h o m  he  h a d  o n c e  l iv e d .  E v e n tu a l ly  M a r y  C a t h e r in e  w a s  r e s t o r e d  
to  good  h e a l th ,  a n d  J o h n  A l le n  b e g a n  to  t r a v e l  s o m e  m o r e .  He w r o te ,
"I s t i l l  c o n t in u e d  m y  p r e a c h i n g  l a b o u r s  r e g u l a r l y  e v e r y  w e e k  a s  f a r  a s  
th e  s i t u a t i o n  o f  m y  f a m i ly  w o u ld  p e r m i t .  "9^
In  th e  f a l l  o f 1834, th e  a n n u a l  m e e t i n g  w a s  h e ld  a t  L e e s b u r g ,  one  
of th e  c h u r c h e s  f o r  w h ic h  J o h n  A l le n  p r e a c h e d .  F o r  J o h n  A l le n  i t  w a s
9^Biographical Notebook. 96jk id.
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an  e m o t io n a l  o c c a s i o n ,  b e c a u s e  B a r t o n  S tone  w a s  p r e a c h in g  h is  f a r e ­
w e l l  s e r m o n  to  h i s  f r i e n d s  in  K e n tu c k y .  S tone  w a s  p r e p a r i n g  to m o v e  
to  I l l i n o i s  j u s t  a  few  d a y s  a f t e r  th e  c l o s e  of th e  a n n u a l  m e e t in g .  J o h n  
A lle n  w r o t e ,  " T o  s e e  th e  a g e d ,  h o a r y  h e a d e d  v e t e r a n ,  w ho h a d  b r e a s t e d  
th e  s t o r m  in  K e n tu c k y  in  th e  c a u s e  o f  th e  g o s p e l  l i b e r t y  an d  u n io n ,  now 
a b o u t  to  s e e k  a  h o m e  in  th e  f a r  w e s t ,  f i l l e d  u s  a l l  to  o v e r f lo w .  "9 ?
In  O c to b e r  of 1834 J o h n  A l le n  a n d  M a r y  C a t h e r in e  w e n t  to  C in ­
c in n a t i  " f o r  h e a l t h  s a k e  a n d  to  s e e  ou r  c o n n e c t io n s .  " T h e y  w e r e  a c c o m ­
p a n ie d  on th e  t r i p  b y  J o h n  A l l e n 's  a u n t ,  M a r g a r e t  H u b b e l l ,  a n d  s i s t e r  
B u c k n e r  a n d  M is s  H e r n d o n .  J o h n  A l le n  h a d  th e  o p p o r tu n i ty  to p r e a c h  
w h i le  he  w a s  in  th e  Q u e e n  C ity ,  a n d  t h e r e  w e r e  s o m e  w ho  o b e y e d  the 
g o s p e l .  98
In 1835 J o h n  A l le n  b e g a n  p r e a c h i n g  f o r  th e  c h u r c h  a t  C o o p e r 's  
R un , n e a r  P a r i s ,  o n c e  a m o n th .  In  o r d e r  to  m a k e  r o o m  in  h i s  s c h e d u le ,  
he d i s c o n t in u e d  p r e a c h i n g  f o r  th e  c h u r c h  a t  P a r i s .  J o h n  A l l e n 's  m o t iv e  
in  m a k in g  th i s  s w i tc h  r e v e a l s  th e  u n s e l f i s h n e s s  o f  h i s  c h a r a c t e r .  T h e  
c h u r c h  a t  P a r i s  w a s  p r o s p e r i n g  g r e a t l y ,  b u t  th e  c h u r c h  a t  C o o p e r 's  
R un  h a d  d v /in d led  to  s e v e n  m e m b e r s ,  a n d  th e y  h a d  r e q u e s t e d  J o h n  A l l e n 's  
h e lp .  J o h n  A lle n  w i l l in g ly  m a d e  th e  c h a n g e .  99
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In  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  o f  1835, J o h n  A lle n  b e c a m e  so  s e r i o u s l y  
i l l  t h a t  he  th o u g h t  d e a t h  w a s  im m i n e n t .  He g a v e  no in d ic a t io n  of w h a t  
c a u s e d  h is  i l l n e s s ,  b u t  h e  s a id  " th e  L o r d  s t i l l  c o n t in u e d  m y  s t a y  h e r e  
an d  I w i s h  to  show  m y  g r a t i t u d e  by u s e f u l n e s s  in  h is  c a u s e .
In J u ly  of 1835, J o h n  A l le n  a n d  M a r y  C a t h e r in e ,  a lo n g  w i th  
S te p h e n  (Jo h n  A l l e n 's  b r o t h e r )  a n d  h is  f a m i ly ,  v i s i t e d  th e  " O ly m p ia n
■» Λ  1
S p r in g s .  " J o h n  A lle n  w r o t e ,  "W e e n jo y e d  th e  t r i p  v e r y  m u c h .  " AUJ·
In  th e  f a l l  of 1835 th e  a n n u a l  m e e t i n g  of th e  c h u r c h e s  w a s  h e ld  a t  
M t. C a r m e l ,  b u t th e  w e a t h e r  w a s  b ad  a n d  th e  b r e t h r e n  w e r e  f o r c e d  to  
s h o r t e n  th e  m e e t i n g .
In N o v e m b e r  of 1835, J o h n  A l le n  b e g a n  p r e a c h i n g  f o r  th e  c h u r c h  
a t  U n ion  a g a in .  T h e y  w e r e  now  c e l e b r a t i n g  th e  L o r d ' s  S u p p e r  on  a 
m o n th ly  b a s i s ,  a n d  so  J o h n  A l le n  a g r e e d  to  p r e a c h  f o r  th e m  one  S unday  
a  m o n th .  A t t h i s  p o in t  J o h n  A l le n  w a s  p r e a c h i n g  f o r  L e e s b u r g ,  U nion , 
M t. C a r m e l ,  a n d  C o o p e r ' s  R u n , a l l  o n  a  m o n th ly  b a s i s .  T h e  c h u r c h e s  
m a k e  i t  a  p r a c t i c e  to  c e l e b r a t e  th e  L o r d ' s  S u p p e r  on th e  S u n d ay  th a t  
J o h n  A l le n  w a s  w i th  th e m ,  a n d  so  J o h n  A l le n  w a s  a b le  to  fu l f i l l  h i s  
s t r o n g  p e r s o n a l  d e s i r e  f o r  a  w e e k ly  c e l e b r a t i o n  of th e  L o r d ' s  S u p p e r .  ^ 3  
J o h n  A l l e n 's  n in e  y e a r  a s s o c i a t i o n  w i th  h i s  c o - l a b o r e r ,  T . M . 
A l le n ,  w a s  a b o u t  to  c o m e  to  a n  e n d ,  a s  A l le n  w a s  p r e p a r i n g  to  m o v e
lO^Ibid. l^Ulbid.
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to  M i s s o u r i  in  th e  f a l l  o f 1836. H o w e v e r ,  d u r in g  th e  f i r s t  p a r t  o f 1836 
th e y  c o n t in u e d  to  r i d e  to g e t h e r  a s  c o - w o r k e r s  f o r  th e  L o r d .  J o h n  A lle n  
w r o t e .  " T h e  c a u s e  of th e  L o r d  c o n t in u e d  to  f l o u r i s h  an d  e s p e c i a l l y  in  th e  
S p r in g  o f  1836; b r o t h e r  T .  M . A l le n  a n d  I l a b o u r in g  c o n s i d e r a b l y  t o g e t h e r  
w e r e  m u c h  b l e s s e d  in  s e e in g  o u r  n e i g h b o r s  t u r n  to  th e  L o r d .  "104
In  S e p te m b e r  of 1836 th e  a n n u a l  m e e t i n g  w a s  h e ld  a t  R e p u b l ic a n .  
J o h n  A l le n  r e p o r t e d  th a t  i t  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  th a t  t h e r e  w e r e  m a n y  
a d d i t io n s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  a n o t h e r  s e n t i m e n t a l  o c c a s i o n  fo r  J o h n  A lle n ,  
a s  T .  M . A l le n  a n d  F r a n c i s  R. P a l m e r  w e r e  d e l iv e r i? ig  t h e i r  f a r e w e l l s  
p r i o r  to  t h e i r  r e m o v a l  to  M i s s o u r i .
R e f l e c t i n g  s a d ly  on A l l e n 's  d e p a r t u r e ,  J o h n  A lle n  p e n n e d  th e s e  
to u c h in g  w o r d s  on  S e p te m b e r  15, 1836 , to  h i s  o ld  b e lo v e d  t e a c h e r ,
B a r t o n  S to n e ,  in  I l l i n o i s ,
M y v e r y  d e a r  B r o t h e r  S t o n e - - I t  h a s  b e e n  a  lo n g  t i m e  s in c e  I h ad  
th e  p l e a s u r e  o f  a d d r e s s i n g  y o u , a n d  m u c h  lo n g e r  s in c e  I w a s  a d d r e s s e d  
by  you . I a m  no f l a t t e r e r  w h e n  I s a y ,  t h a t  good  t i m e s  r e f r e s h i n g  
s e a s o n s  f r o m  th e  p r e s e n c e  of th e  L o r d ,  b r in g  you  up d a i ly  f r e s h  in  
m y  r e m e m b r a n c e ,  and  r e m i n d  m e  th a t  one  a t  l e a s t  l i v e s ,  w ho  a lw a y s  
w o u ld  b e  d e l ig h te d  to  h e a r  f r o m  m e  a t  s u c h  t i m e s .  O u r  b e lo v e d  
b r o t h e r  T h o m a s  M. A l le n  (who y e s t e r d a y  s t a r t e d  w i th  a l l  h i s ,  to 
M i s s o u r i )  a b o u t  t h r e e  m o n th s  a g o  in f o r m e d  y o u  of th e  h a p p y  s t a t e  
of a f f a i r s  a t  o ld  U nion . In  A u g u s t  w e  h a d  o u r  t a l e n t e d  b r e t h r e n  
V /a l t e r  S c o tt ,  A y le t t  R a i n s ,  a n d  J a m e s  C h a l le n ,  w i th  b r o t h e r  A lle n  
a n d  m y s e l f  a t  U n io n , th e  w e e k  a f t e r  th e  s e c o n d  L o r d ' s  D ay . F iv e  
c o n f e s s e d  th e  L o r d  b e f o r e  t h e i r  a r r i v a l  an d  f iv e  a f t e r ,  b e f o r e  th e  
c l o s e  of th e  m e e t i n g .
104 Ibid.
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L a s t  L o r d ' s  D ay  w e  h a v e  a  m o s t  a f f e c t in g  a n d  i n t e r e s t i n g  t i m e - -  
B r o t h e r  a n d  S i s t e r  A lle n  to o k  t h e i r  l e a v e  of u s .  r e c e iv in g  f r o m  the  
c h u r c h  a  l e t t e r  of c o m m e n d a t io n .  B r o t h e r  A l le n  on L o r d ' s  D ay  
p r e a c h e d  h i s  f a r e w e l l  d i s c o u r s e .  H is  f e e l in g s  w e r e  so  p o w e r fu l ly  
w r o u g h t  u p o n ,  a s  a l m o s t  to  p r e v e n t  h i s  p r o c e e d in g .  T h e  w h o le  
a u d i e n c e ,  a n d  l a r g e  o ne  i t  w a s ,  w a s  d e e p ly  a f f e c te d .  T o  g iv e  up a  
lo n g  t r i e d ,  f a i th fu l  p u b l ic  s e r v a n t ,  a n d  o ne  too  w ho  h a d  la b o u r e d  so 
e x t e n s i v e l y  and  p r o f i t a b l y ,  a n d  now a l m o s t  w o r n  o u t by th e  p u b l ic  
s e r v i c e ,  l ik e  y o u r s e l f  in  s o m e  d e g r e e ,  a b o u t  to  s e e k  a h o m e  in  a 
d i s t a n t  s t a t e .  I r e j o i c e  t h a t  on th a t  d a y  o u r  l a b o r  w a s  n o t  in  v a in ; 
in  th e  c l o s e ,  s ix  new  o n e s  c a m e  f o r w a r d  an d  s e v e r a l  m o r e  r e c e iv e d  
th e  h a n d  of f e l lo w s h ip . '
L a s t  M o n d ay  w e e k  I r e t u r n e d  f r o m  o u r  a n n u a l  m e e t in g  a t  
R e p u b l ic a n .  N e v e r  d id  I s e e  m o r e  lo v e ,  h a r m o n y  a n d  p e a c e  p r e ­
v a i l in g  a m o n g  G o d 's  p e o p le .  . . . B u t  oh ! b r o t h e r  S to n e ,  im a g in e  
i f  y o u  c a n  m y  f e e l in g s  in  p a r t i n g  one  by  one  w i th  th o s e  w ho h a v e  
c o m f o r t e d ,  a d v i s e d ,  a n d  a id e d  m e  in  m y  j o u r n e y  to  a b e t t e r  w o r ld .  
W e l l ,  so o n  w e s h a l l  be d o n e  w i th  th e  s o r r o w s  of t i m e  and  th o s e  
a c h in g  h e a d s  and  h e a r t s  w i l l  a c h e  no m o r e .  I h a v e  th e  s a m e  k ind  
H e a v e n ly  F a t h e r ,  the  s a m e  S a v io r  a n d  th e  s a m e  B ib le  a n d  good 
S p i r i t  to  a id  and  c o m f o r t  m e .  P r a y  f o r  m e ,  b r o t h e r  S to n e , th a t  
I t h r o u g h  C h r i s t  m a y  c o n q u e r .  Y o u r s  m o s t  a f f e c t io n a te l y ,  JO H N  
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S tone  h a d  c o n t in u e d  p u b l i s h in g  T h e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r  in  J a c k s o n ­
v i l l e ,  I l l i n o i s .  A f te r  S to n e 's  d e p a r t u r e ,  J o h n  T .  J o h n s o n  jo in e d  e d i t o r i a l  
h a n d s  w i th  B. F .  H a l l  in  p u b l i s h in g  th e  G o s p e l  A d v o c a te  f r o m  G e o rg e to w n .  
H o w e v e r ,  th e  A d v o c a te  o n ly  l a s t e d  tw o  y e a r s ,  1835 and  1836. A lth o u g h  
m i s s i n g  s e v e r a l  y e a r s  of p u b l i c a t io n ,  S tone  l a t e r  r e i s s u e d  th e  M e s s e n g e r  
an d  p u b l i s h e d  i t  u n t i l  h i s  d e a t h  in  1845.
In S e p te m b e r  of 1836, J o h n  A l le n  t u r n e d  o v e r  the  l a b o r  of th e  M t. 
C a r m e l  c h u r c h  in to  th e  h a n d s  of b r o t h e r  J .  I r v in  an d  b e g a n  to  p r e a c h  fo r
^05C h r is t ia n  M e ssenger,  Vo l.  X  (November, 1836), pp. 257-258.
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th e  c h u r c h  a t  A n t io c h .  T .  M. A l le n  h a d  p r e v i o u s l y  l a b o r e d  w i th  the
c h u r c h  a t  A n t io c h ,  and  th e y  w e r e  l e f t  w i th o u t  a p r e a c h e r  w h e n  A l le n
m o v e d  to  M i s s o u r i .  So J o h n  A l le n  w a s  now p r e a c h i n g  e v e r y  f i r s t  Sunday
of th e  m o n t h  a t  L e e s b u r g ,  e v e r y  s e c o n d  S u n day  a t  U n ion ,  e v e r y  t h i r d
S unday  a t  A n t io c h ,  and  e v e r y  f o u r t h  S unday  a t  C o o p e r ' s  Run. It  w a s  a l s o
J o h n  A l l e n ' s  p a t t e r n  to l a b o r  in t h e s e  r e s p e c t i v e  a r e a s  on the  S a tu r d a y
b e f o r e  a s  w e l l .  106
Jo h n  A l le n  c o n t in u e d  to r e p o r t  e n t h u s i a s t i c  g r o w t h  in  e a c h  of  the
c h u r c h e s  t h a t  h e  s e r v e d .  To S tone  he  w r o t e :
B u t  do  n o t  s u p p o s e  t h a t  t h i s  s t a t e  of  th i n g s  i s  co n f in e d  to Union.
A t  L e e s b u r g  e v e r y  t i m e  I c a n  v i s i t  t h e m ,  I a m  e n c o u r a g e d .  T he  
w o r k  t h e r e  is  a d v a n c i n g  a s  r a p i d l y ,  a l l  th in g s  c o n s i d e r e d ,  a s  a t  
U nion .  A t  a  r e c e n t  m e e t i n g  t h e r e ,  s e v e n  o r  e i g h t  w e r e  ad d e d ,  and  
a t  e a c h  s u b s e q u e n t  m e e t i n g  s e v e r a l  h a v e  s t e p p e d  f o r w a r d ,  who a r e  
l i k e ly  to p r o v e  o r n a m e n t s  to  the  c a u s e .  At Mt.  C a r m e l ,  b e f o r e  I 
l e f t  t h e m  ( b r o t h e r  I r v i n  h a v in g  a g r e e d  to  s e r v e  th e m )  to p r e a c h  a t  
A n t io c h ,  f o r  s e v e r a l  m e e t i n g s  w e  w e r e  m u c h  r e v i v e d  to se e  s i n n e r s  
t u r n  to G od, I i n t r o d u c e d  s e v e r a l  in to  the  k in g d o m  an d  h e a r d  the  
p r o f e s s i o n  of o t h e r s  b e f o r e  l e a v in g .  A t C o o p e r ' s  Run o u r  l a b o r s  
a r e  a l s o  m u c h  b l e s s e d .  T h e  l i t t l e  v ine  g r o w s ,  an d  h a s  d ou b le d  
i t s  s i z e  in  th e  l a s t  y e a r .  T h e  L o r d  b e  b l e s s e d  f o r e v e r !  A t  A n t io c h  
u n d e r  th e  l a b o r s  of b r o t h e r  A l l e n  m u c h  h a s  b e e n  e f f e c te d :  s e v e r a l
r e c e n t l y  a d d e d ,  and  an  i m m e n s e  c o n c o u r s e  in d u c e d  r e g u l a r l y  to 
a t t e n d .  O L o r d ,  m a k e  th e y  p o o r  s e r v a n t  a  b l e s s i n g  to th e  p e o p le !  
K e e p  h i m  h u m b l e  n e a r  th y  f e e t ,  a n d  t a k e  f r o m  h i m  e v e r y  th ing  th a t  
m a y  j e o p a r d i z e  h i s  own o r  h i s  h e a r e r s '  s a l v a t i o n - - c lo th e  h i m  w i th  
e v e r y  th in g  t h a t  m a y  a d v a n c e  e i t h e r .  107
^ ^ B i o g r a p h i c a l  N o te b o o k .
C h r i s t i a n  M e s s e n g e r ,  Vol.  X ( N o v e m b e r ,  1836),  pp . 25 7 -2 5 8 .107
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W . D. F r a z e e  s a id  t h a t  J o h n  A l le n  G an o  w a s  one  of th e  m e n  w ho 
" w e r e  m a k in g  i t  l i v e ly  f o r  th e  e n e m y  in  K e n tu c k y "  d u r in g  th e  1 8 3 0 's .  108
XII. " T H E  A P O L L O S  O F  T H E  W E S T "
O n S e p te m b e r  14, 1836, T . M. A lle n  m o v e d  h i s  f a m i ly  to  M i s s o u r i .  
S in ce  he  h a d  b a p t i z e d  J o h n  A l le n  G ano  on J u ly  10, 1827, he  a n d  G ano  h ad  
b e e n  c o n s ta n t  t r a v e l  c o m p a n io n s  in  th e  w o r k  of th e  L o r d .  A f te r  A l l e n 's  
d e p a r t u r e ,  J o h n  A lle n  e n t e r e d  a  n ew  c h a p t e r  in  h i s  l i f e .  W ith in  d a y s  
a f t e r  th e  d e p a r t u r e  of A l le n ,  J o h n  A l le n  G ano  w a s  p r e a c h in g  s id e  by  
s id e  w i th  J o h n  T . J o h n s o n  in  a n  e x c i t in g  m e e t in g  in  M a d is o n  C oun ty , 
K e n tu c k y .  A b r o t h e r  r e p o r t e d  th i s  m e e t i n g  to  A le x a n d e r  C a m p b e l l  in  a  
l e t t e r  in  th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r  f o r  D e c e m b e r ,  1836. T h is  m a r k s  th e  
f i r s t  t i m e  t h a t  th e  n a m e  J o h n  A lle n  G an o  a p p e a r e d  in  th e  p a g e s  of th e  
H a r b i n g e r , b u t  c e r t a i n l y  n o t  th e  l a s t .  J o h n  A l l e n 's  n a m e  w a s  to  a p p e a r  
in  th e  n e x t  tw e n t y - s e v e n  v o lu m e s  o f  th e  H a r b i n g e r  a s  w e l l .  T h e  l e t t e r  
d e s c r i b i n g  th e  m e e t in g  in  M a d is o n  C o u n ty  w a s  w r i t t e n  on O c to b e r  .19, 
so  th e  G a n o - J o h n s o n  m e e t i n g  to o k  p l a c e  in  th e  f i r s t  m o n th  a f t e r  T . M. 
A l le n  l e f t  f o r  M i s s o u r i . I t  i s  th e  f i r s t  r e c o r d  of G ano  an d  J o h n s o n  w o rk in g  
a s  c o - l a b o r e r s  in  a  m e e t i n g ,  a n d  i t  m a r k s  th e  b e g in n in g  of a  tw e n ty  
y e a r  m i n i s t r y  in  w h ic h  G an o  a n d  J o h n s o n  w e r e  to  be  th e  c l o s e s t  of
l ^ E l d e r  W. D. F r a z e e ,  R e m i n i s c e n c e s  a n d  S e r m o n s ,  (N a s h v i l le :  
G o s p e l  A d v o c a te  P u b l i s h in g  C o m p a n y ,  1892), p .  75.
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c o - w o r k e r s .  T h e  l e t t e r  i m p l i e s  t h a t  J o h n  T . J o h n s o n  w a s  th e  l e a d e r  in  
th e  m e e t i n g ,  a n d  t h a t  n e a r l y  100 p e r s o n s  h a d  b e e n  i m m e r s e d  in to  C h r i s t .  
T h e n  th e  a u t h o r  of th e  l e t t e r  s a y s :
J o h n  G ano  w a s  p r e s e n t  w i th  h im  a t  s a id  m e e t i n g ,  an d  a c q u i t t e d  
h i m s e l f  l ik e  a n  a p p r o v e d  s e r v a n t  o f  C h r i s t .  T h is  p e r s o n  i s  j u s t l y  
e s t e e m e d  a n  a c c o m p l i s h e d  e v a n g e l i s t  a n d  a  f a i th fu l  a n d  z e a lo u s  
m i n i s t e r  o f  C h r i s t .  1^9
In  th e  D e c e m b e r ,  1836 , i s s u e  of th e  G o s p e l  A d v o c a te , w h ic h  he 
c o - e d i t e d  w i th  B. F .  H a l l ,  J o h n  T . J o h n s o n  in f o r m e d  h i s  r e a d e r s  th a t  h e  
h a d  r e c e n t l y  b e e n  p r e a c h i n g  w i th  W a l t e r  S c o t t  an d  J o h n  A lle n  G ano . He 
w r o te :
W . S c o t t ,  J .  A. G ano  a n d  m y s e l f ,  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  a t  L e e s b u r g ,  
a n d  w e r e  r e j o i c e d  a t  th e  s u b m i s s i o n  o f  n in e  s o u ls  to  J e s u s .  In 
M a d is o n  C ounty  w e  l a b o r e d  te n  d a y s ,  a n d  s u c c e e d e d  in  p e r s u a d in g  
tw e n ty  to  s u b m i t  to  th e  g o v e r n m e n t  of o u r  L o r d .  H O
J o h n  A l le n  G an o  h ad  k n o w n  J o h n  T .  J o h n s o n  f o r  o v e r  n in e  y e a r s .
In 1827 he  h a d  m e t  A le x a n d e r  C a m p b e l l  f o r  th e  f i r s t  t i m e  a t  th e  h o m e  of 
J o h n  T . J o h n s o n .  T h e y  h a d  b e e n  t o g e t h e r  in  P a r i s  a t  th e  u n i ty  m e e t i n g  
of J a n u a r y  o f  1831. T h e y  w e r e  t o g e t h e r  in  L e x in g to n  w h en  th e  S tone  an d  
C a m p b e l l  m o v e m e n t s  u n i t e d .  T h e y  b o th  g a v e  v ig o r o u s  s u p p o r t  to  th e  
S m i t h - R o g e r s  m i n i s t r y ,  a n d  th e y  b o th  p la y e d  i m p o r t a n t  r o l e s  in  th e  
g r o w th  of th e  C a m p b e l l - S to n e  m o v e m e n t  in  i t s  f i r s t  y e a r s  of u n io n .
109M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  1, V o l.  7 ( D e c e m b e r ,  1836), p .  569. 
110G o s p e l  A d v o c a te ,  V o l.  II ( D e c e m b e r ,  1836), p .  189.
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T h e r e f o r e ,  i t  .is n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  w i th  T . M . A l l e n 's  r e m o v a l  to  
M i s s o u r i ,  J o h n  A l le n  G ano  w o u ld  b e g in  to  l a b o r  m o r e  f r e q u e n t ly  w i th  h is  
n e a r - n e i g h b o r ,  J o h n  T .  J o h n s o n  o f  G e o rg e to w n .  J o h n s o n 's  h o m e  w o u ld  
h a v e  b e e n  a p p r o x i m a t e l y  th e  s a m e  d i s t a n c e  f r o m  " B e l l e v u e "  t h a t  A l l e n 's  
h o m e  w a s .  T h e  tw e n ty  y e a r  c o - m i n i s t r y  of G ano  a n d  J o h n s o n  (1 8 3 6 -1 8 5 6 )  
e n d e d  w i th  th e  d e a th  of J o h n  T . J o h n s o n  in  1856.
J o h n  R o g e r s ,  th e  b i o g r a p h e r  of Jo h n  T .  J o h n s o n ,  a c k n o w le d g e s  h is  
i n d e b te d n e s s  to  J o h n  A l le n  G ano  (a lo n g  w i th  e ig h t  o th e r s )  in  h is  " p r e f a c e "  
to  th e  b io g r a p h y  of J o h n s o n .  J o h n  A lle n  h a d  c o n t r ib u te d  s o m e  v a lu a b le  
d o c u m e n t s  a n d  m a t e r i a l s ,  m o s t l y  in  th e  f o r m  of p e r s o n a l  l e t t e r s ,  to  
R o g e r s  to  e n a b le  h i m  to  w r i t e  a  m o r e  c o m p le t e  b io g r a p h y  of J o h n s o n ,  m
G ano  a n d  J o h n s o n  w o r k e d  e a s i l y  t o g e th e r  d e s p i t e  th e  f a c t  th a t  th e y  
w e r e  n o t  in  th e  s a m e  g e n e r a t i o n .  W h en  th e y  b e g a n  p r e a c h in g  t o g e th e r  
in  th e  f a l l  of 1836, J o h n  A l le n  w a s  t h i r t y - o n e  y e a r s  o ld ,  b u t  J o h n  T .  w a s  
j u s t  t u r n i n g  f o r t y - e i g h t  a n d  w a s  f a r  m o r e  e x p e r i e n c e d .  J o h n s o n  h a d  s e r v e d  
s e v e r a l  y e a r s  in  b o th  th e  K e n tu c k y  s t a t e  l e g i s l a t u r e  an d  th e  U n ite d  S ta te s  
C o n g r e s s .  H is  b r o t h e r ,  R ic h a r d ,  s e r v e d  a s  V i c e - P r e s i d e n t  of th e  U n ite d  
S ta t e s  d u r in g  th e  p r e s i d e n c y  of M a r t i n  V an  B u r e n  (1 8 3 7 -1 8 4 1 ) .
^ ^ J o h n  R o g e r s ,  T h e  B io g r a p h y  of E l d e r  J .  T . J o h n s o n  (C in c in n a t i :  
P u b l i s h e d  f o r  th e  A u th o r ,  1861), p . i i i .
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I t  w a s  J o h n  T . J o h n s o n  w ho f i r s t  g a v e  J o h n  A lle n  G ano  th e  c o l o r ­
fu l  t i t l e  of " T h e  A p o l lo s  of th e  W e s t .  " In  a  l e t t e r  to  A le x a n d e r  C a m p b e l l  
on A p r i l  13 th , 1838, J o h n s o n  r e f e r r e d  to  G ano  a s  " th e  A p o llo s  o f  th e  
W e s t ,  " an d  th e  p h r a s e  d id  n o t  go u n n o t i c e d ,  b e c a u s e  C a m p b e l l  p r i n t e d  
th e  l e t t e r  in  th e  H a r b i n g e r . E v id e n t ly  th e  t i t l e  s tu c k ,  b e c a u s e  s e v e n ty
y e a r s  l a t e r  J o h n  A lle n  w a s  s t i l l  b e in g  r e f e r r e d  to  in  th i s  w a y .  In  1909, on  th e  
th e  o n e  h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  of th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t  a C e n te n n ia l  
C o n v e n t io n  R e p o r t  w a s  p u b l i s h e d  g iv in g  th e  h i s t o r y  o f  th e  m o v e m e n t .  In 
a n  a r t i c l e  " H e r o e s  of th e  F a i t h  in  the  S ou th , " P h i l i p  Y. P e n d le to n  r e f e r r e d  
to  J o h n  A lle n  G ano  a s  " th e  A p o l lo s  of th e  W e s t .  "113  F i f ty - f i v e  y e a r s  l a t e r  
in  D e c e m b e r  of 1964, R. L . R o b e r t s  c a l le d  J o h n  A lle n  G ano  " th e  A p o l lo s  
of th e  W e s t "  in  a n  a r t i c l e  in  T h e Ch r i s t i a n  J o u r n a l .  So 125 y e a r s  a f t e r  
J o h n s o n 's  l e t t e r  to  C a m p b e l l ,  h i s t o r y  w a s  s t i l l  r e m e m b e r i n g  Jo h n  A lle n  
G ano  a s  " th e  A p o l lo s  o f  th e  W e s t .  "
R a t h e r  th a n  d i s c u s s  th e  G a n o - J o h n s o n  m i n i s t r y  a t  th i s  p o in t ,  w e 
w i l l  c o n t in u e  to  fo llo w  a  c h r o n o l o g i c a l - t o p i c a l  m e th o d o lo g y ,  a n d  the
112M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, V o l.  2, ( J u n e ,  1838), p . 285 .
113P h i l i p  Y. P e n d le to n ,  " H e r o e s  of th e  F a i t h  in  th e  S o u th " ,
C e n te n n ia l  C o n v e n t io n  R e p o r t ,  (C in c in n a t i :   T h e  S ta n d a r d  P u b l i s h i n g
C o m p a n y ,  1909), p . 374.
114 R . L .  R o b e r t s ,  " G e n e r a l  R . M . G a n o " ,  T h e  C h r i s t i a n  J o u r n a l  
V o l.  6 ( D e c e m b e r ,  1964).
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i t e m s  p e r t a i n i n g  to  J o h n s o n  w i l l  be  b r o u g h t  in to  th e  t h e s i s  a s  th e y  a p p e a r  
c h r o n o l o g ic a l ly .
X III. W A L T E R  S C O T T  AND B A C O N  C O L L E G E
It  w a s  in  th e  s t a t e  of K e n tu c k y  th a t  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  m a d e  
i t s  f i r s t  e f f o r t  to  e s t a b l i s h  a  C h r i s t i a n  c o l l e g e .  F o u r  y e a r s  b e f o r e  
A le x a n d e r  C a m p b e l l  fo u n d e d  B e th a n y  C o l le g e ,  th e  C h r i s t i a n s  in  K e n ­
tu c k y  o r g a n i z e d  B a c o n  C o l le g e  a t  G e o r g e to w n .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  on 
N o v e m b e r  10, 1836, a n d  b e g a n  c l a s s e s  on N o v e m b e r  14. I t  th e n  s e c u r e d  
i t s  c h a r t e r  f r o m  th e  K e n tu c k y  l e g i s l a t u r e  on F e b r u a r y  23, 1837. I t  
o r i g i n a t e d  a s  th e  r e s u l t  o f  a  s p l i t  w i th  G e o r g e to w n  C o l le g e ,  a  B a p t i s t  
i n s t i t u t io n .  T h e  s p l i t  a r o s e  o v e r  th e  r e s i g n a t i o n  of a  p r o f e s s o r  of 
m a t h e m a t i c s , T h o r n to n  J o h n s o n ,  w ho  w a s  a l s o  a  m e m b e r  of th e  C h u r c h  
of C h r i s t  in  G e o r g e to w n .  J o h n s o n  le d  th e  w a y  in  e s t a b l i s h in g  a n o t h e r  
c o l le g e  w h e n  he  l e a r n e d  t h a t  G e o rg e to w n  C o l le g e  h a d  c o m e  u n d e r  s t r i c t  
B a p t i s t  c o n t r o l .
T h e  n a m e ,  B a c o n  C o l le g e ,  w a s  a n  o b v io u s  t r i b u t e  to th e  s c i e n t i f i c  
m e th o d  of L o r d  F r a n c i s  B a c o n .  By a  u n a n im o u s  v o te  W a l t e r  S c o t t  w a s  
in v i te d  to  b e c o m e  th e  f i r s t  p r e s i d e n t  of B a c o n  C o l le g e .  W ith in  fo u r  
m o n th s  th e  s c h o o l  h a d  m o r e  th a n  130 s tu d e n t s .
A t  th e  en d  of 3 S36 J o h n  T .  J o h n s o n  a n d  B . F .  H a l l  h a d  s u s p e n d e d  
p u b l i c a t io n  of th e  G o s p e l  A d v o c a te ,  a n d  now a t  th e  b e g in n in g  of 183 7,
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J o h n s o n  t e a m e d  w i th  W a l t e r  S c o t t  to  e d i t  a  new  j o u r n a l  c a l le d  th e  C h r i s t i an  
w h ic h  w a s  a l s o  to  b e  i s s u e d  f r o m  G e o r g e to w n .  W a l t e r  S c o t t  h a d  b e e n  p u b -  
l i s i n g  th e  E v a n g e l i s t  s in c e  1832, b u t  e v id e n t ly  th is  new  j o u r n a l  to o k  i t s  
p l a c e  f o r  o n e  y e a r .
U n f o r tu n a te ly ,  th e  Ch r i s t i a n  w a s  n e v e r  m u c h  m o r e  th a n  a  p r o p a g a n d a  
a g e n c y  f o r  B a c o n  C o l l e g e .  In  th e  v e r y  f i r s t  i s s u e ,  ( J a n u a r y ,  1837) T h o r n ­
to n  J o h n s o n  c o n t r ib u t e d  a n  a r t i c l e  on th e  o r i g i n  a n d  h i s t o r y  of B a c o n  C o l ­
l e g e .  F r o m  t h a t  p o in t  o n , B a c o n  C o l le g e  d o m in a te d  th e  jo u r n a l .
S c o t t  h a d  c o n s e n t e d  to  be p r e s i d e n t  of B a c o n  C o lle g e  on a  t e m p o r a r y  
b a s i s  u n t i l  a  m o r e  p e r m a n e n t  p r e s i d e n t  co u ld  be  found . C o n s e q u e n t ly ,  h e  
s e r v e d  f o r  o n e  y e a r  b e f o r e  b e in g  r e p l a c e d  b y  D a v id  S. B u r n e t  in  D e c e m b e r  
of 1837. D u r in g  th i s  o n e  y e a r  W a l t e r  S c o t t  a n d  J o h n  T . J o h n s o n  t r a v e l e d  
t o g e t h e r  on b e h a l f  o f  th e  c o l l e g e ,  r a i s i n g  m o n e y  a n d  e n r o l l in g  s t u d e n t s .  
T h e y  w e r e  s u c c e s s f u l  in  b o th  of th e  v e n t u r e s ,  an d  by th e  end  of th e  t e r m  
t h e r e  w e r e  203 s t u d e n t s .
T h e  v e r y  f i r s t  C h r i s t i a n  c o l le g e  in  th e  h i s t o r y  of th e  R e s t o r a t i o n  
M o v e m e n t  w a s  o ff  to  a  v e r y  f in e  s t a r t ,  a n d  th e  f u tu r e  lo o k e d  b r ig h t .  H o w ­
e v e r ,  t h e r e  w a s  one  m a n  w ho  e n v i s io n e d  s o m e  s e r i o u s  d a n g e r s  a h e a d  in  
th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  c h u r c h  a n d  th e  c o l le g e ,  a n d  h e  d id  n o t  s h a r e  
th e  n ew  e x c i t e m e n t  o v e r  B a c o n  C o l le g e .  J o h n  A l le n  G ano  w a s  r a t h e r  
d i s t u r b e d  o v e r  th e  p r o s p e c t s  f o r  th e  f u t u r e .  O n J u ly  5, 1837 J o h n  A lle n
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r e v e a l e d  s o m e  o f h i s  m i s g i v i n g s  a b o u t  B a c o n  C o l le g e  in  a l e t t e r  to  
A le x a n d e r  C a m p b e l l ,  w h ic h  w a s  r e p r i n t e d  in  th e  H a r b i n g e r . J o h n  A lle n  
w r o t e :
I w i s h  w e l l  to  th e  I n s t i t u t i o n  in  G e o rg e to w n ,  (B aco n  C o l le g e ) .
If  f r e e d  f r o m  a l l  s e c t a r i a n  in f lu e n c e ,  an d  th e  m o r a l s  of y o u th  a r e  
s t r i c t l y  a t t e n d e d  to ,  i t  c a n n o t  b u t  p r o v e  a  b l e s s i n g  to  s o c ie ty ;  b u t 
I f e a r  t h a t  i t s  i n t e r e s t s  and  i t s  p r o s p e r i t y  a r e  b e c o m in g  too  c l o s e ly  
i d e n t i f i e d  w i th  th e  i n t e r e s t s  a n d  p r o s p e r i t y  of th e  c a u s e  of C h r i s t  
in  K e n tu c k y .  I h a v e  a l l  a f f e c t io n  f o r ,  a n d  c o n f id e n c e  in  b r o t h e r s  
S c o t t ,  J o h n s o n ,  an d  H u n te r ;  b u t  I a m  u n w il l in g ,  w h e n  I c o n s id e r  th e  
p a r t y  a n d  p e r s o n a l  o p p o s i t io n  a n d  i l l - w i l l ,  e x c i t e d  to o  by  v a r i o u s  
c a u s e s ,  a t  th e  b i r t h  of t h a t  I n s t i t u t i o n ,  t h a t  i t  s h a l l  b e  v ie w e d  a s  a 
p a r t  o r  e v e n  an  a p p e n d a g e  of th e  r e f o r m a t i o n  f o r  w h ic h  w e p le a d .
T h e  c a u s e  of C h r i s t  in  o n e  t h i n g - - t h e  C o l le g e  a n o t h e r - - a s  e s s e n t i a l l y  
d i s t i n c t  a s  th e  c h u r c h  of C h r i s t  a n d  th i s  r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t .  L e t  
e v e r y  C h r i s t i a n  p a r e n t  b r in g  h i s  o r  h e r  c h i l d r e n  to th e  L o r d ' s  h o u s e  
on th e  L o r d ' s  d a y ,  an d  t e a c h  th e m  th e  L o r d ' s  w o r d .  T h is  i s  th e  
s c h o o l  of C h r i s t - - t h i s  i s  t r a i n i n g  c h i l d r e n  up  in  th e  n u r t u r e  an d  
a d m o n i t i o n  of th e  L o r d .  T he  C o l le g e ,  i f  th e y  w a n t ,  sh o u ld  h a v e  a 
p a p e r  o f  t h e i r  ow n. T h e  C h r i s t i a n  sh o u ld  p l e a d  f o r  C h r i s t .  JO H N  
A L L E N  G A N O 115
J o h n  A l l e n 's  l e t t e r  w a s  c r i t i c a l ,  b u t  i t  w a s  a l s o  t e m p e r e d  w i th  
lo v in g  c o n c e r n ,  and  he  a lw a y s  r e m a i n e d  th e  c l o s e s t  of f r i e n d s  w i th  b o th  
W a l t e r  S c o t t  a n d  J o h n  T . J o h n s o n .  L o o k in g  b a c k  f r o m  th e  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e  o f  1970 , i t  i s  e a s y  to  s e e  t h a t  J o h n  A l le n  G ano w a s  in d e e d  
a  p r o p h e t i c  v o ic e ,  f o r  the  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  c h u r c h  to  th e  c o l le g e  h a s  
b e e n  a  s e n s i t i v e  i s s u e  f o r  o v e r  130 y e a r s .  In  r e a l i t y ,  a l l  c o n t e m p o r a r y  
c r i t i c s  o f  c h u r c h - r e l a t e d  c o l l e g e s  a m o n g  th e  C h u r c h e s  of C h r i s t  m u s t
l i e
M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2 , V o l. 1 (A u g u s t ,  1837), 
p p .  3 8 3 -3 8 4 .
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t r a c e  t h e i r  r o o t s  b a c k  to  J o h n  A l le n  G an o , f o r  h is  v o ic e  of p r o t e s t  on 
th i s  i s s u e  w a s  o n e  o f  th e  f i r s t  to  b e  h e a r d  in  th e  p u b l i c  f o r u m .
XIV. P R E A C H IN G  (1 8 2 7 -1 8 4 0 )
J o h n  A l le n  c o n t in u e d  to  w o r k  w i th  h is  f o u r  c h u r c h e s .  In  h is  
j o u r n a l  he  w r o t e ,  " T h e s e  l a b o u r s  w e r e  e n r e m i t t i n g l y  c o n t in u e d  th r o u g h  
a l l  k in d s  of w e a t h e r  d u r in g  th e  y e a r  of 1837. "116  D u r in g  th e  m o n th  of 
J u ly  one  of J o h n  A l l e n 's  n e g r o  s e r v a n t s  d ie d .  H e w a s  e v id e n t ly  m u c h  
lo v e d ,  f o r  J o h n  A l le n  r e c o r d s  h i s  d e a th  in  h i s  j o u r n a l ,  and  s a y s  t h a t  he  
w a s  " a  p io u s  c o l o r e d  m a n  n a m e d  M o s e s  w h o m  I h a d  h i r e d  fo r  m a n y  
y e a r s .
E a r l y  in  S e p te m b e r  th e  a n n u a l  m e e t i n g  of th e  c h u r c h e s  w a s  h e ld  a t  
O ld  U n ion  in  F a y e t t e  C o u n ty . G ano  r e p o r t e d  to  A le x a n d e r  C a m p b e l l  t h a t  
" th e  w e a t h e r  w a s  m o s t  p r o p i t i o u s ,  a n d  a n  i m m e n s e  c o n c o u r s e  a s s e m b l e d  
f r o m  d a y  to  d a y .  " T h e  r e s u l t s  w e r e  e n c o u r a g in g ,  f o r  t h i r t y - f o u r  c a m e  
f o r w a r d  to  c o n f e s s  C h r i s t .  T h e  f ie ld  w a s  so  r i p e  in  t h a t  v ic in i t y  t h a t  
J o h n  A l le n  w a s  e n c o u r a g e d  to  s t a y  on e v e n  a f t e r  th e  c lo s e  of th e  m e e t i n g .  
H e s a y s  to  C a m p b e l l :
T h e  good  i m p r e s s i o n  m a d e  on  th e  m in d s  of the p e o p le  w a s  so  
a p p a r e n t  t h a t  a f t e r  th e  c l o s e  o f  th e  m e e t i n g ,  a l th o u g h  n e a r l y
 ^  ^^B iog raph ica l Notebook. *  ^^Ibid.
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e x h a u s t e d , ·  I r e s o l v e d  w i th  th e  h e lp  of th e  L o r d  to  h o ld  th e  t r u t h  
s t e a d i l y  in  t h e i r  v ie w .  A id e d  b y  G. W . W i l l i a m s  w e h e ld  s e v e r a l  
m e e t i n g s  in  c l o s e  s u c c e s s i o n .  T h e  e f f e c t  w a s  m o s t  e x c e l le n t ;  
e l e v e n  m o r e  o b e y e d  th e  L o r d - - m a k i n g  in  a l l  f o r t y - f i v e  in  l e s s  
th a n  tw o w e e k s  p a s t .  E x p e r i e n c e  and  o b s e r v a t i o n  h a v e  c o n v in c e d  
m e ,  th a t ,  in  o r d e r  to  do  p e r m a n e n t  good , a f t e r  s u c h  a  t i m e ,  w e 
m u s t  go on a n d  c a r e f u l l y  t e a c h  th e m  to  o b s e r v e  a l l  th in g s  t h a t  th e  
L o r d  h a s  c o m m a n d e d .  - - W e  w i l l ,  th e n ,  b y  th e  a id  of th e  L o r d ,  
e n d e a v o r  to  i n s t r u c t ,  e n l ig h te n ,  b u ild  up , e s t a b l i s h  and  c o n f i r m  
t h e i r  s o u l s  w i th  th e  p o w e r f u l  W o rd .
E a r l y  in  th e  m o n th  of O c to b e r ,  1837, J o h n  A l le n  and  M a r y  C a t h e r in e  
a c c o m p a n i e d  by  t h e i r  l i t t l e  d a u g h t e r  F a n n y ,  m a d e  a  j o u r n e y  to  P r i n c e ­
to n ,  K e n tu c k y .  T h e i r  p u r p o s e  w a s  to  v i s i t  w i th  a  D r .  W eb b  an d  f a m i ly  
in  P r i n c e t o n ,  a n d  th e n  w i th  J o h n  A l l e n 's  s i s t e r ,  C o r n e l i a  H e n ry ,  a n d  
h e r  f a m i ly ,  in  C h r i s t i a n  c o u n ty .  A s  e x p e c te d ,  J o h n  A lle n  u s e d  th e  
o p p o r tu n i ty  to  p r e a c h  C h r i s t  to  new  l i s t e n e r s .  He w r o t e ,  " I  p r e a c h e d  
in  P r i n c e t o n  a n d  H o p k in s v i l l e  o n ly ,  b u t  w i th  good s u c c e s s .  "119
T h e  y e a r  1838 w a s  a  h a p p y  one  f o r  J o h n  A lle n .  He w r o t e ,  " O u r
1 2 0f a m i ly  d u r in g  1838 w a s  b l e s s e d  w i th  good  h e a l th .  " c  H o w e v e r ,  e q u a l ly  
i m p o r t a n t  to  J o h n  A l le n  w a s  th e  t r i u m p h  of th e  g o s p e l ,  and  in  1838 th e  
R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  w a s  w in n in g  th e  d a y  in  K e n tu c k y .  W h en  th e  new  
y e a r  d a w n e d ,  G an o  w a s  t h i r t y - t w o  y e a r s  o ld  a n d  j u s t  b e g in n in g  h i s  m o s t  
p r o d u c t iv e  y e a r s .
^  ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V o l.  1 (N o v e m b e r ,  1837), p .  527.
* * ^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . ^ ^ I b i d .
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H e w r o t e  in  h i s  j o u r n a l ,  " I  c o n t in u e d  m y  l a b o u r s  in  1838 a n d  in d e e d  
f r o m  th e  1 s t  o f  J a n u a r y  l a b o u r e d  in  c o n ju n c t io n  w i th  b r o t h e r  J .  T . J o h n ­
so n  f a r  a n d  n e a r  i n c e s s a n t l y .  "121 A s G ano  a n d  J o h n s o n  w a n d e r e d  f a r  an d  
n e a r  t h r o u g h  th e  s t a t e  of K e n tu c k y ,  th e y  m e t  w i th  u n p r e c e d e n te d  s u c c e s s ,  
c a u s in g  J o h n  A lle n  to  w r i t e ,  " H u n d r e d s  o b e y e d  th e  .Lord, Such  a s t a t e  
of th in g s  h a d  n e v e r  b e f o r e  b e e n  w i t n e s s e d  in  K e n tu c k y .  T h e  c a u s e  of 
C h r i s t  t r i u m p h e d  in  a l m o s t  e v e r y  d i r e c t i o n .  "122
O n F e b r u a r y  8, 1838, J o h n s o n  w r o te  to  C a m p b e l l  f r o m  G e o r g e ­
to w n ,  w h e r e  h e  a n d  J o h n  A l]e n  h a d  j u s t  c o m p le t e d  a  t h i r t e e n  d a y  m e e t i n g ,  
" B r o t h e r  G an o  w a s  th e  s p e a k e r ,  w h i le  th e  b r e t h r e n  w i th  one  a c c o r d  h e ld  
up  h i s  h a n d s .  W e h a d  39 a d d e d  to  o u r  c o n g r e g a t io n .  " J o h n s o n  w e n t  on  
to  s a y  th a t  a l t o g e t h e r  t h e r e  h a d  r e c e n t l y  b e e n  f i f t y - f i v e  a d d i t io n s  in  
G e o r g e to w n ,  117 in  P a r i s ,  a n d  t h i r t y - f o u r  in  M i l l e r s b u r g .  T h e  K e n tu c k y  
w o o d s  w e r e  a b l a z e  w i th  th e  G o s p e l  of C h r i s t !  W h e n  J o h n s o n  e n d e d  th e  
b r i e f  l e t t e r  by  s a y in g  " P r a i s e  be  th e  n a m e  of th e  L o r d ,  " C a m p b e l l  fo l lo w e d  
i t  w i th  a  p a r e n t h e s e s  s a y in g ,  " ( A m e n  ! - - A .  C. ). "123
O n M a r c h  27, 1838, a  b r o t h e r  in  M a y 's  L ic k  w r o t e  C a m p b e l l  to  
i n f o r m  h im  of th e  p r o g r e s s  in  t h a t  p a r t  o f  th e  s t a t e .  S e v e r a l  m e e t i n g s  
w e r e  g o in g  on , a n d  h e  m e n t io n e d  t h a t  J o h n  A lle n  G ano  h a d  b e e n
121Ib id .  122Ib id .
^ ^ M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, V o l.  2 (M a rc h ,  1838), p . 142.
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p r e a c h i n g  in  one  of th e  m e e t i n g s ,  b u t h a d  to  r e t u r n  h o m e  b e c a u s e  he  w a s  
n o t  w e l l .   ^^4
J o h n  R o g e r s ,  in  h is  b io g r a p h y  o f J o h n s o n ,  s a y s ,  " T h e  y e a r  1838 
w a s  a  g l o r i o u s  y e a r  f o r  J .  T .  J o h n s o n  a n d  th e  c a u s e  he  p le a d .  P e r h a p s  
no p r e v i o u s  y e a r  of o u r  h i s t o r y ,  in  K e n tu c k y ,  w i t n e s s e d  so  m a n y  a c c e s ­
s io n s  to  o u r  c a u s e  a s  th e  y e a r  1838. " R o g e r s  g o e s  on to  s a y  th a t  J o h n ­
so n  l e f t  a  b r i e f  s k e t c h  of h is  l i f e ,  in  w h ic h  h e  s a y s  t h a t  " s o m e  s e v e n  
h u n d r e d  w e r e  a d d e d  to  th e  c h u r c h e s  u n d e r  h i s  l a b o r s  d u r in g  th e  y e a r  
1 8 3 8 . " 1Z5
O n M a y  24, 1838 , J o h n s o n  w r o te  a  l e t t e r  to  G ano  f r o m  G e o r g e ­
to w n , a g r e e i n g  to  h i s  s u g g e s t io n  to  p r e a c h  a m e e t i n g  a t  C l in to n v i l le  in  
J u n e .  T h e n  h e  a d d s :
I w a s  h ig h ly  g r a t i f i e d  a t  y o u r  s u c c e s s  a t  A n tio ch . In d e e d  th e  
e n t i r e  c o m m u n i t y  i s  r i p e  f o r  th e  h a r v e s t ,  an d  i t  i s  m u c h  to  be  
r e g r e t t e d  t h a t  w e  h a v e  n o t  m o r e  l a b o r e r s .  I h a v e  j u s t  r e t u r n e d  
f r o m  H a r r o d s b u r g ,  w h e r e  35 w e r e  a d d e d  to th e  c o n g r e g a t io n  of 
th e  f a i th f u l .  It w a s  a  m o s t  t r i u m p h a n t  a n d  g lo r i o u s  m e e t in g .
F r o m  b e in g  u n d e r  th e  g r e a t e s t  d e p r e s s i o n ,  o u r  f r i e n d s  a r e  on 
th e  h o u s e to p .  W e o r g a n i z e d  a c o n g r e g a t io n  of 81 m e m b e r s  o f  th e  
f i r s t  o r d e r ,  a n d  w e  a r e  now  d e fe n d e d  by a l l  th e  i m p a r t i a l ,  h ig h -  
m in d e d  an d  i n t e l l i g e n t  m e n  a n d  w o m e n ,  young  a n d  o ld , a b o u t  th e  
p l a c e .
W e g o t  a few  M e th o d i s t s  f r o m  t h e i r  r a n k s  of th e  b e s t  s o r t ,  
a n d  o t h e r s  a r e  e x p e c te d  to  u n i t e .  H a r r o d s b u r g  i s  a  c e n t r a l  p o in t
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 2 (M ay, 1838), p .  237.
1 ? c
R o g e rs ,  B iography of Johnson, p. 133.
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f o r  th e  s t a t e ,  a n d  w e  o u g h t to  go t h e r e  in  J u ly .  S ay  th e  w o r d  and  
I a m  w i th  y o u . I t  w o u ld  be  a  f a v o r a b l e  t i m e ,  w h e n  th e  p e o p le  of th e  
s o u th  r e a c h  t h e r e .
T o  sh o w  y o u  w h a t  h a s  b e e n  a c h i e v e d  t h e r e ,  o u r  f r i e n d s  s a y  th a t  
a  g r e a t  v i c t o r y  h a s  b e e n  o b ta in e d  in  r e v o l u t io n i s i n g  p u b l ic  s e n t i ­
m e n t ,  in d e p e n d e n t  o f  th e  n u m b e r  th a t  s u b m i t t e d  to  th e  S a v io u r .
W e h a v e  n o t  a  b a d  m e m b e r  of th e  81 w ho  c o n g r e g a te d  t h e m s e l v e s  
t o g e t h e r .  T h e  p r o m i n e n t  m e n  o f  th e  p la c e  d e fe n d  u s  w i th  a l l  t h e i r  
p o w e r .  C o m e to  tow n  an d  s e e  m e .  M y w i f e ' s  h e a l th  is  b a d ,  an d  I 
f e a r  i t  w i l l  c r i p p l e  m y  f u tu r e  o p e r a t i o n s .  I s h a l l  be a t  D r y - R u n  on 
L o r d ' s  d a y .  C o m e  an d  jo in  m e ,  an d  l e t ' s  h o ld  a  p r o t r a c t e d  m e e t i n g .  
M o s t  a f f e c t io n a t e l y  y o u r s ,  J .  T . JO H N S O N 126
C a m p b e l l  p r i n t e d  a  l e t t e r  f r o m  J o h n s o n  d a t e d  A p r i l  13 in  th e  J u n e ,  
1838 H a r b i n g e r . J o h n s o n  s a id  in  th i s  l e t t e r :
B r o t h e r  J .  A. G an o , th e  A p o llo s  o f  th e  W e s t ,  m e t  m e  a t  C an e  
R id g e ,  w h e r e  w e  e x e r t e d  o u r s e l v e s  u n t i l  T h u r s d a y  f o r e n o o n  m e e t i n g .  
H e r e  th e  g o s p e l  p r o v e d  th e  p o w e r  of G od to th e  s a lv a t io n  of 56 w ho  
c o n f id e d  in  i t .  W e g a in e d  10 th e  l a s t  d a y  a t  C ane  R id g e ,  a n d  th e  
p r o s p e c t s  w e r e  b e t t e r  a t  th e  t e r m i n a t i o n  th a n  a t  a n y  o th e r  p e r i o d  of 
th e  m e e t i n g .  B u t  w e  w e r e  c o m p e l l e d  to  y ie ld  to  o th e r  p r e s e n t  
e n g a g e m e n t s .  127
J o h n s o n  r e f e r r e d  to  J o h n  A lle n  G an o  in  a  s l ig h t ly  d i f f e r e n t  w a y  in  a  
l e t t e r  o f  A p r i l  24 , 1838, w r i t t e n  a g a in  to  C a m p b e l l .  I n s t e a d  of c a l l in g  
h i m  " th e  A p o l lo s  of th e  W e s t ,  " he  c a l l e d  him. " th e  A p o llo s  of K e n tu c k y .  "1 2 8
1
 
2
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P e r s o n a l  L e t t e r .  ( J o h n  A l le n  G an o  m a d e  s e v e r a l  p e r s o n a l  
l e t t e r s  f r o m  J o h n  T .  J o h n s o n  a v a i l a b l e  to  J o h n  R o g e r s  w h e n  R o g e r s  w a s  
c o l l e c t i n g  m a t e r i a l  f o r  a  b io g r a p h y  on J o h n s o n  s h o r t l y  a f t e r  J o h n s o n 's  
d e a t h .  F r o m  now  o n  th e s e  w i l l  be  d o c u m e n te d  s im p l y  a s  " P e r s o n a l  
L e t t e r "  - R e p r i n t e d  in  R o g e r s - J o h n s o n ) .
^ ^ M i l le n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, V ol. 2, ( J u n e ,  1838) p .  285 .
128Ibid.
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T h e  J u ly ,  1838 i s s u e  of th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r  c o n ta in e d  a  
l e n g th y  l e t t e r  f r o m  J o h n  A lle n  w r i t t e n  on M a r c h  2 3 rd .  T h e  l e t t e r  i s  
f i l le d  w i th  o p t i m i s m  o v e r  th e  in e v i t a b le  t r i u m p h  o f th e  g o s p e l ,  a n d  fo r  
th e  f i r s t  t i m e  Jo h n  A lie n  u s e s  the  e x p r e s s i o n  " a  r e s t o r a t i o n  of th e  
p r i m i t i v e  g o s p e l ,  " a s  o p p o s e d  to  a  " r e f o r m a t i o n .  " In h i s  e x u b e r a n c e  
o v e r  th e  s u c c e s s  of th e  g o s p e l  in  K e n tu c k y ,  J o h n  A lle n  e x te n d s  h is  
d e e p  a p p r e c i a t i o n  to  C a m p b e l l  f o r  h is  j o u r n a l i s t i c  e f f o r t s .  He w r i t e s :
It i s  now  th e  s ix t e e n th  y e a r  of y o u r  e d i t o r i a l  l a b o r s  in  th i s  
b e s t  o f  c a u s e s ;  th e  seed , h a s  b e e n  so w n  f r o m  y e a r  to y e a r ;  th e  
le a v e n  o f  s im p l i c i t y  h a s  b e e n  a t  w o r k  s i l e n t l y  a m o n g  the  p e o p le ;  
th e  f i e ld s  a r e  now  w h i te  to  h a r v e s t ;  t i r e d  of d i s a p p o i n tm e n t  b o th  
in  th e  p o l i t i c a l  a n d  c o m m e r c i a l  w o r ld ,  th e  l ig h t  m e a n w h i le  
i n c r e a s i n g ,  th e  p u b l i c  m in d  e v e r y w h e r e  h a s  a t  le n g th  t u r n e d  to  
th e  L o r d .  O n ly  o b s e r v e  th e  e f f e c t  of t r u t h ,  w h e r e  p r e s e n t e d  in  
s i m p l i c i t y  an d  th e  b r e t h r e n  t \m n e d  a w a y  f r o m  u n h o ly  " d e b a t e s  
a b o u t  w o r d s  to  no  p r o f i t " ,  s in c e  N o v e m b e r  l a s t : - - 1 1 0  a t  N ic h o l a s -  
v i l l e ;  120 in  P a r i s ;  m o r e  th a n  40 in  M i l l e r s b u r g ;  a b o u t  60 in  
G e o r g e to w n ;  185 a t  N o r th  M id d le to w n ; 125, o r  m o r e ,  r e c e n t l y  
a t  M a y 's  L ic k  a n d  P o p l a r  Run; and  s t i l l  m o r e  r e c e n t ly ,  a b o u t    765+ 
125 a t  M o u n t S te r l in g .  M an y  of th e s e  t r i u m p h s  w e r e  e f f e c te d  
in  a  few d a y s ;  f o r  i n s t a n c e ,  th a t  a t  N o r th  M id d le to w n ,  in  t e n  o r  
tw e lv e  d a y s .  To th e  L o r d  be a l l  th e  p r a i s e ,  b o th  now  a n d  f o r e v e r !
M an y  s m a l l e r  c o n q u e s t s  h a v e  b e e n  a c h i e v e d ,  a n d  a r e  b e in g  
m a d e ,  a l l  a r o u n d  h e r e :  T h e  w h o le  la n d  is  l ig h te d  up . . . .M a y
th e  L o r d  s t i l l  w o n d e r f u l ly  s u s t a i n  you  in  y o u r  l a b o r s  of lo v e ,  a n d  
b l e s s  y o u  w i th  h i s  S p i r i t !  P r a y  f o r  m e  th a t  I m a y  f in i s h  m y  
c o u r s e  w i th  jo y .  Y o u r s  r e s p e c t f u l l y ,  JO H N  A L L E N  GANO ^
J o h n  A lle n  p r e a c h e d  in  a  b r i e f  f iv e  d a y  m e e t i n g  a t  R e p u b l ic a n ,  
f iv e  m i l e s  o u t  of L e x in g to n ,  J u n e  9 -1 3 .  T h e  f ie ld  w a s  r ip e ,  and  f o r t y - t h r e e
l ^ M l l l e n n i a l  H a rb in g e r ,  S e r ie s  2, Vol. 2 'Ju ly ,  1838), p. 333.
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w e r e  i m m e r s e d  in to  C h r i s t .  T h o m a s  S m ith  w a s  p r e s e n t  a t  th e  m e e t i n g ,
a n d  a s s i s t e d  J o h n  A l le n  in  th e  p r e a c h i n g .  W h en  he  r e p o r t e d  th e  s u c c e s s
of th e  m e e t i n g  to C a m p b e l l ,  S m i th  s a id ,  " I  h a v e  o f te n  b e e n  b l e s s e d  a t
R e p u b l ic a n ,  b u t  n e v e r  b e f o r e  saw  a  m o r e  i n t e r e s t i n g  m e e t in g  a t  t h a t
p l a c e .  " S m i th  a d d e d ,  " B r o t h e r  G ano  is  a  p o w e r f u l  p r o c l a i m e r ;  he
s e e m s  to  h a v e  the  s p i r i t  o f  th e  G ood  B ook , b o th  in  p u b l ic  an d  in  h is
13 0p r i v a t e  i n t e r c o u r s e . "  J
J o h n  A lle n  a l s o  r e p o r t e d  th e  R e p u b l ic a n  m e e t i n g  in  th e  H a r b in g e r  
a n d  s a id ,  " I  r e g r e t t e d  t h a t  a n o t h e r  a p p o i n tm e n t  a t  a  d i s t a n c e  f o r c e d  m e  
a w a y ,  a s  th e  f ie ld  a l l  a r o u n d  a p p e a r e d  s u d d e n ly  v e r y  r i p e  to h a r v e s t ;  
an d  c o u ld  w e  h a v e  r e m a i n e d ,  I v e r i l y  b e l i e v e  one  h u n d r e d  m ig h t  h a v e  
b e e n  a d d e d .  " To e s t a b l i s h  h i s  p o in t ,  J o h n  A lle n  q u o te d  J a c o b  C r e a th ,
J r .  , a s  s a y in g  th a t  s ix  m o r e  h ad  b e e n  b a p t i z e d  a t  R e p u b l ic a n  s in c e  th e  
c lo s e  of th e  m e e t i n g .
Jo h n  A lle n  r e p o r t e d  s o m e  a d d i t io n a l  s t a t i s t i c s .  H e h ad  j u s t  
b a p t iz e d  te n  in  th e  v i c i n i t y  o f  A n t io c h ,  an d  b e f o r e  th a t  h e  h a d  b e e n  in  
a m e e t i n g  in  L e x in g to n  w i th  J o h n  T . J o h n s o n ,  J o h n  S m ith ,  an d  B. F .  
H a l l ,  w h e r e  m o r e  th a n  t h i r t y  h a d  o b e y e d  th e  g o s p e l .  He r e p o r t e d  t h a t  
J o h n s o n  w a s  th e  " c h ie f  l a b o r e r "  in  th e  m e e t i n g  a n d  a d d s ,  " M a y  th e
^ ^ M i l le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  2, Vol.  2, (August, 1838), p. 383.
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k in d  L o r d  p r e s e r v e ,  s u s t a i n ,  an d  a b u n d a n t ly  b l e s s  h im !  I a m  h a p p y  to  
i n f o r m  t h a t  th e  u n f o r tu n a t e  b r e a c h ,  o r  r a t h e r  h u r t ,  i s  in  th e  w a y  of 
b e in g  m o s t  h a p p i ly  h e a l e d .  "131 A lm o s t  one  fu l l  y e a r  h a d  e l a p s e d  s in c e  
Jo h n  A l l e n 's  l e t t e r  a b o u t  B a c o n  C o l le g e  h ad  b e e n  w r i t t e n ,  and  p e r h a p s  
th i s  l a s t  c o m m e n t  i s  a  r e f e r e n c e  to  th e  " h u r t "  f e e l in g s  b e tw e e n  G ano 
a n d  J o h n s o n  o v e r  th e  a t t e n t io n  g iv e n  to  B a c o n  C o l le g e .  W h a te v e r  J o h n  
A lle n  w a s  r e f e r r i n g  to  m u s t  h a v e  b e e n  p u b l i c  k n o w le d g e ,  f o r  C a m p b e l l  
p r i n t e d  th e  l e t t e r  a s  w r i t t e n  w i th  no e x p la n a t io n .
On M a y  16th , 1838, J o h n  T . J o h n s o n  w r o t e  a  b r i e f  b u t  e x c i t in g  
l e t t e r  to  C a m p b e l l .  J o h n s o n  h ad  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  a  te n  d a y  m e e t in g  
a t  H a r r o d s b u r g  w h e r e  he  h a d  m e t  w i th  t r e m e n d o u s  s u c c e s s .  He w r o te :
K e n tu c k y  p r e s e n t s  th e  f i n e s t  t h e a t r e  f o r  an  E v a n g e l i s t  in  th e  
k n o w n  w o r ld .  O! t h a t  w e  h a d  t e n  to one in  th e  f ie ld  a t  th i s  t i m e !
T h e  s e c t s  a r e  t r e m b l i n g .  T h e y  w i l l  h a v e  to  s u r r e n d e r .  I t  i s  a 
h a r d  s t r u g g l e ,  b u t  d ie  th e y  m u s t .
J o h n s o n  c o n c lu d e d ,  " B r o t h e r  G ano  h a s  j u s t  c l o s e d  a  m e e t in g  a t  A n tio c h ,
w h e r e  t h i r t y  o b e y e d .  P r a i s e d  be  th e  n a m e  of th e  L o r d ! " ^ ^
L a te  in  J u n e ,  J o h n  T . J o h n s o n  k e p t  h i s  p r o m i s e  to  m e e t  J o h n  A lle n  
a t  C l in to n v i l le  f o r  a  p r o t r a c t e d  m e e t i n g .  W r i t in g  on J u ly  6, J o h n s o n  
i n f o r m e d  C a m p b e l l  of th e  r e s u l t s :
131 M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 2 ( S e p te m b e r ,  1838), 
p. 428 .
^ ^ M i l le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  2, Vol.  2 (July, 1838), p. 333.
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I r e t u r n e d  h o m e  a n d  m e t  o u r  t a l e n t e d  a n d  m u c h  b e lo v e d  b r o t h e r  
G ano  a t  C l in to n v i l le ,  8 m i l e s  s o u th  of P a r i s .  W e l a b o r e d  h a r d  f o r  
s ix  d a y s  an d  o b ta in e d  f o r ty  a d d i t io n s .  T h e  p r o s p e c t s  w e r e  s t i l l  
v e r y  g o o d , b u t  w e w e r e  o b l ig e d  to  r e t u r n  h o m e  an d  m e e t  o u r  e n g a g e ­
m e n t  a t  L e e s b u r g ,  10 m i l e s  f r o m  th i s  p la c e  (G e o rg e to w n ) .  We 
l a b o r e d  h a r d  fo r  s e v e n  d a y s ,  in c lu d in g  th e  4 th  of J u ly ,  an d  o b ta in e d  
f i f t y - n in e  a d d i t io n s .  O h! th e  t i m e s  w e r e  m o s t  jo y o u s !  On th e  4 th  
of J u ly  s ix t e e n  bow ed  to  th e  L o r d .
Oh! t h a t  you co u ld  be w i th  u s  w h i le  th e  f ie ld  i s  so  w h i te  f o r  th e  
s i c k l e !  Y ou w o u ld  do m o r e  good  in  K e n tu c k y  a t  th is  t im e  th a n  a t  
a n y  f o r m e r ,  an d  p e r h a p s  a f t e r  p e r i o d  of y o u r  l i f e .  ^ 3
O ne m o n th  l a t e r ,  on A u g u s t  6 th ,  J o h n s o n  w r o te  G ano  in f o r m in g  h im  
of a  c h a n g e  in  d a te  of a  m e e t i n g  a t  S u g a r  R id g e .  T h e  b r i e f  l e t t e r  c lo s e d  
w i th  J o h n s o n 's  c u s t o m a r y  z e a l .  He s a id ,  "I w a n t  to  s e e  you  b a d ly .  W e 
o u g h t to  be  a t  th e  L a n c a s t e r  Y e a r l y  M e e t in g  th e  3 rd  L o r d ' s  D ay . I h a v e  
i m m e r s e d  a b o u t  30 r e c e n t l y .  "  ^^
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  th e  c h u r c h e s  w a s  h e ld  a t  C o o p e r 's  R un  n e a r  
P a r i s  in  e a r l y  S e p te m b e r ,  1838. T h is  w a s  one  of th e  fo u r  c h u r c h e s  fo r  
w h ic h  J o h n  A l le n  w a s  p r e a c h i n g  on  a  m o n th ly  b a s i s .
On S e p te m b e r  11 th , 1838 , J o h n  A l le n  b r o u g h t  C a m p b e l l  up to  d a te  
on th e  r e c e n t  p r o g r e s s  o f  th e  c a u s e  in  K e n tu c k y ,  in c lu d in g  th e  r e s u l t s  
of th e  a n n u a l  m e e t i n g  w h ic h  h a d  j u s t  c lo s e d  th e  n ig h t  b e f o r e .  " T h e  
g o s p e l  of o u r  b l e s s e d  L o r d  s t i l l  c o n t in u e s  to  t r i u m p h  g l o r i o u s l y  in
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 2 ( S e p te m b e r ,  1838), 
p. 429 .
^ ^ F e r s o n a l  L e t t e r ,  Rep rin ted  in Ro ge rs-Jo hnso n , p. 136-137.
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K e n tu c k y ,  " w r o t e  J o h n  A lle n ,  a s  he  i n f o r m e d  C a m p b e l l  of r e c e n t  m e e t in g s  
in w h ic h  m o r e  th a n  t h i r t y  h a d  b e e n  a d d e d  a t  S u g a r  R id g e ,  t h i r t e e n  a t  M a y 's  
L ic k  a n d  two a t  M i l l e r s b u r g .
J o h n  A l le n  s a id  t h a t  s o m e  " c o m p e t e n t  p e r s o n s "  h a d  e s t i m a t e d  th a t  
a t  l e a s t  1 ,0 0 0  p e r s o n s  h a d  c e l e b r a t e d  th e  L o r d ' s  S u p p e r  on L o r d ' s  D ay  
a t  th e  a n n u a l  m e e t i n g  a n d  th a t  th e  to t a l  a t t e n d a n c e  w a s  " a b o u t  4 , 000. " 
H o w e v e r ,  J o h n  A lle n  c a u t io u s ly  a d d s  t h a t  t h e r e  w e r e  " p r o b a b ly  n o t  so  
m a n y .  " J o h n  A l le n  r e p o r t e d  th a t :
T h e r e  w e r e  p r e s e n t  m e m b e r s  f r o m  v e r y  m a n y  c h u r c h e s  in  th is  
an d  s u r r o u n d in g  c o u n t i e s ,  w ho b r o u g h t  u s  a v a s t  a m o u n t  of w r i t t e n  
o r  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  w i th  r e g a r d  to  t h e i r  n u m b e r s ,  i n c r e a s e ,  
o r d e r ,  c o n d i t io n ,  and  p r o s p e c t s .  It a p p e a r e d  th a t  th e  to t a l  i n c r e a s e  
in  th o s e  h e a r d  f r o m  j u s t  a r o u n d  h e r e ,  w a s  m o r e  th a n  1300. 135
On O c to b e r  29 th , 1838, J o h n  A l le n  w r o te  a  l e n g th y  l e t t e r  to D av id  
S. B u r n e t ,  th e  e d i t o r  of T h e  C h r i s t i a n  P r e a c h e r , in  r e s p o n s e  to  a  p le a  
by B u r n e t  fo r  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  on th e  o r ig i n  a n d  g ro w th  o f  c h u r c h e s .  
J o h n  A l l e n 's  l e t t e r  c o n ta in e d  v a lu a b le  i n f o r m a t i o n  on th e  fo u r  c h u r c h e s  
th a t  he  w a s  s e r v i n g  a t  th a t  t i m e  - C o o p e r ' s  R un, U n ion , A n tio c h ,  an d  
L e e s b u r g .  J o h n  A l le n  r e p o r t e d  t h a t  w h e n  he  b e g a n  p r e a c h in g  f o r  th e  
c h u r c h  a t  C o o p e r ' s  R un  in  1835, t h e r e  w e r e  j u s t  e ig h t  m e m b e r s .  S in ce  
t h a t  t i m e  f iv e  o f  th o s e  o r i g i n a l  e ig h t  h a d  p a s s e d  a w a y ,  a n d  one h ad  m o v e d  
aw ay , l e a v in g  o n ly  tw o  o r i g i n a l  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  J o h n  A lle n  s a id
1 ^ M i l le n n ia l  H a rb in g e r , S e r ie s  2, Vol.  3 (January, 1839), p. 47.
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t h a t  th e  c h u r c h  now n u m b e r e d  t h i r t y - f i v e  m e m b e r s ,  a n d  th a t  f i f t e e n  of 
t h a t  n u m b e r  h a d  b e e n  a d d e d  in  th e  p a s t  y e a r .  T h e  c h u r c h  a t  C o o p e r 's  
Run m e t  in  a  n ic e  b r i c k  b u i ld in g  a b o u t  t h r e e  m i l e s  n o r t h  of P a r i s ,  in  
B o u rb o n  C o u n ty .  C o n c e rn in g  th e  c h u r c h  a t  U n ion , J o h n  A lle n  s a id  t h a t  
i t  now  n u m b e r e d  154 m e m b e r s ,  a n d  th a t  f o r t y - e i g h t  o f  t h a t  n u m b e r  h a d  
b e e n  a d d e d  in  th e  p a s t  y e a r .  T h is  c o n g r e g a t io n  m e t  in  a  n ic e  b r i c k  
b u i ld in g  a b o u t  tw o m i l e s  s o u th  of C e n t e r v i l l e ,  in  F a y e t t e  C oun ty . Of 
th e  c h u r c h  a t  A n t io c h ,  J o h n  A lle n  s a id  t h a t  i t  now  n u m b e r e d  100 m e m b e r s ,  
and  th a t  f o r t y - f i v e  of th a t  n u m b e r  h a d  b e e n  a d d e d  in  th e  p a s t  y e a r .  T h is  
c h u r c h  h a d  a  good  b r i c k  b u i ld in g  lo c a te d  n e a r  M o r e l a n d 's  on th e  M a y s v i l l e  
and  L e x in g to n  ro a d ,  in  B o u rb o n  C o u n ty .  T h e  c h u r c h  a t  L e e s b u r g ,  in  
H a r r i s o n  C o u n ty ,  w a s  th e  l a r g e s t  of J o h n  A lle n  G a n o 's  f o u r  c h u r c h e s .
He r e p o r t e d  th a t  i t  h a d  214 m e m b e r s ,  an d  th a t  107 of t h a t  n u m b e r  h a d  
b e e n  a d d e d  in  th e  p a s t  y e a r .  J o h n  A l le n  s a id  th i s  c h u r c h  ow ned  an  
" e x c e l l e n t "  b r i c k  b u i ld in g  in  L e e s b u r g .  J o h n  A lle n  h a d  b e e n  p r e a c h in g  a t  
C o o p e r 's  Run f o r  a b o u t  fo u r  y e a r s ,  a t  U nion  m o r e  th a n  e l e v e n  y e a r s ,  a t  
A n tio c h  tw o y e a r s ,  an d  a t  L e e s b u r g  a b o u t  n in e  y e a r s .  Of t h e i r  p r e s e n t  
s t a t e ,  he  s a id ,  " I  c an  s a y  a s  to  t h e i r  c o n d i t io n ,  t h a t  th e y  a r e  a l l  d o in g  
w e ll .  " C o n c e rn in g  th e  f r e q u e n c y  w i th  w h ic h  th e y  c e l e b r a t e d  th e  L o r d ' s  
S u p p e r ,  J o h n  A l le n  r e p o r t e d  t h a t  L e e s b u r g  a n d  A n t io c h  now  m e t  w e e k ly ,
138
an d  th a t  U nion  c e l e b r a t e d  the  s u p p e r  tw ic e  a  m o n th ,  a n d  C o o p e r 's  R un  o n ce  
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a m o n th .
On D e c e m b e r  3, 1838, a  b r o t h e r  R u n y an  r e p o r t e d  to  C a m p b e l l  th a t  
J o h n  A l le n  G ano  a n d  R. C. R ic k e t t s  h a d  j u s t  c lo s e d  a  m e e t i n g  a t  M a y 's  
L ic k  in  w h ic h  t h e r e  w e r e  f iv e  p u b l i c  r e s p o n s e s .  137
In 183 9 J o h n  A lle n  c o n t in u e d  to  w o r k  w i th  h is  f o u r  c h u r c h e s ,  and  
in  a d d i t io n  h e  now  p r e a c h e d  f o r  th e  c h u r c h  a t  C an e  R id g e  e v e r y  f if th  
S u n d ay .
In l a t e  J a n u a r y  of 1839 J o h n  A lle n  b e c a m e  i l l  a n d  " w a s  long  c o n -  
138f in e d .  " He d o e s  n o t  d e s c r i b e  th e  i l l n e s s ,  n o r  d o e s  he  g iv e  th e  le n g th
of th e  c o n f in e m e n t .  A ls o  in  1839, J o h n  A lle n  o b ta in e d  th e  s e r v i c e s  of
b r o t h e r  L .  C. L in n  a s  a  t e a c h e r  f o r  h i s  t h r e e  c h i ld r e n .  L in n  m o v e d  in to
" B e l l e v u e , "  m u c h  to  th e  d e l ig h t  o f  J o h n  A lle n ,  w ho  found  th i s  s i tu a t io n
to be  one  of " g r e a t  c o n v e n ie n c e "  fo r  e v e r y o n e  c o n c e r n e d .  139
On M a r c h  2 8 th ,  1839, J o h n  T . J o h n s o n  w r o te  a b r i e f ,  bu t u r g e n t
l e t t e r  to J o h n  A l le n  f r o m  G e o rg e to w n .  J o h n s o n  b e g a n :
W h e n  can  y o u  v i s i t  o u r  to w n ?  Now i s  th e  t i m e ;  w e  c a n  s u c c e e d  
i f  y o u  w i l l  c o m e .  I w i l l  a s s i s t  y o u  a l l  t h a t  I c a n .  I h a v e  a  m in d  to
136T h e  C h r i s t i a n  P r e a c h e r , V ol. IV (M ay , 1839), p p . 1 1 3 -1 1 4 . ·  
137 jy[iiie n n ia i H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, V ol. 3 ( J u n e ,  1839), p. 284. 
1 ^ ^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .  ^ ^ I b i d .
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c o m m e n c e  th i s  F r i d a y  n ig h t ,  an d  h o ld  on fo r  q u a n t i ty .  C an  you 
c o m e  ?
J o h n s o n  th e n  g iv e s  a n  a c c o u n t  of h is  r e c e n t  L o u i s v i l l e  m e e t in g  a n d  a p p e a l s  
to  J o h n  A lle n  to  h e lp  h im  in  a  m e e t i n g  in  L o u i s v i l l e  a n d  a l s o  in  one  a t  M o u n t 
V e rn o n .  H e s a y s :
N ow , w i l l  y o u  go w i th  m e  t h e r e  (to L o u i s v i l l e ) ,  an d  g iv e  th e m
a n o t h e r  t r i a l ?  We c a n  do m o r e  th a n  h a s  b e e n  d o n e .  You m u s t  be
w i th  m e ,  w i th o u t  f a i l ,  a t  M t. V e rn o n ,  on  t o - m o r r o w  w e e k ,  to  h o ld
a p r o t r a c t e d  m e e t i n g .  C o m e !  Y ou m u s t  h e lp  m e .  A ll  th e  b r e t h r e n  
140s a y  c o m e .
J o h n  A l le n  p r e a c h e d  in  a  f iv e  d a y  m e e t i n g  a t  N ic h o la s v i l l e ,  K e n tu c k y ,  
J u n e  7 - 1 2 ,  1839. In a  l e t t e r  to  D a v id  B u r n e t  he  s a id  t h a t  " m o r e  th a n  20 
in  a l l "  p u b l i c ly  r e s p o n d e d  to  th e  in v i t a t io n  of C h r i s t .  141 J .  G. C h inn , 
in  r e p o r t i n g  th e  s a m e  m e e t i n g ,  p l a c e d  th e  n u m b e r  w ho  r e s p o n d e d  a t  
" a b o u t  t w e n t y - s e v e n .  "1 4 2  J o h n  A l le n  a l s o  r e p o r t e d  in  J u n e  th a t  " m o r e  
th a n  one  h u n d r e d  h a v e  p u t  o f  C h r i s t "  in  t h i s  s e c t io n  of th e  c o u n t r y  in  
r e c e n t  w e e k s .  143
1 4 0 p e r s o n a l  L e t t e r ,  R e p r i n t e d  in  R o g e r s - J o h n s o n ,  pp . 1 5 1 -1 5 2 .  
^ ^ T h e  C h r i s t i a n  P r e a c h e r , V ol. IV ( J u ly ,  1839), p . 153. 
l ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 3 ( J u ly ,  1839), p . 334. 
' ^ T h e  C h r i s t i a n  P r e a c h e r , V o l. IV ( J u ly ,  1839), p . 153.
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D u r in g  1839 th e  c h u r c h  a t  O ld  U nion  f o r  w h ic h  J o h n  A lle n  p r e a c h e d  
on  a  m o n th ly  b a s i s ,  r a i s e d  th e  m o n e y  to  b u i ld  t h e m s e l v e s  a  new  m e e t i n g ­
h o u s e .
T h e  g r e a t  c a u s e  o f  th e  R e s t o r a t i o n  w a s  s t i l l  s p r e a d in g  th r o u g h  
K e n tu c k y  l ik e  a  p r a i r i e  f i r e  in  1839. L o o k in g  a h e a d  to  th e  a n n u a l  m e e t in g  
s c h e d u le d  f o r  M i l l e r s b u r g  in  S e p t e m b e r ,  J o h n  A lle n  G ano  c o n c e iv e d  of 
th e  id e a  o f  in v i t in g  th e  h ig h ly  e s t e e m e d  A le x a n d e r  C a m p b e l l  to  a t te n d .  
J o h n  A l le n  f e l t  t h a t  th e  t i m e  w a s  r i p e  f o r  a  v i s i t  f r o m  C a m p b e l l  an d  th a t  
C a m p b e l l ’s i m p a c t  on th e  a l r e a d y - e x p l o d i n g  m o v e m e n t  in  K e n tu c k y  w o u ld  
be a  s o l id i fy in g  f a c t o r .  W ith  t h e s e  th o u g h ts  in  m in d ,  on J u ly  2 3 rd ,  J o h n  
A lle n  p e n n e d  an  u r g e n t  l e t t e r  to  M r .  C a m p b e l l .
J o h n  A lle n  b e g a n  h i s  l e t t e r  by  d e s c r i b i n g  s o m e  of th e  r e c e n t  p r o ­
g r e s s  in  th e  s t a t e  a n d  th e n  p r e s e n t e d  h i s  id e a  to  C a m p b e l l :
O h! th a t  you  co u ld  f a v o r  u s  w i th  y o u r  c o m p a n y  t h e r e !  V a s t  
I e x p e c t  w i l l  be  th e  c o n c o u r s e  f r o m  a l l  q u a r t e r s ;  a n d  a l th o u g h  
v io l e n t  o p p o s i t io n  h a s  r a g e d  j u s t  t h e r e ,  I th in k  a  b e t t e r  d a y  is  
a b o u t  to  d a w n  on  th a t  p a r t  o f  o u r  c o u n t r y .  T h e  i m p r e s s i o n s  l e f t  
by  y o u r  d i s c o u r s e s  in  K e n tu c k y ,  so  f a r  a s  I c a n  s e e  an d  h e a r ,  w a s  
u n p r e c e d e n t e d , a n d  p a r t i c u l a r l y  f a v o r a b l e  in  B o u rb o n  co u n ty .  D o, 
th e n ,  c o m e  to th e  y e a r l y  m e e t i n g ;  th o u s a n d s  w o u ld  f lo c k  to  h e a r  
y o u ,  th e  w e a t h e r  f a v o r in g ;  a n d  r a i n  o r  s h in e ,  w e  sh o u ld  be th ro n g e d .  
Y ou co u ld  t h e r e  h a v e  a n  o p p o r tu n i ty  of s e e in g  m o s t  of the  e v a n g e ­
l i s t s  a n d  m a n y  of th e  e l d e r s  w ho  l a b o r  in  w o r d  a n d  d o c t r in e  on th e  
n o r t h  s id e  o f  K e n tu c k y  r i v e r ;  a n d  b e l ie v in g  th a t  y o u  co u ld  e f f e c t
^ ^ B io g ra p h ic a l  Notebook.
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in d e e d  th r o u g h  th e m  in  g e t t in g  th e  c h u r c h e s  o f  G od in  th i s  s e c t io n  
in  m o r e  p e r f e c t  o r d e r ,  I th e  m o r e  e a r n e s t l y  p le a d  w i th  y o u  to  
c o m e .
J o h n  A l le n  m e n t io n e d  th e  f r a i l n e s s  o f  h is  h e a l th  a t  th e  c lo s e  of 
th i s  l e t t e r .  E a r l i e r  J o h n  A l le n  h a d  m a d e  s o m e  r e f e r e n c e s  in  h is  j o u r n a l  
to  b e in g  i l l  on  o c c a s i o n ,  a n d  t h e r e  w e r e  tw o p l a c e s  in  j o u r n a l s  w h e r e  i t  
w a s  m e n t io n e d  th a t  J o h n  A lle n  h a d  to  r e t u r n  h o m e  in  th e  m i d s t  of a 
m e e t in g  due  to p o o r  h e a l th .  H o w e v e r ,  J o h n  A l l e n 's  e n d u r a n c e  th r o u g h  
a s i x t y - y e a r  m i n i s t r y  is  a  m a t t e r  of r e c o r d ,  a n d  h i s  d e a th  a t  th e  ag e  of 
e ig h ty - tw o  i n d i c a t e s  th a t  h i s  h e a l t h  w a s  n o t  to o  p o o r .  N e v e r t h e l e s s ,  he  
s a y s  to  C a m p b e l l :
F e e b l e  a s  I h a v e  b e e n  o c c a s i o n a l l y  f o r  y e a r s ,  I f e e l  a b o u t  a s  
w e l l  a s  u s u a l ,  an d  .m ore  d e t e r m i n e d  th a n  e v e r  to  p r e a c h  th e  g o s p e l  
of C h r i s t  u n t i l  I d ie ,  th e  L o r d  w i l l in g  a n d  h is  g r a c e  a t te n d in g .  146
D e s p i t e  G a n o 's  u r g in g ,  C a m p b e l l  w a s  n o t  a b le  to  a t te n d  th e  a n n u a l  
m e e t in g  in  M i l l e r s b u r g .  T h e r e  i s  a  s t r a n g e  s i l e n c e  a b o u t  th e  a n n u a l  
m e e t in g  in  th e  w r i t i n g s  of J o h n  A lle n ;  i t  i s  n o t  m e n t io n e d  in  h is  j o u r n a l  
and  f o r  th e  f i r s t  t i m e  t h e r e  a r e  no  l e t t e r s  in  th e  j o u r n a l s  a b o u t  the  
r e s u l t s  o f  th e  m e e t i n g .
In th e  l a t e  m o n th s  of 1839, a  b r o t h e r  N. L .  L i n d s a y  c o m p i le d  a 
l i s t  o f C h u r c h e s ,  p r e a c h e r s ,  a n d  m e m b e r s  in  B o u rb o n  C o u n ty , K e n tu c k y ,
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 3 ( O c to b e r ,  1839), p . 469 . 
146 Ib id .
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the  h o m e  of J o h n  A lle n  G ano .  He r e p o r t e d  the  r e s u l t s  in  a l e t t e r  w h ic h  
C a m p b e l l  p u b l i s h e d  in  th e  H a r b i n g e r . T h e r e  w e r e  n in e  c o n g r e g a t i o n s  in  
B o u rb o n  C oun ty ,  and  a t o t a l  of  1, 535 m e m b e r s  of th e  c h u r c h  l iv ing  in  
the  c o u n ty .  S ince  L e e s b u r g  ( H a r r i s o n  C ounty) ,  an d  Union (F a y e t t e  
County)  w e r e  so  c l o s e  to the  c o u n ty  l i n e ,  he  a l s o  in c lu d e d  s o m e  i n f o r ­
m a t i o n  on  t h e m ,  s e p a r a t e  f r o m  th e  o t h e r  n in e  c o n g r e g a t i o n s .  Of J o h n
A l l e n ' s  f o u r  c h u r c h e s ,  A n t io c h  a n d  Union  w e r e  the  s a m e  s i z e ,  bu t
C o o p e r ' s  Run now h a d  f o r ty  m e m b e r s ,  an d  L e e s b u r g  w a s  up to 253. ^4 ^
J o h n  T .  J o h n s o n  w r o t e  two l e t t e r s  to  J o h n  A l le n  Gano f r o m  G e o r g e -  * 
tow n d u r i n g  O c to b e r ,  1839. In the  f i r s t ,  J o h n s o n  u r g e s  G ano to  jo in  
h i m  in G e o rg e to w n  fo r  a p r o t r a c t e d  m e e t i n g  and  a d d s ,  " T h e  b r e t h r e n  
u n a n i m o u s l y  w a n t  you  to  p r e a c h  f o r  t h e m  once  a  m o n t h  fo r  a  y e a r ,  
h o ld in g  e a c h  m o n t h  a  t h r e e  o r  f o u r  d a y s '  m e e t i n g .  " In the  s e c o n d  l e t t e r ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  Jo h n  A l le n  h a s  m a d e  the  j o u r n e y  to G e o r g e to w n ,  b u t  no 
a c c o u n t  i s  g iv e n  of the  r e s u l t s  of th e  m e e t i n g ,  an d  th e  m e e t i n g  is  
a p p a r e n t l y  s t i l l  in  p r o g r e s s .  In t h i s  s e c o n d  l e t t e r ,  J o h n s o n  c o n t in u e s  to  
u r g e  G ano  to l a b o r  one  y e a r  w i th  the  c h u r c h e s  a t  G e o r g e to w n  an d  D r y  
Run.  148
147
M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, Vol . 3 ( N o v e m b e r ,  1839), p. 552.
M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, Vol.  4 ( J a n u a r y ,  1840), p .  41.
148 P e r s o n a l  L e t t e r s .  R e p r i n t e d  in  R o g e r s - J o h n s o n ,  pp .  1 5 b - 157.
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H o w e v e r ,  J o h n  A lle n  c o u ld  n o t  f i t  G e o rg e to w n  in to  h is  s c h e d u le  on a 
m o n th ly  b a s i s ,  f o r  he  r e c o r d s  in  h i s  j o u r n a l  f o r  1840 th a t  h e  c o n t in u e d  to 
l a b o r  w i th  th e  c h u r c h e s  a t  L e e s b u r g ,  U n io n ,  A n t io c h ,  a n d  C o o p e r 's  R un. 
N e v e r t h e l e s s ,  J o h n  A l le n  m u s t  h a v e  t r a v e l l e d  to  G e o rg e to w n  f r e q u e n t ly ,  
fo r  he s a y s :
I p r e a c h e d  m u c h  a t  G e o r g e to w n ,  m y  n a t iv e  p l a c e ,  a t  M a y s v i l l e ,  
B e th le h e m ,  D r y  R un , L e x in g to n ,  S ta m p in g  G ro u n d ,  M a y s l ic k ,
P a r i s  an d  M i l l e r s b u r g ,  a t  a l l  w h ic h  p l a c e s  w e  h a d  c h u r c h e s  and  
w e r e  m o r e  th a n  c o m p e n s a t e d  in  s e e in g  good  d o n e .  149
In 1840 J o h n  A lle n  h a d  h i s  t h r e e  o ld e s t  c h i ld r e n  a t te n d in g  th e  s c h o o l  
of b r o t h e r  J o h n  M . T a y l o r .  O f T a y lo r ,  J o h n  A lle n  s a id  h e  w a s  " a  t r u l y  
a f fa b le  a n d  g e n t l e m a n ly  p e r s o n ,  w e l l  q u a l i f i e d  to  t e a c h .  ” 150
J o h n  A l l e n 's  j o u r n a l  f o r  1840 c o n ta in s  a  s t a t e m e n t  d e s c r i b i n g  h i s  
g r e a t e s t  m o t iv a t io n  in  l i f e .  H e s a y s :
T h is  n a r r a t i v e  b e in g  m a d e  o u t  f r o m  v e r y  m e a g r e  r e m i n i s c e n c e s  
of th e  p a s t  c a n  o n ly  e m b r a c e  a  few  i t e m s  in  e a c h  y e a r  in  m y  n o t  
r e m a r k a b l y  e v e n t fu l  l i f e .  W ith  m e  th e  s e r v i c e  of G od h a s  e v e r  
b e e n  c h ie f  a n d  p r o m i n e n t  m a t t e r  of l i f e  s in c e  I e m b r a c e d  a  c r u c i ­
f ie d  s a v io u r  a n d  I can  s a y  w i th  t r u t h  I h a v e  n e v e r  y e t  s e e n  th e  
m o m e n t  w h e n  if  a  p r e s e n t  r e l i g i o u s  d u ty  w a s  i m p r e s s e d  on m y  
m in d  th a t  I d id  n o t  a t  o n c e  m a k e  a l l  o t h e r  i n t e r e s t s  b en d  an d  
y ie ld  to  th a t .  151
On A p r i l  2 9 th ,  1840, J o h n  T . J o h n s o n  s a id  in  a l e t t e r  to A le x a n d e r  
C a m p b e l l :
1 4 9 B j0gra phical Notebook. ^ ^ Ib id .  l^ l lb id .
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I r e t u r n e d  y e s t e r d a y ,  th r o u g h  th e  r a i n ,  f r o m  A n tio c h ,  w h e r e  
w e  h a d  a  m e e t i n g  w i th  b r e t h r e n  G an o  a n d  S c o tt ,  of s e v e n  d a y s .
W e h a d  a  m o s t  jo y o u s  t i m e  of i t ;  fo r  w e  o b ta in e d  tw e n ty - o n e  a d d i t io n s  
to  th e  good  c a u s e  w h ic h  w e p le a d  - a n c i e n t  C h r i s t i a n i t y .
J o h n s o n  w e n t  on  to  s a y  th a t  th e y  h a d  s to p p e d  a t  U nion  on th e  w a y  h o m e  and
s p e n t  tw o d a y s  t h e r e  an d  o b ta in e d  tw o  m o r e  a d d i t io n s .  152
On J u ly  22, 1840, J o h n  A lle n  s e n t  a b r i e f  n o te  to  C a m p b e l l  s u m m a r i z i n g  
h is  p a s t  m o n th  of a c t iv i ty .  He w r o te :
I w a s  a t  G e o rg e to w n  a  few  d a y s ,  e m b r a c i n g  th e  s e c o n d  L o r d 's  
d a y  in  J u n e  l a s t ,  a n d  i m m e r s e d  fo u r  - -  tw o  a l s o  jo in e d  by  l e t t e r .
A t P a r i s  th e  t h i r d ;  i m m e r s e d  tw o - s e v e r a l  o t h e r s  a d d e d .  At 
C o o p e r 's  R un  th e  fo u r th  - -  I i m m e r s e d  s ix  t h e r e  on  M o n d ay . At 
L e e s b u r g  th e  f i r s t  L o r d ' s  d a y  in  J u ly ;  one i m m e r s i o n .  A t G e o r g e ­
tow n  a g a in  th e  s e c o n d ;  one  i m m e r s i o n .  A t A n t io c h  th e  t h i r d ;  one 
i m m e r s i o n .  A t C y n th ia n a  n e x t  d a y  to m e e t  B r o t h e r  S c o tt ;  fo u r  in  
a l l ,  b u t  n o t  a l l  y e t  i m m e r s e d .  153
On A u g u s t  11, 1840, J o h n  T .  J o h n s o n  w r o te  to  C a m p b e l l  s a y in g  
th a t  he  h a d  g o n e  to  C y n th ia n a  to r e p l a c e  J o h n  A lle n  in  a  m e e t i n g .  J o h n  
A llen  h a d  a l r e a d y  g a in e d  t h i r t e e n  a d d i t io n s  b u t  h a d  to  le a v e  to  m e e t  h is  
a p p o in tm e n t  in  G e o rg e to w n .  J o h n s o n  c o n t in u e d  th e  m e e t i n g  a t  C y n th ia n a  
and  g a in e d  e l e v e n  m o r e  a d d i t i o n s .  J o h n s o n  c l o s e s  th e  l e t t e r  b y  s a y in g ,
"S in ce  th e  f i r s t  of M a r c h  w e  h a v e  o b ta in e d  u p w a r d s  of 100 a d d i t io n s  a t  
C y n th ia n a .  T h e  c a u s e  i s  s u c c e e d in g  w h e r e v e r  i t  i s  p le a d  in  a  p r o p e r  
s p i r i t .  "1 ^ ·
15 2 M i n e n n j a i H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 4 ( J u n e ,  1840), p . 277.
155M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, V ol. 4 ( S e p te m b e r ,  1840), p . 423 .
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 4 ( O c to b e r ,  1840), p . 478 .
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O ne w e e k  l a t e r ,  on  A u g u s t  18 th , 1840, J o h n  A lle n  w r o te  a le n g th y  
l e t t e r  to  A r t h u r  C r ih f i e ld ,  e d i to r  of T h e  H e r e t i c  D e te c to r .  Jo h n  A lle n  
h ad  j u s t  c o m e  f r o m  a  m e e t i n g  in  B e t h l e h e m  w h e r e  he  h a d  o b ta in e d  s ix  
a d d i t io n s .  He a l s o  i n f o r m e d  C r ih f i e ld  of th e  t h i r t e e n  a d d i t io n s  a t  
C y n th ia n a  a n d  o f  th e  t h r e e  a d d i t io n s  a t  G e o rg e to w n .  In  a d d i t io n  he  s a id  
t h a t  he  h a d  b e e n  in v o lv e d  in  a  m e e t i n g  a t  U n ion  a lo n g  w i th  t h r e e  o th e r  
p r e a c h e r s ,  an d  th a t  tw e n t y - f o u r  h a d  r e n d e r e d  o b e d ie n c e  to  th e  g o s p e l .  
B u t th e  m a in  t h r u s t  o f J o h n  A l l e n 's  l e t t e r  w a s  a d e f e n s e  of th e  n a m e  
" C h r i s t i a n "  a s  the  p r o p e r  n a m e  f o r  th e  f o l l o w e r s  of C h r i s t .  B a r to n  
S tone h ad  a lw a y s  p r e f e r r e d  th e  n a m e  " C h r i s t i a n s ,  " b u t  A le x a n d e r  C a m p ­
b e l l  h a d  p r e f e r r e d  " D i s c i p l e s "  a s  th e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t e r m  fo r  th e  fo l-  
o w e r s  of C h r i s t ,  a n d  t h e i r  d i s a g r e e m e n t  on  th i s  p o in t  h a d  r e p e r c u s s i o n s  
th r o u g h o u t  th e  b r o t h e r h o o d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  s e e  t h a t  J o h n  A lle n  d id  
n o t r e m a i n  n e u t r a l  on th i s  i s s u e ,  d e s p i t e  h i s  i n t im a te  f r i e n d s h i p  w i th  
bo th  S to n e  a n d  C a m p b e l l .  J o h n  A lle n  w a s  a d a m a n t  in  h is  p o s i t i o n  t h a t  
" C h r i s t i a n "  i s  a  n a m e  a n d  n o t  a t i t l e ,  a n d  th a t  a l l  f o l l o w e r s  o f  J e s u s  
sh o u ld  be p r o u d  to  w e a r  th i s  n a m e .  155
1^ C h r i s t i a n  M e s s e n g e r , V ol. XI ( S e p te m b e r ,  1840), p p . 196- 
199. (T h is  a r t i c l e  w a s  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  in  T h e  H e r e t i c  D e te c to r ,  
e d i te d  by A r t h u r  C r ih f i e ld  in  M id d le b u r g h ,  O h io .
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On S e p t e m b e r  20,  1840, J o h n  T.  J o h n s o n  s e n t  A l e x a n d e r  C a m p b e l l  a 
s u m m a r y  of  th e  r e p o r t s  g iv en  a t  the  a n n u a l  m e e t i n g  w h ic h  w a s  h e ld  th a t  
fa l l  a t  D r y  Run in  S c o t t  C oun ty .  J o h n  A l le n  w a s  l i s t e d  a s  be ing  th e  e v a n g e ­
l i s t  f o r  f ive  d i f f e r e n t  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  f o r  the  f i r s t  t i m e  in  s e v e r a l  y e a r s  
he w a s  n o t  l i s t e d  a s  p r e a c h i n g  f o r  th e  c h u r c h  a t  A n t ioc h .  J o h n  A l l e n ' s  five 
c h u r c h e s ,  an d  t h e i r  m e m b e r s h i p  a s  of S e p t e m b e r ,  1840, w e r e :  U nion  in  
B o u rb o n  Coun ty  - 198; C o o p e r ' s  Run in B o u rb o n  C o un ty  - 50; C ane  R idge  
in  B o u rb o n  C o u n ty  - 260; C y n th i a n a  in  H a r r i s o n  C o un ty  - 184; and  L e e s b u r g
in H a r r i s o n  C o u n ty  - 245. J o h n s o n  e s t i m a t e d  th a t  t h e r e  w e r e  5, 658 m e m b e r s
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of the  c h u r c h  in  th e  e i g h t  c o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  a t  th e  a n n u a l  m e e t i n g .
In a l e t t e r  d a t e d  O c t o b e r  17, 1840,  J o h n s o n  i n f o r m e d  C a m p b e l l  th a t  
he and  G ano  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  a s e v e n - d a y  m e e t i n g  in  G e o r g e to w n ,  in 
w h ich  t h e r e  w e r e  tw e n t y - f i v e  a d d i t i o n s  a n d  s e v e r a l  r e s t o r a t i o n s .  J o h n s o n  
sa id ,  " I t  w a s  one  of th e  b e s t  m e e t i n g s  w e  h a v e  e v e r  h a d  in  th i s  p l a c e .  " He 
w en t  on  to  s a y  t h a t  o v e r  s i x ty  p e r s o n s  h a d  o b e y e d  th e  g o s p e l  in  the  v ic in i t y  
of G e o r g e to w n  in  r e c e n t  w e e k s .  157
On D e c e m b e r  11, 1840, J o h n s o n  w r o t e  G ano  sa y in g  t h a t  he co u ld  not 
m e e t  h i m  in  P a r i s  f o r  a  m e e t i n g  a s  p r e v i o u s l y  p l a n n e d .  H o w e v e r ,  h e  s a id ,
"I hope  i t  w i l l  be  in  y o u r  p o w e r  to  b e  t h e r e ,  and  m a i n t a i n  the  t r u t h  a g a i n s t
1 ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, Vol.  4 ( N o v e m b e r ,  1840), pp. 514-
M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, Vol.  4 ( D e c e m b e r ,  1840),  p. 565.
515.
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th e  m ig h ty  t id e  o f  o p p o s i t io n .  M y ju d g m e n t  i s ,  t h a t  you  co u ld  s u c c e e d .  ' 
J o h n s o n  p r o m i s e d  th a t  he w o u ld  jo in  G an o  a t  P a r i s  l a t e r  in  th e  m e e t in g .
F r o m  a l e t t e r  d a te d  J a n u a r y  4 th ,  1841, and  p u b l i s h e d  in  th e  
H a r b i n g e r , i t  i s  c l e a r  t h a t  J o h n s o n ,  k e p t  h is  p r o m i s e .  J o h n s o n  w r o te  to 
C a m p b e l l :
I h a v e  j u s t  r e a c h e d  h o m e  f r o m  a  t o u r  of 12 d a y s ,  s p e n t  p a r t l y  
a t  P a r i s ,  C a n e  R id g e  a n d  M i l l e r s b u r g .  I m e t  b r o t h e r  G ano  a t  
P a r i s ,  a n d  in  a  few  d a y s  w e  g a in e d  5 a d d i t io n s .  W e p a r t e d  on 
S a tu r d a y  m o r n i n g  - he f o r  M i l l e r s b u r g ,  an d  I fo r  C ane  R id g e .  
B r o t h e r  R ic k e t t s  m e t  m e  a t  C an e  R id g e ,  w h e r e  w e  g a in e d  8 
a d d i t io n s  b y  T h u r s d a y  m o r n i n g .  B r o t h e r  G ano h a d  b y  th a t  t im e  
g a in e d  21 a t  M i l l e r s b u r g ,  a n d  5 m o r e  w e r e  a d d e d .  T h e  w e a t h e r  
b e c a m e  v e r y  s e v e r e ,  a n d  th e  m e e t i n g  c lo s e d  v e r y  d i f f e r e n t ly  
f r o m  w h a t  w e e x p e c te d .  T h e  y e a r  1840 w e n t  off f in e ly  in  th a t  
s e c t i o n  - - 3 9  w e r e  a d d e d  to th e  f a i th fu l .  T h e  y e a r  1841 o u g h t to  
i n s p i r e  u s  w i th  r e n e w e d  z e a l ,  a n d  c o u r a g e ,  a n d  d i l ig e n c e  in  th is  
good  c a u s e .  And w e  o u g h t  to  l e a r n  w is d o m  a t  p r o t r a c t e d  m e e t i n g s - - 
s h o r t  s e r m o n s ,  s h o r t  e x h o r t a t i o n s  a n d  m a n y  o f  t h e m - - s h o r t  p r a y e r s  
a n d  m a n y  o f  th e m ,  w i th  m u c h  s in g in g ,  c o n s t i tu t e  th e  l i fe  an d  so u l  
o f a  good  m e e t i n g .  T h e  t r u t h  th u s  p u t  f o r th  w o u ld  c o n q u e r  th e  
w o r ld .  1 ^9
XV. T H E  C A M P A IG N  IN M ASON C O U N T Y , K E N T U C K Y
W h en  J o h n  A llen  G ano  a n d  J o h n  T. J o h n s o n  s e t  o u t  f o r  M a y 's  L ic k  
in  M a s o n  C o u n ty  in  F e b r u a r y  of 1831, th e y  w e r e  r e a d y  to  p r e a c h  th e
ICO
“ P e r s o n a l  L e t t e r ,  R e p r i n t e d  in  R o g e r s - J o h n s o n ,  pp . 1 7 0 -1 7 1 .
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 5 ( F e b r u a r y ,  1841) p . 91 
C h r i s t i a n  M e s s e n g e r ,  V ol. XI ( N o v e m b e r ,  1840), p . 252.
!
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t r u t h  in  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i t  " w o u ld  c o n q u e r  th e  w o r ld .  " On F r i d a y ,  
F e b r u a r y  19 th , 1841, G ano  a n d  J o h n s o n  ro d e  in to  M a y 's  L ic k ,  K e n tu c k y ,  
to  p r o c l a i m  th e  g o s p e l  of C h r i s t  to  th e  r e s i d e n t s  of th a t  r e g io n .  O ne 
w e e k  l a t e r ,  w h e n  th e y  p r o c e e d e d  to  W a s h in g to n ,  K e n tu c k y ,  th e y  le f t  
b e h in d  e i g h ty - o n e  new  a d d i t io n s  to  th e  c h u r c h  in  M a y 's  L ic k !  B y  th e  
t i m e  th e  c a m p a ig n  in  M a s o n  C o u n ty  w a s  c o m p le t e d ,  t h e r e  h ad  b e e n  
105 a d d i t io n s  to  th e  b o d y  of C h r i s t .
T h e  r e a d e r s  o f  th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r  h e a r d  a b o u t  th e  s u c c e s s  
of th e  c a m p a ig n  in  M a s o n  C o u n ty  in  th e  A p r i l  i s s u e .  C a m p b e l l  p u b ­
l i s h e d  a  l e t t e r  f r o m  J o h n s o n ,  d a t e d  M a r c h  4 f r o m  W a s h in g to n ,  K e n ­
tu c k y ,  in  w h ic h  h e  d e s c r i b e d  th e  r e s u l t s .  J o h n s o n  w r o t e ,  "W e g a in e d  
81 a d d i t i o n s ,  to  th e  jo y  a n d  a s t o n i s h m e n t  of a l l .  I t s e e m e d  a s  i f  e v e r y  
p e r s o n  w a s  p r e p a r e d  to  bow  to  th e  L o r d .  " J o h n s o n  th e n  r e l a t e d  how  
th e y  had  t r a v e l e d  to W a s h in g to n  a n d  h a d  s ix  m o r e  a d d i t io n s .  J o h n s o n  
s a id :
W e h a v e  th e  r e s p e c t  a n d  a f f e c t io n s  of a l m o s t  th e  w h o le  c o m ­
m u n i ty .  M ay  th e  L o r d  b le s s  u s  a l l  in  th e  good  w o r k !  T h is  i s  a 
g lo r i o u s  n ew  y e a r ' s  g if t .  I ta k e  f r e s h  c o u r a g e  a n d  r e s o l v e  to  
e x e r t  m y s e l f  a f r e s h  f o r  1831.
G ano  h a d  a n  a r t i c l e  in  th e  fo l lo w in g  i s s u e  of th e  M i l l e n n ia l  
H a r b i n g e r  e n t i t l e d ,  " T h e  C a m p a ig n  in  M a s o n  C o u n ty ,  K e n tu c k y ,  E a r l y
^ ^ M il le n n ia l  H a rb in g e r , S e r ie s  2, Vo l.  5 ( A p r i l ,  1841), p. 191.
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in  1841. " J o h n  A l le n  w r o t e  t h a t  h e  h a d  j u s t  r e t u r n e d  th e  d a y  b e f o r e ,  so  
th e  c a m p a ig n  h a d  l a s t e d  l e s s  th a n  a  m o n th .  He r e m i n d e d  C a m p b e l l  th a t  
th e  c a m p a ig n  w a s  c o n d u c te d  in  th e  s a m e  r e g i o n  a s  t h a t  o f the  C a m p -  
b e l l - M a c c a l l a  d e b a t e  in  1823.
J o h n  A lle n  in f o r m e d  C a m p b e l l  t h a t  " th e  l a r g e  b r i c k  m e e t i n g ­
h o u s e  a t  M a y 's  L i c k "  w a s  o c c u p ie d  a l t e r n a t e l y  by th e  B a p t i s t  c h u r c h  
a n d  th e  C h r i s t i a n  c h u r c h .  W h e n  G an o  a n d  J o h n s o n  a r r i v e d  on F r i d a y  
th e  19 th , a B a p t i s t  m e e t i n g  w a s  j u s t  c lo s in g ,  b u t  a n o t h e r  B a p t i s t  m e e t in g  
w a s  d ue  to b e g in  on th e  fo l lo w in g  S a tu r d a y .  So G ano  an d  J o h n s o n  w e r e  
l i m i t e d  to s e v e n  d a y s  f o r  th e  u s e  of th e  c o m m u n i ty  m e e t i n g - h o u s e .
A f te r  o b ta in in g  e i g h ty - o n e  a d d i t io n s  in  s e v e n  d a y s  ( tw e n ty -n in e  on th e  
l a s t  d a y ) ,  G ano  a n d  J o h n s o n  h a d  to  g iv e  w a y  to th e  B a p t i s t  m e e t in g ,  so 
th e y  ro d e  on  to  W a s h in g to n ,  e ig h t  m i l e s  a w a y .  In th e  n e x t  f iv e  d a y s  
th e y  o b ta in e d  s ix  m o r e  a d d i t io n ,  a n d  th e n  on W e d n e s d a y ,  M a r c h  3 rd ,
Jo h n  A lle n  r e t u r n e d  h o m e  to  g e t  h i s  w ife  a n d  M r s .  J o h n s o n .  He r e t u r n e d  
to M a y 's  L ic k  on S u n d ay  m o r n i n g ,  M a r c h  7 th , w i th  h i s  w ife ,  b u t  M r s .  
J o h n s o n  h a d  b e e n  u n a b le  to  a c c o m p a n y  th e m  d ue  to  i l l n e s s .  J o h n s o n  
r e t u r n e d  h o m e  to  be w i th  h is  w if e ,  b u t  J o h n  A lle n  l a b o r e d  fo r  f iv e  d a y s  
a t  M a y 's  L ic k  a n d  s a w  f o u r t e e n  m o r e  p e r s o n s  r e n d e r  o b e d ie n c e  to th e  
g o s p e l ,  m a k in g  n i n e ty - f iv e  in  a l l  a t  M a y 's  L ic k .
On F r i d a y  th e  12th , J o h n  A lle n  l e f t  h i s  w ife  w i th  f r i e n d s ,  an d  
jo u r n e y e d  to  M a y s v i l l e .  H e p r e a c h e d  t h e r e  f o r  t h r e e  d a y s  and  o b ta in e d
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fo u r  m o r e  a d d i t i o n s .  On M o n d a y  m o r n i n g  M a r c h  15th, Jo h n  A llen  and  
M a r y  C a t h e r i n e  a r r i v e d  b a c k  h o m e  a t  " B e l l e v u e " .  It  w a s  no t  e a s y  fo r  
t h e m  to l e a v e  t h e i r  f r i e n d s  in  M a s o n  C oun ty ,  a n d  J o h n  A l le n  s a i d  t h a t  
t h e y  w e r e :
. . . m u c h  p a i n e d  a t  th e  th o u g h t  of l e a v in g  o u r  f e l l o w - l a b o r e r  
R . C. R i c k e t t s  to  c a r r y  on th e  w o r k  a lo n e ,  and  to  t e a r  o u r s e l v e s  
a w a y  f r o m  f r i e n d s  so  k in d ;  h a v in g  w h i le  in  the  co u n ty  t a k e n  th e  
h a n d s  of  one  h u n d r e d  and  f ive  v o l u n t e e r s ,  w e b ad e  t h e m  a d ie u .  1&1
T h e  c a m p a ig n  in  M a s o n  C o u n ty  had  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  
w e e k s ,  an d  c o - l a b o r e r s  G ano  an d  J o h n s o n  h ad  b e e n  i n s t r u m e n t a l  in 
p e r s u a d i n g  105 p e r s o n s  to  r e n d e r  o b e d i e n c e  to C h r i s t .
XVI. T H E  L E X IN G T O N  C O N F E R E N C E  ON UNITY
D u r in g  the  e a r l y  y e a r s  of  the  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  one of the  
m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n f e r e n c e s  w a s  th e  c o n f e r e n c e  on u n i ty  h e ld  in  the  
C h r i s t i a n  m e e t i n g - h o u s e  in  L e x in g t o n ,  A p r i l  2 - 5 ,  1841.
A lo n zo  W. F o r t u n e  s a y s :
I t s  s i g n i f i c a n c e  w a s  n o t  in  the  n u m b e r s  t h a t  a t t e n d e d ,  o r  in  
w h a t  w a s  a c c o m p l i s h e d .  T h e  a t t e n d a n c e  w a s  n o t  l a r g e ,  an d  t h e r e  w e r e  
few p r e s e n t  w ho  w e r e  no t  D i s c i p l e s .  N oth ing  of a n y  p r a c t i c a l  s i g n i ­
f i c a n c e  w a s  a c c o m p l i s h e d  by  th e  c o n f e r e n c e .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  a 
m e e t i n g  of t r e m e n d o u s  v a l u e ,  b e c a u s e  of i t s  s p i r i t  an d  p u r p o s e .  1^2
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, Vol.  5 (M ay, 1841), pp . 2 0 9 -2 12 .  
1 6 2 F o r t u n e ,  T h e  D i s c i p l e s  in  K e n tu c k y ,  p. 149.
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J o h n  T . J o h n s o n  h a d  f i r s t  s u g g e s t e d  th e  id e a  o f  a  c o n f e r e n c e  on 
u n i ty  in  a  l e t t e r  of J a n u a r y  4 th ,  1841, to  A le x a n d e r  C a m p b e l l .  J o h n s o n  
e n v i s io n e d  a  c o n f e r e n c e  t h a t  w o u ld  in c lu d e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  a l l  of 
th e  r e l i g i o u s  b o d ie s  in  C e n t r a l  K e n tu c k y  a n d  one  th a t  w o u ld  be  c h a r a c ­
t e r i z e d  by  a n  in t e l l i g e n t  d i s c u s s i o n  of th e  v a l id i t y  of th e  p r i n c i p l e s  of 
u n io n .  C a m p b e l l  r e s p o n d e d  to  th i s  p r o p o s a l  b y  w r i t i n g ,  " B e lo v e d  
b r o t h e r  J o h n s o n ,  y o u r  m o t io n  i s  a n  e x c e l l e n t  o n e ,  a n d  I w i l l  t r a v e l  one 
h u n d r e d  m i l e s  o u t  o f  m y  w a y  to  a t t e n d  s u c h  a  m e e t i n g  in  K e n tu c k y ,  on 
m y  r e t u r n  f r o m  N a s h v i l l e  th e  e n s u in g  s p r in g .  " C a m p b e l l  w e n t  on  to  
s a y ,  " L e t  u s  h a v e  a  r e a l  b ig  m e e t i n g  on  th e  s u b je c t  of u n io n ,  on T r u th ,  
and  in  T r u t h .  "163
In th e  M ay  H a r b i n g e r , C a m p b e l l  p e n n e d  a  b r i e f  n e w s  a r t i c l e  e n ­
t i t l e d  " U n io n  M e e t in g  a t  L e x in g to n "  in  v /h ic h  he  s u m m a r i z e d  th e  c o n ­
f e r e n c e .  A c c o r d in g  to C a m p b e l l  t h e r e  w e r e  tw e n ty - f iv e  p e r s o n s  w ho 
w e r e  a c t i v e  in  th e  d i s c u s s i o n s .  T h is  f ig u r e  in c lu d e d  C a m p b e l l  an d  
t w e n t y - t h r e e  p r e a c h e r s  in  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  T h e  o n ly  p e r s o n  
f r o m  o u t s id e  th e  r a n k s  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  w ho  to o k  a n  a c t iv e  
p a r t  v /a s  D r .  J a m e s  F i s h b a c k ,  w h o  w a s  w a v e r in g  b e tw e e n  th e  B a p t i s t  
c h u r c h  and  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  164
I k ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V o l. 5 ( F e b r u a r y ,  1841), p . 92.
I 6 4 ]yfine n n i a ;[ H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V o l. 5 (M ay , 1841), p .  237.
T he  D i s c i p l e s  in  K e n tu c k y ,  p .  152.
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T h e  s ig n i f i c a n c e  of th e  L e x in g to n  c o n f e r e n c e  f o r  th is  t h e s i s  w a s  
th e  p r e s e n c e  of J o h n  A l le n  G ano  a s  o n e  o f  th e  a c t iv e  p a r t i c i p a n t s .  T e n  
y e a r s  e a r l i e r  G ano an d  J o h n s o n  h a d  b e e n  in  a t t e n d a n c e  a t  the  P a r i s  
u n i ty  c o n f e r e n c e  a n d  th e  L e x in g to n  u n i ty  c o n f e r e n c e  th a t  h a d  p a v e d  the  
w a y  f o r  th e  u n io n  of th e  S to n e  a n d  C a m p b e l l  m o v e m e n t s .  Now te n  y e a r s  
l a t e r  th e  c o - l a b o r e r s  G an o  a n d  J o h n s o n  h a v e  e n l a r g e d  t h e i r  v i s io n  to 
in c lu d e  th e  p o s s i b i l i t y  of a  l a r g e r  u n io n .
In h i s  a r t i c l e  on th e  c a m p a ig n  in  M a s o n  C o u n ty ,  J o h n  A lle n  i n d i ­
c a te d  th a t  he  an d  J o h n s o n  h a d  th e  B a p t i s t  c h u r c h e s  in  th a t  co u n ty  on th e  
v e r g e  o f  u n io n  b u t th a t  th e  B a p t i s t  p r e a c h e r s  w o u ld  n e v e r  h a v e  p e r m i t t e d  
i t .  J o h n s o n  w r o te  to  C a m p b e l l  ( c o n c e r n in g  the  s u c c e s s  of the  c a m p a ig n  
in  M a s o n  C oun ty ):
I e x p e c t  a  u n io n  w i th  a  m a j o r i t y  of th e  B a p t i s t s  a t  th a t  p l a c e ,  
u p o n  th e  B ib le  a l o n e ,  w i th in  a  few  w e e k s .  W e h a v e  r e a c h e d  a  new  
c r i s i s  in  K e n tu c k y ,  an d  th e  B a p t i s t s  c a n  do t h e m s e l v e s  e t e r n a l  
h o n o r ,  a n d  a d v a n c e  th e  c a u s e  a  h u n d r e d  fo ld . In m y  ju d g m e n t  
th e  p e o p le  w i l l  m a k e  a  m o v e m e n t ,  e v e n  if  th e y  h a v e  to  le a v e  the 
p r e a c h e r s  b e h in d .  165
H i s t o r y  h a s  sh o w n  th a t  J o h n s o n  a n d  G ano  p la y e d  a  p r o m i n e n t  r o le  
in  th e  C a m p b e l l - S to n e  u n io n ,  b u t  t h a t  t h e i r  v i s io n  of a  l a r g e r  u n io n  of 
v a r i o u s  r e l i g io u s  c o m m u n io n s  u p o n  th e  W o rd  o f  G od w a s  to o  i d e a l i s t i c .
•1 ^ ^ IsHille xin i a l H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 5 ( A p r i l ,  1841), p . 191.
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No s u c h  m a j o r  u n io n  e v e r  m a t u r e d  d u r in g  t h e i r  l i f e t i m e s .  A lth o u g h  th e  
L e x in g to n  c o n f e r e n c e  of 1841 d id  n o t  m a k e  a n y  p r a c t i c a l  c o n t r ib u t io n  to  
th e  c a u s e  o f  u n io n ,  t h e r e  w a s  g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  o v e r  th e  r e s u l t s  of 
d i s c u s s i o n .
T w o y e a r s  l a t e r ,  in  1843 , D r .  J a m e s  F i s h b a c k  l e f t  th e  B a p t i s t  
c h u r c h  an d  c a m e  o u t  p u b l i c ly  in  f a v o r  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  And 
in  th e  e n s u in g  y e a r s ,  J o h n s o n  a n d  G ano  c o n t in u e d  to p l e a s e  f o r  a  w id e r  
u n io n  of th e  r e l i g i o u s  p e o p le  of K e n tu c k y  u p o n  th e  b a s i s  of th e  W o rd  of 
G od.
XVII. P R E A C H IN G  (1 8 4 1 -1 8 4 3 )
In 1841, J o h n  A lle n  G an o  c o n t in u e d  to  p r e a c h  r e g u l a r l y  a t  L e e s b u r g ,  
U n ion , A n tio c h ,  a n d  C o o p e r ' s  R u n , " u n l e s s  f o r c e d  a w a y  to o th e r  p o in t s  
in  c a s e s  o f  g r e a t e r  e m e r g e n c y  a s  w h e r e  th e  g r e a t e r  good of th e  c a u s e  of 
C h r i s t  d e m a n d e d .  "166
O n J u n e  2, J o h n  A l le n  w r o t e  to  C a m p b e l l ,  b r in g i n g  h im  up to  d a te  
on th e  e v e n t s  of th e  p a s t  tw o m o n th s  ( s in c e  th e  c l o s e  of th e  L e x in g to n  
c o n f e r e n c e ) .  J o h n  A lle n  s a id  th a t  h e  h a d  b e e n  p r e a c h i n g  p u b l i c ly  f o r  
f i f t e e n  o f  th e  l a s t  e ig h te e n  d a y s ,  a n d  th a t  d u r in g  t h a t  t im e  t h i r t y - t w o
16^Biographical Notebook.
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p e r s o n s  h a d  r e s p o n d e d  to  th e  p r e a c h i n g  of th e  g o s p e l .  John  A lle n  c lo s e d  
th i s  l e t t e r  on  a  no te  of t r i u m p h  by  w r i t i n g :
T h e  L o r d  b e in g ,  a s  he  h a s  b e e n ,  m y  A lm ig h ty  h e l p e r ,  I
w a n t ,  w h en  you h e a r  o f  m y  f a l l in g  in to  m y  to m b ,  sh o u ld  you  
s u r v iv e  m e ,  th a t  y o u  s h o u ld  a l s o  h e a r  I f e l l  t r i u m p h in g  in  the  
h o p e  of a  jo y o u s  i m m o r t a l i t y .  167
In O c to b e r  of 1841, J o h n  A lle n  w a s  i n s t r u m e n t a l  in  o r g a n iz in g  a 
C h u r c h  of C h r i s t  in  R u d d e l 's  M i l l s ,  K e n tu c k y .  A h i s t o r i c a l  s k e tc h  of 
t h a t  c o n g r e g a t io n  p r o v i d e s  th e  fo l lo w in g  in f o r m a t i o n .
T h e  C h u rc h  o f  C h r i s t  w a s  o r g a n i z e d  a t  R u d d e l 's  M i l l s  in  th e
F a l l  o f 1841, in  th e  m o n th  of O c to b e r .  T h e  fo u n d a t io n  w a s  la id
u n d e r  th e  fo llo w in g  c i r c u m s t a n c e s :  B r o t h e r  J a m e s  F i s h e r  w a s
on h i s  d e a t h  b ed ,  an d  b e in g  w h a t  w a s  c a l l e d  a  r a d i c a l  M e th o d is t ,  
by h i s  r e a d in g  of th e  S c r i p t u r e s  w a s  c o n v in c e d  of th e  t r u t h  of 
th e  R e f o r m a t i o n .  H e s e n t  f o r  B r o t h e r  J o h n  A. G an o , a n d  on h is  
b e d  of a f f l i c t in g  c o n f e s s e d  th e  S a v io r ,  a n d  e x p r e s s e d  a w is h  to  h av e  
a  c h u r c h  e s t a b l i s h e d  a t  R u d d e l 's  M i l l s  upon  th e  B ib le  an d  th e  B ib le  
a lo n e .  * 68
T h e  s k e tc h  c o n t in u e s  on  to  n a m e  th e  p e r s o n s  w ho  m a d e  up th e  f i r s t  
c o n g r e g a t io n  of C h r i s t i a n s  in  t h a t  p l a c e ,  an d  th e n  a d d s  th a t  " W i l l i a m  
F i s h e r ,  th e  f a t h e r  o f  B r o t h e r  J a m e s  F i s h e r ,  c o n f e s s e d  the  S a v io r ,  b u t  
r e f u s e d  to  s u b m i t  to  i m m e r s i o n ,  t h e r e f o r e  w a s  n o t  r e c e iv e d  in to  th e  
C h u r c h . "
^ ^ M il l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V ol. 5 ( J u ly ,  1841), p . 334.
1 / . 0
A r t h u r  K. B r o o k s ,  H i s t o r i c a l  S k e tc h  of th e  R u d d le s  M il ls  
C h r i s t i a n  C h u r c h  (B o u rb o n  C o u n ty : p u b l i s h e d  by th e  A u th o r ,  1904), p . 7.
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On D e c e m b e r  6 th ,  1841 , a  b r o t h e r  W i l l i a m  B egg  w r o t e  to  C a m p b e l l  
t h a t  h e  h a d  j u s t  c o m e  f r o m  G e o r g e to w n  w h e r e  a  m e e t i n g  h a d  j u s t  c lo s e d  
in  w h ic h  J o h n  T . J o h n s o n ,  J o h n  A l le n  G an o , A. K e n d r ic k ,  a n d  R . C.
R ic e  h a d  d o n e  th e  p r e a c h i n g .  T h e r e  h ad  b e e n  t h i r t e e n  a d d i t io n s .  1^9
F o r  1842, J o h n  A lle n  w r o t e  t h a t  he  " p r e a c h e d  r e g u l a r l y  a t  G e o r g e ­
to w n , U n io n , A n tio c h ,  a n d  C o o p e r ' s  R un .
In e a r l y  F e b r u a r y ,  one  y e a r  a f t e r  th e  M a s o n  C o u n ty  c a m p a ig n ,
G ano  a n d  J o h n s o n  r e t u r n e d  to  M a y 's  L i c k  f o r  a m e e t i n g ,  a n d  g a in e d  
tw e n t y - f o u r  a d d i t io n s .  171
In th e  s u c c e e d in g  m o n th s  J o h n  A l le n  p r e a c h e d  a t  P a r i s ,  F a lm o u th ,  
a n d  N ew  T o w n , in  a d d i t io n  to  h i s  r e g u l a r  d u t i e s .  In e a r l y  A p r i l ,  G ano  
a n d  J o h n s o n  h e ld  a  b r i e f  t h r e e - d a y  m e e t i n g  a t  N ew  T ow n  th a t  r e s u l t e d  
in  n in e  a d d i t i o n s .  172
D u r in g  th e  m o n th  of M a y ,  G an o  a n d  J o h n s o n  l a b o r e d  t o g e th e r  a g a in  
in  a  m e e t i n g  a t  A n t io c h .  J o h n s o n  w r o te  to  C a m p b e l l ,  " In  a  few  d a y s  w e  
r e c e i v e d  s ix t e e n  a d d i t io n s .  "173
l ^ M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2 , V o l. 6 ( F e b r u a r y ,  1842), p . 92. 
170 B i o g r a p h ic a l  N o te b o o k .
M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2 , V ol. 6 ( M a r c h ,  1842), p . 142.
172 ;M lllennia.l H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V o l.  6 (M ay , 1842), p .  237.
173 ]y [ il len n ia l H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, V o l.  6 ( J u n e ,  1842), p .  274.
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On J u n e  2nd, J o h n  A l le n  r e p o r t e d  on e ig h t  w e e k s  of p r e a c h in g  in  
a  l e t t e r  to C a m p b e l l .  H e b e g a n ,  " I  r e a c h e d  h o m e  l a s t  e v e n in g ,  m u c h  
e x h a u s t e d  an d  w o r n  dow n f r o m  th e  a l m o s t  i n c e s s a n t  l a b o r s  of th e  l a s t  
e ig h t  w e e k s ,  d e v o te d  to  th e  c a u s e  of o u r  b l e s s e d  M a s t e r .  " F o r  th e  
m o n th  o f  M a y ,  Jo h n  A lle n  r e p o r t e d  a  t o t a l  of f o r t y - s e v e n  a d d i t io n s .  He 
c l o s e d  th e  l e t t e r  by  w r i t i n g ,  " M y  t h r o a t ,  th a n k  th e  L o r d  i s  a g a in  so 
w e l l  t h a t  I c a n  p le a d  h i s  c a u s e - - i n d e e d  I n e v e r  l o s t  one  L o r d ' s  d a y ,  th a t  
I r e m e m b e r ,  on th i s  a c c o u n t .  " T o  th i s  h e  a d d e d  a p e r s o n a l  n o te  to C a m p b e l l ,  
I r e j o i c e  to  l e a r n  th a t  B e th a n y  C o l le g e  i s  p r o s p e r i n g .  M a y  th e  L o r d  p r e ­
s e r v e  y o u r  l i f e ,  and  s t i l l  m a k e  y ou  a  b l e s s i n g  to  th o u s a n d s .  111
In  a  l e t t e r  of J u n e  7 th , J o h n s o n  m e n t io n e d  to  C a m p b e l l  t h a t  he  
h a d  b e e n  w i th  Jo h n  A lle n  t h a t  w e e k  in  a  m e e t i n g  a t  G e o rg e to w n ,  and  
th a t  t h e r e  h a d  b e e n  s ix  a d d i t i o n s .  J o h n s o n  f e l t  t h a t  m o r e  co u ld  h a v e  
b e e n  a c c o m p l i s h e d  by  J o h n  A l le n  a n d  G. W . E l l e y  (who w a s  a l s o  w i th  
t h e m  in  th i s  m e e t i n g ) ,  b u t  th a t  " o t h e r  e n g a g e m e n t s "  h a d  c a l l e d  th e m  
a w a y .  ^ 5
1 ^ M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V o l.  6 ( J u ly ,  1842), p .  322.
(Jo h n  A lle n  a l s o  m e n t io n e d  in  t h i s  l e t t e r  t h a t  h e  h a d  e x p e c te d  to  m e e t  
J a c o b  C r e a t h ,  S r .  , a t  C o o p e r 's  R un , b u t  t h a t  th e y  h a d  f a i le d  to  m a k e  
c o n n e c t io n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  J o h n  A lle n  w a s  n o t  o n ly  i n s t r u ­
m e n t a l  in  th e  c o n v e r s io n  of J a c o b  C r e a t h ,  S r .  , b u t  t h a t  th e y  l a t e r  l a b o r e d  
to g e t h e r  on o c c a s i o n  in  th e  p r e a c h i n g  of th e  g o s p e l .  )
^ ^ M i l le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  2, Vo l.  6 (July, 1842), p. 323.
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On J u n e  16, a  b r o t h e r  J o h n  C u rd  w r o t e  to  C a m p b e l l  c o n c e r n in g  a 
p r o t r a c t e d  m e e t i n g  h e  h a d  j u s t  a t t e n d e d  a t  R e p u b l ic a n  M e e t in g  H o u se  
a b o u t  s ix  m i l e s  f r o m  L e x in g to n .  He s a id ,  " T r u l y  I c a n  s a y  I n e v e r  
w i t n e s s e d  s u c h  a  m e e t i n g  in  a l l  m y  l i f e .  " He r e p o r t e d  t h a t  " B r o t h e r  
J o h n  A. G an o  w a s  th e  p r i n c i p a l  s p e a k e r ,  " a n d  th a t  s e v e n t y . f o u r  p e r s o n s  
h ad  r e n d e r e d  o b e d ie n c e  to  th e  g o s p e l  in  f iv e  d a y s .  A t th e  t im e  th a t  C u rd  
w r o te  to C a m p b e l l  th e  m e e t i n g  w a s  s t i l l  in  p r o g r e s s ,  an d  C u rd  s a id ,
"I w o u ld  n o t  be a t  a l l  s u r p r i z e d  i f  m o r e  th a n  a  h u n d r e d  w e r e  to  be 
b u r ie d  w i th  C h r i s t  in  b a p t i s m .  "1 7 6
A f te r  th e  c lo s e  of th e  a n n u a l  m e e t i n g ,  w h ic h  w a s  h e ld  t h a t  f a l l  a t  
B e th e l  in  F a y e t t e  C oun ty , J o h n  A l le n  p e n n e d  C a m p b e l l  a  b r i e f  l e t t e r  
d e s c r i b i n g  h i s  r e c e n t  p r e a c h i n g .  D u r in g  th e  t h i r d  w e e k  in  A u g u s t ,  he
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  2, V o l. 6 ( J u ly ,  1842), p .  323.
(One m o n th  l a t e r ,  on J u ly  22, J o h n  A lle n  w r o te  to  C a m p b e l l  to i n ­
f o r m  h i m  th a t  th e  R e p u b l ic a n  m e e t i n g  h a d  c l o s e d  w i th  n in e ty  a d d i t io n s .  
F r o m  t h e r e ,  J o h n  A lle n  h a d  g o n e  on to N ew  U nion , w h e r e  h e  h a d  s ix ty  
m o r e  a d d i t io n s .  F r o m  t h e r e  h e  w e n t  to  O ld  U nion , w h e r e  f i f t y - s i x  m o r e  
w e r e  a d d e d  to  th e  c h u r c h .  F r o m  t h e r e  J o h n  A lle n  t r a v e l e d  to  M a c e d o n ia ,  
w h e r e  h e  o b ta in e d  tw e n ty - o n e  m o r e  a d d i t io n s .  He w r o te  to  C a m p b e l l :
" T h e  w h o le  c o u n t r y  s e e m s  to  be  a r o u s e d ,  a n d  h u n d r e d s  a r e  tu r n in g  to  
the  L o r d .  M a y  h e a v e n  g r a n t  t h a t  th e y  m a y  b r ig h t ly  d i s p l a y  in  l i fe  th e  
r e l ig io n  th e y  p r o f e s s .  T h u s  in  f iv e  o r  s ix  w e e k s  w e  h a v e  w i t n e s s e d  the  
s u r r e n d e r  of 227 p e r s o n s  to  th e  L o r d .  P r a i s e d  be h is  h o ly  n a m e !  T h e  
c a u s e  of th e  B ib le ,  C h r i s t i a n  U n ion , l i b e r t y ,  an d  lo v e  w i l l  p r e v a i l .  "
JO H N  A L L E N  GANO.
T w e n t y - t h r e e  d a y s  of p r e a c h i n g ,  o v e r  a  f iv e  w e e k  p e r i o d ,  in  fo u r  
d i f f e r e n t  l o c a t i o n s ,  h a d  r e s u l t e d  in  227 a d d i t io n s .  A s John A lle n  r e a c h e d  
h is  3 7 th  b i r t h d a y  on  J u ly  14, 1842 , he  h ad  j u s t  h i t  th e  p e a k  of h i s  p e r s o n a l  
c a r e e r  a s  a  p r e a c h e r  of th e  g o s p e l .  T h is  f iv e  w e e k  p e r i o d  w a s  th e  p e r i o d  
of g r e a t e s t  n u m e r i c a l  g r o w th  th a t  e v e r  r e s u l t e d  f r o m  th e  p r e a c h in g  of 
Jo h n  A l le n  G an o . )
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an d  J o h n  R o g e r s  h a d  c o n d u c te d  a  m e e t i n g  in  B e th le h e m  an d  t h i r t e e n  p e r ­
s o n s  h a d  c o n f e s s e d  t h e i r  f a i th  in  C h r i s t .  T h e r e  h a d  b e e n  a  q u ic k  t r i p  to  
C l in to n v i l le  w h e r e  tw o  m o r e  h a d  r e n d e r e d  o b e d ie n c e  to  th e  g o s p e l  of 
C h r i s t .  A t th e  b e g in n in g  o f  S e p t e m b e r ,  a  b r i e f  m e e t i n g  in  G e o rg e to w n  
had  r e s u l t e d  in  f o u r  a d d i t i o n s .  J o h n  A lle n  th e n  a t te n d e d  th e  a n n u a l  
m e e t i n g ,  w h e r e  h e  w a s  one  of th e  p u b l i c  s p e a k e r s .  A m o n g  th e  o th e r  
p u b l ic  s p e a k e r s  in  a t t e n d a n c e  w e r e :  D r .  J a m e s  F i s h b a c k ,  D r .  L . L . 
P i n k e r t o n ,  a n d  J o h n  T . J o h n s o n .  T h e r e  w e r e  n in e  a d d i t io n s  to  th e  
body  o f C h r i s t  d u r in g  th e  a n n u a l  m e e t i n g .  F r o m  t h e r e  J o h n  A lle n  h a d  
gone to  A n t io c h  w h e r e  h e  h a d  " tw o  i m m e r s i o n s .  "1 7 7
In 1843, J o h n  A l le n  c o n t in u e d  to  p r e a c h  a t  L e e s b u r g ,  U nion , 
G e o rg e to w n  a n d  C o o p e r 's  R u n , b u t  h i s  w i f e " s  p o o r  h e a l th  r e s t r i c t e d  h im  
f r o m  a  w i d e r  c i r c u i t .  F r o m  th e  n o ta t io n s  in  h is  j o u r n a l ,  i t  w o u ld  a p p e a r  
th a t  J o h n  A l l e n 's  w ife  w a s  in  a  low  s t a t e  o f  h e a l th  th r o u g h o u t  t h i s  e n t i r e  
y e a r .  N e v e r t h e l e s s ,  J o h n  A l le n  m e n t io n e d  t h a t  he  w a s  a b le  to  p r e a c h  
a t  M a y 's  L ic k ,  R e p u b l ic a n ,  a n d  S o u th  E lk h o r n  d u r in g  th e  c o u r s e  of th e  
y e a r .  178
 ^^ M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  2, V o l. 6 ( D e c e m b e r ,  1842), p .  559. 
1 7 8 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
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On M a r c h  31s t,  1843, J o h n s o n  w r o t e  a  s h o r t  l e t t e r  of e x h o r t a t i o n  
to  J o h n  A lle n  c o n c e r n in g  th e  u p c o m in g  m e e t i n g  a t  G e o rg e to w n .  J o h n s o n  
fe l t  t h a t  th e  m e e t in g  w o u ld  l i k e ly  b e  "o n e  of th e  m o s t  i m p o r t a n t  w e  h a v e  
h ad  h e r e  f o r  m a n y  y e a r s ,  " a n d  h e  u r g e d  J o h n  A lle n  " y o u  m u s t  c o m e  p r e ­
p a r e d  to  s ta y  a s  long a s  y o u  c a n .  "1 7 9  J o h n s o n  a l s o  u r g e d  G an o  to  go to  
St. L o u is  w i th  h im ,  b u t  J o h n  A l le n  w a s  u n a b le  to  m a k e  th e  t r i p  d ue  to 
th e  i l l n e s s  o f  h i s  w ife .
A lth o u g h  1843 w a s  n o t  a n  e v e n t f u l  y e a r  fo r  J o h n  A lle n ,  due  to  th e  
r e s t r i c t i o n s  on h is  t r a v e l  t i m e ,  i t  w a s  s ig n i f i c a n t  in  one  w a y .  I t  w a s  in  
1843 t h a t  L e x in g to n  h o s te d  th e  w e l l - a d v e r t i s e d  d e b a t e  b e tw e e n  A le x a n d e r  
C a m p b e l l  an d  N a th an  L . R ic e ,  a  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r ,  a n d  i t  w a s  d u r in g  
th a t  d e b a t e  t h a t  C a m p b e l l  m a d e  a  c o m m e n t  a b o u t  B a r to n  S tone th a t  w a s  
no t r e c e i v e d  k in d ly  b y  J o h n  A lle n  G an o .
XVIII. T H E  C A M P B E L L - R I C E  D E B A T E
T h e  C a m p b e l l - S to n e  u n io n  h a d  b e e n  in  e f f e c t  f o r  m o r e  th a n  te n  y e a r s ,  
w h en  C a m p b e l l  m a d e  a n  u n w is e  c o m m e n t  a b o u t  S tone  d u r in g  h is  d e b a te  
w ith  N. L .  R ic e  t h a t  r e s u l t e d  in c o n s i d e r a b l e  d i s s a t i s f a c t i o n  a m o n g  the 
f r i e n d s  o f  S to n e .  If th e  c o m m e n t  h a d  b e e n  m a d e  a  few y e a r s  e a r l i e r  w h en
P e r s o n a l  L e t t e r .  R e p r i n t e d  in  R o g e r s - J o h n s o n ,  p p . 1 9 9 -2 0 0 .179
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th e  u n io n  v /a s  n o t  a s  s o l id ,  i t  m i g h t  h a v e  s e r i o u s l y  d a m a g e d  th e  m o v e ­
m e n t .  F o r t u n a t e l y ,  th e  m o v e m e n t  w a s  now  b ig g e r  th a n  C a m p b e l l .
C a m p b e l l  le f t  th e  i m p l i c a t i o n  in  th e  s t a t e m e n t  in  q u e s t i o n  th a t  
is  w a s  S to n e  w ho  h a d  c o m p r o m i s e d  h i s  v ie w s  in  o r d e r  to  a c h ie v e  u n io n  
w i th  th e  C a m p b e l l  m o v e m e n t .  T h e  p u b l ic  to o k  C a m p b e l l 's  c o m m e n t  to 
m e a n  th a t  h e  h ad  s a v e d  S to n e  f r o m  e r r o r ,  a n d  th a t  t h e i r  u n io n  w a s  n o t  
a m u t u a l  m e e t i n g  on c o m m o n  g r o u n d ,  b u t  r a t h e r  th a t  S tone  h a d  s u r ­
r e n d e r e d  h is  p e r s o n a l  v ie w s  to th o s e  of C a m p b e l l .  W h en  the  p u b l i s h e d  
v e r s i o n  of th e  d e b a te  w a s  r e l e a s e d  w i th  t h e s e  c o m m e n t s  in c lu d e d ,  the  
f r i e n d s  of S tone  fe l t  c o m p e l l e d  to  r e p l y .  T h e  S e p te m b e r ,  1844, i s s u e  of 
the  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r  c o n ta in e d  tw o l e t t e r s  a d d r e s s e d  to  C a m p b e l l  
f r o m  K e n tu c k y .  B oth  w e r e  o p e n ly  c r i t i c a l  o f C a m p b e l l 's  im p l i c a t i o n s .
T he  f i r s t  l e t t e r ,  w r i t t e n  on  J u ly  8, 1844, w a s  s ig n e d  by J o h n  T . J o h n s o n .  
T he  s e c o n d  l e t t e r ,  d a te d  J u ly  15, w a s  s ig n e d  b y  t h i r t e e n  m e n ,  b u t  i t  v /a s  
know n to  h a v e  b e e n  w r i t t e n  by  J o h n  A lle n  G an o . S ig n i f ic a n t ly ,  i t  w a s  
J o h n s o n  and  G an o , th e  i n t i m a t e  f r i e n d s  o f  b o th  C a m p b e l l  an d  S tone  and  
p r o m i n e n t  f o r c e s  in  th e  C a m p b e l l - S t o n e  m e r g e r ,  w ho  w e r e  q u ic k  to  
r e fu te  C a m p b e l l 's  i m p l i c a t i o n  of s u p e r i o r i t y .
F o r  th e  p u r p o s e s  of t h i s  s tu d y ,  J o h n  A l l e n 's  l e t t e r  w i l l  be in c lu d e d  
in  a n  a p p e n d ix .  A lth o u g h  th e  l e t t e r  v /a s  s ig n e d  by t h i r t e e n  m e n ,  in c lu d in g  
fo u r  e v a n g e l i s t s  and  n in e  e l d e r s  a n d  d e a c o n s ,  i t  w a s  c o m m o n  k n o w le d g e  
th a t  G ano  w a s  th e  a u t h o r .  J o h n  R o g e r s ,  w ho  w a s  a l s o  one of th e  s i g n e r s ,
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r e p r i n t e d  th is ·  l e t t e r  in  h i s  b io g r a p h y  of B a r to n  S to n e  a n d  s a id ,  " I t  m a y  
be p r o p e r  to s a y  th a t  th e  a b o v e  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  by  E l d e r  J o h n  A.
G an o . " 180
In c lu d e d  in  th e  G ano  l e t t e r  w a s  a  r e q u e s t  th a t  C a m p b e l l  p u b l i s h  
tw o l e t t e r s  in  th e  H a r b i n g e r  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  p u b l i s h e d  in  th e  
C h r i s t i a n  M e s s e n g e r . O ne w a s  f r o m  th e  p e n  o f  A. K e n d r ic k ,  an d  the 
o th e r  w a s  a  r e p l y  f r o m  th e  per. of B a r to n  S to n e .  J o h n  A lle n  e v id e n t ly  
f e l t  t h a t  th e  p u b l i s h in g  of t h e s e  tw o l e t t e r s  in  th e  H a r b i n g e r  w o u ld  s i l e n c e  
the  v o ic e s  of th e  e n e m ie s  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  w ho  w e r e  ta k in g  
a d v a n ta g e  of th e  s i tu a t io n .  H o w e v e r ,  W . D . F r a z e e  w r o te  in  h is  
R e m i n i s c e n c e s :
D id  B r o t h e r  C a m p b e l l  e v e r  p u b l i s h  th e  l e t t e r  o f  B r o t h e r  S to n e 's  
on th e  T r i n i t y ,  a s  h e  w a s  r e q u e s t e d  b y  th e s e  b r e t h r e n ? I th in k  n o t.
D id  h e  r e t r a c t  t h a t  p a r t  o f  th e  L e x in g to n  s p e e c h  th a t  g av e  o f f e n s e ?
N o, h e  had  n o th in g  to  r e t r a c t .  131
XIX. T H E  G R O W T H  O F  A M O V E M E N T
W h en  th e  C a m p b e l l  a n d  S to n e  m o v e m e n t s  u n i te d  in  1832 th e y  c o l ­
l e c t i v e ly  c o m p r i s e d  a r o u n d  20, 000 m e m b e r s .  E v e n  a t  th e  t im e  of m e r g e r  
K e n tu c k y  w a s  th e  n u m e r i c a l  s t r o n g h o ld  o f  th e  new  m o v e m e n t ,  a n d  i t
180 J o h n  R o g e r s ,  T h e  B io g ra p h y  of E i d e r  B a r to n  W a r r e n  S tone . 
(C in c in n a t i :  P u b l i s h e d  f o r  th e  a u t h o r  by J .  A. an d  V. P .  J a m e s ,  1847), 
p. 345.
181 F ra z e e ,  op. c i t . ,  p. 106.
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c o n t in u e d  to  be  th e  le a d in g  s t a t e  up to  th e  c iv i l  w a r  t h i r t y  y e a r s  l a t e r .
T h e  s t o r y  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  d u r in g  th e s e  t h i r t y  y e a r s  w a s  a 
s t o r y  of r e m a r k a b l e  n u m e r i c a l  g r o w th ,  and  th e  s t o r y  of K e n tu c k y  w a s  th e  
m o s t  r e m a r k a b l e  of a l l .
T h e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  i n c r e a s e d  so  r a p i d ly  d u r in g  the  f i r s t  
d e c a d e  o f  i t s  e x i s t e n c e  a f t e r  th e  m e r g e r  th a t  i t  b e c a m e  one  of th e  le a d in g  
r e l i g io u s  c o m m u n io n s  in  th e  c o u n t r y .  In 1842, th e  M i l l e n n ia l  H a r b in g e r  
p u b l i s h e d  a  l i s t  o f th e  l a r g e s t  r e l i g i o u s  c o m m u n io n s  in  th e  U n ite d  S ta t e s ,  
and  a c c o r d i n g  to th i s  r e p o r t  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  w a s  th e  f if th  
l a r g e s t  w i th  a  t o t a l  m e m b e r s h i p  of 200 , 000 . O f th i s  f i g u r e ,  A lo n zo  
F o r tu n e  h a s  w r i t t e n ,  " W h ile  th i s  n u m b e r  w a s  s o m e w h a t  an  e s t i m a t e ,  i t  
w as  p e r h a p s  a s  n e a r l y  c o r r e c t  a s  i t  w o u ld  be p o s s i b l e  to  b e  c o n s id e r i n g  
the u n o r g a n i z e d  c o n d i t io n  of th e  c h u r c h e s .  " 182
Of th e  s e v e n  y e a r s  f r o m  1844  to  1851, S a m u e l  R o g e r s  w r o te :
I c a n  n o t  now  r e c a l l  th e  f a c t  w h e t h e r  t h e s e  y e a r s  w e r e  s e v e n  
y e a r s  o f  s c a r c i t y  o r  p le n ty ,  in  a  t e m p o r a l  s e n s e ;  b u t  I w e l l  r e m e m b e r  
th e y  w e r e  y e a r s  w h ic h  y ie ld e d  a  c o p io u s  h a r v e s t  of s o u ls  th r o u g h o u t  
K e n tu c k y .  T h o s e  w e r e  th e  p a l m y  d a y s  o f  J o h n s o n ,  G an o , J o h n  S m ith ,  
R i c k e t t s ,  R ic e ,  H a l l ,  R a i n e s ,  T o m p k in s ,  M o r to n ,  J o h n  R o g e r s ,  a n d  
o t h e r s ,  w ho  s p e n t  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  in  e v a n g e l i s t i c  w o rk .
1 8 2 F o r tu n e ,  D i s c i p l e s  in  K e n tu c k y ,  p .  165.
18 3
J o h n  I. R o g e r s ,  (ed . ). , A u to b io g r a p h y  o f  E l d e r  S a m u e l  R o g e r s , 
(C in c in n a t i :  T h e  S ta n d a r d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1880), p. 191.
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In 1844,' th e  C h r i s t i a n  J o u r n a l  p u b l i s h e d  th e  f in d in g s  of a b r o t h e r  
S. M . S c o t t  w h o  h a d  b e e n  c o l l e c t in g  s t a t i s t i c s  on th e  n u m b e r  of m e m b e r s  
in  th e  s t a t e .  S c o t t  c l a im e d  t h a t  t h e r e  w e r e  50, 000 m e m b e r s  in  K e n ­
tu c k y .  C a m p b e l l  p u b l i s h e d  S c o t t ' s  s t a t i s t i c s  in  th e  H a r b i n g e r , an d  s a id ,  
" .  . . w e  h a v e  no h e s i t a t i o n  in  s a y in g ,  f r o m  th e  in f o r m a t i o n  he  h a s  c o l ­
l e c t e d ,  t h a t  w e  n u m b e r  F i f t y  T h o u s a n d  in  th i s  S ta te .  " O th e r  r e p o r t s  
in d i c a t e  t h a t  F a y e t t e  a n d  B o u rb o n  w e r e  th e  le a d in g  c o u n t ie s  in  K e n tu c k y  
a s  f a r  a s  n u m b e r  of m e m b e r s  w a s  c o n c e r n e d .  ^ 4
A ll  of t h i s  s e r v e s  to  h ig h l ig h t  th e  c o n t r ib u t io n  of J o h n  A lle n  G ano . 
P a r t  of th e  p u r p o s e  of t h i s  t h e s i s  i s :  (1) to  e s t a b l i s h  th e  f a c t  th a t  K e n ­
tucky  w a s  th e  n u m e r i c a l  s t r o n g h o ld  to  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  f r o m  
1 8 3 0 -1 8 6 0 ; a n d  (2) to  e s t a b l i s h  th e  f a c t  t h a t  C e n t r a l  K e n tu c k y ,  in  th e  
L e x in g to n  a r e a  of F a y e t t e  a n d  B o u rb o n  C o u n t ie s  w a s  th e  n u m e r i c a l  
s t r o n g h o ld  o f  K e n tu c k y ;  a n d  (3) to  show  th a t  J o h n  A lle n  G ano  w a s  one  of 
th e  m o s t  p r o m i n e n t  p r e a c h e r s  o f  C e n t r a l  K e n tu c k y  d u r in g  th e  y e a r s  
1 8 3 0 -1 8 6 0 .
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V ol. 1 ( N o v e m b e r ,  1844), 
p. 525. F o r t u n e ,  D i s c i p l e s  in  K e n t u c k y , p . 166. ( F o r tu n e  c i t e s  a 
s t a t i s t i c a l  r e p o r t  in  th e  G o s p e l  P r o c l a m a t i o n  f o r  1347).
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XX. T H E  D E A T H  O F  B A R T O N  W A R R E N  S T O N E
On N o v e m b e r  9, 1844, B a r t o n  S to n e  p a s s e d  a w a y  a t  th e  r e s i d e n c e  
of h i s  d a u g h t e r  in  H a n n ib a l ,  M i s s o u r i .  W h en  J o h n  A l le n  G an o  r e c e i v e d  
th e  s a d  n e w s ,  i t  b r o u g h t  b a c k  m e m o r i e s  of h is  f in a l  v i s i t  w i th  h is  b e lo v e d  
t e a c h e r  d u r in g  th e  s u m m e r  o f  1843.
F o r  th e  s u m m e r  o f  1843 B a r t o n  S tone  p la n n e d  a  f in a l  t h r e e - m o n t h  
to u r  in  th e  s u n s e t  o f  h is  l i f e ,  to  s e e  f o r  th e  l a s t  t i m e  th e  s c a t t e r e d  
f r i e n d s  t h a t  h e  c h e r i s h e d  so m u c h .  H e s p e n t  th e  m a j o r i t y  of th i s  t im e  
a t  th e  h o m e  o f  a  d a u g h t e r  n e a r  L e x in g to n .  F r o m  th i s  b a s e  he  m a d e  tw o 
v i s i t s  to  C an e  R id g e ,  an d  i t  w a s  d u r in g  o ne  of t h e s e  v i s i t s  th a t  Jo h n  
A lle n  G ano sa w  h is  b e lo v e d  t e a c h e r  f o r  th e  l a s t  t i m e .  B a r t o n  W a r r e n  
S tone  a n d  J o h n  A l le n  G ano  s p e n t  a  n ig h t  w i th  e a c h  o t h e r  a t  th e  h o m e  of 
W i l l i a m  R o g e r s ,  a n d  on  th e  fo l lo w in g  m o r n i n g  an  in c id e n t  o c c u r r e d  w h ic h  
m o v e d  J o h n  A l le n  v e r y  d e e p ly .  J o h n  A lle n  t e l l s  th e  s t o r y  a s  fo llo w s :
T h e  m o r n i n g  c a m e ,  a n d  a f t e r  m a n y  h a p p y  s o c i a l  h o u r s  t o g e t h e r ,  
w e  w e r e  so o n  to  s e p a r a t e ;  a g a in  w i th  th e  f a m i ly  w e  b o w ed  in  p r a y e r ;  
th i s  b e in g  e n d e d ,  E l d e r  S to n e  s a t  b e s id e  th e  s ta n d  on w h ic h  la y  th e  
B ook of G od , h is  lo n g  t r i e d  c o m p a n io n ;  w i th  th a t  f a m i l i a r  i n c l i n a ­
t io n  of th e  h e a d  f o r w a r d ,  he  a s k e d  u s  to  s in g  th a t  good  so n g , " T h e  
F a m i l y  B ib le  T h a t  L a y  on th e  S ta n d .  " S o m e  e x c e l l e n t  s i n g e r s  w e r e  
p r e s e n t ,  an d  w h ile  th e  song  w a s  b e in g  s u n g ,  I o b s e r v e d  h is  h o a r y  
h e a d  bow ed  upon  th e  s t a n d ,  a n d  h is  h a n d  r e s t i n g  on th e  B ib le ,  w h i le  
th e  t e a r s  g u s h e d  f r o m  h is  e y e s ,  he  e x c l a im e d ,  " b l e s s e d ,  b l e s s e d , '  
m u c h  n e g l e c t e d  B o o k . "1 8 5
^ V a r e ,  op. c i t . ,  p. 318.
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W h en  S tone  d ie d  he  w a s  b u r i e d  in  th e  l o c u s t  g r o v e  w e s t  of h is  
c a b in  h o m e  on  D ia m o n d  G r o v e  P r a i r i e .  In J a n u a r y  of 1846 h i s  b o d y  w a s  
r e m o v e d  to  th e  c e m e t e r y  o f  A n t io c h  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  s e v e n  m i l e s  e a s t  
of J a c k s o n v i l l e ,  I l l in o i s ,  on the  o ld  S p r in g f ie ld  t r a i l .  F in a l ly ,  in  th e  
s p r in g  o f  1847, th e  K e n tu c k y  f r i e n d s  of B a r to n  S to n e ,  m o v e d  by  an  
i r r e s i s t i b l e  s e n t i m e n t ,  b r o u g h t  th e  b o d y  of B a r to n  S tone  b a c k  h o m e  to 
C ane  R id g e .
T h e  d e a t h  of B a r to n  S to n e  s ig n a l e d  th e  o c c a s i o n  f o r  t h r e e  s e p a r a t e  
m e m o r i a l  s e r v i c e s .  T h e  f i r s t  w a s  h e ld  a t  C o n c o rd ,  a  few  m i l e s  so u th  
of h i s  p r a i r i e  h o m e .  T h e  s e c o n d  w a s  h e ld  a t  th e  c h u r c h  b u i ld in g  in  
J a c k s o n v i l l e ,  I l l i n o i s ,  w h e r e  S tone  h a d  l a b o r e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  
le a v in g  K e n tu c k y .  T he  t h i r d  m e m o r i a l  s e r v i c e ,  a n d  th e  l a r g e s t  one  of 
a l l ,  w a s  h e ld  o v e r  s e v e n  m o n th s  l a t e r  in  th e  s u m m e r  o f  1845 a t  th e  
h i s t o r i c  C an e  R idge  m e e t i n g  h o u s e .
O n J u n e  22, 1845 , " b e f o r e  a  v a s t  a u d i e n c e "  a t  C an e  R id g e ,  J o h n  
A lle n  G ano  d e l i v e r e d  th e  f u n e r a l  o r a t i o n  f o r  S tone  w h ic h  h a s  b e e n  p e r -  
s e r v e d  f o r  u s  b y  J o h n  R o g e r s  in  h i s  b io g r a p h y  of S to n e .  T h is  e u lo g y  o f  
S tone c o m p r i s e s  th e  l a r g e s t  p i e c e  o f  w r i t i n g  t h a t  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  f o r  
us f r o m  th e  p e n  of J o h n  A l le n  G a n o .  T h i s  d o c u m e n t  is  s ig n i f i c a n t  in  
s e v e r a l  w a y s ,  a n d  w i l l  be  in c lu d e d  in  a n  a p p e n d ix  to  t h i s  t h e s i s .
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W h en  th e  b o d y  of B a r t o n  S to n e  w a s  r e m o v e d  to C an e  R idge  a n d  a  
m o n u m e n t  w a s  e r e c t e d  in  1847, J o h n  A lle n  G ano  to o k  a  p in e  t r e e  f r o m  
h is  ow n y a r d  and  p la n te d  i t  n e a r  th e  b a s e  of S to n e 's  g r a v e .  J a m e s  R. 
R o g e r s  in  h i s  book , T h e  C a n e  R id g e  M e e t in g h o u s e ,  in c lu d e s  a  p i c t u r e  
of S to n e 's  g r a v e s i t e ,  w i th  J o h n  A l l e n 's  p in e  t r e e  n e a r b y .  In h is  d e s c r i p ­
t io n  of S to n e 's  g r a v e s i t e  in  th e  C an e  R id g e  c e m e t e r y ,  R o g e r s  in c lu d e s  
th is  s t a t e m e n t  a s  a  t e s t i m o n y  to  J o h n  A lle n :
O v e r s h a d o w in g  i t s  s u m m i t  t o w e r s  a  lo f ty  p in e ,  p in e  p la n te d  by 
th e  h a n d  of h i s  lo v in g  p u p i l ,  E l d e r  J o h n  A lle n  G an o , the m o s t  
s u c c e s s f u l  e v a n g e l i s t  o f  h i s  d a y ,  p o s s e s s i n g  th e  m o s t  c h a r m in g  
d e l i v e r y  of a n y  s p e a k e r  I h a v e  e v e r  h e a r d  f r o m  th e  p u lp i t .  186
U n f o r tu n a te ly ,  in  l a t e r  y e a r s  th e  lo f ty  p in e  p la n te d  by  J o h n  A lle n  
b e g a n  to  d a m a g e  th e  b a s e  of th e  m e m o r i a l  to  S to n e .  R o g e r s  w r o te ,
" I t  w a s  found  th a t  th e  t r e e  p la n te d  by  th e  r e v e r e n t  p u p i l  G ano  h a d  th ro w n  
ou t a  m a in  s u p p o r t in g  r o o t  b e n e a th  th e  s t r u c t u r e  an d  w i th  i t s  i n c r e a s i n g  
g ro w th  w a s  g r a d u a l l y  t i l t i n g  th e  s h a f t .  "1 8 7  T o d a y  th e  p in e  i s  m i s s i n g  
f r o m  th e  C a n e  R id g e  c e m e t e r y ,  b u t  th e  s l i g h t  t i l t  o f th e  b a s e  of th e  S tone  
m e m o r i a l  i s  s t i l l  e v id e n t .
l ^ ^ R o g e r s ,  C an e  R id g e  M e e t in g h o u s e , p . 42 . 
187Ib id .  , p .  48 .
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XXI. P R E A C H IN G  (1 8 4 6 -1 8 4 9 )
In h i s  j o u r n a l  f o r  1846 , J o h n  A l le n  s a id  t h a t  h e  " a r r a n g e d  th i s  y e a r  
to p r e a c h  r e g u l a r l y  a t  L e e s b u r g ,  U n io n , G e o rg e to w n ,  an d  C y n th ia n a ,  a 
c h a n g e  f r o m  C o o p e r ' s  R un . " In a d d i t io n  to  t h e s e  r e g u l a r  d u t i e s ,  n o t a ­
t io n s  in  th e  j o u r n a l  in d i c a t e  t h a t  J o h n  A lle n  a l s o  p r e a c h e d  a t  M t. S te r l in g  
in  J a n u a r y ,  N o r th  M id d le to w n  in  F e b r u a r y ,  P a r i s ,  M a y 's  L ic k ,  and  
S ta m p in g  G ro u n d  in  M a r c h ,  M t. C a r m e l  in  M a y , M i l l e r s b u r g  in  J u n e ,  
B e th le h e m  in  J u ly ,  F l e m i n g s b u r g  in  S e p t e m b e r ,  M t. S te r l in g  an d  
C a r l i s l e  in  O c to b e r ,  R e p u b l ic a n  in  N o v e m b e r ,  a n d  W i n c h e s t e r  an d  N ew  
U nion  in  D e c e m b e r .  ^ 8
C a m p b e l l  p u b l i s h e d  a l e t t e r  f r o m  J o h n  A lle n  w r i t t e n  on A p r i l  3 rd .  
He h a d  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  a  n in e  d a y  m e e t i n g  a t  M a y 's  L ic k ,  w h e r e  h e  
had  " w i t n e s s e d  th e  a d d i t io n  o f  a b o u t  tw e n ty  m e m b e r s  to  th e  body  o r  
c h u r c h  of C h r i s t  t h e r e .  "1 8 9
On A u g u s t  29t.h, J o h n  T .  J o h n s o n  c o n t r ib u t e d  a  b r i e f  r e p o r t  to 
C a r r o l l  K e n d r i c k ,  th e  e d i t o r  of T h e  C h r i s t i a n  J o u r n a l .  J o h n s o n  h ad  
j u s t  r e t u r n e d  f r o m  C y n th ia n a ,  w h e r e  he  a n d  J o h n  A lle n  h ad  p r e a c h e d  f o r  
five d a y s  a n d  h a d  o b ta in e d  t h i r t e e n  a d d i t i o n s .  ^90
^ ^ ^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
1 ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V ol. 3 (M ay, 1846), p .  299. 
l ^ R o g e r s ,  B io g r a p h y  of J o h n s o n ,  p . 258.
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O n S e p te m b e r  18th , J o h n s o n  s u b m i t t e d  a  r e p o r t  to  C a m p b e l l  on th e  
h ig h l ig h t s  of th e  a n n u a l  m e e t i n g  of th e  c h u r c h e s .  T h e  a n n u a l  m e e t in g  
w a s  h e ld  a t  C an e  R id g e  th a t  f a l l ,  a n d  b o th  J o h n s o n  a n d  G ano w e r e  p r e ­
s e n t .  T h e y  r e m a i n e d  a t  C a n e  R id g e  f o r  a b r i e f  s e v e n - d a y  m e e t i n g  a f t e r  
th e  c l o s e  o f  th e  a n n u a l  m e e t i n g ,  a n d  J o h n s o n  r e p o r t e d ,  "W e h a d  a m o s t  
d e l ig h t f u l  m e e t i n g ,  w h ic h  r e s u l t e d  in  t h i r t y - f o u r  c o n f e s s io n s  and  
b a p t i s m s  ! " 191
F r o m  C an e  R id g e ,  J o h n s o n  a n d  G ano  w e n t  i m m e d i a t e l y  to G e o r g e ­
to w n  f o r  a n  e l e v e n - d a y  m e e t i n g .  On S e p te m b e r  2 9 th ,  J o h n s o n  w r o te  to  
C a r r o l l  K e n d r ic k  s a y in g  th a t  J o h n  A lle n  h ad  d o n e  th e  p r e a c h in g  in  th e  
G e o r g e to w n  m e e t i n g ,  a n d  th a t  tw e n ty - tw o  h a d  o b e y e d  th e  g o s p e l .  J o h n s o n  
f e l t  t h a t  th e  m e e t i n g  w a s  j u s t  r e a c h i n g  i t s  p e a k  w h e n  " b r o t h e r  G ano w a s  
c o m p e l l e d  to  l e a v e .  " 1 9 2
H o w e v e r ,  J o h n s o n  a n d  G ano  w e r e  n o t  s e p a r a t e d  f o r  long . On 
O c to b e r  10 th , J o h n s o n  r e p o r t e d  t h a t  h e  a n d  G ano  h a d  j u s t  c o m p le te d  a  
m e e t i n g  a t  L e e s b u r g ,  an d  th e y  h a d  g a in e d  "15  v a lu a b le  a d d i t io n s .  "1 93 
J o h n s o n  a n d  G an o  w e r e  t r a v e l i n g  r a p i d ly .  F o u r  d a y s  l a t e r ,  on O c to b e r  
14 th , J o h n s o n  a g a in  w r o te  to K e n d r i c k  s a y in g  th a t  he  a n d  J o h n  A lle n ,
19 l M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  3, V o l.  3 (O c to b e r ,  1846), 
p p . 598-5*99^
192 193R o g e r s ,  B io g r a p h y  of J o h n s o n ,  p . 260 . '  Ib id .
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a lo n g  w i th  " R a c c o o n "  J o h n  S m i th ,  h a d  h e ld  a  b r i e f  m e e t in g  a t  O ld  U nion  
w h ic h  r e s u l t e d  in  f iv e  m o r e  a d d i t i o n s .  A s h e  c l o s e d  th e  l e t t e r ,  J o h n s o n  
m e n t io n e d  th a t  h e  a n d  G ano  w e r e  now  on t h e i r  w a y  to  M t. S te r l in g .  ^94
On th e  e v e n in g  o f  O c to b e r  16 th , th e  c o - l a b o r e r s  J o h n s o n  an d  G ano 
b e g a n  t h e i r  l a b o r s  a t  M t. S t e r l i n g .  S ix  d a y s  l a t e r ,  on O c to b e r  22nd , 
J o h n s o n  w r o te  a l e t t e r  to  a b r o t h e r  T .  C . K e l l e y ,  in  w h ic h  he  s a id ,
"U p to  l a s t  n ig h t ,  w e  h a v e  h a d  52 m o s t  e x c e l l e n t  a d d i t io n s .  In d e e d ,  i t  
h a s  b e e n  o n e  of th e  b e s t  m e e t i n g s ,  th u s  f a r ,  t h a t  I h a v e  e v e r  w i tn e s s e d .  " 
He w e n t  on to  s a y ,  " B r o t h e r  G ano  h a s  l e f t  th i s  m o r n i n g ;  b u t  I h a v e  c o n ­
c lu d e d  to  r e m a i n  a  few  d a y s  l o n g e r ,  in  th e  h o p e  o f  g a in in g  a  few  m o r e ,  
w ho a r e  on th e  ev e  of o b e d i e n c e .  "195
In 1847 J o h n  A l le n  a r r a n g e d  to  p r e a c h  on a  m o n th ly  b a s i s  fo r  
C y n th ia n a ,  U n ion , C a n e  R id g e ,  a n d  C o o p e r ' s  R un , an d  on f iv e -S u n d a y  
m o n th s  a t  R e p u b l ic a n .  In a d d i t io n  to  t h e s e  l a b o r s ,  h i s  j o u r n a l  i n d i c a t e s  
th a t  h e  o n c e  a g a in  t r a v e l e d  f a r  a n d  n e a r  in  C e n t r a l  Kentucky.
T h e  J a n u a r y ,  1847, i s s u e  of th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r  c a r r i e d  a  
" p r o s p e c t u s "  on th e  u p c o m in g  b io g r a p h y  of B a r t o n  S tone  by  J o h n  R o g e r s .  
P a r t  of th e  s e l l i n g  p o in t  f o r  the  b o o k  w a s  th e  i n c lu s io n  of J o h n  A l l e n 's
1 9 4 Ib id .
1 9 ^ Ib id .  , p .  2 61 , (c f  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r  ( M a r c h ,  1847) fo r  
a d d i t io n a l  in f o r m a t i o n .
196 Biographical Notebook.
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f u n e r a l  d i s c o u r s e  d e l i v e r e d  a t  C a n e  R id g e .  In c lu d e d  in  th e  " p r o s p e c t u s "  
w a s  th i s  s t a t e m e n t ,  " I t  w i l l  a l s o  c o n ta in  a  f u n e r a l  d i s c o u r s e ,  d e l i v e r e d  
on  th e  o c c a s i o n  of th e  d e a th  of t h a t  e x c e l l e n t  S to n e ,  a t  C an e  R id g e ,  K y . , 
by th e  p io u s  a n d  t a l e n t e d  E l d e r  J .  A. G an o . "1 9 7
O n J a n u a r y  18 th , 1847 , J o h n  T . J o h n s o n  p e n n e d  a  s h o r t  l e t t e r  to 
A r t h u r  C r ih f i e ld ,  w h o  w a s  now  e d i t in g  T h e  C h r i s t i a n  J o u r n a l  a n d  U nion . 
J o h n s o n  r e p o r t e d  to  th e  r e a d e r s  of th e  J o u r n a l ,  t h a t  a  m e e t i n g  h a d  j u s t  
c l o s e d  in  G e o r g e to w n  w i th  s ix  a d d i t i o n s .  H e s a id ,  " B r o t h e r  G ano  w a s  
th e  l a b o r e r ,  a n d  e x e r t e d  h i m s e l f  m o s t  f a i th fu l ly .  H is  e f f o r t s  w e r e ,  a s  
u s u a l ,  h a p p y  a n d  s u c c e s s f u l .  " 1 9 8
In 1847, J o h n  A lle n  h a d  W a l t e r  S c o t t  a s  an  o v e r n i g h t  g u e s t .  G ano  
a n d  S c o t t  h a d  b e e n  c o - l a b o r e r s  on o c c a s i o n  in  K e n tu c k y ,  b u t  now th a t  
S c o t t  h a d  m o v e d  h is  f a m i ly  to  P i t t s b u r g h ,  th e  v i s i t s  to  C e n t r a l  K e n tu c k y  
w e r e  r a r e .  On th i s  o c c a s i o n ,  S c o t t  w a s  p r e a c h in g  in  C e n t r a l  K e n tu c k y  
an d  h i s  t r a v e l s  b r o u g h t  h i m  to  P a r i s .  H e in t e n d e d  to  go on  to  L e x in g to n ,  
b u t  h e a r i n g  th a t  a  m e e t i n g  w a s  in  p r o g r e s s  a t  U n ion , h e  d e t o u r e d  in  t h a t  
d i r e c t i o n .  S c o t t  v / r o te  to  h is  w ife  S a r a h  in  P i t t s b u r g h :
I tu r n e d  a s i d e  a n d  s p e n t  th e  n ig h t  u n d e r  th e  h o s p i t a b l e  r o o f  of th e  
b e lo v e d  in  C h r i s t ,  E l d e r  J .  G an o . N e x t  m o r n i n g  th i s  e x c e l l e n t
1Q7
' M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V o l. 4 ( J a n u a r y ,  1847), p .  60.
198 R o g e rs ,  B iography of Johnson, p. 264.
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b r o t h e r ,  w i th  h is  la d y ,  th e  m e e k e s t  o f w o m e n ,  w e r e  to go to  
G e o r g e to w n ,  so  th a t  I h a d  th e  p l e a s u r e  o f  jo u r n e y in g  t h i t h e r  in  t h e i r  
c o m p a n y .  199
D u r in g  1848, J o h n  A l le n  m a d e  a r r a n g e m e n t s  to  p r e a c h  r e g u l a r l y  
a t  O x fo rd ,  U n io n , C a n e  R id g e ,  a n d  C o o p e r ' s  R u n . T h e  y e a r  1848 a l s o  
found  h i m  p r e a c h i n g  a t  W i n c h e s t e r  in  J u n e ,  A n t io c h  in  J u ly ,  B e th le h e m  
in  A u g u s t ,  In d ia n  C r e e k  in  S e p t e m b e r ,  D r y  R un  a n d  N o r th  M id d le to w n  
in  O c t o b e r ,  R ic h m o n d  in  N o v e m b e r ,  an d  P a r i s  a n d  A n t io c h  in  D e c e m b e r .  290
J o h n  A lle n  w a s  in  g o o d  s p i r i t s  w h e n  h e  w r o t e  to  C a m p b e l l  on J u ly  
21 , 1848. He h a d  j u s t  c o m e  f r o m  a  m e e t i n g  a t  A n t io c h ,  w h e r e  tw e lv e  
a d d i t io n s  h a d  b e e n  o b ta in e d .  J o h n  A lle n  w a s  e s p e c i a l l y  t h r i l l e d  o v e r  
th e  g r e a t  n u m b e r  o f  you n g  p e o p le  w h o  w e r e  d e v o t in g  t h e m s e l v e s  to  the  
R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  H e w r o t e ,  " T h e  c a u s e  i s  d e s t i n e d  to a  g lo r i o u s  
t r i u m p h .  " 201
In 1849, J o h n  A lle n  a g a in  l a b o r e d  w i th  th e  s a m e  f o u r  c h u r c h e s  t h a t  
he h a d  s e r v e d  in  th e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  o n c e  a g a in  t i r e l e s s l y  p u r s u e d  a
199-yyiHiam B a x t e r ,  L i f e  of E l d e r  W a l t e r  S c o t t , ( N a s h v i l le :  T h e  
G o s p e l  A d v o c a te  C o m p a n y ,  no  d a t e ) ,  p . 334 . D w ig h t E . S te v e n s o n ,
W a l te r  S c o t t  ~ V o ic e  o f  th e  G o ld e n  O r a c l e , (St. L o u i s :  T h e  C h r i s t i a n
B o a rd  o f  P u b l i c a t i o n ,  194b), p . 192.
^ e O B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
^■^M il le n n ia l  H a rb in g e r , S e r ie s  3, V o l.  5 (December, 1848),
p. 703.
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w id e  c i r c u i t  o f  p r e a c h in g .  M a r c h  found  h im  in  M t. S te r l in g  a n d  G e o r g e ­
to w n . In  A p r i l  he  w e n t  to  B e t h le h e m .  A v i s i t  to O w in g s v i l le  c a m e  in  M ay . 
In J u n e ,  J o h n  A lle n  w a s  b a c k  in  th e  f a m i l i a r  s u r r o u n d in g s  of L e e s b u r g .  
J u ly  o c c a s i o n e d  a v i s i t  to  D r y  R u n . .  In S e p te m b e r  he  p r e a c h e d  in  L e x ­
in g to n .  In O c to b e r  h e  r e t u r n e d  to  D r y  Run an d  In d ia n  C r e e k .  In h is  
j o u r n a l  f o r  th i s  y e a r ,  J o h n  A l le n  m e n t io n e d  f o r  th e  f i r s t  t i m e  th a t  h e  w a s  
a l s o  in  d e m a n d  f o r  f u n e r a l s .  ^ 0 2
J o h n  T . J o h n s o n  c o r r e s p o n d e d  w i th  C a m p b e l l  on S e p te m b e r  12 of 
th i s  y e a r  to  i n f o r m  h im  o f a  m e e t i n g  in  G e o rg e to w n  th a t  h a d  m e t  w i th  
" m o s t  g l o r i o u s  s u c c e s s .  '' J o h n  A l le n  G ano  a n d  J .  A. D e a r b o r n  h a d  b e e n  
d o in g  th e  p r e a c h i n g ,  a n d  J o h n s o n  s a id ,  " T h e i r  l a b o r s  h a v e  b e e n  c ro w n e d  
w ith  23 a d d i t io n s  th u s  f a r ,  a n d  m o r e  i s  e x p e c te d  to b e  d o n e .  "203
A le x a n d e r  C a m p b e l l  v i s i t e d  K e n tu c k y  d u r in g  th e  w i n t e r  of 1849- 
1850, a n d  T h o m a s  G r a f to n  s a id  " h e  w a s  c h e e r e d  an d  e n c o u r a g e d  a t  e v e r y  
t u r n  b y  th e  O ld  v e t e r a n s  w ho  h a d  s u p p o r t e d  h im  a n d  th e  c a u s e  of r e f o r m a ­
t io n  in  th e  d a y s  o f  s m a l l  th i n g s .  " A s  C a m p b e l l  t r a v e l e d  th r o u g h  th e  s t a t e ,  
G ra f to n  s a id  th a t :
B i o g r a p h ic a l  N o te b o o k .
203 M il le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  3, Vol. 6 (October, 1849), p.
597.
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. . . th e  s t a g e s  o f  h i s  j o u r n e y  w e r e  p u n c tu a te d  by  p l e a s a n t  
e v e n in g s  w i th  J o h n  T . J o h n s o n ,  J o h n  A. G an o , J o h n  S m ith ,
Jo h n  R o g e r s ,  W a l t e r  S c o t t ,  L . L ,  P i n k e r t o n ,  an d  o t h e r s  by  
w h o s e  t a l e n t s  a n d  e n e r g y  th e  m o v e m e n t  h a d  b e e n  m a d e  p o p u la r  
t h r o u g h o u t  th e  s t a t e .  204
C a m p b e l l  v i s i t e d  " B e l l e v u e "  s o m e  t im e  in  th e  s p r in g  of 1850, a f t e r  
J o h n  A l l e n 's  d a u g h t e r ,  F a n n y ,  h a d  s u d d e n ly  d ie d  on F e b r u a r y  4. R o b e r t  
R i c h a r d s o n  w r o te  o f  th i s  v i s i t :
A f te r  v i s i t i n g  M a d is o n  c o u n ty ,  he  r e t u r n e d  a g a in  to  L e x in g to n  
a n d  M id w a y , and  th e n c e  to  O ld  U nion , w h e r e  h e  s p e n t  a  p l e a s a n t  
t i m e  w i th  th e  e x c e l l e n t  J .  A. G an o , w ho  h a d  r e c e n t l y  b e e n  b e r e a v e d  
of h i s  b e lo v e d  a n d  o n ly  d a u g h t e r ,  th e  a m ia b l e  w ife  o f  N oah  S p e a r s  
w ho  h a d  b e e n  a  s tu d e n t  a t  B e th a n y  C o l le g e .  ^05
X X II. L O U ISIA N A  T R A V E L S
T h e  f a r t h e s t  t h a t  J o h n  A lle n  G ano  e v e r  t r a v e l e d  in  h i s  l i f e - t i m e  
w a s  to  th e  s t a t e  of L o u i s i a n a .  J o h n  A l le n  m a d e  th i s  jo u r n e y  on two 
o c c a s i o n s ,  f i r s t  in  th e  e a r l y  m o n th s  o f  1848 a n d  a g a in  in  th e  e a r l y  
m o n th s  of 1852.
J o h n  A l le n ,  a lo n g  w i th  h is  f a m i ly ,  s e t  o u t  f o r  L o u i s i a n a  l a t e  in  
1847. T h e y  s p e n t  a  m o n th  a t  L a k e  P r o v i d e n c e  a n d  on J o e ' s  B ay o u ,
2 0 4 T h o m a s  W . G r a f to n ,  A l e x a n d e r  C a m p b e l l  (St. L o u is :  T he
C h r i s t i a n  B o a r d  of P u b l i c a t i o n ,  1897), p .  200.
7 0 S R icha rd so n , op. c it .  , p. 587.
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b e f o r e  J o h n  A l le n  l e f t  th e  f a m i ly  a n d  t r a v e l e d  to  B a to n  R ouge  in  h o p e s  
of e s t a b l i s h i n g  a  c o n g r e g a t io n  of N ew  T e s t a m e n t  C h r i s t i a n s .  He found  
a  few  b r e t h r e n  in  B a to n  R o u g e ,  in c lu d in g  G. G. M c H a t to n  an d  h i s  w ife .  
T h r o u g h  th e  in f lu e n c e  of t h e s e  p e r s o n s ,  J o h n  A lle n  w a s  a b le  to s e c u r e  
th e  u s e  of a  m e e t i n g - h o u s e ,  a n d  h e  o r g a n i z e d  a  c o n g r e g a t io n  o f  e le v e n  
m e m b e r s .  J a m e s  C h a l le n  s a id  t h a t  t h i s  w a s  th e  f i r s t  c o n g r e g a t io n  of 
th e  c h u r c h  of C h r i s t  p l a n te d  in  th i s  c i ty .  ^06
J o h n  A lle n  t r a v e l e d  on to  N ew  O r l e a n s  f r o m  B a to n  R o u g e ,  w h e r e  
h i s  p r e a c h i n g  " in t r o d u c e d  t e n  o r  tw e lv e  m o r e  in to  th e  a n c i e n t  f a i th .  "207  
J o h n  A lle n  th e n  r e t u r n e d  to B a to n  R o u g e  a n d  r e m a i n e d  fo r  so m e ­
t i m e  w i th  th e  s m a l l  c h u r c h  h e  h a d  e s t a b l i s h e d  u n t i l  i t  g r e w  to  a  m e m b e r ­
sh ip  of a b o u t  f o r t y - f i v e .  A t th i s  p o in t  he  r e t u r n e d  to  L a k e  P r o v id e n c e  
f o r  h i s  f a m i ly ,  a n d  in  l a t e  M a r c h  th e y  w e r e  on  t h e i r  w a y  h o m e  to  
K e n tu c k y .  208
2 0 6 T i e r s ,  op . c i t . ,  p . 150.
2 0 7 Ib id . ( a l s o  - th e  M a r c h ,  1848, i s s u e  of th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r  
c o n ta in s  a  l e n g th y  a r t i c l e  w r i t t e n  b y  J o h n  A l le n  f r o m  th e  c i ty  of New 
O r l e a n s ,  on  J a n u a r y  14, 1848. H is  m o t iv a t io n  f o r  th e  L o u i s i a n a  jo u r n e y  
i s  g iv e n  w h e n  he  s a y s ,  " H a v in g  b e e n  in d u c e d  to  v i s i t  L o u i s i a n a  a n d  w i n t e r  
h e r e  in  th e  h o p e  of im p r o v in g  th e  h e a l th  of m y  w if e ,  I h a v e  n o t  b e e n  id le  
in  th e  v in e y a r d  o f  o u r  M a s t e r .  " C o n c e rn in g  th o s e  w h o  w e r e  b a p t iz e d  in  
N ew  O r l e a n s ,  J o h n  A l le n  w r o t e ,  " H u n d r e d s  c a m e  to  w i t n e s s  th e  i m m e r ­
s io n s ,  w a lk in g  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t i n a c e .  " (pp. 170-171)
^ e ^ M l l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V o l. 5 ( M a r c h ,  1848), pp . 
1 6 9 -1 7 0 .  T i e r s ,  op . c i t .  , p . 150.
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A f te r  h i s  l a b o r s  in  N ew  O r l e a n s  a n d  B a to n  R o u g e ,  J o h n  A lle n  
w r o t e  a  l e t t e r  to C a m p b e l l  on  F e b r u a r y  11, 1848, f r o m  L a k e  P r o v i d e n c e .  
H e w a s  h a p p y  a b o u t  th e  p r o s p e c t s  in  b o th  c i t i e s  a n d  w r o te :
T h e  c h u r c h  a t  New O r l e a n s  c a n n o t  b u t  p r o s p e r  w i th  s u c h  
c h o ic e  a n d  d e v o te d  s p i r i t s  a s  t h e r e  a r e  in  t h a t  body . I w a s  
p l e a s e d  to s e e  t h a t  m u c h  a t t e n t io n  is  p a id  in  th e  c o n g r e g a t io n  
to  th e  s tu d y  o f  th e  s c r i p t u r e s .
Of th e  w o r k  in  B a to n  R o u g e ,  h e  s a id ,  " A t th e  c l o s e  o f  m y  s e c o n d  v i s i t  
to  B a to n  R o u g e ,  h a v in g  l a b o r e d  in  a l l  o n ly  n in e  o r  t e n  d a y s , I h a d  th e  
p l e a s u r e  to  s e e  a  c o n g r e g a t io n  of m o r e  th a n  f o r ty  g a t h e r e d  v /h e r e  t h e r e  
w a s  p r e v i o u s l y  n o n e .  " J o h n  A l l e n 's  h e a l th  w o u ld  n o t  p e r m i t  a  lo n g e r  
m i n i s t r y  in  L o u i s i a n a ,  c a u s in g  h im  to  s a y ,  "W ou ld  th a t  m y  h e a l th  and  
c i r c u m s t a n c e s  w o u ld  h a v e  p e r m i t t e d  m e  to r e m a i n  lo n g e r .  " In c lo s in g ,  
Jo h n  A lle n  u r g e d  C a m p b e l l  to  c o n s i d e r  th e  p o s s i b i l i t y  of a  v i s i t  to th a t  
a r e a .  H e s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d  M e m p h i s ,  L a k e  P r o v i d e n c e ,  V ic k s ­
b u r g ,  N a tc h e z ,  and  B a to n  Rouge, a s  i m p o r t a n t  c i t i e s  f o r  C a m p b e l l  to 
v i s i t ,  f e e l in g  th a t  a  v i s i t  f r o m  C a m p b e l l  w o u ld  h a v e  a  p o w e r f u l  i m p r e s s i o n  
on th e  p e o p le  of t h a t  r e g io n .  A s  a n  a f t e r th o u g h t ,  J o h n  A lle n  w r o te ,
" S o m e  o f  t h o s e  i m m e r s e d  a t  B a to n  R o u g e  w e r e  R o m a n i s t s ,  a n d  I w a s  to ld  
t h a t  q u i te  a  f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n  w a s  m a d e  a m o n g  th e m .  "209
2 0 9 M il le n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  3, V o l. 5 ( M a r c h ,  1848), pp . 
1 6 9 -1 7 0 .
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In th e  J u n e ,  1848, e d i t io n  of th e  C h r i s t i a n  M a g a z i n e , a  b r o t h e r  
A . P a d o n  of P o r t  G ib s o n ,  M i s s i s s i p p i ,  c o n t r ib u te d  th e  fo llo w in g  l e t t e r  
to  e d i t o r  J e s s e  F e r g u s o n .
On th e  2nd i n s t .  I v i s i t e d  th e  b e a u t i f u l  c i ty  of B a to n  R o u g e , 
L o u i s i a n a ,  an d  found  a  c o m p a n y  of e x c e l l e n t  B r e t h r e n ,  n u m b e r in g  
a b o u t  t h i r t y ,  w ho h a d  b e e n  g a t h e r e d  to g e t h e r  b y  b r o t h e r  J o h n  A lle n  
G an o , d u r in g  h is  r e c e n t  v i s i t  to  th e  S ou th . He i m m e r s e d  m o r e  
th a n  h a l f  o f  th e m .  T h e  b r e t h r e n  m e e t  e v e r y  L o r d ' s  D ay  to  show  
f o r t h  th e  d e a th  o f  t h e i r  R e d e e m e r ,  to  r e a d  h is  w o r d ,  an d  to  te a c h  
o ne  a n o t h e r  th e  w a y s  of r i g h t e o u s n e s s .  210
J o h n  A lle n  G ano  v i s i t e d  th e  s t a t e  o f  L o u i s i a n a  a g a in  in  J a n u a r y  
of 1852. W h e n  h e  a r r i v e d  in  B a to n  R o u g e ,  he  found  J o h n  A. D e a r b o r n  
p r e a c h i n g  t h e r e ,  a n d  f o r  a w h i le  th e y  l a b o r e d  t o g e t h e r ,  J a m e s  C h a l le n  
s a id ,  " M a n y  a d d i t io n s ,  by  t h e i r  m u t u a l  e f f o r t s ,  w e r e  m a d e  to  th e  c o n ­
g r e g a t io n ,  a n d  s t e p s  w e r e  t a k e n  to  p u r c h a s e  a  lo t ,  a n d  e r e c t  a  s u i t a b le  
b u i ld in g  f o r  th e  b r e t h r e n .  " C o n c e rn in g  J o h n  A l l e n 's  p a r t ,  C h a l le n  
s a id ,  " W ith  h i s  a c c u s t o m e d  l i b e r a l i t y ,  h e  g r a t u i t o u s l y  g a v e  h i s  l a b o r  
to  th e  c a u s e .  " 2 1 1
O n F e b r u a r y  9, 1852, J o h n  A. D e a r b o r n  c o r r e s p o n d e d  w i th  
A le x a n d e r  C a m p b e l l  a n d  in f o r m e d  h i m  o f th e  in f lu e n c e  of J o h n  A lle n  
G ano  in  th e  c i ty  of B a to n  R o u g e .  H e an d  G ano  h a d  p r e a c h e d  in  a  t e n -  
d a y  m e e t i n g .  J o h n  A. D e a r b o r n  s a id  of J o h n  A lle n :
210C h r is t ia n  Magazine, Vo l.  I  (June, 1848), p. 190.
2 1 1 T ie r s ,  op. c i t . ,  p. 150.
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. . . th o u g h  m u c h  e n f e e b le d  in  h e a l th ,  he  w a s  e n a b le d  to  p r e s e n t  
th e  t r u t h  in  a  l ig h t  so c o n v in c in g ,  an d  in  a  m a n n e r  so  p e r s u a s i v e ,  
a s  to  in d u c e  s o m e  30 p e r s o n s  to  d e s e r t  th e  r a n k s  of th e  A d v e r s a r y  
an d  r a l l y  a r o u n d  th e  s t a n d a r d  of o u r  P r i n c e .
D e a r b o r n  w e n t  on to s a y ,  " T h e  b r e t h r e n  w i l l ,  e r e  lo n g ,  h a v e  a  n e a t  and  
c o m m o d io u s  h o u s e  of w o r s h i p  e r e c t e d ,  w h ic h  w i l l  d o u b t l e s s  ten d  to p r o ­
m o te  th e  i n t e r e s t s  of th e  good  c a u s e  th r o u g h o u t  th e  s t a t e .  " 2 1 2
J o h n  A lle n  r e t u r n e d  to  " B e l l e v u e "  on F e b r u a r y  12, 1852, s a t i s f i e d  
t h a t  h e  h a d  b e e n  u s e d  by G od  in  s t r e n g t h e n in g  th e  c h u r c h  in  B a to n  R o u g e , 
L o u i s i a n a .
X X III. T H E  A M E R IC A N  C H R IS T IA N  M ISSIO N A RY  S O C IE T Y
P e r h a p s  th e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n f e r e n c e  of th e  n in e te e n t h  c e n t u r y  fo r  
the  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  w a s  th e  o n e  th a t  c o n v e n e d  in  C in c in n a t i ,  O h io , 
in O c to b e r  o f  1849. F o r  i t  w a s  h e r e  t h a t  th e  A m e r i c a n  C h r i s t i a n  M i s ­
s i o n a r y  S o c ie ty  w a s  b o r n  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  th e  A. C. M. S. ).
I t  i s  n o t  th e  p u r p o s e  of th i s  t h e s i s  to t r a c e  th e  c o n t r o v e r s i a l  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h i s  p r o m i n e n t  s o c i e ty ,  b u t  r a t h e r  to  show  the  r o l e  t h a t  Jo h n  A lle n  
p la y e d ,  i f  a n y ,  in  i t s  i l l - f a t e d  h i s t o r y .
F o r  s o m e  unknow n  r e a s o n ,  J o h n  A lle n  G ano  c h o s e  n o t  to a t te n d  " T h e  
G e n e r a l  C o n v e n t io n  o f  th e  C h r i s t i a n  C h u r c h e s  o f  th e  U n i te d  S ta te s  of
^ ^ M i l le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  4, Vo l.  2 (A p r i l ,  1852), p. 236.
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A m e r i c a .  " T h e r e  w e r e  156 p e r s o n s ,  r e p r e s e n t i n g  te n  d i f f e r e n t  s t a t e s ,  
w ho  d id  show  u p  fo r  th e  c o n v e n t io n ,  in c lu d in g  m a n y  of th e  p r o m i n e n t  
p r e a c h e r s  o f  th e  d a y .  T h e  r e s u l t  of th e  s i x - d a y  c o n v e n t io n  w a s  th e  f o r ­
m a t io n  of th e  A . C. M . S. , a n d  a  c o n s t i t u t i o n  w a s  w r i t t e n  w h ic h  s t a t e d  th a t  
th e  o b j e c t  of th i s  s o c ie ty  w o u ld  be  " to  p r o m o t e  th e  p r e a c h in g  of th e  g o s p e l  
in  d e s t i t u t e  p l a c e s "  th r o u g h o u t  th e  w o r ld .  T h e  body  of th e  s o c ie ty  w a s  to 
in c lu d e  " a n n u a l  d e l e g a t e s ,  " " l i f e  m e m b e r s ,  " an d  " l i f e  d i r e c t o r s " .  A ny 
c o n g r e g a t io n  co u ld  s e n d  an  " a n n u a l  d e l e g a t e "  to  th e  c o n v e n t io n  by  c o n ­
t r i b u t in g  $20 to  th e  S o c ie ty .  A ny in d iv id u a l  c o u ld  b e c o m e  a  " l i f e  m e m b e r "  
of th e  S o c ie ty  by  c o n t r ib u t in g  $20 to  th e  S o c ie ty .  A ny in d iv id u a l  co u ld  
b e c o m e  a  " l i f e  d i r e c t o r "  o f  th e  S o c ie ty  by  c o n t r ib u t in g  $100 to th e  S o c ie ty .  
T he o f f ic i a l  o f f i c e r s  of th e  S o c ie ty  w e r e  to  c o n s i s t  of a  P r e s i d e n t ,  tw e n ty  
v i c e - p r e s i d e n t s ,  a  c o r r e s p o n d i n g  s e c r e t a r y ,  a n d  a  t r e a s u r e r .
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  th e  m i n u te s  of th e  c o n v e n t io n  r e v e a l  t h a t  th e  
c h u r c h  a t  G e o rg e to w n  c o n t r ib u t e d  $40 to  m a k e  J o h n  A lle n  G ano  an d  C h a r l e s  
C a r l to n  " l i f e  m e m b e r s "  of th e  S o c ie ty .  T h e n  a  c o n t r ib u t io n  w a s  ta k e n  to  
m a k e  J o h n  T . J o h n s o n  a  " l i f e  d i r e c t o r .  " J o h n s o n  an d  C a r l to n  w e r e  p r e ­
s e n t  a t  th e  c o n v e n t io n ,  b u t  G ano  w a s  n o t .  213
21 3
R e p o r t  o f  th e  P r o c e e d i n g s  of th e  G e n e r a l  C o n v e n t io n  of th e  C h r i s ­
tian  C h u r c h e s  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  o f  A m e r ic a »  H e ld  in  C in c in n a t i ,  W e d ­
n e s d a y ,  O c to b e r  23, 1849, t o g e t h e r  w i th  th e  T h i r d  A n n u a l  R e p o r t  of the  
A m e r i c a n  C h r i s t i a n  B ib le  S o c ie ty ,  a n d  th e  S e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  of th e  
C in c in n a t i  C h r i s t i a n  T r a c t  S o c ie ty ,  w i th  A p p e n d ic e s ,  p .  27.
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J o h n  A l l e n 's  c l o s e s t  f r i e n d s  w e r e  a s s o c i a t e d  i n t i m a t e l y  w i th  th e  
S o c ie ty .  A le x a n d e r  C a m p b e l l  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t ,  an d  a m o n g  the  
tw e n ty  v i c e - p r e s i d e n t s  w e r e  J o h n  T .  J o h n s o n ,  W a l t e r  S c o t t ,  a n d  D. S.
B u r n e t .  J a m e s  C h a l le n  v /a s  m a d e  c o r r e s p o n d i n g  s e c r e t a r y .
H o w e v e r ,  J o h n  A lle n  G ano  c o u ld  h a r d l y  be  d e s c r i b e d  a s  a n  a c t iv e  
l i fe  m e m b e r  of the  S o c ie ty ,  f o r  a c c o r d in g  to  th e  m i n u te s  of th e  a n n u a l  
c o n v e n t io n s ,  he  w a s  n e v e r  in  a t t e n d a n c e  u n t i l  1859, a n d  a f t e r  th a t  a p p e a r a n c e ,  
h is  n a m e  is  n o t  found  a g a in ,
R e s e a r c h  h a s  b e e n  u n a b le  to  d i s c o v e r  a n y  p u b l ic  s t a t e m e n t  th a t  
Jo h n  A lle n  e v e r  m a d e  c o n c e r n in g  h i s  p o s i t i o n  on th e  s c r i p t u r a l n e s s  of 
the  m i s s i o n a r y  s o c ie ty ,  b u t  p e r h a p s  s o m e  s ig n i f i c a n c e  c a n  be s e e n  in  
the f a c t  t h a t  h is  so n ,  R ic h a r d  G an o , w a s  a  l e a d in g  o p p o n e n t  of th e  A. C. M . S. 
in th e  s t a t e  of T e x a s .
A t  a n y  r a t e ,  J o h n  A l l e n 's  l i f e  a n d  m i n i s t r y  w e r e  c o m p le t e ly  u n ­
a f f e c te d  b y  th e  e s t a b l i s h m e n t  of a  m i s s i o n a r y  s o c ie ty .  He s e e m s  n e v e r  
to h a v e  p a id  a n y  a t t e n t io n  to  i t .
XXIV . P R E A C H IN G  IN T H E  P R E - W A R  D E C A D E : 1 8 5 0 -1 8 6 0
A j o u r n a l  e n t r y  f o r  1850 s a y s  t h a t  J o h n  A lle n  " a g r e e d  to  p r e a c h  
m o n th ly  t h i s  y e a r  a t  O x fo rd ,  U n io n ,  C an e  R id g e ,  a n d  C o o p e r 's  R un. "
M in u te s  of th e  A n n u a l  M e e t in g s  o f  th e  A. C. M . S.214
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By s p e c i a l  in v i t a t io n  J o h n  A lle n  a l s o  v i s i t e d  A n t io c h  a n d  D r y  R un  in  
M a r c h ,  R e p u b l ic a n  a n d  D r y  R un  in  J u n e ,  an d  G e o rg e to w n  in  D e c e m b e r .  215
S o m e  a d d i t i o n a l  t r a v e l s  f o r  th i s  y e a r  a r e  s u p p l ie d  in  a  l e t t e r  f r o m  
J .  H e n s h a l l  to  A le x a n d e r  C a m p b e l l  on A u g u s t  13. H e n s h a l l  s a id :
I h a v e  b e e n  to M id w a y ,  N ic h o l a s v i l l e ,  an d  M t. S te r l in g ;  to  
B e t h le h e m ,  in  B o u rb o n  co u n ty ,  a n d  to  O ld  J a s s a m in e .  I h ad  th e  
h a p p i n e s s  o f  m e e t in g  w i th  B r o s .  J o h n  A. G ano , T . G. T o m p k in s ,
L . L . P i n k e r t o n ,  J o h n  S m i th  a n d  J o h n  R o g e r s .  W ith  p l e a s u r e  1 
h a v e  l a b o r e d  in  c o m p a n y  w i th  t h e s e  b r e t h r e n  a t  th e  a b o v e  p l a c e s ,  
an d  a m  g r a t i f i e d  to  s a y  of e a c h  a n d  a l l  of th e m ,  th a t  th e y  a r e  
w o r k m e n  t h a t  n e e d  n o t  b e  a s h a m e d .  216
On O c to b e r  4, 1850, J o h n  A lle n  w r o t e  C a m p b e l l  to  t e l l  h im  a b o u t  th e  
r e s u l t s  of th e  A n n u a l M e e t in g  h e ld  in  C l in to n v i l le .  J o h n  A lle n  s a id  th a t  
" s o m e  t h i r t y - s e v e n  b e c a m e  o b e d ie n t  to  th e  f a i th ,  n e a r l y  a l l  n ew  c o n ­
v e r t s .  " J o h n  A lle n  w a s  s t i l l  p r e a c h i n g  a t  C o o p e r 's  Run on th e  f o u r th  
Sunday  of e a c h  m o n th ,  a n d  he  c l o s e d  th i s  l e t t e r  to  C a m p b e l l  by s a y in g ,  
" S e v e r a l  w e r e  b a p t iz e d  a t  C o o p e r ' s  R un , in  th i s  c o u n ty  l a s t  (4th) L o r d ' s  
d a y . "217
In a  l e t t e r  of D e c e m b e r  14, 1850 , J .  H e n s h a l l  in f o r m e d  C a m p b e l l  
of a good  m e e t i n g  in  th e  c i ty  o f  G e o r g e to w n .  He w r o te :
215 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
2 l 6 ;Miiie n n i a i H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V o l. 7 ( O c to b e r ,  1850), p . 596.
21 ^ M il le n n ia l  H a rb in g e r ,  S e r ie s  4, Vol. 1 (January, 1851), p. 55.
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On th e  M o n d ay  a f t e r  th e  f i r s t  L o r d ' s  d a y  in  D e c e m b e r ,  I w e n t  
to  G e o r g e to w n  to  m e e t  B r o .  G a n o .  On a r r i v i n g ,  I found  B ro .
J .  T .  J o h n s o n  a l s o  t h e r e ,  and  w i th  t h e i r  c o - o p e r a t i o n ,  w e  c o n ­
t in u e d  th e  m e e t i n g  f o r  t e n  d a y s .  B ro .  G ano  w a s  c a l l e d  off 
tw ic e ,  tw o  d a y s  e a c h  t i m e ,  a n d  w e  h a d  th e  h a r d e s t  w e a t h e r  of 
w i n t e r  d u r in g  a l m o s t  a l l  th e  t i m e ;  b u t ,  n o tw i th s ta n d in g  th e s e  
d r a w b a c k s ,  th e  a t t e n d a n c e  i n c r e a s e d  to  th e  l a s t ,  a n d  20  a d d i t io n sO 1 o
c ro w n e d  th e  e f f o r t s  of th e  c h u r c h  th r o u g h  th e  p r e a c h e d  w o r d .  °
In 1851, J o h n  A lle n  " a r r a n g e d  w i th  th e  c h u r c h e s  to  p r e a c h  m o n th ly  
th is  y e a r  a t  O x fo rd ,  U n ion , L e e s b u r g  a n d  C o o p e r 's  R u n . "  He v i s i t e d  
C o v in g to n ,  K e n tu c k y  in  J u n e  an d  a g a in  in  J u ly .  He a l s o  p r e a c h e d  a t  
B e a r  G r a s s  in  S e p te m b e r  a n d  a t  C an e  R id g e  in  N o v e m b e r .  219
A le n g th y  l e t t e r  f r o m  J a m e s  H e n s h a l l  to  A le x a n d e r  C a m p b e l l  on 
A u g u s t  20, 1851, p r o v id e s  s o m e  a d d i t io n a l  i n f o r m a t i o n  on th e  m i n i s t r y  
of J o h n  A l le n  G an o . E a r l y  in  th e  y e a r  J o h n  A l le n  h a d  a s s i s t e d  in  a m o n t h ­
long  m e e t i n g  in  L e x in g to n  in  w h ic h  t h e r e  w e r e  f i f t y - f i v e  a d d i t io n s .  D u r in g  
A u g u s t ,  J o h n  A l le n  h a d  p a r t i c i p a t e d  in  a  m e e t i n g  a t  N o r th  M id d le to n  th a t  
r e s u l t e d  in  tw e lv e  a d d i t i o n s .  ^ 2 0
A t th e  b e g in n in g  o f  1852 , J o h n  A lle n  m a d e  h i s  s e c o n d  v i s i t  to  th e  
s ta t e  of L o u i s i a n a ,  w h ic h  h a s  b e e n  a l lu d e d  to  p r e v i o u s l y .
21 PM il l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  4 , V ol. 1 ( F e b r u a r y ,  1851), p . 116.
21 9 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
^ ^ M il le n n ia l  H a rb in g e r , S e r ie s  4, Vo l 1 (October, 1851), p. 597.
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F o r  1852 , J o h n  A lle n  n o te d  in  h is  j o u r n a l  th a t ,  " L e e s b u r g ,  A n tio c h ,  
D ry  R un  an d  C o o p e r 's  R un  c h u r c h e s  e n g a g e d  m y  s e r v i c e s .  "221
In th e  F e b r u a r y ,  1852 , i s s u e  of th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , C a m p b e l l  
r e p r i n t e d  a le n g th y  n e w s  a r t i c l e  f r o m  th e  W e s t e r n  (Ky. ) R e c o r d e r , e n ­
t i t l e d  " B ib le  U nion  M e e t in g  in  G e o r g e to w n .  " I t  b e g a n ,  " T h e  f r i e n d s  of 
a  r e v i s e d  a n d  c o r r e c t e d  v e r s i o n  of th e  E n g l i s h  S c r i p t u r e s ,  h e ld  a m e e t in g  
in  th e  B a p t i s t  C h u r c h ,  in  G e o r g e to w n ,  on W e d n e s d a y  e v e n in g ,  J a n u a r y  7th , 
1852. " T h e  a r t i c l e  th e n  s a y s  t h a t  D r .  S. F .  G ano  w a s  c a l le d  to  c h a i r  
th e  m e e t i n g .  T h is  w a s  J o h n  A l l e n 's  y o u n g e r  b r o t h e r .  T h e  f e a t u r e d  
s p e a k e r s  f o r  th i s  o c c a s i o n  w e r e  s u p p o s e d  to h a v e  b e e n  J o h n  A lle n  G ano  
and J o h n  L . W a l l e r .  W a l l e r  w a s  p r e s e n t ,  a n d  h e  a d d r e s s e d  th e  m e e t in g  
in  a  s p e e c h  of tw o h o u r s .  H o w e v e r ,  J o h n  A lle n  w a s  u n a b le  to  a t te n d  b e c a u s e  
of h i s  L o u i s i a n a  p l a n s .  T h e r e f o r e ,  on J a n u a r y  3, 1852, J o h n  A lle n  v / ro te  
a  le n g th y  l e t t e r  of a p o lo g y ,  th a t  w a s  r e a d  a t  th e  m e e t in g .
T h is  l e t t e r  i s  o n e  o f  th e  m o s t  s ig n i f i c a n t  t h a t  J o h n  A lle n  e v e r  w r o te .  
T he m a in  t h r u s t  o f  th e  l e t t e r  i s  t h a t  J o h n  A lle n  found  th e  K ing  J a m e s  t r a n s ­
la t io n  to  be " s e r i o u s l y  o b j e c t i o n a b le ,  " a n d  h e  s a id :
W e d e s i r e  a n d  g r e a t l y  n e e d  a  v e r s i o n  m o r e  f a i th f u l  a n d  a c c u r a t e ,  
m a d e  u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f  a  s p i r i t  m o r e  t r u l y  c a th o l i c ;  a  v e r s i o n
221 B iographica l Notebook.
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c o n v e y in g  to  u s  th e  m in d  of D e i ty  a s  n e a r l y  a s  l e a r n i n g ,  t a l e n t ,  
p i e ty ,  a n d  d e v o t io n  to  G od an d  h i s  t r u t h  c a n  m a k e  i t .  ^22
J o h n  A l le n  a n d  h is  b r o t h e r  S te p h e n  w e r e  in c lu d e d  a m o n g  th e  p e r s o n s  
w ho w e r e  a p p o in te d  d e l e g a t e s  to  a  n a t i o n a l  m e e t i n g  in  M e m p h i s ,  b u t  th e y  
e v id e n t ly  w e r e  n o t  a b le  to  a t t e n d .
O n M a r c h  11, 1852 , J o h n  T .  J o h n s o n  p e n n e d  th e  fo l lo w in g  u r g e n t  
l e t t e r  to  J o h n  A l le n  G an o . T h e  l e t t e r  w a s  p o s t m a r k e d  f r o m  P a r i s ,  w h e r e  
J o h n s o n  w a s  e n r o u t e  to  M a y 's  L ic k .
D e a r  B r o t h e r  G an o  - -  I h a v e  j u s t  r e a c h e d  h e r e  to t a k e  th e  s ta g e  
th i s  a f t e r n o o n  f o r  M a y s l i c k ,  to  c o m m e n c e  a  m e e t i n g  of d a y s .  T h e  
b r e t h r e n  a r e  r e m a r k a b l y  a n x io u s  t h a t  y o u  sh o u ld  b e  w i th  m e .  I 
know  y o u  a r e  t h e i r  f i r s t  c h o ic e .  C a n ' t  y o u  s t r a i n  a p o in t ,  a n d  c o m e  
on t o m o r r o w ?  I p r a y  th e  L o r d  t h a t  i t  m a y  be  in  y o u r  p o w e r  to c o m e .
I h a v e  l a b o r e d  so  h a r d  f o r  th e  l a s t  t h r e e  m o n th s  t h a t  I n e e d  r e l i e f .
T he  F l a t  R o c k  m e e t i n g  c lo s e d  l a s t  n ig h t ,  w i th  84 a d d i t io n s .  I t  w a s  
a  g r e a t  t r i u m p h .  W e g a in e d  a l m o s t  a l l  th e  y o u n g  m e n .  T he  b r e t h r e n  
a t  P a r i s ,  I f e e l  c o n f id e n t ,  w o u ld  .let y o u  off to  b e  w i th  m e .  T h e  
M a y s l i c k  c h u r c h  n e e d s  a id :  a n d  I f e e l  c o n f id e n t  y ou  c a n  r e n d e r  th e m  
m o s t  e f f e c tu a l  s e r v i c e .  M o s t  a f f e c t i o n a t e l y ,  J .  T . JO H N S O N ^ ·^
A p p a r e n t l y  J o h n  A l le n  w a s  u n a b le  to  a n s w e r  th i s  u r g e n t  c a l l  f r o m  
h is  c o - l a b o r e r ,  f o r  t h e r e  i s  no  r e c o r d  o f  h i s  p r e a c h i n g  a t  M a y 's  L ic k  
d u r in g  th i s  t i m e .
H o w e v e r ,  J o h n  A l le n  d id  m e e t  J o h n s o n  in  G e o rg e to w n  a b o u t  t h r e e  
w e e k s  l a t e r .  G an o  t e a m e d  w i th  C. J .  S m i th  in  a  p r o t r a c t e d  m e e t in g
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  4 , V ol. 2 ( F e b r u a r y ,  1852), pp . 
1 0 5 -1 0 7 .  _
223 P e rso n a l  L e t t e r ,  Re p rin te d  in  Rog e rs-Jo hnso n , p. 313.
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a t  t h a t  p l a c e ,  a n d  J o h n s o n  w r o t e  to C a m p b e l l ,  in f o r m in g  h im  of th e  r e s u l t s .  
H e w r o t e :
T h e  c a u s e  w a s  m o s t  a b ly  v in d i c a t e d  a n d  s u s t a in e d ,  an d  th e  c o n ­
g r e g a t io n  w a s  m a d e  to  r e j o i c e  in  one  o f  th e  b e s t  a n d  m o s t  s u c c e s s ­
fu l m e e t i n g s  w e h a v e  e v e r  h a d .  T h e  L o r d  g r e a t l y  b l e s s e d  th e  
s p e a k e r s  a n d  t h e i r  l a b o r s ,  a n d  37 w e r e  a d d e d  to  th e  c h u r c h .  F a t h e r s  
a n d  m o t h e r s ,  so n s  an d  d a u g h t e r s ,  w e r e  m a d e  to  r e j o i c e  in  the  
c o n v e r s io n  of t h e i r  k i n d r e d  a n d  o t h e r s .  W e h a v e  n o t  w o r d s  a d e q u a te ly  
to  e x p r e s s  o u r  g r a t i t u d e  to  th e  s p e a k e r s  f o r  t h e i r  l a b o r s  of lo v e  in  
o u r  b e h a l f .  W e p r a y  th e  L o r d  to  g r a n t  t h e m  h e a l th  a n d  long  l i f e ,  
t h a t  th e y  m a y  c o n t in u e  to  a d v a n c e  th e  c a u s e  of R e f o r m a t i o n  a s  
lo n g  a s  th e y  l iv e .  224
A f te r  T h o m a s  M . A l le n  m o v e d  to M i s s o u r i  in  th e  f a l l  of 1836, he  
r e t u r n e d  to  K e n tu c k y  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  to p r e a c h  in  e x te n d e d  m e e t i n g s .  
A lle n  r e t u r n e d  to  K e n tu c k y  in  1852, 1857, 1858, 1862, a n d  1 8 6 3 .2 2 5  T h e  
c a m p a ig n  in  1852 l a s t e d  s e v e n  w e e k s ,  an d  a f t e r  i t s  c o m p le t io n  A lle n  w r o te  
to C a m p b e l l  on  J u ly  2.3, to  g iv e  h i m  a  s u m m a r y  of th e  r e s u l t s .  He w r o te :
I h a d  a d e l ig h t f u l  v i s i t  to  K e n tu c k y ,  a n d  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  
o c c u p ie d  w h i le  t h e r e  in  p r e a c h i n g  th e  w o r d  o f  l i f e ,  to  l i s t e n in g  
c r o w d s , f o r  s e v e n  w e e k s  . . .  I n e v e r  sp o k e  so  m u c h ,  in  th e  
s a m e  le n g th  of t i m e ,  b e f o r e .
A l le n  s a id ,  " B r o t h e r  J o h n  A. G ano  w a s  w i th  m e  a t  n e a r l y  e v e r y  m e e t i n g ,  
a s  z e a lo u s ,  e f f i c i e n t ,  a n d  u s e f u l  a s  e v e r .  " T h e  s e v e n  w e e k s  o f  p r e a c h ­
ing p r o d u c e d  " u p w a r d s  o f  60 a d d i t i o n s .  " 2 2 6  go a f t e r  m o r e  th a n  f i f t e e n
^ ^ M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  4 , V ol. 2 ( J u n e ,  1852), p . 353.
J e n n in g s ,  T_. Mb A l l e n , p .  202 .
^ ^ M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  4 , V o l. 2 ( S e p te m b e r ,  1852), p p . 
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y e a r s  th e  t e a m  of A l le n  an d  G ano  w a s  h e a r d  in  K e n tu c k y  a g a in  d u r in g  th e  
s u m m e r  of 1852.
In a  j o u r n a l  e n t r y  f o r  1853 , J o h n  A lle n  s a id ,  "I  a g r e e d  to  p r e a c h  
th i s  y e a r  r e g u l a r l y  a t  L e e s b u r g ,  U n io n ,  A n t io c h  a n d  C o o p e r 's  R un . "
In a d d i t io n  to  t h e s e  l a b o r s ,  J o h n  A l le n  p r e a c h e d  a t  R e p u b l ic a n  in  J u n e ,  
C y n th ia n a  in  J u ly ,  D r y  Run in  A u g u s t ,  N ic h o l a s v i l l e  a n d  R e p u b l ic a n  in  
S e p t e m b e r ,  an d  R u d d le s  M i l l s  in  D e c e m b e r ,  227
In S e p t e m b e r  of t h i s  y e a r ,  J o h n s o n  w r o te  to  G ano  f r o m  R u d d le s  
M i l l s ,  w h e r e  h e  h a d  j u s t  c o m p le t e d  a  m e e t i n g .  J o h n s o n  w a s  e x c i te d  
a b o u t  th e  g r e a t  p r o s p e c t s ,  a n d  he  u r g e d  G ano  to v i s i t  R u d d le s  M il l s  
so o n . J o h n s o n  w r o te :
W e w a n t  you  to  c o m e  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n ie n c e .  W e c a n  do a 
g r e a t  w o r k .  Do c o m e .  Now i s  th e  t i m e .  A v e r y  few  d a y s  w i l l  do the  
w o r k .  I s h a l l  go  to  In d ia n  C r e e k  th i s  m o r n i n g ,  b u t  I s h a l l  b e  h e r e  
n ig h t s .  C o m e  by  S u n d ay  n ig h t ,  i f  n o t  s o o n e r .  Do n o t  f a i l  to  c o m e .  228
W h e t h e r  o r  n o t  J o h n  A lle n  w a s  a b le  to  v i s i t  R u d d le s  M il l s  a t  t h a t  
t i m e  i s  n o t  k n o w n , b u t  a  j o u r n a l  e n t r y  s a y s  t h a t  J o h n  A lle n  d id  v i s i t  
R u d d le s  M i l l s  on  D e c e m b e r  18 th  of th i s  y e a r .  229
227 B io g r a p h i c a l  N o te b o o k .
228
P e rso n a l L e t t e r ,  Re p rin te d  in  Ro g e rs-Jo hnso n , p. 332.
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F o r  1854 , Jo h n  A lle n  " a g r e e d  to  p r e a c h  m o n th ly  th i s  y e a r  a t  L e e s b u r g ,  
U n ion , A n t io c h ,  an d  C o o p e r 's  R un a n d  w h e n  a  5 th  L o r d ' s  d a y  o c c u r s  to  go 
to  C a n e  R id g e .  " J o h n  A l le n  w a s  a l s o  found  p r e a c h i n g  th i s  y e a r  a t  O w in g s -  
v i l l e  in  M a y , M i l l e r s b u r g  in  J u ly ,  D r y  R un  in  S e p te m b e r ,  a n d  C l in to n v i l le  
in  O c to b e r .  2 3 ^
T h e  M a r c h ,  1854, i s s u e  of th e  H a r b i n g e r  c o n ta in e d  a  b e l a te d  n o te
f r o m  J o h n  A l le n  c o n c e r n in g  m e e t i n g s  a t  G e o rg e to w n  a n d  C an e  R idge  th e
p r e v i o u s  O c to b e r  (1853). T h e  G e o r g e to w n  e f f o r t  h a d  r e s u l t e d  in  tw e n ty -
fo u r  a d d i t i o n s ,  an d  t h e r e  h a d  b e e n  s e v e n  m o r e  a t  C a n e  R i d g e .  231
O n A u g u s t  11, 1854, J o h n  A l le n  i n f o r m e d  C a m p b e l l  t h a t  he h ad  j u s t
c o m p le t e d  a  s i x - d a y  m e e t i n g  a t  M i l l e r s b u r g  w i th  "3 6  v a lu a b le  a d d i t io n s .  "
In a d d i t io n ,  J o h n  A l le n  r e p o r t e d  on  a m e e t i n g  a t  O ld  U n io n , w i th  tw e lv e
232
a d d i t i o n s ,  a n d  a  m e e t i n g  a t  C a n e  R id g e  w i th  t h r e e  m o r e .
In  1855 , J o h n  A lle n  p r e a c h e d  on a  m o n th ly  b a s i s  f o r  L e e s b u r g ,
U n ion , A n t io c h ,  a n d  C o o p e r 's  R un . J o h n  A l le n  a l s o  p r e a c h e d  a t  S h a r p s - 
b u r g ,  M i l l e r s b u r g ,  R u d d le s  M i l l s ,  P l e a s a n t  G r o v e ,  M t. S te r l in g ,  a n d  
W i n c h e s t e r  d u r in g  th e  c o u r s e  of th e  y e a r .  233
2 3 0 Ib id .
2 3 -^M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s ,  V ol. 4 ( M a r c h ,  1854), p . 174.
2 3 2 M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  4 , V o l. 4 ( S e p te m b e r ,  1854), p . 
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J o h n  A lle n  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  J o h n s o n  u n d e r  th e  d a te  of 
J u ly  25, 1855. A s  u s u a l ,  J o h n s o n  w a s  u r g in g  G ano  to  a s s i s t  h im  in  
s e v e r a l  m e e t i n g s  th a t  h e  h a d  s c h e d u le d  in  th e  n e a r  f u tu r e .  H e s u g ­
g e s t e d  t h a t  J o h n  A lle n  s p e n d  th e  m o n th  of A u g u s t  w i th  h i m  in  M a d is o n  
C o u n ty . P e r h a p s  h e  k n ew  t h a t  J o h n  A l le n  w o u ld  n o t  be a b le  to  m a k e  i t ,  
so  h e  a d d s ,  " B e  s u r e  to  b e  a t  L e x in g to n  a t  o u r  d i s t r i c t  m e e t i n g ,  on 
F r i d a y  b e f o r e  th e  f i r s t  L o r d ' s  d a y ,  S e p t e m b e r .  Y ou c a n  h e lp  th e  c a u s e  
g r e a t l y .  " A t th i s  p o in t  in  th e  l e t t e r  J o h n s o n  m a k e s  a n  a p p e a l  f o r  th e  
r e c e n t l y  f o r m e d  K e n tu c k y  C h r i s t i a n  E d u c a t io n  S o c ie ty ,  a n d  h e  s a y s :
L e t  u s  e n t e r  u p o n  th e  w o r k  o f  e d u c a t in g  p io u s  young  m e n  fo r  
th e  C h r i s t i a n  m i n i s t r y ,  in  th e  r i g h t  w ay ; an d  w e  can  a c c o m p l i s h  
v /o n d e r s .  W e w a n t  the  a d v ic e  o f  p r u d e n t  m e n .  O u r  funds  m u s t  
be  h e ld  s a c r e d ,  an d  w e m u s t  be  g u a r d e d  a s  to  th e  p e r s o n s  s e l e c t e d ,  
a n d  th e  k in d  o f  e d u c a t io n  to  b e  b e s to w e d .  I f e e l  d e e p ly  i n t e r e s t e d  
in  h a v in g  s u c h  a  s c h o o l  a s  I s u g g e s te d  to  you ; a n d  w e  c a n  a c c o m p l i s h  
i t  a s  e a s y  a s  w e p l e a s e  . . . B r o t h e r  G an o , w e  o u g h t  to u n d e r t a k e  
th e  s u p e r in t e n d e n c e  o f  t h i s  m a t t e r  a n d  e x e r t  a  c o n t r o l l i n g  in f lu e n c e  
in  i t s  m a n a g e m e n t .  L e t  u s  l e a v e  s o m e th in g  b e h in d  u s  t h a t  s h a l l  
be w o r th y  of t h i s  c a u s e  a n d  o f  u s ,  w h e n  w e  a r e  d e a d  a n d  gone .
. . . Y o u r  a c t iv e  c o o p e r a t i o n  in  th e  w o r k ,  s h o u ld  g r a t i f y  th e  
b r e t h r e n  b ey o n d  m e a s u r e ;  a n d  a n  i m p e tu s  w o u ld  b e  g iv e n  to  th e  
w o r k  w h ic h  y o u  c a n  n o t  a n t i c i p a t e .  I h o p e  to m e e t  y o u  a t  C an e  
R id g e .  234
B a c o n  C o l le g e  w a s  now  n e a r l y  tw e n ty  y e a r s  o ld ,  an d  th e  h e a r t  of 
J o h n  T .  J o h n s o n  w a s  s t i l l  c l o s e  to  i t .  H o w e v e r ,  h e  i s  now  in v o lv e d  in
23 4 p ersona i  L e t t e r .  Re p rin ted  in  Ro g e rs-Jo hnso n , pp. 348-349.
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t h e  s o l i c i t a t i o n  o f  fu n d s  f o r  th e  e d u c a t in g  of young  m e n  fo r  th e  m i n i s t r y ,  
a n d  i t  i s  n o t  c l e a r  i f  th i s  i s  to  b e  i n t e n d e d  f o r  B a c o n  C o l le g e ,  o r  f o r  a  
n ew  s c h o o l .  R e g a r d l e s s  of t h a t ,  th e  s ig n i f i c a n t  p o in t  i s  th a t  he  is  now  
u r g in g  J o h n  A lle n  to  b e c o m e  m o r e  a c t iv e  in  C h r i s t i a n  E d u c a t io n ,  e v e n  
th o u g h  h e  o b v io u s ly  r e m e m b e r s  t h a t  J o h n  A l le n  h a d  b e e n  c r i t i c a l  of 
B a c o n  C o l le g e  in  th e  b e g in n in g .
In N o v e m b e r  of 1855, G ano  a n d  J o h n s o n  l a b o r e d  t o g e th e r  in  a  
m e e t i n g  a t  W i n c h e s t e r .  J o h n s o n  w r o t e  to  C a m p b e l l :
W e s e n t  f o r  B r o .  J .  A . G an o , to  a id  u s  in  th e  good  c a u s e .
H e c a m e ,  and  r e f r e s h e d  a n d  i n s p i r e d  a l l  o f u s  by  h is  h e a r t -  
c h e e r i n g  a n d  o v e r p o w e r in g  a p p e a l s .  I t  w a s  a  m o s t  g lo r io u s  
m e e t i n g ,  r e s u l t i n g  in  39 a d d i t io n s  to  th e  c o n g r e g a t io n .
In a  p o s t s c r i p t  to  th i s  l e t t e r ,  J o h n  A l le n  w r o t e ,  " A f t e r  B ro .  J o h n s o n
le f t ,  w e c o n t in u e d  th e  m e e t i n g  u n t i l  t o - n i g h t  (N ov. 29), h a v in g  i n c r e a s e d
th e  n u m b e r  of a c c e s s i o n s  to  62. "235
J u s t  p r i o r  to  th e  t i m e  th a t  G ano  jo in e d  J o h n s o n  in  th e  a b o v e  
m e e t i n g  a t  W i n c h e s t e r ,  J o h n s o n  h a d  r a i s e d  $ 1 ,0 0 0  f o r  th e  " P r e a c h e r ' s  
F u n d " ,  w h ic h  w a s  w h a t  h e  c a l l e d  h i s  p r o j e c t  f o r  r a i s i n g  m o n e y  to  
e d u c a te  you n g  m e n  fo r  th e  m i n i s t r y .  T h e r e  i s  n e v e r  a n y  in d i c a t io n  of 
w h e t h e r  o r  n o t  G ano  s u p p o r t e d  th e  " P r e a c h e r ' s  F u n d " .
^ ^ M i l le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  4, Vol. 6 (March, 1856), pp.
176-177.
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In 1856, J o h n  A lle n  p r e a c h e d  on  a  m o n th ly  b a s i s  f o r  L e e s b u r g ,  
U n io n , C an e  R id g e ,  a n d  C o o p e r ' s  R un . He n o te d  in  h i s  j o u r n a l  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o t  a s  m a n y  t r a v e l s  d u r in g  th i s  y e a r ,  a s  he  " a t t e n d e d  m o r e  
c l o s e ly  to  h o m e  c h u r c h e s  a t  L e e s b u r g  e t c .  . . " H o w e v e r ,  J o h n  A lle n  
d id  p r e a c h  a t  D r y  R u n  in  O c t o b e r . 236
On A p r i l  8 , 1856 , J o h n  T .  J o h n s o n  c o r r e s p o n d e d  w i th  B e n ja m in  
F r a n k l i n ,  th e  e d i t o r  of th e  A m e r i c a n  C h r i s t i a n  R e v ie w . J o h n s o n  r e ­
p o r t e d  t h a t  h e  a n d  G an o  h a d  j u s t  c l o s e d  a  m e e t i n g  a t  L e e s b u r g  w i th  
e ig h t  a d d i t i o n s .  J o h n s o n  w a s  e q u a l ly  e x c i t e d  o v e r  th e  g e n e r o s i t y  of 
th e  c h u r c h  a t  L e e s b u r g ,  f o r  th e y  h a d  c o n t r ib u te d  l i b e r a l l y  to  h is  fund 
f o r  e d u c a t in g  y o u n g  m e n  to  th e  m i n i s t r y .  237
W ith  t h i s  m e e t i n g  a t  L e e s b u r g ,  th e  t w e n t y - y e a r  c o - m i n i s t r y  of 
J o h n  T . J o h n s o n  a n d  J o h n  A l le n  G ano  c a m e  to a n  en d .  T h e r e  i s  no 
e v id e n c e  t h a t  th e y  l a b o r e d  t o g e t h e r  a g a in .  L e s s  th a n  n in e  m o n th s  l a t e r ,  
on  D e c e m b e r  18, 1856 , J o h n  T . J o h n s o n  p a s s e d  a w a y  w h i le  v i s i t i n g  in  
L e x in g to n ,  M i s s o u r i .
On J u ly  12, 1856 , J o h n  A l le n  i n f o r m e d  C a m p b e l l  of a n o th e r  
m e e t i n g  a t  L e e s b u r g .  T h i s  one  w a s  h e ld  in  J u n e ,  a n d  b r o t h e r  R ic k e t t s
^ ^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
237 R o g e rs ,  B iography of Johnson, p. 3d 9.
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h a d  a s s i s t e d  .Jo h n  A lle n .  J o h n  A l le n  r e p o r t e d ,  " a b o u t  10 p e r s o n s  
h e a r i n g ,  b e l i e v e d  a n d  w e r e  b a p t i z e d - -1 4  in  a l l  w e r e  a d d e d  to  the  
c h u r c h .  "2 3 8
In 1857, J o h n  A lle n  r e t u r n e d  to  h is  m o r e  a c c u s t o m e d  s c h e d u le  of 
f r e q u e n t  t r a v e l i n g .  He p r e a c h e d  r e g u l a r l y  th i s  y e a r  a t  N ew tow n , U n ion , 
C an e  R id g e ,  an d  C o o p e r 's  R un . In a d d i t io n ,  J o h n  A lle n  v i s i t e d  L e e s b u r g  
a n d  S h a r p s b u r g  in  M a y ,  B e d f o r d  a n d  W i l l i a m s to w n  in  J u n e ,  L e x in g to n  
in  J u ly ,  M i l l e r s b u r g  a n d  C l in to n v i l l e  in  A u g u s t ,  N ew  C a s t l e  in  S e p t ­
e m b e r ,  M t. S te r l in g  in  O c to b e r ,  A n t io c h  in  N o v e m b e r ,  a n d  S h e lb y v i l l e  
in  D e c e m b e r .  239
T h e  A u g u s t ,  1857 , i s s u e  of th e  M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , c a r r i e d  
th e  fo l lo w in g  n e w s  i t e m :
B ro .  J o h n  A lle n  G a n o ,  w r i t i n g  f r o m  C e n t e r v i l l e  u n d e r  the  d a te  
of J u n e  29, r e p o r t s  th e  r e s u l t  o f  h i s  l a b o r s  in  G r a n t  c o u n ty  s in c e  
th e  1st o f M ay  to  th e  t i m e  of h i s  r e t u r n  h o m e ,  th e  18 th  of J u n e ,  
s o m e  44 a c c e s s i o n s .  240
T h e  K e n tu c k y  O b s e r v e r  a n d  R e p o r t e r , p u b l i s h e d  in  L e x in g to n ,  
c a r r i e d  th e  fo l lo w in g  n e w s  i t e m  on J u ly  15, 1857: " E l d e r  J o h n  R o g e r s  
w i l l  p r e a c h  in  th e  C h r i s t i a n  c h u r c h  in  t h i s  c i ty  on F r i d a y  e v e n in g
2 3 8 M iH e n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  4 , V o l. 6 ( S e p te m b e r ,  1856) p .
5 37 .
239 B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
^ ^ M i l le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  4, Vol. 7 (August, 1857), p. 477.
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n e x t  (17 th  in s t .  ) a t  e ig h t  o 'c lo c k .  " I m m e d ia te ly  fo llo w in g  th is  s t a t e ­
m e n t  w a s  a n o th e r  i t e m  r e l a t i n g  to  th e  s a m e  c h u rc h ,  w h ic h  re a d ,  "O n 
th e  fo llo w in g  S a tu rd a y  an d  th e  L o r d 's  d a y  a t  e le v e n  o 'c lo c k  A .M . and  
e ig h t  P .  M . E ld e r  Jo h n  A. G ano  a n d  T h o m a s  M . A lle n  o f M is s o u r i  
w i l l  p r e a c h  in  th e  s a m e  p l a c e . "  O ne w e e k  l a t e r ,  on J u ly  22, th e  s a m e  
n e w s p a p e r  c a r r i e d  a  p r o g r e s s  r e p o r t  on th e  G a n o -A lle n  m e e tin g  w h ic h  
s a id ,  " E l d e r  T . M. A lle n  o f M i s s o u r i  an d  E ld e r  Jo h n  A . G ano  a r e  c o n ­
d u c t in g  an  in t e r e s t e d  p r o t r a c t e d  m e e t in g  a t  th e  C h r i s t i a n  C h u rc h  in  th is  
c i ty .  P r e a c h in g  e v e r y  d a y  . . . "  On A u g u s t 1, th e  s a m e  p a p e r  c a r r i e d  
a n o th e r  r e p o r t  w h ic h  s a id ,  " T h e  p r o t r a c t e d  m e e t in g  in  th e  C h r is t i a n  
m e e t in g  h o u se  is  s t i l l  in  s u c c e s s f u l  p r o g r e s s .  "241
O n A u g u s t 27 of th i s  s u m m e r ,  T . M. A lle n  w r o te  to C a m p b e l l  
s a y in g ,  " I  e x p e c t  to  jo in  th e  b e lo v e d  B ro .  G ano , an d  o ld  B ro .  S m ith  
a t  G e o rg e to w n , on S a tu r d a y ,  th e  2 0 th  in s t .  , in  a  s e v e r a l  d a y s  m e e t in g .  "242 
U n d e r  th e  d a te  o f D e c e m b e r  20, 1857, A lle n  a g a in  c o r r e s p o n d e d  
w ith  C a m p b e l l ,  w r i t in g  " y e s t e r d a y  tw o w e e k s  I c a m e  to th i s  c i ty ,
^ ^ K e n t u c k y  O b s e r v e r  an d  R e p o r t e r ,  ( Ju ly  15, J u ly  22, A u g u s t 1,
M i l le n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  4, V o l. 7 (O c to b e r ,  1857), p . 598.
1857).
24?
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( L o u i s v i l l e )  a n d  h a v e  h a d  l a r g e  a n d  a t t e n t i v e  c o n g r e g a t io n s  w i th  e ig h t  
a d d i t io n s  b y  b a p t i s m ,  a n d  one  r e c l a i m e d .  B r o .  J o h n  A . G ano  
a s s i s t e d .  "243
In  th e  y e a r  of 1858, J o h n  A l le n  p r e a c h e d  r e g u l a r l y  a t  N ew tow n , 
G e o r g e to w n ,  C ane  R id g e ,  a n d  C o o p e r ' s  R un , a n d  on f iv e -S u n d a y  m o n th s  
he  p r e a c h e d  a t  L e e s b u r g .  B r i e f  n o ta t io n s  in  h i s  j o u r n a l  i n d i c a t e  t h a t  he 
v i s i t e d  B e r e a  in  J a n u a r y ,  E m in e n c e  in  M a y ,  N ew  U n ion  a n d  G h e n t  in  
J u n e ,  C a r l i s l e  in  J u ly ,  S h a r p s b u r g  in  A u g u s t ,  a n d  N e w c a s t l e  in  S e p te m ­
b e r .  244
T h e  B e r e a  m e e t i n g  in  J a n u a r y  o f  1858 w a s  r e p o r t e d  by  T . M . A l le n  
in  th e  p a g e s  o f  th e  H a r b i n g e r .  T h e  m e e t i n g  h a d  l a s t e d  tw o w e e k s  a n d  h a d  
r e s u l t e d  in  f o r ty  a d d i t io n s .  A l le n  w r o te :
A t t h i s  m e e t i n g ,  I h a d  th e  p l e a s u r e  to  m e e t  a n d  l a b o r  w i th  m y  
o ld ,  b e lo v e d ,  a n d  f a i th fu l  b r e t h r e n ,  J .  R o g e r s ,  a n d  J .  A . G ano , w ho  
h a v e  know n m e  f r o m  th e  b e g in n in g ,  a n d  w ho m e t  m e  w i th  a  g e n e r o u s  
a f f e c t io n  a n d  d e v o t io n ,  b e c o m in g  t h e m  a s  C h r i s t i a n  m i n i s t e r s .
T h e i r  c a r e s  a t  h o m e ,  c o m p e l l e d  t h e m  to  l e a v e  t h r e e  o r  f o u r  d a y s  
b e f o r e  th e  m e e t i n g  c l o s e d ,  b u t  w h i le  p r e s e n t ,  th e y  w e r e  a s  z e a lo u s ,  
a b l e ,  a n d  s u c c e s s f u l  a s  th e y  h a v e  e v e r  b e e n  in  th e  g lo r io u s  c a u s e ,  
to  w h ic h  th e y  h a v e  so  lo n g  a n d  u s e f u l l y  d e v o te d  t h e i r  l i v e s  a n d  
t a l e n t s .  245
2 4 2 M i] ie n n j.a ;L H a r b i n g e r ,  S e r i e s  5, V o l. 1 (M a rc h ,  1858), pp . 
1 7 4 -1 7 5 .
^ ^ B i o g r a p h i c a l  N o te b o o k .
2 ^ ^ M il le n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  5, Vo l.  1 (M a rch ,  1858), pp.
174-175.
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A s a n  a d d i t io n  to  t h i s  r e p o r t ,  A l l e n  w r o te :
D u r in g  th e  p r o g r e s s  of th e  m e e t i n g ,  I a c c o m p a n i e d  B r o .  G ano  to  
th e  r e s i d e n c e  of M r .  D o w n in g ,  w ho  i s  e i g h t y - t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  of 
a g e ,  H is  h e a l th  w o u ld  n o t  p e r m i t  h im  to  a t t e n d  th e  m e e t i n g ,  b u t he 
c o n f e s s e d  th e  S a v io u r  an d  w a s  i m m e r s e d  by B r o .  Gano,. 246
F u r t h e r  in  th is  r e p o r t  A l le n  a d d e d :
I a m  t r u l y  th a n k fu l  to  th e  H e a v e n ly  F a t h e r ,  t h a t  h e  h a s  p e r ­
m i t t e d  m e  to r e t u r n  to  th i s  la n d ,  e n d e a r e d  to m e  by  so m a n y  
p l e a s in g  r e m i n i s c e n c e s  o f  b y g o n e  d a y s ,  an d  to  be a l lo w  th e  
p l e a s u r e  of l a b o r in g  a g a in  w i th  th e  b e lo v e d  G ano  a n d  R o g e r s  . . . 247
J o h n  R o g e r s  w r o t e  to  C a m p b e l l  on J u ly  28, f r o m  C a r l i s l e ,  w h e r e  
a  m e e t i n g  h a d  b e e n  in  p r o g r e s s  f o r  t e n  d a y s .  He r e p o r t e d :
. . . w e  h a v e ,  up  to  th i s  m o r n i n g ,  r e c e i v e d  f i f t y - n in e  a c c e s s i o n s  
to  th e  good  c a u s e .  B r e t h r e n  G an o  a n d  R a in e s  h a v e  b e e n  th e  
s p e a k e r s .  T h ey  h a v e  fu l ly  s u s t a i n e d  t h e i r  r e p u t a t i o n s  a s  a b le  
m i n i s t e r s  of th e  N ew  T e s t a m e n t .  248
D u r in g  th e  y e a r  of 185 8 , I s a a c  E r r e t t  v i s i t e d  th e  s t a t e  of K e n tu c k y  
on  b e h a l f  o f  th e  G e n e r a l  M i s s i o n a r y  S o c ie ty ,  a n d  r a i s e d  a b o u t  $4, 000 
in  c a s h  a n d  p le d g e s .  H e r e p o r t e d  t h a t  " th e  m i s s i o n a r y  c a u s e  i s  e s p e c i a l l y  
in d e b te d  to  b r e t h r e n  G a n o ,  R ic e  a n d  R o b b in s ,  f o r  t h e i r  p e r s e v e r i n g  
e f f o r t s  and  m a n ly  a p p e a l s .  "2 4 9  T h i s  i s  th e  o n ly  t i m e  th a t  J o h n  A lle n  
is  m e n t io n e d  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  m i s s i o n a r y  s o c ie ty .
2 4 6 Ib id .  2 4 7 Ib id .
2 4 ^ M i l le n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  5, V o l. 1 ( S e p te m b e r ,  1858),
p .  535.
249 M il le n n ia l  H a rb in g e r , S e r ie s  5, V o l.  1 (November, 1858, pp.
640-641.
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T h e  N o v e m b e r  i s s u e  o f  th e  H a r b i n g e r  f o r  1858 c a r r i e d  th e  f o l ­
lo w in g  b r i e f  n e w s  r e l e a s e :
B ro .  J o h n  A lle n  G an o , O c t.  12 th , r e p o r t s  150 a d d i t io n s ,  m a d e  
w i th in  th e  p e r i o d  of a b o u t  s ix  w e e k s ,  en d in g  on th e  1 s t  of S e p te m ­
b e r .  M o s t  of t h e s e  w e r e  g a in e d  a t  C a r l i s l e  a n d  S h a r p s b u r g ,  and
f o r t y - f o u r  a t  N e w c a s t l e .  250
On D e c e m b e r  10, 1858 , T .  M . A l le n  w r o te  A le x a n d e r  C a m p b e l l  a 
l e n g th y  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  " B e l l e v u e ,  " w h e r e  he  w a s  th e  g u e s t  of Jo h n  
A l le n  G a n o .  A l le n  an d  G ano  h a d  h e ld  a  m e e t i n g  a t  A n t io c h ,  a n d  h ad  
b a p t i z e d  tw e lv e .  A f te r  t h e  m e e t i n g ,  A lle n  a c c o m p a n ie d  G ano  b a c k  h o m e  
to  " B e l l e v u e ,  " w h e r e  A l le n  s a id  he  " w a s  r e c e i v e d ,  a s  e v e r ,  w i th  a l l  
C h r i s t i a n  k i n d n e s s ,  by h i s  a m i a b l e  a n d  b e lo v e d  f a m i ly .  " F r o m  t h e r e  
th e y  h a d  p r e a c h e d  a t  N ew to w n  a n d  U n ion , a n d  w e r e  now  m a k in g  p la n s  to  
c o m m e n c e  a m e e t i n g  in  G e o r g e to w n  th e  n e x t  d a y .  251
J o h n  A lle n  w a s ,  of c o u r s e ,  t h r i l l e d  to be w i th  h is  f a t h e r  in  th e  
f a i t h  a g a in ,  a n d  h e  s a id  i t  " w a s  t r u l y  l ik e  l iv in g  o v e r  th e  p a s t .  "252
On D e c e m b e r  2 7 th ,  1858 , A l le n  w r o t e  to  C a m p b e l l  f r o m  L o u i s v i l l e ,  
to  in f o r m  h i m  t h a t  th e  m e e t i n g  w i th  G ano  in  G e o rg e to w n  h a d  r e s u l t e d  in  
f iv e  a d d i t i o n s .  2 3 5
2 ^ M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , S e r i e s  5, V o l. 1 ( N o v e m b e r ,  1858), p .  657.
^  ^M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , S e r i e s  5, V ol. 2 ( J a n u a r y ,  1859), pp . 5 6 -5 7 .
^ ^ J e n n i n g s ,  T . M . A l le n ,  p .  2 08 .
253 M il le n n ia l  H a rb in g e r,  S e r ie s  5, Vol. 2 (January, 1859), p. 57.
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In 1859, Jo h n  A l le n  a g r e e d  to  p r e a c h  m o n th ly  a t  N ew tow n , G e o r g e ­
to w n ,  C an e  R id g e ,  a n d  C o o p e r 's  R un . D u r in g  th e  m o n th  o f  J a n u a r y  he  
v i s i t e d  N o r th  M id d le to w n .  A j o u r n a l  n o ta t io n  s a y s  th a t  J o h n  A lle n  " w a s  
c r i p p l e d  in  A p r i l  a n d  f o r  s ix  m o n th s  m o s t l y  c o n f in e d .  " N e v e r t h e l e s s ,
J o h n  A l le n  p r e a c h e d  a t  P a r i s  in  A u g u s t  a n d  N e w c a s t l e  in  O c to b e r .  In 
N o v e m b e r  he  v i s i t e d  A l e x a n d r i a  a n d  W i n c h e s t e r .  ^54
T h e  g o s p e l  m e s s a g e  w a s  s t i l l  e x p lo d in g  th r o u g h  th e  w o o d s  of K e n ­
tu c k y  in  1859. A t th e  a n n u a l  m e e t i n g  of th e  m i s s i o n a r y  s o c ie ty  th a t  
y e a r ,  J o h n  R o g e r s  r e p o r t e d  t h a t  " a b o u t  T e n  T h o u s a n d  w e r e  a d d e d  to  
th e  r a n k s  o f  th e  f a i th fu l"  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .  25o
In th e  y e a r  of I8 6 0 ,  J o h n  A l le n  G ano  p r e a c h e d  r e g u l a r l y  a t  N ew tow n , 
C o o p e r 's  R u n , C ane  R id g e ,  a n d  B e r e a .  In  M ay , J o h n  A lle n  v i s i t e d  
A le x a n d r i a ,  a n d  in  N o v e m b e r  h e  v i s i t e d  N e w c a s t l e .  ^56
H o w e v e r ,  J o h n  A l l e n 's  m a j o r  j o u r n e y  of I8 6 0  w a s  h i s  v i s i t  to 
M i s s o u r i  in  A u g u s t .  A b r i e f  j o u r n a l  e n t r y  r e a d s ,  " .  . . to  M i s s o u r i  in  
A u g u s t ,  by  H a n n ib a l  to  P a r i s ,  M e x ic o ,  S tu r g e o n ,  C o lu m b ia ,  R o c h e p o r t ,  
M t. P l e a s a n t ,  R ic h la n d ,  G la s g o w ,  a n d  h o m e .  " 2 5 7
^ ^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r ,  S e r i e s  5, V o l.  2 ( D e c e m b e r ,  1859), p .
698.
^ ^ B i o g r a p h i c a l  Notebook. ^ ^ Ib id .
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T h e  S e v e n th  A n n u a l  C o n v e n t io n  of th e  C h u r c h e s  of C h r i s t ,  in  th e  
2nd  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  o f  th e  s t a t e  o f  M i s s o u r i ,  w a s  h e ld  a t  P a r i s ,  
in  M o n ro e  C o u n ty .  I t  b e g a n  on th e  F r i d a y  b e f o r e  th e  t h i r d  L o r d ' s  d a y  
in  A u g u s t ,  a t  11 o 'c l o c k  in  th e  m o r n i n g .  J o h n  A lle n  G ano  w a s  p r e s e n t  
a t  t h i s  c o n f e r e n c e  a s  " th e  g u e s t  of b r o t h e r  T .  M . A lle n .  " On th e  L o r d ' s  
d a y ,  J o h n  A lle n  a d d r e s s e d  th e  a s s e m b l y  a t  th e  C h r i s t i a n  C h u rc h  in  
P a r i s .  2 5 8
X XV. T H E  C IV IL  W A R  Y E A R S
T h e  f in a l  p a r a g r a p h  in  J o h n  A lle n  G a n o 's  p e r s o n a l  j o u r n a l  i s  f o r  
1861. H e w r o t e ,  "I a m  to  p r e a c h  th i s  y e a r  r e g u l a r l y  a t  N ew tow n , 
C o o p e r ' s  R u n ,  L e e s b u r g ,  a n d  B e r e a .  " W ith  th e  sh ad o w  o f w a r  fa l l in g  
o v e r  th e  c o u n t r y ,  J o h n  A lle n  c o n t in u e d  to  t r a v e l  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .
H e w a s  a t  L e x in g to n  in  M a r c h ,  a t  M id w a y  in  A p r i l ,  a t  P o p l a r  P l a i n s  
a n d  M a y 's  L i c k  in  M a y ,  a t  A le x a n d r i a  in  J u n e ,  a t  C a r l i s l e  in  J u ly ,  
a n d  a t  S h a r p s b u r g  a n d  M a c e d o n ia  in  O c to b e r .  ^59
On J u n e  14, J o h n  A lle n  r e p o r t e d  th e  r e s u l t s  of s e v e r a l  m e e t in g s  
to  th e  r e a d e r s  of th e  H a r b i n g e r . T h e  m e e t i n g  a t  M id w a y  in  A p r i l  h a d
2 ^ 8M i l l e n n ia l  H a r b i n g e r , .S e r ie s  5, V o l.  3 ( J u n e ,  1860), p .  357. 
H a le y ,  op . c i t .  , p . 582.
2 ^ ^ B io g r a p h ic a l  N o te b o o k .
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r e s u l t e d  in  f o r t y - t h r e e  a d d i t i o n s .  T h e  m e e t i n g  a t  P o p l a r  P l a i n s  in  M a y  
h a d  p r o d u c e d  tw e n ty - o n e  a d d i t i o n s .  T h e  e f f o r t  a t  A le x a n d r i a  in  J u n e  
h a d  b e e n  r e w a r d e d  w i th  s ix  m o r e  a d d i t i o n s .  A m o n g  h is  r e g u l a r  c h u r c h e s ,  
J o h n  A lle n  a l s o  r e p o r t e d  one  a d d i t io n  a t  B e r e a  a n d  f o u r  a t  L e e s b u r g  
w i th in  th e  l a s t  t h r e e  w e e k s .
A l e t t e r  of D e c e m b e r  23 , 1861, f r o m  J o h n  A lle n  to  C a m p b e l l  
d i s c l o s e d  th a t  a r e c e n t  m e e t i n g  a t  C o o p e r 's  R un  h a d  c lo s e d  w i th  tw e lv e  
i m m e r s i o n s .  J o h n  A lle n  a l s o  r e p o r t e d  th a t  h e  h a d  l a b o r e d  in  a  m e e t in g  
a t  C y n th ia n a  w i th  S a m u e l  R o g e r s  a n d  J o h n  I .  R o g e r s ,  a n d  th a t  t h e r e  
h a d  b e e n  tw e n t y - f o u r  a d d i t i o n s .  261
W ith  th e  n a t io n  p lu n g e d  in to  a  f i e r c e  c iv i l  w a r ,  th e  m in d s  of th e  
p e o p le  t u r n e d  f r o m  r e l i g i o n  to  p o l i t i c s .  T h e  o n ly  r e f e r e n c e  to  th e  
p r e a c h i n g  of J o h n  A l le n  G ano  in  1862 i s  found  in  th e  w r i t i n g s  of D r .
W . H. H o p s o n 's  w id o w . She r e c a l l e d  t h a t  H o p so n  h a d  t e a m e d  w ith  
T .  M . A l le n  a n d  J o h n  A l le n  G an o  in  a  p r o t r a c t e d  m e e t in g  a t  O ld  U nion  
d u r in g  th e  e a r l y  d a y s  o f  J u ly  t h a t  s u m m e r .  She s a id  th a t  i t  w a s  " o n e  
of th o s e  g lo r i o u s  m e e t i n g s  e v e r y b o d y  lo v e d  to  b e  a t .  " T h e r e  w e r e  
r u m o r s  t h a t  G e n e r a l  J o h n  M o r g a n  w a s  m a r c h i n g  in to  K e n tu c k y ,  b u t 
d e s p i t e  t h a t  e x c i t e m e n t ,  M r s .  H o p s o n  s a id  t h a t  " th e  m e e t i n g  w a s
2 6 0 M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , S e r i e s  5, V ol. 4 (A u g u s t ,  1861), p . 48 0 .
^  ^ -M illenn ia l H a r b i n g e r ,  S e r i e s  5, V o l. 5 ( F e b r u a r y ,  1862), pp. 9 5 -9 6 .
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g ro w in g  in  i n t e r e s t " ,  a n d  " m a n y  w e r e  c o m in g  to  C h r i s t " ,  w h e n  tw e n ty -  
f iv e  o r  t h i r t y  of M o r g a n 's  m e n  r o d e  up in  th e  m i d d le  of a  s e r m o n .  T h e  
m e e t i n g  w a s  d i s m i s s e d  i m m e d i a t e l y ,  a n d  D r .  H o p so n  a n d  T . M. A lle n  
w e n t  h o m e  to  " B e l l e v u e "  w i th  J o h n  A lle n  G a n o .  262
Jo h n  A lle n  r e m a i n e d  a  p a c i f i s t  t h r o u g h o u t  th e  w a r ,  b u t  h is  so n ,  
R i c h a r d ,  b e c a m e  a G e n e r a l  in  th e  C o n f e d e r a te  a r m y .  D av id  E dw in  
H a r r e l l  s a y s ,  " S o m e  y o u n g  C h r i s t i a n s  w e r e  p r o b a b l y  in f lu e n c e d  n o t  to 
e n t e r  th e  c o n f l i c t  by a  p a c i f i s t  m i n i s t e r - - a n d  y e t ,  C a m p b e l l ,  R ic h a r d s o n ,  
G a n o ,  a n d  a  h o s t  of o th e r  p a c i f i s t  p r e a c h e r s  h a d  s o n s  in  th e  w a r .  "263  
H a r r e l l  g o e s  on to  p o in t  o u t  th a t  m o s t  C h r i s t i a n s  r e a c t e d  s e c t io n a l ly  to  
th e  w a r .  J o h n  A l le n  w a s  in  a  b u f f e r  z o n e  th a t  f o r  th e  m o s t  p a r t  w a s  
n e u t r a l ,  w h e r e a s  h i s  so n  R ic h a r d  w a s  l iv in g  in  T e x a s  in  th e  y e a r s  
b e f o r e  th e  w a r .
A lth o u g h  J o h n  A lle n  w a s  a  p a c i f i s t ,  h e  w a s  a l s o  a  s l a v e - o w n e r .
B o th  B a r to n  S tone  a n d  A le x a n d e r  C a m p b e l l  h a d  e m a n c ip a t e d  t h e i r  
s l a v e s  m a n y  y e a r s  b e f o r e  th e  C iv i l  W ar, a n d  t h e i r  e x a m p le  h a d  
in f lu e n c e d  m a n y  m e m b e r s  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .  H o w e v e r ,  
b o th  T . M. A l le n  a n d  J o h n  A l le n  G ano  h a d  k e p t  t h e i r  s l a v e s .  F r o m  th e
2 6 2 E l l a  L o r d  H o p s o n ,  M e m o i r s  of D r .  W in th r o p  H a r t l y  H o p s o n , 
(C in c in n a t i :  T h e  S ta n d a r d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1887), p p .  1 0 4 -1 0 5 .
^ ^ H a r r e l l ,  op. c it .  , p. 152.
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few  r e f e r e n c e s  in  h i s  j o u r n a l ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  J o h n  A lle n  w a s  very- 
c l o s e  to  h i s  s l a v e s  an d  t r e a t e d  t h e m  w e l l .  H a r r e l l  w r i t e s :
A m o n g  th o s e  c h u r c h  m e m b e r s  w ho  r e t a i n e d  t h e i r  s l a v e s ,  s u c h  
a s  J o h n  A lle n  G ano  an d  T h o m a s  M . A l le n ,  th e  h u m a n i ty  of t h e i r  
r e l i g io n  u n q u e s t io n a b ly  d id  a  good  d e a l  to  e a s e  th e  m o s t  b r u t a l  
f a c e t s  o f  th e  s l a v e  s y s t e m .  264
T h e  o n ly  r e f e r e n c e  to  th e  a c t i v i t y  of J o h n  A l le n  G ano  d u r in g  1863, 
a p a r t  f r o m  a n  in c id e n t  w i th  h i s  so n  R i c h a r d  t h a t  w i l l  be m e n t io n e d  in  
th e  n e x t  c h a p t e r ,  i s  in  a  l e t t e r  of J u ly  28 , 1863, f r o m  T . M. A lle n  to  
A le x a n d e r  C a m p b e l l .  In  t h i s  l e t t e r  A l le n  in f o r m e d  C a m p b e l l  of th e  
d e a th  of W i l l i a m  C onn  G an o , th e  o l d e s t  so n  of J o h n  A lle n  G ano . A lle n  
s a id  t h a t  J o h n  A lle n  h a d  ta k e n  th i s  d e a th  v e r y  h a r d .  A lle n  a l s o  p o in te d  
o u t  th a t  r e b e l  r a i d s  in  th e  a r e a  h a d  s e r i o u s l y  c u r t a i l e d  th e  p r e a c h in g  
of th e  g o s p e l .  2°5
T h r o u g h o u t  th e  r e m a i n d e r  of th e  C iv i l  W ar t h e r e  i s  no e v id e n c e  
a v a i l a b l e  on th e  p r e a c h in g  of J o h n  A lle n  G ano . T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  one  
i n t e r e s t i n g  s t o r y  in  c o n n e c t io n  w i th  D r .  H o p so n .  J u s t  b e f o r e  th e  o u t ­
b r e a k  o f  th e  C iv i l  W a r ,  J o h n  A lle n  g a v e  a  c a l f  to  D r .  H o p so n .  H o w e v e r ,  
D r .  H o p so n  w a s  a r r e s t e d  s o o n  a f t e r  b y  th e  U nion  m e n  f o r  h is  S o u th e rn  
s y m p a t h i e s .  T h e r e f o r e ,  J o h n  A l le n  r a i s e d  th e  c a l f  h im s e l f ,  and
2 6 4 Ib id .  , p .  130.
O f C
M il le n n ia l  H a rb in g e r , S e r ie s  5, Vo l.  6 (August, 1863), pp.
374-376.
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e v e n t u a l l y  s o ld  i t  f o r  $ 1 0 0 . 00. W h en  th e  C iv il W ar w a s  o v e r ,  J o h n  A lle n  
i n s i s t e d  th a t  D r .  H o p so n  ta k e  th e  m o n e y  th a t  th e  c a l f  h a d  b r o u g h t .
M o r r o  s a y s  o f  th i s  good  d e e d ,  " I t  w a s  a  d e l i c a t e  an d  t a c t f u l  w ay  to  
h e lp  a  b r o t h e r  w ho  w a s  in  s o m e  f in a n c i a l  s t r a i t s .  "266  p)r> H o p s o n 's  
w id o w  s a id  of th i s  g e s t u r e :
B r o t h e r  G ano r a i s e d  th e  c a l f ,  so ld  i t ,  a n d  c o m p e l l e d  th e  
D o c to r  to  ta k e  th e  $100 i t  b r o u g h t .  H e d id  th i s  b e s i d e s  c o n ­
t r i b u t i n g  l i b e r a l l y  t o w a r d s  th e  e x p e n s e s  of th e  m e e t in g .  H is  
f r i e n d s h i p  h a s  e v e r  b e e n  a  p r e c i o u s  boon  to  u s .  He i s  now  in  
h i s  e i g h t y - s e c o n d  y e a r .  M a y  G od lo n g  s p a r e  h im  to th e  w o r ld ,  
w h e r e  h e  i s  s t i l l  so  u s e f u l .  S i s t e r  G an o , o ne  of th e  l o v e l i e s t  
c h a r a c t e r s  I e v e r  k n e w ,  i s  s t i l l  s p a r e d  to  h im ,  a n d  i s  f iv e  
y e a r s  h i s  ju n i o r .  I t  i s  a  p i ty  f o r  th e  w o r ld  t h a t  s u c h  p e o p le  
sh o u ld  e v e r  d ie .  267
X XVI. T H E  A G E D  W A R R IO R : 1 8 6 6 -1 8 8 7
T h e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t  e n t e r e d  a  new  c h a p t e r  in  i t s  h i s t o r y  
w i th  th e  t e r m i n a t i o n  of th e  C iv i l  W a r .  F o r  s i x t y - y e a r - o l d  Jo h n  A lle n  
G an o , th e  c l o s e  of th e  w a r  a l s o  s ig n a l e d  th e  b e g in n in g  of th e  f in a l  
c h a p t e r  of h is  l i f e .  A lth o u g h  J o h n  A lle n  w a s  to  l iv e  tw e n ty - tw o  y e a r s  
in to  th i s  f in a l  c h a p t e r ,  th e y  w e r e  to  b e  y e a r s  m a r k e d  by  a s lo w e r  p a c e ,  
a n d  l e s s  a n d  l e s s  t r a v e l .
2 6 6 M o r r o ,  op . c i t .  , p .  6 .
2 6 7 Hopson, op. c i t . ,  p. 175.
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In J u n e ,  1877 , J o h n  A lle n  w a s  in v i te d  by th e  " m e m b e r s  of th e  
C h u r c h  of C h r i s t  a t  O ld  C an e  R id g e "  to r e t u r n  f o r  a  s p e a k in g  a p p e a r a n c e .  
H e g la d ly  f u l f i l l e d  th i s  p r o m i s e ,  a n d  th e n  s u b m i t t e d  an  a r t i c l e  to T h e  
A p o s to l i c  T i m e s  d e s c r i b i n g  th e  o c c a s i o n .  ^ 6 8
T h e  fo l lo w in g  m o n th ,  a r e u n io n  w a s  h e ld  a t  O ld  U nion  in  h o n o r  
of th e  f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y  of th e  c o n v e r s i o n  of J o h n  A lle n  G ano in  
J u ly  of 1827. J o h n  A l l e n 's  s o n ,  R i c h a r d ,  w ho  w a s  th e n  a  m i n i s t e r  of 
th e  g o s p e l  of C h r i s t ,  w a s  o n e  o f  th e  s p e a k e r s  on th is  h a p p y  o c c a s io n .  
T h e n  J o h n  A l le n  r e c o u n t e d  s o m e  o f  th e  e v e n t s  o f  th e  s u m m e r  of 1827 
w h e n  h e  h a d  c o m m i t t e d  h i s  l i f e  to  th e  p r e a c h i n g  o f  th e  g o s p e l .  A 
b r o t h e r  W . S. G i l t n e r ,  w h o  w a s  p r e s e n t  on th i s  o c c a s i o n ,  s u b m i t t e d  a n  
a r t i c l e  to th e  T i m e s  e n t i t l e d  " R e - U n io n  a t  O ld  U n io n .
X X V II. T H E  D E A T H  O F  JO H N  A L L E N  GANO
In e a r l y  O c to b e r  of 1887, J o h n  A l le n  G ano b e c a m e  s e r i o u s l y  i l l .
H is  d i s c o m f o r t  w a s  v e r i f i e d  b y  J .  W . M c G a r v e y ,  w ho  p a id  a  v i s i t  to 
J o h n  A l le n  s h o r t l y  b e f o r e  h i s  d e a th .  M c G a r v e y  s a id ,  " B r o t h e r  G a n o 's  
l a s t  s i c k n e s s  w a s  v e r y  p a in f u l .  I m a d e  a  v i s i t  in  th e  m i d s t  o f  i t s
2 6 8 T h e  A p o s to l ic  T i m e s , V o l.  IX , No. 29 ( J u ly  19, 1877), p. 454 .
2 6 9 lb id .  , p .  4 5 3 .
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g r e a t e s t  s e v e r i t y ,  a n d  found  h im ,  a s  w a s  to  be e x p e c te d ,  fu l l  of j o y ­
fu l  a n t i c i p a t i o n s  r e s p e c t i n g  th e  f u t u r e .  "270
J o h n  A l le n  w a s  s t i l l  p r e a c h i n g  f o r  N ew to w n , O ld  U nion , and  
L e e s b u r g  a t  th e  t i m e  o f  h i s  d e a th .  H is  l a s t  s e r m o n  w a s  p r e a c h e d  a t  
th e  L e e s b u r g  c h u r c h .  J o h n  A l l e n 's  l a s t  jo u r n e y  a w a y  f r o m  " B e l l e v u e "  
w a s  a  b r i e f  o n e ,  a s  h e  w e n t  to  v i s i t  a  p o o r  w idow  w ho l iv e d  on h is  
f a r m .  T h is  s h o r t  v i s i t  w a s  too  m u c h  fo r  h im ,  a n d  o u t  of w e a k n e s s  an d  
e x h a u s t io n  he  f e l l .  A s a  r e s u l t  o f  t h i s  f a l l ,  J o h n  A lle n  r e c e i v e d  a 
s e v e r e  s h o c k .  T h e  f in a l  w o r d s  of J o h n  A l le n  w e r e  d i r e c t e d  to  a  M r .  
S w e e n y  w ho  h a d  c o m e  f r o m  P a r i s  to  s e e  h im .  J o h n  A lle n  w h i s p e r e d ,
"I  a m  a l m o s t  h o m e .  "271
J .  W . M c G a r v e y  w r o t e  of J o h n  A l l e n 's  p a s s i n g ,  "W h en  th e  end  
c a m e  I h a d  th e  s a c r e d  p r i v i l e g e  of c o m m e m o r a t i n g  h i s  v i r t u e s  b e f o r e  a  
l a r g e  c o n c o u r s e  of b r e t h r e n  a n d  s i s t e r s  w ho  lo v e d  h im  a s  th e y  lo v e d  
no o t h e r  m a n .  "2 72
W r i t i n g  f u r t h e r  o f  th e  d e a th  of J o h n  A l le n  G a n o ,  J .  W . M c G a r v e y  
p e n n e d  th e  fo l lo w in g  w o r d s :
2 7 0 M c G a r v e y ,  A u to b io g r a p h y , p . 75.
271 M o r r o ,  op . c i t .  , p .  7.
27?‘McGarvey, Autobiography, p. 75.
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In th e  m o n th  o f  O c to b e r ,  1887, th e  c h u r c h e s  in  C e n t r a l  K e n ­
tu c k y  e x p e r i e n c e d  a  h e a v y  l o s s  in  th e  d e a th  of J o h n  A lle n  G ano .
H e w a s  one  of th e  h a n d s o m e s t  m e n  th a t  I e v e r  s a w . C o n s id e r a b ly  
o v e r  s ix  f e e t  in  h e ig h t ,  g r a c e f u l  in  e v e r y  m o t io n ,  w i th  a b e a m in g  
c o u n te n a n c e  a n d  lo f ty  b e a r i n g ,  he s to o d  a s  a  p r i n c e  b e f o r e  m e n .  ^73
On th e  d a y  fo llo w in g  J o h n  A l l e n 's  d e a th ,  T h e  L e x in g to n  T r a n s c r i p t  
r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  h o p e l e s s l y  i l l  f o r  a b o u t  te n  d a y s .  "274
J o h n  A lle n  G ano  p a s s e d  a w a y  a t  6 :00  A .M .  on  F r i d a y ,  O c to b e r  
18, 1887 , a t  th e  a g e  of e i g h ty - tw o .  T h e  f u n e r a l  s e r v i c e  w a s  h e ld  a t  
" B e l l e v u e ,  " a t  2 :00 P . M .  on  S a tu r d a y ,  O c to b e r  19. J .  W . M c G a rv e y  
w a s  s e l e c t e d  a s  th e  m a in  s p e a k e r  on th i s  o c c a s i o n .  M c G a r v e y  w r o te  
of th e  s c e n e  a t  " B e l l e v u e : "
T h e  c h u r c h e s  w h ic h  he  h a d  s e r v e d  f o r  a  l i f e  t im e  w e r e  c lo s e  
a b o u t  h i s  h o m e ,  a n d  th e  m e m b e r s  t h e r e o f ,  t o g e t h e r  w i th  th e  
c i t i z e n s  g e n e r a l l y ,  f o r  m a n y  m i l e s  a r o u n d ,  c a m e  to g e t h e r  an d  
m a d e  tip one  o f  th e  l a r g e s t  a u d i e n c e s  e v e r  s e e n  a t  a  f u n e r a l  in  
a  c o u n t r y  p l a c e .  T h e  l a r g e  r o o m s  a n d  h a l l s ,  a n d  e v e n  the s t a i r w a y ,  
w e r e  p a c k e d  w i th  p e o p l e ,  b o th  s i t t in g  a n d  s ta n d in g ,  an d  an  e a g e r  
th r o n g  o f  l i s t e n e r s  c r o w d e d  a b o u t  th e  f r o n t  d o o r .  275
D u r in g  th e  c o u r s e  o f  th e  f u n e r a l  a d d r e s s  (w h ich  w a s  r e p r i n t e d  in  
th e  A p o s to l ic  G u ide  an d  th e  C h r i s t i a n - E v a n g e l i s t ) , M c G a r v e y  s a id ,
2 7 3 Ib id .  , p . 74.
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" D e a th  of J o h n  A l le n  G a n o ,  " T h e  L e x in g to n  T r a n s c r i p t ,  
(O c to b e r  15, 1887).
2 7 ^ T h e  C h r i s t i a n  E v a n g e l i s t , V ol. XXIV ( N o v e m b e r  19, 1887), p .  
719. (T h is  a r t i c l e ,  w r i t t e n  by J .  W . M c G a r v e y ,  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  
in  th e  A p o s to l i c  G u id e ,  a  p a p e r  e d i te d  by  M c G a r v e y .  )
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" A l m o s t  e v e r y w h e r e  in  th e  n o r t h e r n  p o r t i o n  of K e n tu c k y  h is  v o ic e  w a s  
h e a r d  in  th e  g r e a t  m e e t i n g s ,  a n d  h e  h a s  e s t i m a t e d  th e  n u m b e r  tu r n e d  
to  th e  L o r d  u n d e r  h i s  m i n i s t r a t i o n s ,  a t  a b o u t  te n  th o u s a n d .  "276
T h e  s u b - t i t l e  of th e  o b i t u a r y  a c c o u n t  in  th e  L e x in g to n  T r a n s c r i p t  
s a id ,  " T h e  O ld e s t  a n d  M o s t  Z e a lo u s  M i n i s t e r  of th e  C h r i s t i a n  C h u r c h  
P a s s e s  to  H is  R e w a r d .  " T h e  t e x t  of th i s  a c c o u n t  s a y s  t h a t  a t  th e  t im e  
of h i s  d e a th ,  J o h n  A l le n  G an o  w a s  th e  s e c o n d  o l d e s t  p r e a c h e r  in  th e  
R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t ,  b e h in d  P h i l i p  S. F a l l ,  w ho  w a s  a b o u t  n in e ty  
y e a r s  o ld .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  th a t  t h e r e  w e r e  o th e r  p r e a c h e r s  
o l d e r  th a n  J o h n  A l le n .  T h is  a c c o u n t  s a y s  f u r t h e r :
If th e  n u m b e r  of m a r r i a g e s ,  b a p t i s m a l  a n d  f u n e r a l  s e r v i c e s  
he  h a s  p e r f o r m e d  w e r e  a d d e d  to  th e  s e r m o n s  h e  h a s  p r e a c h e d ,  
i t  w o u ld  m a k e  an a g g r e g a t e  n o t  e q u a l e d  b y  a n y  m a n  in  th e  S ta te  
a n d  b y  b u t  few  in  th e  U n ite d  S t a t e s .  2 77
T h e  G e o r g e t ow n T i m e s  s a id :
P r o b a b l y  t e n  th o u s a n d  p e r s o n s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  in to  th e  
c h u r c h  u n d e r  h is  m i n i s t r a t i o n .  T h r o u g h o u t  C e n t r a l  K e n tu c k y  
h i s  n a m e  w a s  a s  " f a m i l i a r  a s  a  h o u s e h o ld  w o r d ,  " a n d  h is  d e a th  
is  m o u r n e d  in  h u n d r e d s  o f  f a m i l i e s .  He d ie d  w i th  th e  h a r n e s s  
on , a n d  h is  good  d e e d s  w i l l  l iv e  a f t e r  h im .  2 7 ®
2 7 6 Ib id .
^ ^ " D e a t h  of J o h n  A l le n  G an o , " T h e  L e x in g to n  T r a n s c r i p t ,  
(O c to b e r  15, 1887).
2 7 8 " p )e a th  of E l d e r  J o h n  A . G a n o " ,  O b i tu a r y  A c c o u n t ,  
G e o rg e to w n  T i m e s ,  (G e o rg e to w n ,  K e n tu c k y ,  O c to b e r  19, 1887).
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In a d d i t io n  to  J .  W . M c G a r v e y ,  J .  S. S w e en y  of P a r i s ,  J .  B.
M c G in n  of V e r s a i l l e s ,  a n d  M a r k  C o l l i s  o f  M id w a y ,  p a r t i c i p a t e d  in
th e  f u n e r a l  s e r v i c e  fo r  J o h n  A l le n  G an o . A f t e r  th e  s e r v i c e s ,  th e  body
of J o h n  A l le n  G ano  w a s  b o r n e  to  th e  G e o rg e to w n  C e m e t e r y .  T he
p a l l - b e a r e r s  w e r e  th e  e l d e r s  of th e  c h u r c h e s  a t  N ew to w n , O ld U nion ,
a n d  L e e s b u r g ,  w h e r e  J o h n  A l le n  w a s  th e  p r e a c h e r  a t  th e  t im e  of h is
d e a th .  2?9  In th e  w e e k s  a f t e r  J o h n  A l l e n 's  p a s s i n g ,  m e m o r i a l  s e r v i c e s
w e r e  c o n d u c te d  in  h i s  m e m o r y  in  a l l  of th e  c h u r c h e s  w h e r e  he  h ad
p r e a c h e d  f o r  so lo n g .280
A f te r  th e  d e a th  o f  J o h n  A l le n  G an o , a  d i s t i n g u i s h e d  B a p t i s t
p r e a c h e r  n a m e d  M o r g a n  W e l l s ,  w ho  w a s  th e n  l iv in g  in  F o r t  W o r th ,
T e x a s ,  b u t  w h o  h a d  f o r m e r l y  r e s i d e d  in  G e o rg e to w n ,  s a id  t h a t  J o h n
A lle n  h a d  " d o n e  m o r e  to  b u i ld  up th e  c h u r c h  of C h r i s t ,  an d  to m a k e
p e a c e  a m o n g  m e n ,  a n d  to  u n i te  th e  C h r i s t i a n  w o r ld ,  th a n  a n y  s ix
m i n i s t e r s  of h is  a c q u a in t a n c e .  "281  A nd G e n e r a l  R ic h a r d  M. G ano
w r o t e  th e  fo llo w in g  t r i b u t e  to  h i s  f a t h e r :
A s  a  f a t h e r ,  h u s b a n d ,  n e i g h b o r ,  f r i e n d  a n d  m i n i s t e r ,  he  h a d  
few  e q u a l s ,  f o r  w h ic h  r e a s o n  h e  w a s  so h ig h ly  e s t e e m e d  and  
lo v e d  by  th e  c h u r c h e s  a t  C a n e  R id g e ,  O ld U n io n , L e e s b u r g ,
C o o p e r ' s  R u n , A n t io c h ,  M t. C a r m e l ,  D r y  R un , P a r i s ,  C y n th ia n a ,  
L e x in g to n ,  P r o v i d e n c e ,  S o u th  E lk h o r n ,  a n d ,  in  f a c t ,  a l l  o v e r
^ ^ I b i d .  ^ 0 ] y r o r r O j  0 ρ ^  ? p # 7_
281 R o g e rs ,  Cane Ridge M eeting-House, pp. 109-110.
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c e n t r a l  K e n tu c k y .  T h e s e  c h u r c h e s  a n d  th e  t h o u s a n d s  who h e a r d  
h im  p r e a c h  w i l l  lo n g  r e m e m b e r  h im  a s  a  g r e a t  r e f o r m e r ,  an d  
a  p o w e r  in  the  r e s t o r a t i o n  of p r i m i t i v e  a p o s to l i c  C h r i s t i a n i t y .  
H is  l a s t  w o r d s  w e r e ,  " I  a m  a l m o s t  h o m e .  ,r A t  h o m e  he i s  now 
w a i t in g  th e  c o m in g  of a l l  th o s e  w ho  lo v e  C h r i s t  a n d  h o n e s t ly  
s t r u g g le  to  o b e y  h is  c o m m a n d m e n t s ,  h o w e v e r  w e a k  an d  h u m b le  
t h e i r  e f f o r t s  m a y  b e .  ^82
282Ibid. , p. 110.
C H A P T E R  IV
T H E  R E C E N T  G E N E R A T IO N S  
I. G E N E R A L  R. M. GANO
R ic h a r d  M o n tg o m e r y  G an o  w a s  b o r n  on  F r i d a y ,  J u n e  .18, 1830, 
in  B o u rb o n  C oun ty , K e n tu c k y .  H e w a s  th e  s e c o n d  c h i ld  and  th e  s e c o n d  
so n  b o r n  to  J o h n  A lle n  a n d  M a r y  C a t h e r in e  G an o , a n d  h e  w a s  n a m e d  f o r  
h i s  p a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  w ho  w a s  a  B r i g a d i e r - G e n e r a l  in  th e  w a r  o f  
1812.
R ic h a r d  G ano  w a s  r e a r e d  in  a d e e p ly  r e l i g io u s  h o m e .  H is  f a t h e r  
w a s  a  p o p u la r  p r e a c h e r  in  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t ,  a s  w e l l  a s  b e in g  
a  s u c c e s s f u l  s to c k  b r e e d e r  a n d  a g r i c u l t u r a l i s t .  H is  m o t h e r  w a s  a 
G o d ly  w o m a n  w ho  i n s t r u c t e d  h e r  c h i l d r e n  in  th e  p r i n c i p l e s  of th e  C h r i s ­
t i a n  f a i th .  T h e  g r e a t  t r u t h s  of the  B ib le  w e r e  r o o te d  d e e p ly  in  th e  m in d  
of y o u n g  R ic h a r d  G a n o ,  a n d  th e y  r e m a i n e d  u n s h a k e n  th ro u g h o u t  h is  long  
a n d  a c t i v e  l i f e .  R i c h a r d  w a s  b a p t i z e d  in to  C h r i s t  a t  th e  a g e  of te n  by 
h i s  f a t h e r .  T h is  s ig n i f i c a n t  e v e n t  took  p l a c e  in  a  b e a u t i fu l  s t r e a m  
c a l l e d  th e  N o r th  E lk h o r n  t h a t  f lo w s  n e a r  th e  O ld  U n ion  m e e t in g  h o u s e
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in  B o u rb o n  C o u n ty ,  a n d  w a s  e v id e n t ly  in  th e  s a m e  v ic in i t y  of the  s i t e  
w h e r e  J o h n  A l le n  G ano  w a s  b a p t i z e d  t h i r t e e n  y e a r s  b e f o r e .  ^
In h i s  e a r l y  y e a r s  R i c h a r d  G ano  w a s  e d u c a te d  in  c o u n t r y  s c h o o ls  
n e a r  " B e l l e v u e " ,  a n d  b y  p r i v a t e  t u t o r s  t h a t  h is  f a t h e r  b o a r d e d  in  h i s  
h o m e  f r o m  t i m e  to  t i m e .  A t th e  a g e  of tw e lv e  R ic h a r d  w a s  s e n t  to  
B a c o n  C o l le g e  in  H a r r o d s b u r g ,  K e n tu c k y ,  f o r  one  y e a r  of s t u d i e s .  L a t e r  
R ic h a r d  t r a v e l l e d  to  B e th a n y ,  V i r g in i a ,  to s tu d y  a t  B e th a n y  C o lle g e  
u n d e r  th e  f a m e d  e d u c a t o r ,  A le x a n d e r  C a m p b e l l .  A t B e th a n y  R ic h a r d  
c o m p le t e d  h is  a c a d e m i c  c o u r s e ,  a n d  he w a s  g r a d u a t e d  on J u ly  4, 1847, 
a lo n g  w i th  h i s  o ld e r  b r o t h e r  W i l l i a m ,  w i th  a  " F i r s t  d e g r e e  of M e r i t "  
in  P h y s i o lo g y .  ^
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  C a m p b e l l  an d  h i s  s tu d e n t s  w a s  a  c lo s e  
o n e ,  a n d  m a n y  w e r e  i n s p i r e d  to p r e a c h  th r o u g h  th i s  a s s o c i a t i o n .  Of 
t h i s  r e l a t i o n s h i p  one  r e c o r d  s a y s :
T h e  m e n  t r a i n e d  in  B e th a n y  c a u g h t  h i s  s p i r i t  and  w e n t  ou t a s  
p r o p a g a n d i s t s  in  a l l  d i r e c t i o n s .  S u ch  m e n  a s  . . .  R . M. G ano 
. . . w e n t  o u t to  h o ld  w h a t  w a s  g a in e d  a n d  to  s e t  up t h e i r  b a n n e r s  
in  n ew  t e r r i t o r y  in  the  n a m e  of th e  L o r d .  3
^C. R. N ic h o l ,  G o s p e l  P r e a c h e r s  W ho B l a zed  T h e  T r a i l .  (A u s t in :
T h e  F i r m  F o u n d a t io n  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1911), no  p a g e  n u m b e r  g iv en .
B io g r a p h ic a l  N o te b o o k . W e b b ,  op . c i t .  , p . 670 . M i l l e n n ia l  
H a r b i n g e r , S e r i e s  3, V o l. 4 (A u g u s t ,  1847), p . 46 7 .
A r c h ib a l d  M c L e a n ,  " T h o m a s  a n d  A le x a n d e r  C a m p b e l l " ,  C e n te n n ia l  
C o n v e n t io n  R e p o r t .  (C in c in n a t i :  T h e  S ta n d a r d  P u b l i s h i n g  C o . ,  1909), p . 30.
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F r o m  B e th a n y ,  V i r g i n i a ,  R ic h a r d  G ano  r e t u r n e d  to  L o u i s v i l l e ,  
K e n tu c k y ,  w h e r e  he  e n r o l l e d  a t  L o u i s v i l l e  M e d ic a l  U n iv e r s i t y .  A t th e  
a g e  of tw e n ty  (p ro b a b ly  in  th e  e a r l y  m o n th s  of 1851 p r i o r  to  h is  tw e n ty -  
f i r s t  b i r t h d a y  on J u n e  18) he  w a s  g r a d u a t e d  w i th  h o n o r  a t  th e  L o u i s v i l l e  
M e d ic a l  U n iv e r s i t y .  T h i s  i s  s o m e w h a t  u n u s u a l  in  t h a t  th e  la w s  g o v e rn in g  
th i s  i n s t i t u t i o n  r e q u i r e d  a  g r a d u a t e  to  be a t  l e a s t  tw e n ty - o n e  y e a r s  of 
a g e .  H o w e v e r ,  R i c h a r d 's  a g e  w a s  n o t  b r o u g h t  u n d e r  c o n s id e r a t i o n ,  and  
" h i s  d ip l o m a  w a s  g r a n t e d  by  th e  u n a n im o u s  v o te  o f  th e  f a c u l ty ,  c o m p o s e d  
of D r .  G r o s s  and  o th e r  e m in e n t  p h y s i c i a n s .  "4
R i c h a r d  G ano d e c id e d  to l o c a t e  h is  p r a c t i c e  in  B a ton  R o u g e ,  
L o u i s i a n a ,  a n d  c o n s e q u e n t ly  h e  m o v e d  to th i s  a r e a  so o n  a f t e r  h is  g r a d u a ­
t io n  a t  L o u i s v i l l e .  T h r e e  y e a r s  e a r l i e r ,  in  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  of 1848, 
R i c h a r d ' s  f a t h e r  h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l  in  e s t a b l i s h i n g  th e  f i r s t  R e s t o r a t i o n  
M o v e m e n t  c o n g r e g a t io n  in  th e  c i ty  of B a to n  R o u g e .  In h is  o b i t u a r y  a c c o u n t  
of R i c h a r d  G ano  in th e  p a g e s  of th e  G o s p e l  A d v o c a t e , D a v id  L i p s c o m b  
r e c a l l e d  t h a t  G ano  h a d  b e e n  a  r e a l  s t r e n g t h  to th e  c h u r c h  in  B a to n  R ouge  
d u r in g  h i s  d a y s  a s  a  p h y s i c i a n  in  t h a t  c i ty .  Upon r e a c h in g  B aton  R o u g e ,  
R ic h a r d  a d v a n c e d  q u ic k ly  in  h i s  p r o f e s s i o n ,  an d  b e f o r e  h is  t we n t y - f i r s t  
b i r t h d a y  he  w a s  a p p o in te d  a  p h y s i c i a n  to th e  p e n i t e n t i a r y  h o s p i t a l .  In
^ B i o g r a p h ic a l  E n c y c lo p e d ia  of T e x a s .  (New Y o rk :  S o u th e r  P u b ­
l i s h in g  C o m p a n y ,  1880), p. 316. M e m o r i a l & B i o g r a p h ic a l  H i s t o r y  of 
T e x a s .  (C h ic a g o :  T h e  L e w is  P u b l i s h in g  C o m p a n y ,  1892), p . 999.
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t h i s  e n v i r o n m e n t  he w a s  e x p o s e d  to  y e l lo w  f e v e r ,  s m a l l  p o x ,  an d  c h o l e r a ,  
b u t  h e  " p a s s e d  th e  o r d e a l s  w i th  u n f l in c h in g  n e r v e .  O ne a c c o u n t  of 
th e s e  d a y s  s a y s :
So w e l l  e s t a b l i s h e d  d id  he  b e c o m e  th a t  w h e n  D r .  H a r n e y ,  of th e  
U n ite d  S ta t e s  a r m y  ( b r o t h e r  of G e n e r a l  W . S. H a rn e y )  w a s  ta k e n  
s i c k  h e  n o t  o n ly  t u r n e d  o v e r  h is  h o s p i t a l  p a t i e n t s  to  D r .  G ano , b u t  
a d o p te d  h im  w ith  f l a t t e r i n g  e x p r e s s i o n s  of c o n f id e n c e  a s  h is  own 
p h y s i c i a n .  6
On M a r c h  15, 1853, R i c h a r d  G an o  w a s  m a r r i e d  to  M a r th a  J o n e s  
W e lc h  o f  C r a b  O r c h a r d ,  K e n tu c k y ,  in  L in c o ln  C o u n ty .  A n o ta t io n  in  
J o h n  A lle n  G a n o 's  J o u r n a l  s a y s :  "M y  so n  D r .  R. M . G ano  m a r r i e d  M is s  
M a r t h a  J .  W e lc h  15 of M a r c h  a t  M r .  B. J o n e ' s  in  G a r r a r d  C oun ty , 
K e n t u c k y . " '  M a r t h a ' s  f a t h e r  w a s  D r .  T h o m a s  W e lc h ,  a  p r o m i n e n t  
p h y s i c i a n  in  L in c o ln  C o u n ty ,  a n d  h e r  b r o t h e r ,  D r .  S a m u e l  G. W e lc h ,  
w a s  a  p r o m i n e n t  p h y s i c i a n  in  G a l v e s t o n , T e x a s .  8 P o s s i b l y  R ic h a r d  
w a s  i n t r o d u c e d  to  M a r t h a  t h r o u g h  s o m e  m e d i c a l  a f f i l i a t io n  w ith  h e r  
f a t h e r  a n d  b r o t h e r .  O ne  a c c o u n t  s a y s  of M a r t h a  t h a t  s h e  w a s  "a  la d y  of 
c u l tu r e  an d  r e f i n e m e n t ,  h a v in g  g r a d u a t e d  w i th  c l a s s  h o n o r s  f r o m  
G r e e n v i l l e  I n s t i t u te  in  1 8 5 1 ." 9
5 6
  B i o g r a p h ic a l  E n c y c lo p e d ia ,  op . c i t .  , p .  316. Ib id .
7
B io g r a p h ic a l  N ot e b o o k .
g
D a lla s  County, op. c i t . ,  p. 1000. B iographica l Encyclopedia,
op. c it. , p. 316.
^Dallas County, op. c it. , p. 1001.
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A s a  w e d d in g  p r e s e n t ,  J o h n  A lle n  G ano  g a v e  R ic h a r d  an d  M a r th a  
a  f a m i ly  B ib le .  On th e  f r o n t  p a g e  h e  i n s c r i b e d  t h e s e  w o r d s :  " P r e s e n t e d
to  R i c h a r d  M. a n d  M a r t h a  J .  G a n o ,  by  t h e i r  f a t h e r ,  Jo h n  A lle n  G an o , 
in te n d e d  a s  a  to k e n  of u n fe ig n e d  a f f e c t io n ,  A. D. 1853.
T o  th e  u n io n  o f  R i c h a r d  a n d  M a r t h a  G ano  w e r e  b o rn  tw e lv e  
c h i ld r e n .  T h e i r  n a m e s  a n d  d a t e s  o f  b i r t h  a r e  a s  fo l lo w s :  W i l l i a m  B. , 
F e b r u a r y  20, 1854; J o h n  T h o m a s ,  M ay  16, 1856; C la r e n c e  W e lc h ,  A p r i l  
18, 1858; S a m u e l  E .  , N o v e m b e r  24 , 1859; K a te  M o n tg o m e r y ,  J a n u a r y  
20 , 1862; F a n n ie  C o n n , F e b r u a r y  21, 1864; M a u r i c e  M o n tg o m e ry ,
M a r c h  23, 1865: R o b e r t  L e e  a n d  S id n e y  J o h n s to n  ( tw in s ) ,  F e b r u a r y  22, 
1867; E m m a  W . , J u ly  19, 1869; F r a n k  A lle n ,  M a r c h  31, 1871; and  
M a t t ie  C . , M a r c h  26 , 1873. ^
A f te r  t h e i r  m a r r i a g e ,  R i c h a r d  an d  M a r t h a  l iv e d  f o r  a w h ile  in  
B o u rb o n  C o u n ty , K e n tu c k y ,  a n d  t h e i r  f i r s t  two c h i ld r e n  w e r e  b o rn  in  t h i s  
c o u n ty .  H o w e v e r ,  in  1856 th e y  b e g a n  to  f o r m u l a t e  p la n s  to  m o v e  t h e i r  
f a m i ly  to  th e  new  s t a t e  of T e x a s .  In th e  e a r l y  f a l l  o f  t h a t  y e a r  R ic h a r d  s e t  
o u t f o r  T e x a s  to  f in d  a  n ew  h o m e s t e a d  f o r  h i s  g ro w in g  f a m i ly .  He w a s
■*-®Today th i s  f a m i ly  B ib le  i s  in  th e  p o s s e s s i o n  of M r s .  R a y m o n d  
P o t t s  (n ee  M a r t h a  S c u r r y )  w ho  l i v e s  a t  3208 P r i n c e t o n  in  D a l l a s ,  T e x a s .  
She i s  a l s o  in p o s s e s s i o n  of th e  J o h n  A lle n  G ano  f a m i ly  B ib le  c i t e d  p r e ­
v io u s ly  in th i s  t h e s i s .  T h e  R i c h a r d  G an o  f a m i l y  B ib le  w a s  p r i n t e d  in  
1853 by  J .  A. & U. P .  J a m e s  C o m p a n y ,  of C in c in n a t i ,  O hio .
^ R ic h a r d  Gano F a m i ly  B ib le .
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a c c o m p a n i e d  on th is  j o u r n e y  by  h is  b r o t h e r  F r a n k ,  a n d  h is  b r o t h e r - i n -  
law  D r .  S a m u e l  W e lc h ,  a n d  a l s o  by  s o m e  s e r v a n t s .  T h e y  to o k  w i th  th e m  
s e v e r a l  h o r s e s  and  o t h e r  s to c k ,  a s  R ic h a r d  d id  n o t  w a n t  to  p u r s u e  h is  
m e d i c a l  c a r e e r  b u t p r e f e r r e d  to  d e v e lo p  a  f in e  s to c k  f a r m .
T h e  p la n  w a s  f o r  M a r t h a  an d  th e  tw o b o y s  to  m a k e  th e  t r i p  to  T e x a s  
a b o u t  one  m o n th  a f t e r  R i c h a r d ' s  d e p a r t u r e .  T h e y  w e r e  to be a c c o m p a n ie d  
by  M a r t h a ' s  f a t h e r ,  D r .  T h o m a s  W e lc h .
R ic h a r d  an d  h i s  p a r t y  t r a v e l e d  to th e  D a l l a s  a r e a ,  a n d  f in a l ly  
s e t t l e d  on G r a p e v in e  P r a i r i e  in  T a r r a n t  C o u n ty .  R ic h a r d  w a s  a b le  to 
p u r c h a s e  la n d  f r o m  J u d g e  J .  T . M o r e h e a d  w i th  im p r o v e m e n t s  on th e  
p l a c e  a n d  60 a c r e s  in  c u l t i v a t io n  f o r  $1 0 . 00 p e r  a c r e .  S in c e  R ic h a r d  h a d  
b e e n  a b le  to  s e l l  h is  la n d  in  K e n tu c k y  f o r  $100 . 00 p e r  a c r e ,  th e  m o v e  to  
T e x a s  p r o v e d  to  be a  p r o f i t - m a k i n g  a d v e n t u r e .  R i c h a r d ' s  new  f a r m  w a s  
lo c a te d  t w e n t y - t h r e e  m i l e s  n o r t h w e s t  of th e  c i ty  of D a l l a s ,  in  th e  n o r t h ­
e a s t  c o r n e r  of T a r r a n t  C o u n ty ,  n e a r  D e n to n  C r e e k .  O ne m o n th  l a t e r ,  
in  th e  la te  F a l l  o f 1856 , th e  r e s t  o f  th e  f a m i ly  a r r i v e d  f r o m  K e n tu c k y .  12
l ^ T h i s  m a t e r i a l  i s  f r o m  a  f i f ty  p a g e  t y p e w r i t t e n  m a n u s c r i p t  on th e  
l i f e  o f  G en . P.. M . C a n o .  T h e  d o c u m e n t  b e g in s  w i th  p a g e  t h i r t y  w h e n  
R i c h a r d  i s  t r a v e l i n g  to  T e x a s ,  an d  m o s t  of th e  d o c u m e n t  c e n t e r s  a r o u n d  
C iv i l  W a r  a c t i v i t i e s .  T h e  f i r s t  tw e n t y - n in e  p a g e s  a r e  no  lo n g e r  e x ta n t .  
T h e  d o c u m e n t  i s  in  th e  p o s s e s s i o n  of M r s .  C a r l  C a l la w a y  of D a l l a s .
F r o m  now  on w e  w i l l  r e f e r  to  t h i s  a s  th e  R ic h a r d  G ano  M a n u s c r ip t .
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R ic h a r d  now  d e v o te d  h i s  t i m e  to  r a i s i n g  h o r s e s  a n d  f a r m in g .  H o w ­
e v e r ,  th e  d e a t h  of th e  o n ly  p h y s i c i a n  in  th e  c o m m u n i ty  g a v e  h im  a  l a r g e  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  13 A l th o u g h  he  w a s  n o t  a  p r e a c h e r  of th e  g o s p e l  
a t  t h i s  t i m e ,  R ic h a r d  w a s  in f l u e n t i a l  in  e s t a b l i s h i n g  a  c h u r c h  in  h is  new  
c o m m u n i ty .
D u r in g  185 8 R i c h a r d  b e c a m e  in v o lv e d  in  In d ia n - f ig h t in g  f o r  th e  
f i r s t  t i m e  in  h i s  l i f e .  T h e  C o m a n c h e  In d ia n s  w e r e  r a id in g  th r o u g h  N o r th  
T e x a s ,  a n d  th e y  h a d  a t t a c k e d  s e t t l e r s  in  P a r k e r  a n d  W is e  c o u n t ie s .  
R i c h a r d  a s s i s t e d  in  o r g a n i z in g  a  c o m p a n y  of t w e n t y - s i x  m e n  w ho w e n t  
in  p u r s u i t  o f th e  I n d ia n s .  T h i s  c a m p a ig n  a g a i n s t  th e  In d ia n s  l a s t e d  fo r  
a  m o n th ,  a n d  d u r in g  th i s  t i m e  R i c h a r d  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  a s  a b r a v e  
s o l d i e r  in  th e  c o m p a n y .  W h e n  R ic h a r d  r e t u r n e d  h o m e ,  th e  c i t i z e n s  of 
T a r r a n t  C o u n ty  h o n o r e d  h i m  b y  p r e s e n t i n g  h im  w i th  a b e a u t i f u l  a n d  c o s t l y  
s w o r d  f o r  g a l l a n t  a n d  c o u r a g e o u s  c o n d u c t  d u r in g  th e  In d ia n  c a m p a ig n .  14
D u r in g  th e  n e x t  y e a r  t h e r e  w a s  a g r e a t  d e a l  of e x c i t e m e n t  o v e r  
th e  p o l i t i c a l  i s s u e s  of th e  d a y ,  an d  R ic h a r d  w a s  p e r s u a d e d  by h is  f r i e n d s
1 3 T h is  i n f o r m a t i o n  i s  found  in  a C h r o n o lo g ic a l  h i s t o r y  of F o r t  
W o r th  an d  T a r r a n t  C o u n ty ,  a n d  i s  a  p a r t  of th e  T e x a s  W r i t e r s  P r o j e c t. 
T h e  m a t e r i a l  on R . M . G an o  i s  in  V o lu m e  3, p a g e  1218. T h e  F o r t  
W o r t h  P u b l i c  L i b r a r y  (M ain  B r a n c h  lo c a te d  dow n tow n) h a s  a  t y p e s c r i p t  
co p y .
14 R icha rd  Gano M a n u sc r ip t .  D a lla s  County, op. cit. , p. 999.
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to  r u n  f o r  e l e c t i o n  to  th e  s t a t e  L e g i s l a t u r e  a s  th e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  
T a r r a n t  C o u n ty .  R i c h a r d ' s  o p p o n e n t  w a s  a  l a w y e r  f r o m  F o r t  W o r th  
n a m e d  J u l i a s  S m i th .  T h e  e l e c t i o n  w a s  n o t  v e r y  c lo s e  a s  R ic h a r d  w a s  
e l e c t e d  b y  a  m a r g i n  o f  s l i g h t ly  m o r e  th a n  tw o to  on e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t i c e  t h a t  in  th e  s a m e  y e a r  t h a t  R ic h a r d  w a s  
e l e c t e d  to  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  A b r a h a m  L in c o ln  w a s  e l e c te d  to  th e  
p r e s i d e n c y  of th e  U n ite d  S t a t e s .  R i c h a r d ' s  o p p o n e n t  in  th e  e l e c t io n ,  
J u l i a s  S m i th ,  h a d  b e e n  a n  o u ts p o k e n  s u p p o r t e r  of s e c e s s i o n  fo r  T e x a s .  
H o w e v e r ,  R i c h a r d  h a d  w a r n e d  th e  p e o p le  t h a t  s e c e s s i o n  f r o m  th e  u n io n  
w o u ld  th r o w  th e  n a t io n  in to  a b lo o d y  c iv i l  w a r ,  a n d  he  h a d  u r g e d  h is  
fe l lo w  T e x a n s  to  s u p p o r t  th e  u n io n .  N e v e r t h e l e s s ,  w h e n  th e  w a r  b r o k e  
o u t  i t  w a s  R i c h a r d  G an o  w h o  w e n t  to  w a r  in  s u p p o r t  of th e  S ou th , a n d  n o t  
J u l i a s  S m ith .  S m i th  w a n te d  s e c e s s i o n ,  b u t  w h e n  i t  c a m e  he n e v e r  fo u g h t 
in  a n y  of th e  r e s u l t i n g  b a t t l e s .  ^
R i c h a r d  r e p r e s e n t e d  T a r r a n t  C o u n ty  in  th e  N in th  S ta te  L e g i s l a t u r e  
d u r in g  th e  s e s s i o n s  o f  I8 6 0  a n d  1861 . H o w e v e r ,  in  J a n u a r y  of 1862 he  
r e s i g n e d  h i s  s e a t  in  th e  L e g i s l a t u r e  a f t e r  r e c e iv in g  an  o r d e r  f r o m  G e n ­
e r a l  A l b e r t  S id n e y  J o h n s o n .  T h e  J o h n s o n  a n d  G ano  f a m i l i e s  w e r e  c lo s e  
f r i e n d s  f r o m  K e n tu c k y  d a y s .  G e n e r a l  J o h n s o n  a s k e d  R ic h a r d  to  o r g a n i z e  
tw o  c o m p a n ie s  of T e x a s  C a v a l r y ,  a n d  to  b r i n g  th e m  to  m e e t  h im  a t
15 R ic h a rd  Gano M a n u sc r ip t . l 6 Ibid.
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B o w lin g  G r e e n ,  K e n tu c k y ,  w h e r e  he  w a s  e n g a g e d  in  b a t t l e .  R ic h a r d  
r e s p o n d e d  b y  o r g a n i z in g  tw o c o m p a n ie s  of m e n  th a t  n u m b e r e d  180 t o g e t h e r .  
T h e s e  m e n  in  t u r n  s e l e c t e d  R i c h a r d  a s  t h e i r  S e n io r  C a p ta in  an d  C o m ­
m a n d e r  in  c h a r g e  of b o th  c o m p a n i e s .  C o n s e q u e n t ly  t h e s e  m e n  b e c a m e  
know n a s  th e  G ano  B a t ta l io n ,  th e  G an o  S q u a d ro n ,  a n d  th e  G ano G u a rd .  
( T h e s e  t e r m s  a r e  a l l  u s e d  in  h i s t o r i c a l  r e c o r d s ,  a n d  th e y  s e e m  to be 
i n t e r c h a n g e a b l e ,  r e f e r r i n g  to  a l l  of th e  m e n  w ho fo u g h t  w ith  R ic h a r d  
G ano). O ne r e c o r d  s a y s  t h a t  by S e p t e m b e r  of 1862 th e  G ano  B a t ta l io n  
n u m b e r e d  500 m e n .  ^
By th e  t im e  t h e s e  m e n  w e r e  o r g a n i z e d ,  J o h n s o n  h a d  s e n t  w o r d  th a t  
he  w a s  le a v in g  th e  B o w lin g  G r e e n  a r e a  a n d  m a r c h i n g  to w a r d  S h ilo h  a n d  
f o r  th e  G ano  S q u a d ro n  to  m e e t  h im  t h e r e .  R i c h a r d ' s  m e n  h e a d e d  fo r  
S h i lo h ,  b u t  o n e  d a y  b e f o r e  th e y  a r r i v e d  th e y  r e c e i v e d  n e w s  th a t  G e n e r a l  
J o h n s o n  h a d  b e e n  k i l l e d  in  th e  n o w - f a m o u s  b a t t l e  o f  S h ilo h .  T h e  d e a th  
of J o h n s o n  c r e a t e d  an  i m m e d i a t e  c h a n g e  in  p l a n s  f o r  th e  G ano  S q u a d ro n ,  
a n d  th e y  p r o c e e d e d  e a s t w a r d  to  jo in  f o r c e s  w i th  G e n e r a l  M o rg a n  a t  
C h a t ta n o o g a .  ^  O ne a c c o u n t  o f  t h e i r  a r r i v a l  in  C h a t ta n o o g a  s a y s :  "G a n o
s u r p r i s e d  M o r g a n  by a r r i v i n g  w i th  a s  m a n y  Y a n k e e  p r i s o n e r s  ( c a p tu r e d
1 7S te p h e n  B. O a t e s ,  C o n f e d e r a te  C a l v a r y  W e s t  of t he  R i v e r .
(A u s t in :  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s ,  1961), p . 44.
* ^ R i c h a r d  G ano  M a n u s c r i p t .
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a lo n g  th e  T e n n e s s e e  R iv e r )  a s  he  h a d  s o l d i e r s .  "1 9  A l to g e th e r  R ic h a r d  
G ano  s e r v e d  w i th  M o r g a n  f o r  f i f t e e n  m o n th s  d u r in g  1862 an d  1863, an d  
w a s  e l e v a t e d  in  r a n k  r a p i d l y  d u r in g  th i s  p e r i o d  of c o n t in u o u s  f ig h t in g .
A t f i r s t  h e  w a s  o n ly  in  c h a r g e  of h is  g ro u p  of T e x a s  R a n g e r s ,  b u t th e n  h e  
w a s  p u t  in  c h a r g e  of a  r e g i m e n t ,  a n d  f in a l ly  he  w a s  m a d e  a C o m m a n d e r  
of a n  e n t i r e  b r ig a d e .  W i th in  one  y e a r  he  w a s  m a d e  a  M a jo r  in  c o m m a n d  
of f o u r  c o m p a n ie s ,  a n d  th e n  a  C o lo n e l  in  c o m m a n d  of te n  c o m p a n ie s .
O ne a c c o u n t  s a y s :  " H is  r e c o r d  a s  a  d a s h in g  c a v a l r y  c o m m a n d e r  w a s  n o t
s u r p a s s e d  b y  a n y  one in  t h a t  d e p a r t m e n t  of th e  s e r v i c e .  " 2 0
In J u n e  o f  1863 i l l n e s s  f o r c e d  R ic h a r d  G ano  te m p o ra r i ly  to  w i t h ­
d r a w  f r o m  a c t iv e  s e r v i c e  a n d  to  r e t u r n  h o m e  to  T e x a s .  H o w e v e r ,  he  
r e t u r n e d  q u ic k ly ,  a n d  upon  h is  r e t u r n  h e  w a s  f o r tu n a t e  to  be t r a n s f e r r e d  
to  th e  d e p a r t m e n t  of th e  T r a n s - M i s s i s s i p p i  j u s t  p r i o r  to  M o r g a n 's  
d i s a s t r o u s  O h io  r a i d .  21
In th e  T r a n s - M i s s i s s i p p i  d e p a r t m e n t  R ic h a r d  w a s  a s s i g n e d  to 
G e n e r a l  K i r b y  S m i th ,  w h o  p u t  h im  in  c h a r g e  of tw o b r i g a d e s  of T e x a s  
C a v a l r y  o p e r a t i n g  in  A r k a n s a s ,  In d ia n  T e r r i t o r y ,  an d  M i s s o u r i .  G a n o 's
19W eb b , op. c i t .  , p . 6 6 9 .
20 D a l l a s  C o u n ty ,  op. c i t .  , p .  1000.
'21
M is s  M a m ie  Y e a r y ,  R e m i n i s c e n s e s of th e  B oys in  G r a y , 1861 - 
1865. (D a l l a s :  S m i th  an d  L a m a r  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1912), p. 250.
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m e n  w e r e  so  e f f e c t iv e  in  t h e i r  m i l i t a r y  c a m p a ig n s ,  t h a t  he w a s  r e c o m ­
m e n d e d  f o r  p r o m o t i o n  to  B r i g a d i e r  G e n e r a l  b y  G e n e r a l  K i r b y  S m ith .  22 
D u r in g  th e  c o u r s e  of th e  c iv i l  W a r  R i c h a r d  G ano  fo u g h t in  s e v e n t y -  
tw o b a t t l e s  a g a i n s t  th e  n o r t h e r n  a r m i e s  a n d  w a s  v i c t o r i o u s  in  s ix ty -  
e ig h t  o f  th e m .  R i c h a r d  w a s  n e v e r  c a p t u r e d  b y  th e  e n e m y  th ro u g h o u t  
th e  d u r a t i o n  of th e  w a r  a n d  w a s  w o u n d e d  on o n ly  o ne  o c c a s i o n  in  a  b a t t l e  
n e a r  C a m d e n ,  A r k a n s a s .  He w a s  w o u n d e d  w h e n  an  In d ia n  s h o t  a m in ie  
b a l l  t h r o u g h  h is  l e f t  e lb o w  b r e a k i n g  th e  bo n e  and  r e n d e r i n g  h im  h e l p l e s s .  
T h e  In d ia n  h e e d e d  no c a l l s  to  s u r r e n d e r  b u t  k e p t  t r y i n g  to  s h o o t  R ic h a r d .  
A t th i s  c r i t i c a l  m o m e n t ,  L i e u t e n a n t  J o h n  G ano  ( R i c h a r d ' s  y o u n g e r  
b r o t h e r )  r o d e  up  a n d  s h o t  th e  In d ia n .  T h e  I n d i a n 's  w o u n d  w a s  n o t  f a t a l  
a n d  h e  w a s  a b le  to  e s c a p e ,  b u t  th e  L i e u t e n a n t ' s  p r e s e n c e  a t  t h a t  c r u c i a l  
i n s t a n t  u n d o u b te d ly  s a v e d  R i c h a r d ' s  l i f e .  23   In a d d i t io n  to  th i s  c lo s e  
c a l l ,  t h e r e  w e r e  f iv e  o t h e r  o c c a s i o n s  w h e n  R i c h a r d  h a d  a  h o r s e  s h o t  o u t  
f r o m  u n d e r  h im .  24
R i c h a r d  G a n o 's  m o s t  f a m o u s  e p i s o d e  d u r in g  th e  C iv i l  W a r  w a s  h is  
i n v o lv e m e n t  in  th e  f a m o u s  m i l l i o n - d o l l a r  w a g o n  t r a i n  r a i d  in  In d ia n
^^Ibid.
^ J a m e s  R. W i lm e th ,  " T h o u g h ts  a n d  T h in g s  a s  th e y  O c c u r r e d  in  
C a m p , 1 8 6 4 ."  U n p u b l is h e d  D ia r y ,  A b i le n e  C h r i s t i a n  C o l le g e  L i b r a r y ,  
A b i le n e ,  T e x a s .
^ D a l la s  County, op. c it.  , p. 1000.
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T e r r i t o r y .  T h is  r a i d  to o k  p la c e  in  S e p te m b e r  of 1864 in  w h a t  is  now  
N o r t h e a s t e r n  O k la h o m a .  T h e  p r i z e  in  th i s  b a t t l e  w a s  u n io n  a r m y  w a g o n s  
la d e n  w i th  a l l  k in d s  o f  v a lu a b le  s u p p l i e s  w i th  a n  e s t i m a t e d  v a lu e  of m o r e  
th a n  one  m i l l i o n  d o l l a r s .  T h e  t h r e e  c o n f e d e r a t e  l e a d e r s  w ho  s u c c e s s f u l l y  
a c c o m p l i s h e d  th i s  r a i d  w e r e  R i c h a r d  G an o , C h a r l e s  D e M o r s e ,  a n d  S tan d  
W a t ie .
A lth o u g h  D e M o r s e  w a s  o l d e r  a n d  m o r e  e x p e r i e n c e d ,  G e n e r a l  
K i r b y  S m ith  h a d  a s s i g n e d  R i c h a r d  G ano  a s  B r i g a d i e r  G e n e r a l ,  w h i le  
D e M o r s e  r e m a i n e d  a  C o lo n e l .  O ne a c c o u n t  s a y s  o f  th i s  s i tu a t io n :
W h e n  G ano  w a s  a s s i g n e d  to D e M o r s e ' s  b r ig a d e ,  K ir b y  S m ith  
n a m e d  h i m  " a c t in g  b r i g a d i e r  g e n e r a l .  " T h is  s i tu a t io n  m ig h t  h a v e  
r a n k le d  a  s m a l l e r - m i n d e d  m a n  th a n  C h a r l e s  D e M o r s e ,  w ho  w a s  
f i f t e e n  y e a r s  o ld e r  th a t  G ano  an d  h a d  fo u g h t a lo n g s id e  S a m  H o u s to n  
fo r  T e x a s  in d e p e n d e n c e .  C o lo n e l  D e M o r s e ,  h o w e v e r ,  w a s  m o r e  
i n t e r e s t e d  in  v i c t o r y  th a n  c o m m a n d ,  a n d  he  h a d  the h ig h e s t  r e g a r d  
fo r  A c tin g  B r i g a d i e r  G e n e r a l  G an o . 25
In th e  w a g o n - t r a i n  r a i d  th e  c o m b in e d  f o r c e s  of th e  c o n f e d e r a te  
b r i g a d e s  w a s  a b o u t  2 ,0 0 0  m e n .  B r i g a d i e r - G e n e r a l  S tan d  W a t i e 's  b r ig a d e  
c o n s i s t e d  of 800 C h e r o k e e s ,  C r e e k s ,  a n d  S e m i n o le s .  B r i g a d i e r - G e n e r a l  
R i c h a r d  G a n o 's  b r ig a d e  c o n s i s t e d  of 1 ,2 0 0  T e x a n s ,  in c lu d in g  D e M o r s e ' s  
2 9 th  T e x a s  C a v a l r y  R e g im e n t ,  th e  3 0 th  T e x a s  C a v a l r y  R e g im e n t ,  fo u r
^ D .  A le x a n d e r  B ro w n ,  " T h e  M i l l i o n - D o l l a r  W ag o n  T r a i n  R a id " ,  
C iv i l  W a r  T i m e s  I l l u s t r a t e d ,  V o lu m e  VII, N u m b e r  6 (O c to b e r ,  1968), 
p p . 3 -6 .
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f r a g m e n t e d  c o m p a n ie s  o f  T e x a s  C a v a l r y ,  a n d  C a p ta in  S y lv a n u s  H o w e l l 's  
T e x a s  b a t t e r y  o f  s ix  a r t i l l e r y  p i e c e s .  26
A f te r  a  s i x - h o u r  b a t t l e  f r o m  t h r e e  u n t i l  n in e  on th e  m o r n in g  of 
S e p t e m b e r  19, th e  u n io n  f o r c e s  g u a r d in g  th e  w a g o n - t r a i n  w e r e  f in a l ly  
r o u te d .  R i c h a r d  d e s c r i b e d  th e  U n io n  r e t r e a t  a s  a  g r e a t  v ic to r y :  " A t
9 o 'c l o c k  ( s ix  h o u r s  a f t e r  th e  f i r s t  v o l l e y  w a s  f i r e d )  th e  f i e ld  w a s  o u r s  
w i th  m o r e  th a n  $1, 000 , 000 w o r t h  of F e d e r a l  p r o p e r t y  in  o u r  h a n d s .  W e 
b u r n e d  a l l  th e  b r o k e n  w a g o n s  an d  k i l l e d  a l l  th e  c r i p p l e d  m u l e s .  W e 
b r o u g h t  o ff  130 w a g o n s  a n d  740 m u l e s .  "27
T h e  g r e a t  w a g o n - t r a i n  r a i d  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  in  s o m e  h i s t o r i c  
j o u r n a l s  a s  b e in g  th e  m o s t  i m p o r t a n t  e n g a g e m e n t  t h a t  to o k  p la c e  in  In d ia n  
T e r r i t o r y  d u r in g  th e  C iv i l  W a r .  " F r o m  In d ia n  T e r r i t o r y  to  R ic h m o n d  
th e  f e a t  w a s  h a i l e d  a s  a  g r e a t  v i c t o r y  f o r  th e  c o m b in e d  T e x a n - I n d ia n  
b r i g a d e s . " 2 8
In  a n  a c c o u n t  o f  h i s  w a r  e x p e r i e n c e s ,  h o w e v e r ,  R ic h a r d  w a s  q \iite
h u m b le  a b o u t  th i s  g r e a t  v i c t o r y ,  s a y in g  s im p l y ,  "W e h a d  q u i te  a  b a t t l e
in  th e  In d ia n  T e r r i t o r y ,  c a p t u r e d  a  F e d e r a l  w a g o n  t r a i n  v a lu e d  a t  m o r e
29th a n  a  m i l l i o n  d o l l a r s .  "
2 6 Ib id .  27 Ibid# 2 8 lb id .  
2 <^ Y e a ry ,  op . c i t .  , p .  251 .
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In a  s u m m a r y  r e p o r t  of th e  w a g o n - t r a i n  r a i d ,  R ic h a r d  w r o te :
W e w e r e  o u t  f o u r t e e n  d a y s ,  m a r c h e d  o v e r  400 m i l e s ,  k i l le d  
n i n e t y - s e v e n ,  w o u n d e d  m a n y ,  c a p t u r e d  111 p r i s o n e r s ,  b u rn e d  
6 , 0 00  to n s  o f  h a y  a n d  a l l  r e a p e r s  a n d  m o w e r s  - -  d e s t r o y e d  a l l  
t o g e t h e r  f r o m  th e  F e d e r a l s  $1 , 500 , 000 w o r t h  of p r o p e r t y ,  
b r in g i n g  s a f e ly  w i th in  o u r  l i n e s  n e a r l y  o n e - t h i r d  of th i s  a m o u n t  
( e s t i m a t e d  in  g r e e n b a c k s ) .  O u r  to t a l  l o s s  w a s  s ix  k i l l e d ,  f o r ty -  
e ig h t  w o u n d e d  - -  t h r e e  m o r t a l l y  . . . G e n e r a l  W a t ie  w a s  by m y  
s id e  a t  C a b in  C r e e k ,  c o o l  a n d  b r a v e  a s  e v e r  . . . "30
In  ta lk in g  a b o u t  th e  g r e a t  w a g o n - t r a i n  v i c t o r y ,  G e n e r a l  M a x e y  
r e f e r r e d  to  " th e  l e a d e r s h i p  of th e  g a l l a n t  and  c h i v a l r o u s  G ano . "31
A lth o u g h  R ic h a r d  w a s  m a d e  a  B r i g a d i e r - G e n e r a l  b y  G e n e r a l  K i r b y  
S m ith ,  h e  l a t e r  r e c e i v e d  an  o f f i c i a l  a p p o in tm e n t  to  th i s  r a n k  by P r e s i ­
d e n t  J e f f e r s o n  D a v is  h i m s e l f  o n  M a r c h  17, 1865. 32  I n  a d d i t io n ,  t h e r e  
a r e  tw o s e p a r a t e  s t r a n d s  o f  e v i d e n c e  to  s u p p o r t  th e  f a c t  t h a t  n e a r  th e  
en d  of th e  C iv i l  W a r  R i c h a r d  G a n o  w a s  c o m m i s s i o n e d  a  M a j o r - G e n e r a l  
b y  R o b e r t  E .  L e e ,  b u t  th a t  th e  m e s s e n g e r  b e a r i n g  th i s  n e w s  w a s  k i l l e d ,  
a n d  th a t  R i c h a r d  d id  n o t  know  of th i s  c o m m i s s i o n  u n t i l  a f t e r  th e  w a r  w h e n  
h e  w a s  i n f o r m e d  o f i t  by  L e e  h i m s e l f .  R ic h a r d  r e f u s e d  th e  c o m m i s s i o n ,  
s a y in g  th a t  h e  h a d  fo u g h t  u n d e r  th e  r e a l i z a t i o n  th a t  h e  w a s  a
3 ^ F r a n k  C u n n in g h a m , G e n e r a l  S ta n d  W a t i e ' s  C o n f e d e r a te  Ind i a n s . 
(San  A n to n io :  T h e  N a y lo r  C o m p a n y ,  1959), p .  158.
Ib id .
E z r a  J .  W a r n e r ,  G e n e r a l s  in  G r a y . (B a to n  R o u g e : L o u i s i a n a
S ta te  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1959), p .  96.
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B r i g a d i e r - G e n e r a l  a n d  n o t  a  M a j o r - G e n e r a l  an d  th a t  h e  cou ld  n o t  j u s t i f y  
th e  c o m m i s s i o n .  ^
T h r o u g h o u t  th e  d u r a t i o n  of th e  C iv i l  W a r ,  R ic h a r d  G ano  w a s  n o t  
o n ly  a  g r e a t  m i l i t a r y  l e a d e r ,  b u t  he. a l s o  m a d e  u s e  of h is  m e d i c a l  t a l e n t s ,  
an d  he  p r e s e n t e d  h i s  m e n  w i th  a n  e x a m p le  of C h r i s t i a n  c h a r a c t e r .
R . L .  R o b e r t s  s a id  o f  R i c h a r d  G an o , " D u r in g  th e  w a r  he  le d  h is  
m e n ,  d o c t o r e d  th e m  w h e n  th e y  w e r e  w o unded  a n d  p r e a c h e d  to  th e m  on 
S u n d ay .  "34
R i c h a r d  an d  h is  m e n  c o n s t r u c t e d  a  m e e t i n g  h o u s e  o f  c e d a r  lo g s  
d u r in g  th e  w i n t e r  of 1863 w h i le  th e y  w e r e  s t a t io n e d  on th e  R ed  R iv e r  
j u s t  w e s t  of T e x a r k a n a .  S e v e r a l  p r e a c h e r s  in  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e ­
m e n t  p r e a c h e d  a t  th i s  lo g  m e e t i n g - h o u s e .  R . C. H o r n ,  a  y o ung  s o l d i e r  
w ho s e r v e d  u n d e r  G e n e r a l  G an o  a n d  w ho l a t e r  b e c a m e  a  p r o m i n e n t  
m i n i s t e r  in  th e  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  s a id  of th i s  lo g  b u i ld in g  th a t  " i t  w a s  
p a t t e r n e d  a f t e r  th e  o ld  C a n e  R id g e  c h u r c h  in  K e n tu c k y .  "35
3 3 T h is  i n f o r m a t i o n  h a s  c o m e  dow n to  u s  t h r o u g h  th e  d e s c e n d a n t s  
of R i c h a r d  G an o . T h is  in c id e n t  w a s  r e l a t e d  to m e  by  M r s .  C a r l  C a l la w a y  
of D a l l a s ,  w h o  i s  a  g r a n d d a u g h t e r  o f  R ic h a r d  G an o . She h a d  a l s o  h e a r d  
th i s  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  p u b l i c ly  by  a n o t h e r  s o u r c e ,  w ho  w a s  n o t  a  m e m b e r  
of th e  G ano  f a m i ly .
^ R o b e r t s ,  op. c i t .  L a w r e n c e  W . S c o tt ,  (ed . ), T h e  T e x a s  P u lp i t  
of th e  C h u r c h  of C h r i s t .  (St. L o u i s :  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1888),
p .  “3987
o c
J3H o rn ,  op. c it. , p. 51.
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T h e  s t r o n g  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  th a t  w e r e  e v id e n t  in  G e n e r a l  
R i c h a r d  G ano  h a v e  b e e n  c i t e d  b y  m a n y  h i s t o r i c a l  w r i t e r s .  O ne a c c o u n t  
s a y s ,  " H is  p r o m o t i o n s  s p r a n g  f r o m  f id e l i ty  to  d u ty ,  u n s h r in k in g  c o u r a g e ,  
a n d  th e  s t r o n g  h o ld  h e  h a d  u p o n  th e  a f f e c t io n s  of h i s  m e n .  "36  A n o th e r  
s a y s ,  " W h ile  in  th e  a r m y ,  b r o t h e r  G ano  r e s o l v e d  to  d e v o te  h i m s e l f  to  
th e  p r e a c h i n g  o f  th e  g o s p e l ,  a n d  g a v e  m a n y  r e l i g i o u s  t a lk s  to  h i s  m e n .  "37  
A f te r  th e  w a r  w h e n  m a n y  o f  th e  C o n f e d e r a te  s o l d i e r s  w e r e  r e b u r i e d  a t  
th e  G e o r g e to w n ,  K e n tu c k y ,  c e m e t e r y  in  th e  s p e c i a l  C o n f e d e r a te  b u r i a l  
g r o u n d s ,  i t  w a s  G e n e r a l  G an o  w h o  w a s  a s k e d  to  be th e  h o n o r e d  s p e a k e r  
on t h a t  o c c a s i o n .  3 8 A s one  m a n  s a id ,  "H e w a s  lo v e d  an d  h o n o r e d  by 
th e  m e n  in  h i s  c o m m a n d ,  a n d  i s  y e t .  "3 9  G a n o 's  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  
w a s  e v e n  a t t e s t e d  to  by  th e  m e n  w ho  b e c a m e  h is  p r i s o n e r s  o f  w a r .  O ne 
h i s t o r i c a l  r e c o r d  s a y s :
T h e  s u r v i v o r s  of t h o s e  w ho  s e r v e d  u n d e r  h im  y e t  r e t a i n  th e  
w a r m e s t  f r i e n d s h i p  f o r  h im ,  a n d  b e a r  t e s t i m o n y  to  h is  c o n s i s t e n t  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  t h r o u g h o u t  th e  w a r ;  a n d  th e  p r i s o n e r  w ho  fe l l  
in to  h i s  h a n d s  h a d  a b u n d a n t  e v id e n c e  of h i s  h u m a n i ty  a n d  m a g n a n im i ty .  
W h en , a t  th e  c l o s e  o f  th e  w a r ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a l l  o f f i c e r s  of 
c e r t a i n  r a n k  w o u ld  b e  a r r e s t e d ,  he  w a s  a d v i s e d  to  l e a v e  th e  c o u n t r y ,
36
B io g r a p h i c a l  E n c y c l o p e d i a , op . c i t .  , p . 316 .
37 S c o t t ,  op . c i t .  , p .  398.
38R i c h a r d  G ano  M a n u s c r i p t .
39Scott, op. c it.  , p. 398.
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a t  l e a s t  f o r  a  t i m e .  H e d e c l in e d ,  s a y in g  t h a t  i f  a r r e s t e d  he  w o u ld  
a s k  a  F e d e r a l  j u r y  of th o s e  p r i s o n e r s  w h o  h a d  b e e n  in  h i s  c h a r g e .  40
A s f a r  a s  c a n  b e  d e t e r m i n e d ,  R i c h a r d  G ano  o n ly  saw  h is  p a r e n t s  
on one  o c c a s i o n  d u r in g  th e  C iv i l  W a r  y e a r s .  S h o r t ly  a f t e r  h is  t h i r t y -  
s e c o n d  b i r t h d a y ,  in  J u ly  of 1862, R i c h a r d  s u r p r i z e d  h i s  p a r e n t s  by  
r id in g  up to  " B e l l e v u e "  to  h a v e  s u p p e r  w i th  t h e m .  D r .  W . H. Hopson- 
h ad  b e e n  in  th e  m i d s t  of a  p r o t r a c t e d  m e e t i n g  w i th  th e  c h u r c h  a t  O ld  
U nion  ( lo c a te d  a b o u t  tw o m i l e s  f r o m  " B e l l e v u e " ) ,  w h e n  th e  n e w s  c a m e  
t h a t  G e n e r a l  M o r g a n  an d  h i s  m e n  w e r e  c o m in g  th r o u g h  th e  a r e a .  T h e  
m e e t i n g  w a s  t e r m i n a t e d  a t  o n c e ,  a n d  D r .  H o p so n  a n d  h is  w ife  w e n t  
h o m e  w i th  Jo h n  A lle n  G ano  a n d  M a r y  C a t h e r i n e  G an o . T h o m a s  M .
A lle n  w a s  a l s o  w i th  th e m ,  s in c e  he  w a s  on a  p r e a c h i n g  t o u r  in  K e n tu c k y  
an d  h a d  s to p p e d  by to  v i s i t  th e  O ld  U n io n  m e e t i n g .
In th e  m e m o i r s  of h e r  h u s b a n d ,  M r s .  H o p so n  d e s c r i b e d  w h a t  
o c c u r r e d  on th i s  s e n t i m e n t a l  o c c a s i o n .
A f te r  s u p p e r  w e  w e r e  s i t t i n g  o u t  in  th e  y a r d ,  u n d e r  th e  t r e e s ,  
a l l  s i l e n t ,  a n d  th in k in g  of w h a t  th e  d a y  h a d  b r o u g h t  f o r th .  T w i l ig h t  
h a d  g a t h e r e d  a b o u t  u s ,  w h e n  th e  t r a m p  of h o r s e s  a n d  r a t t l i n g  of 
s a b e r s  a n n o u n c e d  th e  a d v a n c e  of s o l d i e r s ,  b u t  on w h ic h  s id e  w e  
k n ew  n o t .
T h e y  c a m e  d ow n  th e  long  a v e n u e  le a d in g  to  th e  h o u s e ,  a n d  a s  
th e y  e n t e r e d  th e  l a s t  g a te  a  few  r o d s  a w a y ,  th e  l e a d e r  s p o k e .
D e a r  U n c le  B i l ly  C onn  (Jo h n  A l l e n 's  f a t h e r - i n - l a w )  sp o k e  f i r s t :
" T h a t  i s  D ic k 's  v o i c e . "  A l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y  D r .  H o p so n  s a id :
^ B io g ra p h ic a l  Encyclopedia, op. c i t . ,  p. 316.
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" T h a t  i s  G e n e r a l  G a n o .  " In  a  m o m e n t  h e  w a s  in  h is  f a t h e r ' s  a r m s ,  
an d  s u r r o u n d e d  by  th e  w h o le  f a m i ly .  T h e y  h a d  n o t  s e e n  h im  f o r  
tw o y e a r s .  B r o t h e r  G ano  s to o d  f o r  a  m o m e n t  lo o k in g  a t  D r .  H o p so n ,  
an d  s a id :  " T h e y  m a y  s e n d  m e  to  p r i s o n  i f  th e y  w a n t  to ,  b u t  I w i l l
g iv e  R i c h a r d  h is  s u p p e r . "41
C o n c e rn in g  th i s  in c id e n t ,  R i c h a r d  w r o te :
I w e n t  h o m e  o n e  e v e n in g  to  s e e  m y  p a r e n t s  a n d  to o k  s u p p e r  w i th  
th e m .  M y m o t h e r  to ld  m e  w i th  t e a r s  in  h e r  e y e s  th a t  th e  Y a n k e e s  
w e r e  a t  L e x in g to n ,  P a r i s ,  C y n th ia n a  a n d  G e o rg e to w n .  I w a s  
c o m p le t e ly  s u r r o u n d e d  by th e  F e d e r a l s ,  a n d  to  l e t  h e r  h id e  m e  
a w a y  u n t i l  th e  n e x t  d a y ,  a s  I c o u ld  n o t  g e t  o u t.  I to ld  h e r  to s u f f e r  
no  m o r e  u n e a s i n e s s ,  t h a t  I g o t  in  t h e r e ,  a n d  I c o u ld  g e t  ou t.  42
T h a t  e v e n in g  a f t e r  R i c h a r d  a n d  h i s  m e n  h a d  l e f t ,  J o h n  A lle n  an d  
M a r y  C a t h e r in e  w e r e  e n v e lo p e d  in  th e  d e e p  lo n e l i n e s s  t h a t  c o m e s  to  
p a r e n t s  w h o s e  b o y s  a r c  a t  w a r .  M r s .  H o p so n  w r o t e :  "I s h a l l  n e v e r
f o r g e t  th a t  h o u r .  W h en  w e  f a t h e r e d  a b o u t  th e  f a m i ly  a l t a r  t h a t  n ig h t  
t h e r e  w e r e  tw o s o n s  l e s s  in  th e  f a m i ly  g r o u p .  B r o t h e r  A l le n  w a s  th e  
o n ly  o n e  w ho  co u ld  l i f t  h i s  v o ic e  in  p r a y e r .  "43
T h e r e  i s  one  o t h e r  b r i e f  i n c i d e n t  d u r in g  th e  w a r  y e a r s  t h a t  
d e s e r v e s  m e n t io n .  T h e  n ig h t  b e f o r e  R i c h a r d  r e t u r n e d  to  s e r v e  in  th e  
T r a n s - M i s s i s s i p p i  D e p a r t m e n t ,  he s p e n t  th e  n ig h t  w i th  D r .  H o p so n  an d  
h is  w if e .  T h e  d a t e  w a s  A p r i l  2nd , 1863, and  R ic h a r d  h a d  b e e n  f ig h t in g  
w i th  G e n e r a l  M o r g a n  in  th e  M c M in n v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  a r e a  w h e r e  th e  
H o p s o n 's  w e r e  th e n  l i v in g .  M r s .  H o p so n  d e s c r i b e d  w h a t  i t  w a s  l ik e
^ H o p s o n ,  o p . c i t . ,  p p . 1 0 4 -1 0 6 .  4 2 y e a r y j 0p # c i t .  , p . 250. 
43 Hopson, op. c i t . ,  p. 106.
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w h e n  R i c h a r d  a n n o u n c e d  th a t  h e  w a s  go ing  to the  T r a n s - M i s s i s s i p p i .
I t  w a s  a  c o u r s e  of d e e p  s o r r o w  to  th e  D o c to r ,  w ho  lo v e d  h im  
v e r y  m u c h ,  an d  d i s l i k e d  to l o s e  h im  a n d  h i s  in f lu e n c e  fo r  good .
He a n d  h i s  tw o b r o t h e r  b r o t h e r s ,  F r a n k  a n d  Jo h n ,  s p e n t  the  
n ig h t  b e f o r e  th e y  l e f t  w i th  u s .  W e s a t  up t i l l  a  l a t e  h o u r ,  and  
t a lk e d  of th e  p a s t ,  w i th  i t s  p l e a s u r e s ;  th e  p r e s e n t ,  w i th  i t s  t r i a l s ;  
an d  th e  f u tu r e  w i th  i t s  u n c e r t a i n t i e s .
T h e y  r e t i r e d  a b o u t  e l e v e n  o 'c l o c k .  T h e  D o c to r  an d  I s t i l l  s a t  
by  th e  f i r e ,  an d  t a lk e d  s o m e  t i m e .  J u s t  b e f o r e  w e  l a id  dow n , th e  
D o c to r  s a id ,  " L e t  u s  lo o k  on  th e  b o y s  o n c e  m o r e ,  " W e c r o s s e d  
th e  h a l l ,  an d  lo o k e d  in to  th e  r o o m  w h e r e  th e y  l a y  s l e e p in g .  T h e y  
w e r e  a l l  t h r e e  s t r e t c h e d  o u t  on  th e  f l o o r ,  w i th  a  b la n k e t  fo r  a  b ed  
an d  a  k n a p s a c k  fo r  a  p i l lo w .  W e t u r n e d  s a d ly  a w a y ,  th in k in g  of 
th e  d e a r  m o t h e r  a n d  f a t h e r  in  th e  "O ld  K e n tu c k y  H o m e "  w ho w e r e  
p r a y i n g  f o r  t h e s e  lo v e d  o n e s ,  a n d  a s k e d  G od to  s p a r e  t h e m  a l l  to  
r e t u r n  s a f e l y  to  t h e i r  h o m e s .  44
W h en  th e  w a r  w a s  o v e r ,  G e n e r a l  G ano  h a d  h i s  f a m i ly  jo in  h i m  in  
B o u rb o n  C o u n ty ,  K e n tu c k y ,  w h e r e  h e  d e c id e d  to  r e b u i ld  h i s  b r o k e n  
f o r t u n e s .  H e r e t u r n e d  to  s to c k  r a i s i n g  a n d  f a r m i n g ,  b u t  so o n  h is  
th o u g h t s  t u r n e d  to  th e  C h r i s t i a n  m i n i s t r y .  45
On S u n d a y ,  J u ly  1, 1866 , R i c h a r d  a n d  h i s  f a m i ly  w e r e  in  a t t e n ­
d a n c e  in  a  v a s t  a s s e m b l y  t h a t  g a t h e r e d  to  h e a r  D r .  H o p so n  p r e a c h  a t  
th e  O ld  U n ion  m e e t i n g h o u s e .  J o h n  A l le n  G ano  e s t i m a t e d  th e  c ro w d  
t h a t  d a y  a t  f r o m  2, 000 to  2 , 500 . T h e  l a r g e  p u lp i t  w in d o w  w a s  ta k e n  
o u t,  so  t h a t  D r .  H o p so n  c o u ld  a d d r e s s  th e  h u n d r e d s  w ho  w e r e  s i t t in g
4 4 I b i d . ,  p p .  1 2 7 -1 2 8 .
4 ^ W eb b , op. c i t . ,  p . 6 70 .  D a l l a s  C o u n ty ,  op. c i t . ,  p .  1000.
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on th e  la w n  o u ts id e .  A t  th e  c l o s e  of th e  s e r m o n ,  R i c h a r d  and M a r th a ,  
a lo n g  w i th  R i c h a r d ' s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  J o h n  A lle n  J r .  , p l a c e d  t h e i r  
m e m b e r s h i p  w ith  th e  O ld  U nion  c h u r c h .  On th e  fo l lo w in g  S u nday ,
J u ly  8, 1866, R ic h a r d  w a s  o r d a i n e d  to  th e  m i n i s t r y  by h is  f a t h e r  a n d  
D r .  W . H. H o p so n ,  a m i d s t  f a s t i n g  a n d  p r a y e r  a n d  the  O ld  U nion  
M e e t in g h o u s e .  46 R i c h a r d  w a s  g e t t in g  a  l a t e  s t a r t  in  th e  m i n i s t r y  a s  h e  
h a d  p a s s e d  h i s  t h i r t y - s i x t h  b i r t h d a y  th e  m o n th  b e f o r e ,  b u t  d e s p i t e  h i s  
a g e  h i s  m i n i s t r y  w a s  to  l a s t  f o r  m o r e  th a n  f o r ty  y e a r s .
R i c h a r d  b e g a n  p r e a c h i n g  i m m e d i a t e l y .  On th e  fo llo w in g  L o r d ' s  
D ay ,  J u ly  15, he  p r e a c h e d  h i s  f i r s t  s e r m o n  a t  L e e s b u r g ,  r e p l a c in g  
h i s  f a t h e r  w ho  h a d  a c c o m p a n i e d  D r .  H o p so n  to  G e o r g e to w n .  47
C o n c e rn in g  h i s  d e c i s i o n  to  e n t e r  th e  m i n i s t r y ,  R ic h a r d  w r o t e ,  
" A f t e r  th e  c lo s e  of th e  C iv i l  W a r  I l a id  d ow n  m y  s w o r d  of s t e e l  a n d  
to o k  up  th e  w o r d  of G od a s  th e  w e a p o n  of m y  w a r f a r e .  "48
I t  i s  n o t  c l e a r  w h e r e  R i c h a r d  f i r s t  p r e a c h e d  on a  r e g u l a r  b a s i s .
A h i s t o r y  o f  th e  c h u r c h  in  R u d d le s  M i l l s ,  K e n tu c k y ,  s a y s ,  " D u r in g  
th e  6 0 's  . . . R. M . G an o  p r e a c h e d  r e g u l a r l y .  "4 9  S in c e  R ic h a r d  w a s
4 6 H o p so n ,  op . c i t . ,  p p .  1 7 4 -1 7 5 .
4 7 jb id .  , p. 175. D a l l a s  C o u n ty ,  op . c i t . ,  p . 1000.
4 ® R o g e rs ,  C an e  R id g e  M e e t in g  H o u s e ,  p .  109.
4 9 B r o o k s ,  op. c i t .  , p .  9.
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th e  l a s t  o f s ix  n a m e s  m e n t io n e d  in  th i s  r e f e r e n c e ,  i t  co u ld  be  t h a t  he  
p r e a c h e d  a t  R u d d le s  M i l l s  n e a r  th e  e n d  o f  th e  d e c a d e .  M o s t  l ik e ly ,  
th e  f i r s t  c h u r c h  t h a t  R i c h a r d  p r e a c h e d  r e g u l a r l y  fo r  w a s  th e  f a m o u s  
c h u r c h  a t  C a n e  R id g e .  H e s a y s ,  " I  l a b o r e d  a t  o ld  C an e  R idge  a b o u t  
tw o  y e a r s ,  a n d  g a t h e r e d  in to  t h a t  c h u r c h  a  g o o d ly  n u m b e r .  " He g o e s  
on to  s a y ,  " T h e  lo v e  a n d  i n t e r e s t  th e  m e m b e r s  t h e r e  sh o w e d  fo r  m e  w a s ,  
I th o u g h t ,  in  a  g r e a t  m e a s u r e  d u e  to  th e  d e v o t io n  th e y  h a d  fo r  m y  d e a r  
f a t h e r ,  J o h n  A. G an o . E v i d e n t l y  R i c h a r d  p r e a c h e d  fo r  th e  c h u r c h  a t
C a n e  R id g e  b e tw e e n  1866 a n d  1868 , a n d  fo r  th e  c h u r c h  a t  R u d d le s  
M i l l s  f r o m  1868 to  1870.
In J a n u a r y  of 1870 th e  B r o a d w a y  C h r i s t i a n  C h u r c h  o f  L e x in g to n ,  
K e n tu c k y ,  c a m e  in to  e x i s t e n c e  a s  a  b r a n c h  f r o m  th e  o ld  M a in  S t r e e t  
C h u r c h .  O n M a y  1, 1870 , t h i s  n ew  c o n g r e g a t io n  m o v e d  to i t s  n ew  
l o c a t i o n  on th e  c o r n e r  of S e c o n d  a n d  B ro a d w a y ,  w h e r e  i t  w a s  to b e c o m e  
one  o f  th e  m o s t  p o w e r f u l  c h u r c h e s  in  th e  b r o t h e r h o o d .  T h e  c h u r c h  
s t a r t e d  w i th  125 m e m b e r s  a n d  g r e w  r a p i d l y  t h r o u g h  th e  1 8 7 0 's . A f te r  
t h e i r  m o v e  to th e  B r o a d w a y  lo c a t i o n ,  the  c h u r c h  s e l e c t e d  th e  h ig h ly  
e s t e e m e d  J .  W . M c G a r v e y  to  be  t h e i r  p r e a c h e r ,  an d  he  r e m a i n e d  w i th  
t h i s  c h u r c h  u n t i l  1881. D u r in g  th e  M c G a r v e y  y e a r s  s e v e r a l  o u t s ta n d in g
5 0' R o g e rs ,  Cane Ridge Meeting House, p. 109.
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g o s p e l  m e e t i n g s  w e r e  h e ld .  O ne  r e c o r d  s a y s  t h a t  s u c c e s s f u l  p r o t r a c t e d  
m e e t i n g s  w e r e  h e ld  by  s u c h  m e n  a s  " D ic k "  G an o . ^  So a l th o u g h  R i c h a r d  
G ano  e n t e r e d  the  m i n i s t r y  a t  a  r e l a t i v e l y  l a t e  a g e ,  h e  w a s  so o n  p r e a c h i n g  
a t  s o m e  of th e  l a r g e s t  c h u r c h e s  in  th e  b r o t h e r h o o d  a n d  w a s  l a b o r in g  
w i th  s o m e  of the  g r e a t  m e n  o f h i s  g e n e r a t i o n .  O b v io u s ly  h i s  r e p u t a ­
t io n  a s  a  d i s t i n g u i s h e d  G e n e r a l  in  th e  C iv i l  W a r  d id  n o t  h u r t  h i s  d r a w in g  
p o w e r  a s  a  p u b l ic  p r o c l a i m e r  o f  th e  g o s p e l .  A s  D a v id  L ip s c o m b  
o b s e r v e d ,  " H is  r e p u t a t i o n  a s  a  s o l d i e r  c o m m e n d e d  h i m  to  the  m a s s  of 
th e  p e o p le  in  th is  c o u n t r y .  "52
O n M ay  1, 1871, R i c h a r d  w r o t e  to  th e  e d i t o r s  of T h e  A p o s to l ic  
T i m e s  f r o m  h i s  h o m e  in  C e n t e r v i l l e ,  K e n tu c k y .  He in f o r m e d  th e m  
t h a t  h e  h a d  j u s t  c l o s e d  a  m e e t i n g  a t  m id w a y ,  K e n tu c k y ,  th a t  h ad  
r e s u l t e d  in  t h i r t e e n  a d d i t io n s  f r o m  th e  w o r l d  a n d  in  s e v e r a l  r e s t o r a ­
t i o n s .  H e a l s o  m e n t io n e d  how  i m p r e s s e d  h e  w a s  w i th  th e  o rp h a n  
s c h o o l  t h a t  th e  b r e t h r e n  w e r e  o p e r a t i n g  in  M id w a y .  ^3
Tw o w e e k s  l a t e r ,  on  M a y  15, 1871, r e p o r t e d  a  m e e t i n g  in  w h ic h  
he  a n d  h i s  f a t h e r  p r e a c h e d  t o g e t h e r .  He w r o t e :  " I  c lo s e d  a  m e e t i n g
^  C l a r e  B e l le  W a l to n ,  "A  S tu d y  of th e  C h r i s t i a n  C h u r c h  in  
L e x in g to n  (K e n tu c k y ) ,  1 8 2 5 - 1 9 1 4 ,"  (u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  
T r a n s y l v a n i a  U n iv e r s i t y ,  L e x in g to n ,  1914), p . 60.
5 7
‘" 'David L i p s c o m b ,  " G e n e r a l  G a n o " ,  T h e  G o s p e l  A d v o c a te ,
V o lu m e  55 (M ay  29, 1913), p p .  5 1 4 -5 1 5 .
5 3 Th e  Aposto l ic  T i m e s , Volume I I I  (May 4, 1871), p. 30.
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a t  C y n th ian a ·  on  S a tu r d a y  l a s t ,  w i th  t h i r t y  a d d i t i o n s .  M y f a t h e r  w a s  
w i th  m e  s e v e r a l  d a y s  d u r in g  th e  m e e t i n g ,  a n d  a i d e d  u s ,  a s  d id  o u r  a g e d  
b r o t h e r  S a m u e l  R o g e r s ,  w i th  e a r n e s t  a n d  s t i r r i n g  a p p e a l s .
T h e  J u ly  6 i s s u e  of T h e  A p o s to l i c  T i m e s  c a r r i e d  a  l e t t e r  f r o m  a 
b r o t h e r  J .  S. B e l l  in  w h ic h  h e  m e n t io n e d  th e  a b o v e  m e e t i n g  a t  C y n th ia n a .  
H e s a i d ,  " T h e n c e  I p r o c e e d e d  to  C y n th ia n a ,  w h e r e  I h a d  th e  p l e a s u r e  of 
m e e t i n g  a n d  l i s t e n in g  to  b r o t h e r  R . M . G an o , a  h ig h ly  e s t e e m e d  
D i s c ip l e  a n d  a n  e f f i c i e n t  p r e a c h e r .  "55
T h e  A u g u s t  10 i s s u e  of th e  T i m e s  c o n ta in e d  an  a r t i c l e  on s o m e  
m i n i s t e r i a l  c h a n g e s  in  th e  s t a t e  of K e n tu c k y .  M o s e s  L a r d  h a d  j u s t  
m o v e d  to  th e  M a in  S t r e e t  C h u r c h  in  L e x in g to n ,  a n d  J .  W . M c G a r v e y  
h a d  j u s t  b e g u n  a t  th e  B r o a d w a y  C h u r c h  o f  C h r i s t  in  L e x in g to n .  T h e  
a r t i c l e  a l s o  in c lu d e d  s o m e  r e c e n t  i n f o r m a t i o n  on R . M. G an o . He had  
j u s t  r e s i g n e d  a t  G e o r g e to w n  a n d  w a s  now  p r e a c h i n g  f o r  S ou th  E lk h o r n ,  
P r o v i d e n c e  a n d  o t h e r  c h u r c h e s .  56
D u r in g  the  f i r s t  w e e k  in  A u g u s t  of th i s  s u m m e r  R ic h a r d  p r e a c h e d  
in  a  m e e t i n g  in  B e t h l e h e m ,  K e n tu c k y ,  a n d  a l s o  a t  L a i r ' s  S ta t io n .  57
5 4 T h e  A p o s to l ic  T i m e s , V o lu m e  III (M ay 25, 1871), p .  54.
^ T h e  A p o s to l ic  T i m e s , V o lu m e  III ( J u ly  6, 1871), p .  99.
^ T h e  A p o s to l ic  T i m e s ,  V o lu m e  IV ( J a n u a r y  11, 1872), p. 315.
^ T h e  A p o s to l ic  T i m e s ,  V o lu m e  III (A u g u s t  10, 1871), p . 142.
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A l e t t e r  w r i t t e n  on S e p te m b e r  2, d e s c r i b i n g  a m e e t i n g  a t  O ld  U nion 
in  F a y e t t e  C o u n ty ,  w a s  p u b l i s h e d  in  th e  S e p t e m b e r  14 i s s u e  of th e  T i m e s . 
T h e r e  h a d  b e e n  tw e n ty  a d d i t io n s  in  th e  tw e lv e  d a y  m e e t i n g ,  a n d  th e  l e t t e r  
d e s c r i b e d  th e  p r e a c h i n g  a s  fo l lo w s :
B r o t h e r  H o p so n  d id  th e  p r e a c h i n g  an d  B r o t h e r  R . M . G ano  d id  
m o s t  of th e  e x h o r t in g .  In th e  a b s e n c e  of B r o t h e r  H o p so n ,  B r e t h r e n  
R . M . G an o  and  th e  o ld  p i o n e e r ,  S a m u e l  R o g e r s ,  d id  th e  s p e a k in g .
W e h a d  s e v e r a l  v e r y  f in e  e x h o r t a t i o n s  f r o m  B r o t h e r  S a m u e l  R o g e r s .  
B r o t h e r  J .  A. G ano  a t t e n d e d  m o s t  of th e  t i m e ,  an d  a id e d  g r e a t l y  
in  th e  m e e t i n g .  H e i s  th e  r e g u l a r  p r e a c h e r  of th e  c o n g r e g a t io n .  58
R i c h a r d  G ano p e n n e d  th e  fo llo w in g  l e t t e r  to  D r .  H o p so n  f r o m  
L o u i s v i l l e  on S e p t e m b e r  29, 1871.
I c l o s e d  m y  m e e t i n g  a t  E d g e f ie ld ,  T e n n e s s e e ,  l a s t  n ig h t ,  w i th  
tw e n ty  a d d i t io n s ,  f i f t e e n  in  th e  c i ty ,  f o u r  a t  M c W h e r t o r s v i l l e ,  
a n d  one  a t  G a l l a t i n .  G r e a t  good  w a s  a c c o m p l i s h e d  in  g e t t in g  th e  
e a r s  of m a n y  w ho h a d  n e v e r  l i s t e n e d  p a t i e n t l y  to  th e  d i s c u s s i o n  
of o u r  p o s i t i o n  b e f o r e ,  a n d  m a n y  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  s a t i s f i e d ,  
t h a t  th e  W o rd  of G od i s  th e  g u id e  in  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  and  th i s  
th e  o n ly  p o s i t i o n s  w h e r e  th e  f r i e n d s  o f  C h r i s t  c a n  u n i t e .  ^9
T h e  F a l l  of 1871 found  R i c h a r d  G ano  p r e a c h i n g  in  a  m e e t i n g  in  
th e  O dd F e l l o w 's  H a l l  in  E a s t  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e .  A m o n g  th o s e  w ho 
w e lc o m e d  th e  a r r i v a l  o f  G an o  to  N a s h v i l l e  w e r e  th e  d i s t i n g u i s h e d  e d i t o r s  
of th e  G o s p e l  A d v o c a te ,  D a v id  L i p s c o m b  a n d  E .  G . S e w e ll .  L i p s c o m b
^ T h e  A p o s to l i c  T i m e s ,  V o lu m e  III ( S e p t e m b e r  14, 1871), p .  182. 
^ T h e  A p o s to l i c  T i m e s ,  V o lu m e  III ( O c to b e r  5, 1871), p .  206.
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c o n s i d e r e d  t h i s  m e e t i n g  b y  G an o  to  be  th e  i m p e t u s  " w h ic h  g av e  th e  c h u r c h e s
of C h r i s t  a  s t a r t  in  E a s t  N a s h v i l l e .  "60  I t  w a s  d u r in g  th i s  t im e  t h a t  J a m e s
F .  L i p s c o m b  a n d  H o r a c e  G. L i p s c o m b  w e r e  m a k in g  t h e i r  h o m e  w i th
D a v id  L i p s c o m b 's  f a m i ly ,  a s  w a s  a  w o m a n  n a m e d  M r s .  L .  V. C lo u g h ,
a n d  i t  w a s  d u r in g  th e  c o u r s e  of t h i s  g o s p e l  m e e t i n g  th a t  a l l  t h r e e  of
t h e s e  p e r s o n s ,  a lo n g  w i th  s e v e r a l  o t h e r s ,  w e r e  b a p t i z e d  in to  C h r i s t .  61
L i p s c o m b ,  S e w e l l  a n d  G ano  w e r e  o f te n  t o g e t h e r  d u r in g  the  c o u r s e
of t h i s  m e e t i n g ,  a n d  t h e i r  a s s o c i a t i o n  t o g e t h e r  w a s  m u t u a l l y  e d i fy in g .
W h e n  L i p s c o m b  w r o t e  a t r i b u t e  to  G ano  on th e  o c c a s i o n  of h is  d e a th
in  1913 , h e  r e m e m b e r  t h i s  m e e t i n g  f o r t y - t w o  y e a r s  e a r l i e r ,  an d  he
e u lo g iz e d  G a n o 's  c h a r a c t e r  in  th e  fo l lo w in g  i l l u s t r a t i o n .
I b e c a m e  w e l l  a c q u a in t e d  w i th  G e n e r a l  G ano  d u r in g  th e  m e e t i n g  
a n d  l e a r n e d  to  r e s p e c t  a n d  h o n o r  h im  f o r  h i s  e a r n e s t n e s s  and  f id e l i t y  
to  w h a t  he  th o u g h t  w a s  r ig h t .  I u s e d  to b o a s t  s o m e t i m e s  of 
a b s t e m i o u s  h a b i t s :  t h a t  I h a d  n e v e r  d r u n k  a  cup  o f  c o f fe e ,  s m o k e d  
a  c i g a r ,  o r  to o k  a  ch e w  o f to b a c c o  o r  a  d r i n k  of s p i r i t s  a s  a b e v e r a g e .
I to ld  t h i s  to th e  G e n e r a l .  If I m i s t a k e  n o t ,  he  a d d e d  t h a t  he  n e v e r  
h a d  d r u n k  a  cup  of t e a ,  in  a d d i t io n  to  m y  r e s t r a i n t s .  I y ie ld e d  th e  
p a l m  of p r a i s e  to h im ,  a s  he h a d  b e e n  th r o u g h  th e  w a r ,  an d  e s p e c i a l l y  
a s  he  h a d  b e e n  in  th e  L e g i s l a t u r e .  He w a s  e n t i t l e d  to  h ig h e r  c r e d i t  
t h a t  I c o u ld  c l a i m .  62
6 0 L i p s c o m b ,  op. c i t .  , p .  514.
Ib id .  E a r l  I r v in  W e s t ,  T h e  L i fe  a n d  T i m e s  o f  D a v id  L ip s c o m b .  
( H e n d e r s o n ,  T e n n e s s e e :  R e l ig io u s  Book S e r v i c e ,  1954), pp . 1 4 3 -1 4 4 .
^^L ipscom b, op. cit .  , p. 514.
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D u r in g  th e  p o s t - w a r  y e a r s  o f  1 8 6 6 -1 8 7 3  R i c h a r d  G ano  m a d e  h i s  
h o m e  in  K e n tu c k y ,  b u t  h e  c o n t in u e d  to  m a k e  t r i p s  to  h is  f o r m e r  h o m e  
n e a r  D a l l a s ,  T e x a s .  O ne  a c c o u n t  of th e  g r o w th  o f  th e  c h u r c h  in  the  
D a l l a s  a r e a  d u r in g  the  p o s t - w a r  y e a r s  r e c o r d s  th e  fo l lo w in g  i n f o r m a t i o n .
S u ch  f a m i l i e s  a s  th e  C o lb y  S m i th s ,  th e  P e e k s ,  th e  G a n o s ,  the 
B a r k l e y s ,  the  M o r r o w s ,  th e  B e e m a n s ,  th e  W h e a t s ,  th e  F l e t c h e r s  
a n d  s o m e  o t h e r s  b a n d e d  t o g e t h e r  an d  b u i l t  th e  f i r s t  p r o t e s t a n t  
c h u r c h  to  b e  e r e c t e d  w i th in  th e  c o r p o r a t e  l i m i t s  of th e  Tow n of 
D a l l a s .  O ne g a v e  c e d a r  p o l e s  f o r  r a f t e r s  a n d  j o i s t s ,  a n o t h e r  
t i m b e r  f o r  s i l l s  an d  s h i n g l e s ,  a n o t h e r  g av e  tw e n ty  a c r e s  of la n d  
th e  p r o c e e d s  of w h ic h  w e r e  u s e d  to  p a y  f o r  th e  e m p lo y e d  l a b o r .
S o m e  g a v e  w h a t  m e a n s  th e y  co u ld  p o s s i b l y  s p a r e  f r o m  t h e i r  s c a n ty  
i n c o m e s  a n d  in  1867 th e  D i s c i p l e s  h a d  th e  h o n o r  of ow ning  a c h u r c h  
b u i ld in g  in  w h a t  i s  now  th e  700 b lo c k  on R o s s  A v e n u e .  ^3
M e lv in  J .  W is e ,  in  h i s  h i s t o r y  of th e  P e a r l  a n d  B r y a n  C h u r c h  of 
C h r i s t  in  D a l l a s ,  c r e d i t s  R i c h a r d  G ano  w i th  p la y in g  a n  i m p o r t a n t  r o le  
in  e s t a b l i s h i n g  th e  c h u r c h  in  p o s t - w a r  D a l l a s  a n d  s a y s  t h a t  R ic h a r d  
h e ld  a  m e e t i n g  in  D a l l a s  d u r in g  th e  s u m m e r  of 1866. ^4 I t  is  a l s o  im p l i e d  
th a t  R i c h a r d  p r e a c h e d  in  th e  F o r t  W o r th  a r e a ,  a n d  o ne  a c c o u n t  s p e c i f i c a l l y  
s a y s ,  " A t  th e  c l o s e  of th e  W a r ,  G e n e r a l  R. M . G ano  c a m e  o v e r  f r o m  
D a l l a s ,  w h e r e  he  w a s  l iv in g ,  a n d  s h a r e d  h i s  t i m e  w i th  the  F o r t  W o r th
A ^K e n n e th  M. H ay ,  T h e  L i fe  a n d  I n f lu e n c e  of C h a r l e s  C a r l t o n : 
1 8 2 1 - 1902. ( F o r t  W o r th :  T e x a s  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1939), 
p .  67.
k ^ M e lv in  J .  W i s e ,  A H i s t o r y  of th e  P e a r l  an d  B r y a n  C h u r c h  of 
C h r i s t .  ( D a l l a s :  P e a r l  a n d  B r y a n  C h u r c h  of C h r i s t ) .
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c h u r c h .  "65 G ano  a l s o  p r e a c h e d  a r o u n d  D u n n v i l le  a n d  G r a p e v in e  P r a i r i e  
a f t e r  th e  w a r ,  and  R . L . R o b e r t s  s a y s ,  " J u s t  how  m u c h  G ano  h a d  to  do 
w i th  th e  b e g in n in g  o f  th e  c h u r c h  in  th i s  a r e a  i s  n o t  k n o w n , b u t  h i s  
in f lu e n c e  m u s t  h a v e  b e e n  c o n s i d e r a b l e .  66
T h e  J a n u a r y  25 , 1873, i s s u e  of the  F o r t  W o r t h  D e m o c r a t  c o n ­
t a in e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  th e  p o s s i b i l i t y  of a  c o u n ty  in  th e  s t a t e  o f  K e n ­
tu c k y  b e in g  n a m e d  f o r  G e n e r a l  R. M. G an o . 67 H o w e v e r ,  th i s  p r o p o s a l  
w a s  e v id e n t ly  d e f e a te d  in  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  a s  t h e r e  is  no G ano  
C o u n ty  in  K e n tu c k y  to d a y .
In th e  f a l l  of 1872 R i c h a r d  G ano  p r e a c h e d  in  a  m e e t i n g  w i th  th e  
c h u r c h  in  D a l l a s ,  a n d  h e  " r e c e i v e d  t h i r t y - t w o  c o n v e r t s  in to  th e  c h u r c h "  
a t  t h a t  t i m e .  68 It w a s  a l s o  d u r in g  1872 t h a t  th e  P e a r l  an d  B ry a n  c h u r c h  
i n i t i a t e d  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  w e s t  o f  th e  T r i n i t y  R i v e r  th a t  r e s u l t e d  in  th e  
e s t a b l i s h m e n t  of th e  W e s t e r n  H e ig h t s  c o n g r e g a t io n .  C o n c e rn in g  th e s e
6 5 c o l b y  D. H a l l ,  T e x a s  D i s c i p l e s . ( F o r t  W o r th :  T e x a s  C h r i s t i a n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1953), p . 355.
6 b R o b e r t s ,  o p .  c i t .
^ F o r t  W o r th  D e m o c r a t ,  ( J a n u a r y  25, 1873), p . 3.
6 8 S te p h e n  D a n ie l  E c k s t e i n ,  J r .  , H i s t o r y  of th e  C h u r c h e s  o f  C h r i s t  
in  T e x a s  - 1 8 2 4 - 1 9 5 0 . (A u s t in :  F i r m  F o u n d a t io n  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1963), 
p .  98.
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e f f o r t s  J e s s e  P .  S e w e ll  c r e d i t e d  tw o c iv i l  w a r  f r i e n d s ,  G e n e r a l  R ic h a r d  
G an o  a n d  M a j o r  B. F .  J o h n s o n ,  w i th  c o n d u c t in g  th e  f i r s t  m e e t i n g s  in  
th e  o ld  M t. A i r y  s c h o o l  h o u s e .  A s a  r e s u l t  of t h e s e  m e e t i n g s  o v e r  
f i f ty  p e r s o n s  w e r e  b a p t i z e d  in to  C h r i s t  in  n e a r b y  C o o m b s  C r e e k .  69 In 
a d d i t io n ,  R .  C. H o rn  r e c o r d s  in  h i s  m e m o i r s  t h a t  h e  h e a r d  R i c h a r d  G ano  
p r e a c h  d u r in g  th e  s t a t e  m e e t i n g  th a t  w a s  h e ld  in  D a l l a s  in  O c to b e r  of 
1872 . H e m e n t io n s  t h a t  R i c h a r d  h a d  j u s t  a r r i v e d  f r o m  K e n tu c k y .  70 i t  
w a s  d u r in g  th e  y e a r  of 1873 t h a t  R ic h a r d  G ano  m o v e d  h i s  f a m i ly  f r o m  
K e n tu c k y  to  D a l l a s ,  T e x a s .  71 F o r  th e  l a s t  f o r ty  y e a r s  of h is  l i f e  
R i c h a r d  G ano  w a s  to  m a k e  th i s  c i ty  h i s  h o m e .
In M a y  of 1875 G e n e r a l  R . M . G an o  h a d  the  p r i v i l e g e  of s p e a k in g  
a t  a  g a t h e r i n g  w h ic h  in c lu d e d  th e  f o r m e r  P r e s i d e n t  of th e  C o n f e d e r a c y ,  
J e f f e r s o n  D a v is .  O n th i s  o c c a s i o n  th e  G e n e r a l  w a s  a  f e a t u r e d  a f t e r -  
d i n n e r  s p e a k e r ,  a n d  h i s  s p e e c h  " w a s  lo u d ly  c h e e r e d .  "72  i t  w a s  a l s o  
in  1875 th a t  G ano  b e g a n  a  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  in  G a lv e s to n ,  T e x a s ,  t h a t  
h e lp e d  to  e s t a b l i s h  th e  c h u r c h  in  t h a t  lo c a l i t y .  R. C. H o r n  r e c o r d e d  in
7 0 
  J o h n  W i ls o n  B o w y e r ,  an d  C la u d e  H a r r i s o n  T h u r m a n ,  ( A r r a n g e r s ) ,  
T h e  A n n a ls  of E l d e r  H o r n .  (New Y o rk : R i c h a r d  R . S m i th ,  I n c . ,  1930),
p .  160.
71 R i c h a r d  G ano  M a n u s c r i p t .
72 Ib id .  C. W . R a i n e s ,  (ed . ), S ix  D e c a d e s  in  T e x a s ,  o r  M e m o i r s  of 
F r a n c i s  R i c h a r d  L u b b o c k .  (A u s t in :  B en  C. J o n e s  C o m p a n y ,  1899), p . 610 .
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h i s  d i a r y  th a t  .the c h u r c h  in  G a lv e s to n  w a s  o r g a n i z e d  in  1877 by R. M.
G ano  a n d  C. M . W i lm e th .  73 On J u ly  7, 1877, R i c h a r d  G ano  w a s  th e  
f e a t u r e d  s p e a k e r  a t  a  r e u n i o n  a t  th e  O ld  U nion  m e e t i n g  h o u s e  in  F a y e t t e  
C o u n ty ,  K e n tu c k y .  T h e  o c c a s i o n  w a s  th e  f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y  of h is  
f a t h e r s  c o n v e r s i o n  to  C h r i s t .  74
T h e  r i s e  o f  " S ta te  M e e t in g s "  p la y s  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  p a r t  in  th e  
h i s t o r y  of th e  c h u r c h  in  T e x a s ,  a s  i t  w a s  th e  d e v e l o p m e n t  of t h e s e  s t a t e ­
w id e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  e v e n t u a l l y  p r o d u c e d  a  s e r i o u s  c l e a v a g e  in  th e  
r a n k s  o f  th e  c h u r c h .  A long  w i th  m a n y  o t h e r s ,  R i c h a r d  G ano  d id  n o t  
s e e  th e  p o te n t i a l  d a n g e r  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  d u r in g  h i s  e a r l y  a f f i l i a ­
t io n  w i th  th e m .  R ic h a r d  n o t  o n ly  sp o k e  a t  th e  " s t a t e  m e e t i n g "  in  1872, bu t 
d u r in g  th e  n e x t  y e a r s  h e  b e c a m e  a  p r o m i n e n t  f i x t u r e .  R . C. H o rn  
r e p o r t e d  t h a t  w h e n  " th e  S ta te  M e e t in g  w a s  fu l ly  o r g a n i z e d "  in  1875, i t  
e l e c t e d  R i c h a r d  G ano  a s  " C h a i r m a n .  "75 T h i s  w a s  q u i t e  a n  a c c o m p l i s h ­
m e n t  f o r  a  m a n  w ho h a d  b e e n  p r e a c h i n g  f u l l - t i m e  l e s s  th a n  a  d e c a d e  a n d  
w ho  h a d  m o v e d  in to  th e  s t a t e  o n ly  t h r e e  y e a r s  b e f o r e .  T h e  la c k  of 
B ib l ic a l  a u t h o r i t y  f o r  s u c h  a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  s u c h  a  d e s ig n a t io n  h a d
^ ^ E c k s t e in ,  op . c i t . ,  p .  142. H a l l ,  T e x a s  D i s c i p l e s , p . 374. 
^ G i l t n e r ,  op . c i t .  , p .  453 .
7 5 H a ll ,  T e x a s  D i s c i p l e s ,  p . 125.
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n o t  y e t  o c c u r r e d  to  R i c h a r d ,  b u t  th e  d a y  w a s  to  c o m e  w h e n  he w o u ld  
s a d ly  r e p e n t  o f  h i s  r o le  in  th e  r i s e  of s t a t e - w i d e  o r g a n i z a t i o n s .
A s  i t  h a d  in  o t h e r  s t a t e s ,  the  i s s u e  of i n s t r u m e n t a l  m u s i c  so o n  
c a m e  to  be  c h a m p io n e d  by th o s e  w ho  w e r e  a l s o  p u s h in g  fo r  s t r o n g  s t a t e ­
w id e  o r g a n i z a t i o n s  f o r  th e  c h u r c h e s .  I t  w a s  p r o b a b l y  t h i s  d e v e lo p m e n t  
w h ic h  f i r s t  l e d  R ic h a r d  G ano  to  s e e  th e  p o te n t i a l  d a n g e r s  i n h e r e n t  in  a n  
a u t h o r i t a t i v e  s t a t e - w i d e  o r g a n i z a t i o n  fo r  th e  c h u r c h e s .
T h e  e a r l i e s t  d i v i s i o n  o f  a  c h u r c h  in  T e x a s  o v e r  t h e s e  i s s u e s  w a s  
t h a t  w h ic h  o c c u r r e d  in  D a l l a s ,  in  A u g u s t  of 1877, a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
to  s e e  th e  e m e r g i n g  l e a d e r s h i p  of R i c h a r d  G an o  a s  a  c h a m p io n  f o r  th e  
c o n s e r v a t i v e  v ie w p o in t .  A n i n d i r e c t  r e f e r e n c e  i s  m a d e  to t h i s  d iv i s io n  
in  th e  fo l lo w in g  e x c e r p t  f r o m  a  l e t t e r  w r i t t e n  b y  F .  L . C o l le y ,  th e  
p r e a c h e r  f o r  t h a t  c o n g r e g a t io n :
W h en  th e  d i v i s i o n  c a m e  h e  (R. M. G ano) to o k  h i s  s ta n d  fo r  th e  
t r u t h  an d  s a v e d  th e  p r o p e r t y  fo r  th e  C h u r c h  w h ic h  h a s  n e v e r  u s e d  
th e  i n s t r u m e n t  o r  h a d  o r g a n i z e d  s o c i e t i e s ;  h o w e v e r  i t  h a s  b e e n  
c a l l e d  th e  F i r s t  C h r i s t i a n  C h u r c h  and  i s  so l i s t e d  on  th e  r e c o r d s ,  
b u t  i t  h a s  f o r  th e  p a s t  few  y e a r s  b e e n  c a l l e d  th e  P e a r l  an d  B ry a n  
C h u r c h  of C h r i s t .  ^6
F r o m  th i s  t i m e  on  R i c h a r d  G ano  b e c a m e  a le a d in g  s p o k e s m a n  f o r  
t h o s e  w h o  w e r e  t r y i n g  to  s t e m  th e  t id e  o f  d i g r e s s i o n .  In  1880 th e  S ta te
^ H a l l ,  T e x a s  D i s c i p l e s , p. 146. T h i s  i s  a n  e x c e r p t  f r o m  a  l e t t e r  
to  J e w e l l  M a t th e w s  (in r e p l y  to  h is  in q u i ry )  f r o m  F .  L·. C o lle y ,  the  
p r e a c h e r  f o r  th e  P e a r l  a n d  B r y a n  C h u rc h .
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M e e t in g  w a s  h e ld  in  W a x a h a c h ie ,  a n d  W i l l i a m  E . H a l l ,  o f A u s t in ,  o f f e r e d  
a  r e s o l u t i o n  p r o p o s i n g  c h u r c h  c o - o p e r a t i o n  in  a  s t a t e - w i d e  m i s s i o n a r y  
e f f o r t .  T h e r e  w e r e  s o m e  s p e e c h e s  g iv e n  in  f a v o r  of th i s  ty p e  of o r g a n i z a ­
t io n ,  b u t  th e n  one  r e c o r d  s a y s  t h a t  " G a n e r a l  R . M . G ano  o p p o s e d  i t  in  a  
f e r v e n t  s p e e c h .  " 77 W hen  th e  v o te  w a s  t a k e n  o n ly  s ix  p e r s o n s  f a v o r e d  
th e  r e s o l u t i o n ,  a n d  th e  m a j o r i t y  o p p o s e d  i t .  H o w e v e r ,  the  s e e d  fo r  a  
s t a t e - w i d e  m i s s i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  h a d  b e e n  p l a n t e d ,  a n d  i t  w a s  o n ly  a  
m a t t e r  of t i m e  b e f o r e  th e  p la n  w o u ld  c o m e  to  f r u i t i o n .  T h e  v i c t o r y  of 
R i c h a r d  G ano  a t  W a x a h a c h ie  w o u ld  p r o v e  to  be  o n ly  t e m p o r a r y .
In 1881 th e  S ta te  M e e t in g  w a s  h e ld  a t  B o n h a m , an d  in  1882 a t  F o r t  
W o r t h .  In the  m e e t i n g  a t  F o r t  W o r th ,  F .  D. S r y g le y ,  of P a r i s ,  p r o p o s e d  
a  p la n  th a t  b o th  i n d i v id u a l s  a n d  c o n g r e g a t io n s  be  e n c o u r a g e d  to p la c e  
fu n d s  in  th e  h a n d s  o f  a  lo c a l  c o n g r e g a t io n  (to be  s e l e c t e d  a t  th e  S ta te  
M e e t in g )  fo r  u s e  in  a  s t a t e - w i d e  m i s s i o n a r y  e f f o r t .  T h e  p la n  w a s  
a d o p te d ,  a n d  th o s e  a s s e m b l e d  s e l e c t e d  W a c o  a s  th e  l o c a l  c h u r c h  to  be  in  
c h a r g e  of h a n d l in g  th e  m o n e y  f o r  s t a t e  m i s s i o n a r y  w o r k .  Of. th i s  p r o ­
c e d u r e ,  one  a c c o u n t  s a y s :  " D r .  T h o m a s  M o o re  w a s  in  r e a l i t y  ' th e  
b o a r d ' ,  th o u g h  no  o n e  d a r e d  to  u s e  s u c h  a  w o r d .  H e e m p lo y e d  C. M . 
W i lm e th  a s  e v a n g e l i s t .  T h e  w o r k  a c c o m p l i s h e d  b u t  l i t t l e ,  b e c a u s e  w e 
w e r e  a  s e t  of i n f a n t s  in  s u c h  m a t t e r s .  H o w e v e r  i t  w a s  th e  g e r m  of 
c o - o p e r a t i o n .
^ ^ Ib id . , p. 36. ^ I b id .  t p. 36.
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F o r  s e v e r a l  y e a r s  th e  t e n s i o n s  o v e r  a  p o t e n t i a l  m i s s i o n a r y  s o c i e t y  
in  th e  s t a t e  of T e x a s  f e s t e r e d ,  an d  th e n  in  1886 th e y  f in a l ly  e r u p t e d .  T h e  
S ta te  M e e t in g  t h a t  y e a r  w a s  c a l l e d  f o r  A u s t in  on  J u l y  8 - 9 ,  an d  a p p r o x i m a t e l y  
e ig h ty  " d e l e g a t e s "  a t t e n d e d ,  r e p r e s e n t i n g  t w e n t y - f i v e  c h u r c h e s .  E a r l y  
in  th e  m e e t i n g  W . K . H o m a n  of D a l l a s ,  a  l e a d in g  p r o - s o c i e t y  a d v o c a te ,  
w a s  a p p o in te d  " c h a i r m a n ,  " a n d  f r o m  t h a t  m o m e n t  on th e  c o n s e r v a t i v e s  
w e r e  w i th o u t  a  v o ic e .  R i c h a r d  G ano  w a s  one  o f  s e v e r a l  m e n  w ho  a t t e m p t e d  
to v o ic e  t h e i r  o p p o s i t io n  to  th e  m i s s i o n a r y  s o c i e t y  a n d  w e r e  c o n s i s t e n t l y  
r u l e d  o u t  of o r d e r  b y  th e  c h a i r m a n .  F i n a l l y ,  the  i n e v i t a b le  o c c u r r e d ,  
a n d  th e  m i s s i o n a r y  s o c i e ty  w a s  a d o p te d  by  a  m a j o r i t y .  J .  D. T a n t ,  one  
of th e  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s ,  l a t e r  d e s c r i b e d  th e  s i t u a t io n  f r o m  h i s  p o in t  
o f  v ie w  a t  th e  m o m e n t  the  v o te  w a s  a n n o u n c e d .
A t th i s  m o m e n t  I w i t n e s s e d  a s c e n e  a l m o s t  e q u a l  to th e  c r u c i ­
f ix io n  of th e  Son of God; a s c e n e  g r e a t  e n o u g h  to  c a u s e  a n g e l s  to 
w e e p ,  w h e r e a s  th e  d e m o n s  o f  h e l l  w o u ld  s h o u t  f o r  jo y .  A s soon  
a s  th e  s o c i e t y  v o te  c a r r i e d ,  one w o m a n  s h o u te d  o u t ,  " T h a n k  G od!
W e h a v e  a  s o c i e ty  a t  l a s t ! "  A n o th e r  y e l l e d ,  " A l l  i s  p e a c e  on the  
P o t o m a c  to n i g h t ! "
M c P h e r s o n  s t a r t e d  up th e  o ld  so n g  w h ic h  w a s  w r i t t e n  to h o n o r  
G od, b u t  t h e r e  u s e d  to  p l e a s e  th e  d e v i l ,  " A l l  H a i l  T h e  P o w e r  of 
J e s u s '  N a m e .  " A m i d s t  th e  c h e e r i n g ,  s t a m p in g  of f e e t ,  a n d  c la p  
of h a n d s ,  t h i s  so n g  w a s  s u n g - - w h i l e  s u c h  g o d ly  m e n  a s  C. K e n d r ic k ,  
W . H . D .  C a r r i n g t o n ,  J . A .  C l a r k ,  C. M. W i lm e th ,  a n d  R . M . G an o , 
a n d  o t h e r s  s a t  w e e p in g  l ik e  c h i l d r e n  a t  th e  b u r i a l  of t h e i r  m o t h e r .  I 
h o p e  n e v e r  to  w i t n e s s  a n o t h e r  s u c h  s c e n e .  ^9
^ F i r m  F o u n d a t io n ,  V o l.  26 ( M a r c h  23 , 1909). F a n n in g  Y a t e r  T a n t ,
J_. D . T a n t  - T e x a s  P r e a c h e r .  (L u fk in : T h e  G o s p e l  G u a r d ia n ,  1958), p .  69.
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W h en  th e  f r e n z y  of the  m o m e n t  s u b s i d e d ,  th e  c o n s e r v a t i v e s  
w a lk e d  o u t  of th e  a u d i t o r i u m  a n d  c o n d u c te d  t h e i r  own m e e t i n g  in  th e  
b a s e m e n t  of th e  b u i ld in g .  R ic h a r d  G ano  w a s  in  th e  g ro u p  th a t  d e p a r t e d  
f r o m  th e  m e e t i n g ,  a n d  fo r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  th i s  w a s  th e  end  o f  h i s  
a s s o c i a t i o n  w i th  the  p r o - s o c i e t y  p e o p le .  C h a l m e r s  M c P h e r s o n ,  o ne  of 
th e  l i b e r a l  l e a d e r s ,  w a s  c o n s c i o u s  of th e  l o s s  o f  R i c h a r d  G ano  w h e n  h e  
w r o te :  " B r o t h e r  G ano  m e t  w i th  u s  th e  n e x t  y e a r  f o r  th e  l a s t  t i m e .  "80
H is  r e f e r e n c e  i s  to  the  S ta te  M e e t in g  h e ld  n e a r  R i c h a r d ' s  h o m e  in  
D a l l a s  in  1887. F r o m  b e in g  " c h a i r m a n "  of th e  S ta te  M e e t in g  in  1875, to  
th e  t i m e  h e  o f f i c i a l l y  s e v e r e d  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  s u p p o r t e r s  o f  a  
m i s s i o n a r y  s o c i e ty  in  1887, R ic h a r d  G ano  h a d  t r a v e l e d  a  u n iq u e  p a th .
A f t e r  th e  h i s t o r i c  S ta te  M e e t in g  in  A u s t in  in  J u ly  of 1886, C. M. 
W i lm e th  c a m e  b a c k  t o  w e s t  D a l l a s  a n d  fo u n d e d  N a z a r e t h  U n iv e r s i t y  in  
A u g u s t  of t h a t  s a m e  s u m m e r .  He c a l l e d  u p o n  h i s  c lo s e  f r i e n d  a n d  c o ­
l a b o r e r ,  R i c h a r d  G an o , to  s e r v e  a s  one  of th e  t h r e e  t r u s t e e s  of th e  
s c h o o l ,  a n d  R i c h a r d  a c c e p t e d  a n d  s e r v e d  in  t h a t  c a p a c i t y  f o r  f o u r  y e a r s ,  
u n t i l  W i lm e th  m o v e d  th e  s c h o o l  to  A r k a n s a s .  81
^ ^ C h a l m e r s  M c P h e r s o n ,  D i s c i p l e s  of C h r i s t  in  T e x a s .  (C in c in ­
n a t i :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1920), p .  46 .
^ F i r m  Foundation, Vo l.  50 (November 14, 1933).
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R i c h a r d  G ano  w a s  m e n t io n e d  in  th e  D a l l a s  D a i ly  C o m m e r c i a l  in  
th e  i s s u e  o f  F e b r u a r y  13, 1886. T h e  i s s u e  c o n ta in e d  a  l e t t e r  w r i t t e n  
f r o m  A u s t in  o n  F e b r u a r y  11, s a y in g  th a t  a  p e t i t io n ,  h a d  b e e n  s ig n e d  by  
a b o u t  500 p e r s o n s  a s k in g  f o r  th e  f o r m a t i o n  of a  n ew  c o u n ty  to  be c a l l e d  
"G a n o "  c o u n ty  in  h o n o r  o f  G e n e r a l  R. M. G an o . T h e  p e t i t i o n  p r o p o s e d  
th a t  th e  n ew  c o u n ty  be f o r m e d  f r o m  p a r t s  o f  T a r r a n t ,  D e n to n  an d  D a l l a s  
c o u n t i e s .  82 A l th o u g h  th e  p e t i t i o n  w a s  n o t  i n s t r u m e n t a l  in  c r e a t i n g  a 
n ew  c o u n ty ,  i t  d o e s  show  th e  h ig h  r e s p e c t  in  w h ic h  R i c h a r d  G ano  w a s  
h e ld  by  m a n y  of h i s  n e i g h b o r s .
A lth o u g h  R i c h a r d  G ano  m u s t  h a v e  b e e n  t r e m e n d o u s l y  g r i e v e d  
o v e r  th e  c l e a v a g e  in  th e  r a n k s  o f  th e  c h u r c h  in  T e x a s ,  h e  n e v e r t h e l e s s  
c o n t in u e d  to  s p e n d  h i m s e l f  in  th e  s e r v i c e  of th e  k in g d o m .  In 1888 he  
t r a v e l e d  to H o u s to n  to  h e lp  the  s m a l l  b a n d  of C h r i s t i a n s  th a t  w e r e  
m e e t i n g  in  t h a t  c i ty .  H is  m e e t i n g ,  h e ld  in  th e  S p r in g ,  r e s u l t e d  in  te n  
a d d i t io n s  to  th e  s m a l l  c o n g r e g a t io n .  83 T h e  c h u r c h e s  in  th e  w e s t e r n  
p a r t  of th e  s t a t e  c a m e  in to  e x i s t e n c e  d u r in g  th e  l a s t  d e c a d e  o f  th e  
n in e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  C o lb y  H a l l  c r e d i t s  R i c h a r d  G ano  w ith  e s t a b ­
l i s h i n g  th e  c h u r c h  in  A lp in e  in  1890. 84   In  a d d i t io n  to  h i s  t r a v e l s ,
^ D a l l a s  D a i ly  C o m m e r c i a l ,  ( F e b r u a r y  13, 1886).
83 E a r l  I r v i n  W e s t ,  T h e  S e a r c h  f o r  th e  A n c ie n t  O r d e r . ( In d ia n a p o l is  
R e l ig io u s  B ook  S e r v i c e ,  1950), p . 416 .
84 H a l l ,  Texa s  D isc ip le s ,  p. 405.
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R i c h a r d  G ano  c o n t in u e d  to  s e r v e  th e  P e a r l  an d  B r y a n  c h u r c h  in  D a l l a s  
in  th e  c a p a c i t y  of e l d e r  a n d  p r e a c h e r .  By 1885 t h i s  c h u r c h  h ad  g ro w n  
in  i t s  S u n d a y  Schoo l a t t e n d a n c e  to  two h u n d r e d ,  b u t  one  r e c o r d  s a y s  
th a t  in  " th e  fo llo w in g  y e a r ,  m i n i s t e r  G ano s p e n t  so  m u c h  t i m e  in  p r o ­
t r a c t e d  m e e t i n g s  t h a t  th e  c o n g r e g a t io n  h a d  l i t t l e  p r e a c h i n g  an d  l a p s e d  
in to  in d i f f e r e n c e .  Soon  a f t e r  th i s  t i m e  R i c h a r d  s te p p e d  dow n f r o m
th e  p u lp i t  o f  th e  P e a r l  an d  B r y a n  c h u r c h ,  b u t  h e  c o n t in u e d  to s e r v e  
th i s  c h u r c h  a s  one  o f  i t s  e l d e r s  u n t i l  h i s  d e a th .  O ne a c c o u n t  s a y s  
t h a t  he  s e r v e d  a s  a n  e l d e r  of th e  P e a r l  a n d  B r y a n  c h u r c h  f o r  o v e r  
t h i r t y  y e a r s .  ^6 D u r in g  th e  1 8 9 0 's  the  P e a r l  a n d  B r y a n  c h u r c h  e x p e r i ­
e n c e d  good  g ro w th ,  a n d  o n e  r e c o r d  s a y s  t h a t  " th e  P e a r l  a n d  B ry a n  
c h u r c h ,  l e d  b y  e l d e r s  R. M. G an o , A. T .  S i tz  a n d  W i l l i a m  L ip s c o m b ,  
m a d e  e x c e l l e n t  p r o g r e s s "  d u r in g  th e  y e a r s  a t  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu r y .
D u r in g  the  s u m m e r  of 1891 R i c h a r d  G an o  p r e a c h e d  in  a  m e e t i n g  
in  D e c a t u r ,  T e x a s ,  a n d  h e  r e c e i v e d  m u c h  f a v o r a b l e  a t t e n t io n  in  th e  
W is e  C o u n ty  M e s s e n g e r .  T h e  J u n e  20 i s s u e  c o n ta in e d  a n  a n n o u n c e m e n t  
of th e  a p p r o a c h in g  m e e t i n g ,  s a y in g  t h a t  th e  s p e a k e r  w a s  to be  " G e n e r a l  
R. M . G an o , an  o ld  c o n f e d e r a t e  s o l d i e r .  " T h e  J u ly  4 i s s u e  u r g e d :
^ E c k s t e i n ,  op . c i t .  , p. 100.
®^Wes.t, S e a r c h  F o r  the  A n c ie n t  O r d e r , p . 418 . 
^ ^ E c k s t e i n ,  op . c i t . ,  pp. 1 0 1 -1 0 2 .
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"G o a n d  h e a r  E l d e r  G ano  ex p o u n d  th e  G o s p e l ,  " a n d  n o te d  th a t  " G e n e r a l  
G an o ,  th e  v e t e r a n  s o l d i e r  a n d  p r e a c h e r  h a s  h a d  c r o w d e d  a u d ie n c e s  
t h i s  w e e k  a t  th e  C h r i s t i a n  C h u r c h .  " T h e  J u ly  11 i s s u e  r e p o r t e d  th a t  
" G e n e r a l  G an o  a d d r e s s e d  th e  B en  M c C u l lo u g h  C o n f e d e r a t e s  a t  the  
C o u r th o u s e ,  a n d  the  s p e e c h  w a s  f r e q u e n t l y  a p p la u d e d .  " In th e  s a m e  
i s s u e ,  W i l l i a m  F o r s t e r ,  th e  e d i t o r  a n d  p r o p r i e t o r  o f  th e  p a p e r ,  s a id  
G e n e r a l  G ano  h a s  b e e n  p r e a c h i n g  s o m e  e x c e l l e n t  s e r m o n s  a n d  is  
m a k in g  m a n y  f r i e n d s  h e r e .  "88
In 1896 R ic h a r d  G ano  p r e a c h e d  in  a  m e e t i n g  a t  E l m  in  D e n to n  
C o u n ty  in  w h ic h  t h e r e  w e r e  112 a d d i t io n s  to  th e  c h u r c h .  89   In 1900  he  
p r e a c h e d  in  a  m e e t i n g  a t  B e d fo rd  in  T a r r a n t  C o u n ty  in  w h ic h  t h e r e  
w e r e  f o r ty  a d d i t io n s  to  th e  c h u r c h .  90 In t h a t  s a m e  y e a r  h e  p r e a c h e d  
in  a  m e e t i n g  a t  B i r d v i l l e  t h a t  c a u s e d  th e  F o r t  W o r th  R e g i s t e r  to c o m ­
m e n t  a f t e r  o n e  w e e k ,  " c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i s  b e in g  ta k e n  in  th e  e f f o r t  
to  s a v e  s o u ls .  "91
T h e r e  w e r e  a l s o  o c c a s i o n s  w h e n  R i c h a r d  r a n  in to  o p p o s i t io n  f r o m  
th e  s o c i e t y  a n d  o r g a n  p e o p le .  In  1901 in  C o m m e r c e ,  T e x a s ,  the
88W is e  C o u n ty  M e s s e n g e r , ( Ju n e  20 , J u ly  4 , J u ly  11, 1891).
8 9 E c k s t e in ,  op . c i t . ,  p. 261. R i c h a r d  G an o , " G ro w th  of the  
W o r d " ,  G o s p e l  A d v o c a t e , X XXVIII ( S e p te m b e r  10, 1896), p. 589.
90 91E c k s t e i n ,  op . c i t . ,  pp . 1 1 1 -1 1 2 .  I b i d . ,  p .  185.
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p r o g r e s s i v e s  w e r e  a l lo w in g  th e  c o n s e r v a t i v e s  to  u s e  t h e i r  b u i ld in g  on 
S u n d ay  a f t e r n o o n s .  W h en  th e  c o n s e r v a t i v e s  a n n o u n c e d  in  A p r i l  t h a t  
R i c h a r d  G ano  w a s  c o m in g  to  p r e a c h  in  a  m e e t i n g  in  J u n e ,  th e  p r o ­
g r e s s i v e s  p r o m p t l y  r e f u s e d  th e  u s e  o f  t h e i r  b u i ld in g  a n d  c h a n g e d  th e  
lo c k s  on th e  d o o r s .  A t u r m o i l  r e s u l t e d  w h e n  a n  o ld  s i s t e r  in  the  c h u r c h ,  
r e a d y  to  d e m o n s t r a t e  h e r  lo y a l ty ,  t o r e  d o w n  th e  d o o r  w i th  a n  a x e  to  l e t  
th e  b r e t h r e n  in  to  w o r s h i p .  92
O n F e b r u a r y  1, 1902, J e s s e  P .  S e w e l l  b e g a n  h i s  m i n i s t r y  w i th  
th e  P e a r l  a n d  B r y a n  c h u r c h  in  D a l l a s .  S e w e l l  w a s  p r e a c h i n g  fo r  th e  
c h u r c h  a t  B o n h a m , w h e n  the  in v i t a t io n  c a m e  f r o m  th e  e l d e r s  of th e  
D a l l a s  c h u r c h .  W. B. G an o ,  th e  o l d e s t  so n  of R i c h a r d  G an o , w a s  the  
m a n  s e n t  to  B o n h a m  to  p e r s o n a l l y  in v i te  S e w e l l  to be  th e  p r e a c h e r  fo r  
th e  P e a r l  a n d  B r y a n  c h u r c h .  93 T h r e e  o f  th e  s o n s  of R ic h a r d  G ano ,
W . B. , M a u r i c e ,  a n d  L e e ,  w e r e  g r a d u a t e s  of th e  C o l le g e  of the  B ib le  
in  L e x in g to n ,  K e n tu c k y ,  a n d  th e y  w e r e  a l l  B ib le  t e a c h e r s  in  th e  P e a r l  
an d  B r y a n  c h u r c h .  D u r in g  h i s  y e a r s  w i th  th e  P e a r l  a n d  B r y a n  c h u r c h ,  
J e s s e  P .  S e w e l l  w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  G an o  f a m i ly .  H e c o n ­
s i d e r e d  th e  t h r e e  G ano  b r o t h e r s  to be  " v e r y  g o o d "  B ib le  t e a c h e r s ,  an d
9 ^ Ib id .  , p p .  2 8 1 -2 8 2 .  W e s t ,  S e a r c h  f o r  th e  A n c ie n t  O r d e r , p .  428 .
^ P e r s o n a l  I n t e r v i e w ,  J e s s e  P .  S e w e l l ,  J u n e  4, 1966.
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h e  th o u g h t  R i c h a r d  G ano  to  b e  a  v e r y  f in e  e l d e r  in  th e  c h u r c h .  94
In 1874 R ic h a r d  G ano  b e g a n  th e  i m p o r t a t i o n  of f in e  l i v e s to c k  
in to  T e x a s ,  a n d  one  a c c o u n t  s a y s  o f  h i s  e f f o r t s :
He h a s  i m p o r t e d  p r o b a b l y  m o r e  b lo o d e d  s to c k  in to  th e  S ta te  
th a n  a n y  o th e r  one  m a n ,  an d  h a s  d o n e  m u c h  to  t u r n  the  a t t e n t io n  
of th e  p e o p le  of T e x a s  to  th e  i m p o r t a n c e  of i m p r o v in g  th e  b r e e d in g  
of t h e i r  l iv e  s to c k .  H is  e f f o r t s  in  t h i s  d i r e c t i o n  h a v e  b o r n e  f r u i t ,  
a n d  to d a y  N o r th  an d  M id d le  T e x a s  s to c k  g r a z e r s  c a n  show  fa n c y  
b r e e d s  of S h o r th o r n ,  J e r s e y  a n d  H o l s t e i n  c a t t l e  a n d  s t a n d a r d -  
b r e d  h o r s e s ,  w h ic h  w i l l  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i th  t h o s e  of K e n tu c k y  
a n d  I l l i n o i s .  95
R i c h a r d  G ano  w a s  a l s o  a  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m a n ,  a n d  a  H i s t o r y  
of D a l l a s  C o u n ty  c o m p i le d  d u r in g  h is  l i f e t i m e  s a y s  o f  h im :
H e i s  a t  p r e s e n t  V i c e - P r e s i d e n t  o f  th e  E s t a d o  L a n d  an d  C a t t l e  
C o m p a n y ,  an d  a d i r e c t o r  in  the  B a n k e r s  a n d  M e r c h a n t s '  N a t io n a l  
B an k ,  he  h a v in g  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  in th e  o r g a n i z a t i o n  of 
b o th  i n s t i t u t i o n s .  S in c e  h i s  r e t u r n  to T e x a s  h i s  m a n y  f r i e n d s  
h a v e  im p o r tu n e d  h im  to  e n t e r  p u b l ic  l i f e ,  b u t  h e  h a s  d e c l in e d ,  
p r e f e r r i n g  to  d e v o te  h i s  l i f e  to  the  C h r i s t i a n  m i n i s t r y  a n d  h is  
p r i v a t e  a f f a i r s .  96
T h e  a b o v e  a c c o u n t  e n d s  w ith  the  s t a t e m e n t ,  " G e n e r a l  G ano a s  a  
b u s i n e s s  m a n  h a s  b een  s u c c e s s f u l ,  a n d  h i s  t i m e ,  w h e n  n o t  e n g a g e d  in  
a c t i v e  c h u r c h  w o r k ,  i s  o c c u p ie d  w i th  h i s  l a r g e  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  in  
T e x a s  an d  K e n tu c k y .  "9^
W h en  G e n e r a l  G ano  r e t u r n e d  to  T e x a s  a f t e r  th e  W a r ,  h e  w a s  
u r g e d  b y  th e  G r e e n b a c k e r s  o f  t h a t  s t a t e  to  r u n  fo r  G o v e r n o r ,  b u t  he
^ I b id .  95pja]jas County, op. c it.  , p. 1000. 96pbid. 97j^ (j>
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r e f u s e d .  Of th i s  d e c i s i o n  th e  C h r i s t i a n  P r e a c h e r  w r o t e ,  " B r o t h e r
G ano  c o u ld  do m o r e  good  p r e a c h i n g  th e  g o s p e l  th a n  te n  C o n g r e s s m e n
c o u ld  m a k in g  l a w s ,  e v e n  if  th e y  a lw a y s  m a d e  good  o n e s .  T h e  G o s p e l
o f  C h r i s t  i s  s u p e r i o r  to  th e  G r e e n b a c k  g o s p e l .  "98
R i c h a r d  G ano  w a s  a  s t r o n g  m o r a l i s t ,  a n d  a s  s u c h  he w a s  a lw a y s
a n  a v o w e d  e n e m y  of th e  s a lo o n .  D u r in g  th e  h e a t e d  p r o h ib i t i o n  c a m p a ig n
in  1887, R i c h a r d  G ano  to o k  th e  s tu m p  a n d  a d v o c a te d  th e  a d o p t io n  of th e
c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  p r o h ib i t i n g  th e  m a n u f a c t u r e  a n d  s a le  of
99i n t o x ic a t in g  l i q u o r s  in  th e  S ta te .  77
A b u s i n e s s  p a r t n e r s h i p  e v o lv e d  b e tw e e n  R i c h a r d  G ano  a n d  tw o 
of h i s  s o n s ,  J o h n  a n d  C l a r e n c e ,  u n d e r  th e  f i r m  n a m e  o f  R . M . G ano  
& S o n s ,  D a l l a s ,  a n d  in  th i s  c a p a c i t y  h e  p r o f i t a b l y  l o c a t e d  and  so ld  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s  of T e x a s  l a n d s .  ^ 0  O ne n e w s p a p e r  a c c o u n t  s a y s  
t h a t  " G e n e r a l  R. M . G an o  i s  r e p o r t e d  to  h a v e  a c c e p t e d  la n d  c e r t i f i c a t e s  
f o r  h i s  s u r v e y in g  s e r v i c e s  a n d  g a in e d  c o n t r o l  of m o s t  o f  th e  a r e a ,  " 
r e f e r r i n g  to  7 4 ,0 0 0  a c r e s  in  f a r  W e s t  T e x a s .  W ith  h i s  b u s i n e s s
98W e s t ,  S e a r c h  fo r  th e  A n c ie n t  O r d e r , p .  197.
9 9 D a l l a s  C o u n ty ,  op . c i t .  , p .  1000.
1 0 0 B i o g r a p h i c a l  E n c y c l o p e d i a , op. c i t . ,  p .  316.
101S an  A n g e lo  S t a n d a r d - T i m e s ,  ( J u ly  17, 1968).
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i n t e r e s t s  a n d  h i s  e v a n g e l i s t i c  m i s s i o n s ,  R i c h a r d  G ano  w a s  a  f r e q u e n t
t r a v e l e r  o v e r  th e  s t a t e  o f  T e x a s ,  a n d  one  a c c o u n t  s a y s  h e  " t r a v e l e d  m u c h
1 0 ?
o v e r  th e  S ta te ,  a n d  d id  m u c h  to  in v i t e  i m m i g r a t i o n  to  it .
In F e b r u a r y  of 1866, R ic h a r d  G ano  w a s  a b o a r d  th e  i l l - f a t e d  s t e a m e r  
"W . R. C a r t e r "  w h e n  i t  e x p lo d e d  a t  V ic k s b u r g ,  a n d  a s  a  r e s u l t  he  w a s  
s e v e r e l y  s c a l d e d .  F o r  f iv e  w e e k s  h e  w a s  in  c r i t i c a l  c o n d i t io n  b e f o r e  he  
f in a l ly  b e g a n  to  r e c o v e r .  H is  p h y s i c i a n  e x p r e s s e d  th e  o p in io n  t h a t  h i s  
l i f e  w a s  s a v e d  by  th e  e x c e p t io n a l ly  g o o d  c o n d i t io n  o f  h i s  body , w h ic h  h a d  
r e s u l t e d  f r o m  h i s  s t r o n g  m o r a l  h a b i t s  of n o t  d r in k i n g  in to x ic a n t s  o r  
s m o k in g  to b a c c o .  103
A s a p r e a c h e r  of th e  g o s p e l  R i c h a r d  G ano  w a s  l ik e n e d  to  h is  
f a m o u s  f a t h e r .  N e i t h e r  m a n  w a s  n o te d  f o r  s c h o l a r l y  p r e a c h i n g ,  b u t  
r a t h e r  f o r  e m o t io n a l  e x h o r t a t i o n .  R i c h a r d  G a n o 's  p r e a c h i n g  w a s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  g r e a t  q u a l i t i e s  of e m o t io n  a n d  i t s  d e p th  of a p p e a l .  
C o lb y  H a l l  r e f e r r e d  to  R i c h a r d  G ano  a s  " a n  e lo q u e n t  p u l p i t e e r .  "104  
J .  W . H o ls a p p le  s a id  t h a t  " G a n o  w a s  a l l  p a t h o s .  "105  H o rn  s a id
of R i c h a r d  G an o : " 3 r o t h e r  G an o , th o u g h  n o t  one  o f  o u r  f i n e s t  s c h o l a r s ,
i s  o n e  of o u r  m o s t  s u c c e s s f u l  e v a n g e l i s t s .  H is  s t y l e  i s  v e r y  p e r s u a s i v e
1^2 B io g r a p h ic a l  E n c y c lo p e d i a ,  op . c i t . ,  p .  316 . lO ^Ib id . , p p .  3 1 6 -3 1  
lO ^ H a l l ,  T e x a s  D i s c i p l e s , p .  356. lO ^ I b i d . ,  p .  206.
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an d  h i s  h e a r t  s p e a k s  to th e  p e o p le .  "106  -  T. W.  C a s k e y  to ld  th e  s t o r y
of th e  t i m e  h e  w a s  p r e a c h i n g  in  a  m e e t i n g  a n d  R i c h a r d  G ano  w a s  in  th e
a u d i e n c e .  A t  th e  c lo s e  of th e  s e r m o n  th e  in v i t a t io n  w a s  m e t  w i th  no
r e s p o n s e ,  a n d  so G ano  c a m e  to  th e  f r o n t  a n d  d e l i v e r e d  a n  e m o t io n a l
e x h o r t a t i o n  m in g le d  w i th  t e a r s  w h ic h  s t r e a m e d  do w n  h i s  c h e e k s .  A t
th i s  p o in t  a n u m b e r  of m e n  a n d  w o m e n  p r e s s e d  e a g e r l y  f o r w a r d  a n d  g av e
t h e i r  h a n d s  to  th e  p r e a c h e r .  B r o t h e r  C a s k e y  lo o k e d  o n  w i th  a m a z e m e n t ,
a n d  a f t e r  th e  c o n f e s s io n s  h a d  b e e n  t a k e n ,  h e  s a id  a lo u d ,  " B r o t h e r  G an o ,
1 07
c r y  s o m e  m o r e .
R i c h a r d  G an o  w a s  h e ld  in  h ig h  e s t e e m  by  a l l  w ho  knew  h im .
C h a l m e r s  M c P h e r s o n  s a id ,  " M a n y  t i m e s  h a v e  I h e a r d  o ld  s o l d i e r s  w ho
h a d  s e r v e d  u n d e r  h im  s p e a k  o f  h i m  in  t e r m s  of t e n d e r e s t  a f f e c t io n .  "108
M c P h e r s o n  h i m s e l f  s a id  of G a n o 's  p r e a c h i n g  a b i l i t y ,  "M a n y  r e s p o n d e d
to  th e  g o s p e l  in v i t a t i o n  f r o m  h i s  l i p s .  "1 0 9  In a  t r i b u t e  w r i t t e n  a t  R ic h a r d
G a n o 's  d e a th ,  D av id  L i p s c o m b  s a id :
T h e r e  w a s  a  y e a r ' s  d i f f e r e n c e  in  o u r  a g e s .  He s p e n t  th e  y e a r s  
of th e  w a r  in  f ig h t in g  fo r  h i s  c o u n t r y  a n d  to o k  a n  a c t iv e  i n t e r e s t  
in  th e  p o l i t i c a l  a f f a i r s  o f  th e  c o u n t r y :  I s p e n t  th e  y e a r s  o f  th e  w a r  
in  t e a c h in g  th a t  C h r i s t i a n s  c a n n o t  f ig h t  f o r  th e  k in g d o m s  of e a r t h
^ ^ B o w y e r ,  op . c i t . ,  p .  119. 1 0 7 M c P h e r s o n ,  op . c i t . ,  pp . 1 6 6 -1 6 7 .  
^ ® I b id .  , p . 163. ib id .  , p . 164.
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o r  g iv e  t h e i r  l i v e s  f o r  b u i ld in g  up th e s e  k in g d o m s .  I t r u s t  G od f o r  
a p p r o v a l  o f  m y  c o u r s e .  I h o p e  the  G e n e r a l  m a y  be  j u s t i f i e d  a n d  
s a v e d .  T h i s  m a y  s e e m  s t r a n g e ,  " b u t  w i th  G od a l l  th in g s  a r e  
p o s s i b l e "  (M a tt .  19: 26). T h e  l a s t  y e a r s  of h i s  l i f e  he  s e r v e d  
a s  a n  e l d e r  in  th e  c h u r c h  of C h r i s t  in  D a l l a s ,  T e x a s ,  an d  d ie d  
r e s p e c t e d  an d  h o n o r e d  by  th o s e  w ho  k n e w  h im .
An a c c o u n t  w r i t t e n  n e a r  th e  end  of h i s  l i f e  s a id  of R ic h a r d  G ano , 
" T h o u g h  h e  w i l l  so o n  h a v e  f in i s h e d  h i s  w o r k  in  t h i s  l i f e ,  h e  w i l l  l iv e  
in  th e  h e a r t s  an d  m e m o r i e s  of t h o s e  w ho  h a v e  b e e n  ta u g h t  the  T r u t h  
by  h im .  " H I
In h i s  p o s t - w a r  y e a r s ,  R i c h a r d  G an o  to o k  an  a c t iv e  p a r t  in  th e  
U n i te d  C o n f e d e r a t e  V e t e r a n s  a n d  s u r v i v e d  a l l  o t h e r  C o n f e d e r a te  o f f i c e r s  
of e q u a l  o r  h i g h e r  rank.H-2 G e n e r a l  G ano  w a s  th e  f e a t u r e d  s p e a k e r  a t  
th e  e ig h th  r e u n io n  o f  th e  U n ite d  C o n f e d e r a t e  V e t e r a n s  h e ld  in  A u s t in  
in  1899. 113
T h e  e s t i m a t e s  on how  m a n y  p e r s o n s  R i c h a r d  G an o  b a p t i z e d  in to  
C h r i s t  r u n s  f r o m  4, 000 to  16, 000 . Π 4  H o w e v e r ,  by  h i s  ow n e s t i m a t e  
R i c h a r d  p l a c e d  th e  f ig u r e  a t  a b o u t  6, 800 . In  a  l e t t e r  w r i t t e n  fo r  p u b l i c a ­
t io n  h e  m a d e  th e  fo l lo w in g  s t a t e m e n t :
110L i p s c o m b ,  op . c i t . ,  p .  514.  111N ic h o l ,  op . c i t .
11 2Web, op. c i t .  , p. 670.
13R i c h a r d  G a n o .  P a p e r s . (A b i le n e ,  T e x a s :  A b i le n e  C h r i s t i a n  
 C o l le g e  L i b r a r y ,  M i c r o f i l m  P o s i t i v e  C o p y ) .
114D a l la s  County, op. c i t . ,  p. 1000. ( rep o rts  4 ,0 0 0  baptisms)
Webb, op. c i t . ,  p. 670. ( repo rts  16, 000 baptism s).
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A f te r  th e  c l o s e  of th e  C iv i l  W a r  I l a id  dow n  m y  s w o r d  of s t e e l  
a n d  to o k  up th e  w o r d  of God a s  th e  w e a p o n  o f  m y  w a r f a r e ;  I 
p r o v e d  to  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  in  m y  l a b o r s  th a n  I h a d  a n t i c i p a t e d ,  
a n d  h a v e  b u r i e d  w i th  C h r i s t  a b o u t  s i x t y - e i g h t  h u n d r e d  p e r s o n s .
In a n o t h e r  a c c o u n t  R i c h a r d  r e p e a t s  th i s  f i g u r e  w h e n  he  s a y s :
A t th e  c l o s e  o f  m y  e v a n g e l i s t i c  s e r v i c e  m y  r e c o r d  s h o w s  th a t  
I h a v e  b a p t i z e d  m o r e  th a n  6, 800 in to  th e  c h u r c h .  On a l l  o c c a s i o n s  
I h a v e  t r i e d  to  do m y  d u ty ,  a n d  sh o u ld  a l l  m y  c o n v e r t s  r e m a i n  
f a i th fu l ,  w h e n  I r e a c h  h e a v e n  I w i l l  m e e t  an  a r m y  of s o l d i e r s  of 
th e  c r o s s .
In th e  p o s t - w a r  y e a r s  w h e n  R i c h a r d  G an o  m o v e d  h is  f a m i ly  b a c k  
to  T e x a s ,  he  e v e n t u a l l y  e s t a b l i s h e d  h i s  r e s i d e n c e  on P r e s t o n  S t r e e t  
in  D a l l a s .  In 1880 th e  G e n e r a l ' s  r e a l  e s t a t e  a n d  o t h e r  p r o p e r t y  in  the  
c i t y  a n d  c o u n ty  o f  D a l l a s  w a s  v a lu e d  a t  f o r t y  th o u s a n d  d o l l a r s .  In 
a d d i t io n  R i c h a r d  s t i l l  o w n ed  a b lu e  g r a s s  f a r m  in  K e n tu c k y  v a lu e d  a t  
f i f t e e n  th o u s a n d  d o l l a r s .  ^ ^
R i c h a r d  G ano  d ie d  in  D a l l a s  on  M a r c h  27 , 1913, t h r e e  m o n th s  
b e f o r e  h i s  e i g h t y - t h i r d  b i r t h d a y ,  a n d  i s  b u r i e d  in  t h a t  c i ty ,  in  G r e e n ­
w o o d  c e m e t e r y .
115R o g e r s ,  C a n e  R id g e  M e e t in g  H o u s e , p .  109.
116Y e a r y ,  op . c i t . ,  p .  251.
117B iographical Encyclopedia, op. c i t . ,  p. 317.
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II. T H E  C H IL D R E N  O F  G E N E R A L  R. M . GANO
R ic h a r d  a n d  M a r t h a  G ano h a d  tw e lv e  c h i l d r e n ,  t h r e e  of w h o m , 
S a m u e l ,  F a n n y  a n d  F r a n k ,  d ie d  in  in f a n c y .  T h e  s u r v iv in g  n in e  w e r e :  
W i l l i a m  B. , J o h n  T .  , C la r e n c e  W . , K a t ie  M. , M a u r i c e  D. , R o b e r t  
L e e  an d  S id n e y  J o h n s to n  ( tw in s ) ,  E m m a  W . , a n d  M a t t ie  C. G ano .
T w o of th e  o l d e r  s o n s ,  J o h n  an d  C l a r e n c e ,  w e r e  c iv i l  e n g i n e e r s  
w ho  f o r m e d  a  b u s i n e s s  p a r t n e r s h i p  w i th  t h e i r  f a t h e r  in  a  la n d  s u r v e y in g  
f i r m  k now n  a s  R. M. G ano  &Sons of D a l l a s .  T h e s e  two b r o t h e r s  w e r e  
o n ly  tw o y e a r s  a p a r t  in  a g e ,  an d  th e y  w e r e  s tu d e n t s  t o g e t h e r  a t  B e th a n y  
C o l le g e  in  W e s t  V i r g in i a .  T h e y  b o th  g r a d u a t e d  f r o m  th i s  s c h o o l  w h ic h  
w a s  a l s o  th e  a l m a  m a t e r  of t h e i r  f a t h e r .  B io g r a p h ic a l  s k e tc h e s  of 
t h e s e  tw o m e n  in th e  H i s t o r y  of D a l l a s  C o u n ty  r e v e a l s  t h e m  to  be v e r y  
s u c c e s s f u l  b u s i n e s s m e n .  In a d d i t io n  th e y  w e r e  b o th  a c t i v e  m e m b e r s  
of th e  P e a r l  a n d  B ry a n  c h u r c h  w h e r e  t h e i r  f a t h e r  w a s  a  p r e a c h e r  an d  
a n  e l d e r .  J o h n  w a s  th e  t r e a s u r e r  of th e  P e a r l  a n d  B r y a n  c h u r c h .
K a t i e  m a r r i e d  a D r .  H ugh  M c L a u r i n  and  s e t t l e d  in  D a l l a s .  
M a u r i c e  e a r n e d  the  B. A. d e g r e e  f r o m  th e  U n i v e r s i t y  o f  K e n tu c k y ,  an d  
th e  B. L .  a n d  M . A. d e g r e e s  f r o m  th e  U n i v e r s i t y  of T e x a s .  L e e  a l s o
1 1 O
° D a l l a s  C o u n ty ,  op . c i t . ,  pp . 7 6 0 -7 6 1 .  D a l l a s  C o u n ty ,  op. c i t . ,  
p p .  1 0 0 0 -1 0 0 5 .
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e a r n e d  d e g r e e s  f r o m  th e  U n i v e r s i t y  of K e n tu c k y  a n d  the  U n i v e r s i t y  of 
T e x a s .  W i l l i a m  B. w a s  a l s o  a  g r a d u a t e  of th e  U n i v e r s i t y  of K e n tu c k y .  
T h e s e  t h r e e  b r o t h e r s ,  W . B. , M a u r i c e  a n d  L e e ,  a l l  a t t e n d e d  th e  
C o l l e g e  of th e  B ib le  in  L e x in g to n  b e f o r e  c r o s s i n g  th e  s t r e e t  to  a t t e n d  
th e  U n i v e r s i t y  of K e n tu c k y .  W. B. w e n t  on to  B o s to n ,  w h e r e  he  
g r a d u a t e d  f r o m  th e  H a r v a r d  L a w  S c h o o l  in  th e  c l a s s  of 1877. W hen  
t h e s e  t h r e e  b o y s  h a d  f in i s h e d  t h e i r  s c h o o l in g ,  th e y  r e t u r n e d  to  D a l l a s  
a n d  b e c a m e  p a r t n e r s  in  a  law  f i r m  k n o w n  a s  G an o ,  G ano  & G ano . W. B. 
w a s  l a t e r  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  th e  B a r  A s s o c i a t i o n  o f  D a l l a s .  W. B. 
w a s  m a r r i e d  to  th e  f o r m e r  J e a n n e t t e  " N e t t i e "  G r i s s i m  of F a y e t t e  
C o u n ty ,  K e n tu c k y .  I t is  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  sh e  w a s  a  g r a n d ­
d a u g h t e r  o f  B a r t o n  W a r r e n  S to n e .  119
S id n e y ,  L e e ' s  tw in  b r o t h e r  g r a d u a t e  f r o m  th e  U n i v e r s i t y  of 
P e n n s y l v a n i a  w i th  a  m e d i c a l  d e g r e e  a n d  th e n  s e t  up a  p r a c t i c e  in  th e  
c i ty  of D a l l a s .  E m m a  w a s  a  g r a d u a t e  of H a m i l to n  C o l le g e  in  K e n tu c k y ,  
a n d  of th e  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic  a t  C in c in n a t i .  M a t t ie  w a s  a l s o  a 
c o l l e g e  g r a d u a t e .  E v e r y  m e m b e r  of th e  f a m i ly  w a s  a  m e m b e r  o f  th e  
C h u r c h  of C h r i s t ,  a n d  m o s t  of t h e m  w e r e  c l o s e l y  a f f i l i a t e d  w i th  the  
P e a r l  a n d  B r y a n  C h u r c h  o f  C h r i s t  in  D a l l a s .  1^0
H l^bid. l^Oibid.
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Of th e  c h i l d r e n  of G e n e r a l  R ic h a r d  G an o , J e s s e  P .  S e w e l l  c o n ­
s i d e r e d  W. B. to  be  " th e  o u t s t a n d in g  m a n  o f  h i s  g e n e r a t i o n .  " H o w e v e r ,  
h e  c o n s i d e r e d  a l l  t h r e e  of th e  law  p a r t n e r s ,  W . B. , M a u r i c e  a n d  L e e ,  
to  be " v e r y  g o o d "  B ib le  t e a c h e r s  in  th e  P e a r l  a n d  B r y a n  c h u r c h .  H e 
r e m e m b e r e d  L e e  a s  a  m a n  w ho  h a d  a n  e a r l y  d r in k i n g  p r o b l e m ,  b u t  w ho  
l a t e r  g a v e  s o m e  f o r c e f u l  t a lk s  in  f a v o r  o f  p r o h i b i t i o n .  W h en  L e e  d ie d  
h i s  f u n e r a l  w a s  p r e a c h e d  b y  J e s s e  P .  S e w e l l  a n d  L . S. W h i te .  S e w e ll  
c o n s i d e r e d  L e e  to  b e  th e  b e s t  s p e a k e r  of th e  G ano  b o y s ,  b u t  h e  r e c a l l e d  
a  p o w e r f u l  s p e e c h  d e l i v e r e d  by W . B. t h a t  p r e v e n t e d  th e  P e a r l  an d  
B r y a n  c h u r c h  f r o m  b r in g in g  in  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  W hen  C h i l d e r s  
C l a s s i c a l  I n s t i t u t e  w a s  fo u n d e d  in  1906 ( l a t e r  to  b e c o m e  A b i le n e  C h r i s ­
t i a n  C o l le g e ) ,  th e  c h a r t e r  f o r  th e  c o l le g e  w a s  h a n d le d  b y  th e  G ano ,
G an o , a n d  G ano  law  f i r m  of D a l l a s .  T h e  a c t u a l  c h a r t e r  t h a t  l a u n c h e d  
th e  c o l l e g e  w a s  p e n n e d  jo i n t l y  b y  W . B. G an o  a n d  J e s s e  P .  S e w e ll .  121 
T h i s  g e n e r a t i o n  c o n t in u e d  to be a s s o c i a t e d  w i th  th e  " c o n s e r v a t i v e  
c h u r c h e s  w ho  d id  n o t  s u p p o r t  th e  m i s s i o n a r y  s o c i e t y  o r  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .  F o r  e x a m p le ,  in  1919 M a u r i c e  D . G ano  w a s  o n e  of th e  p r i n c i p l e  
s p e a k e r s  a t  th e  a n n u a l  A b i le n e  C h r i s t i a n  C o l l e g e  B ib le  L e c t u r e s h i p .
H is  l e c t u r e  w a s  e n t i t l e d ,  " T h e  V e r b a l  I n s p i r a t i o n  of th e  S c r i p t u r e s .  "
1 2 1 j e s s e  P .  D e w e l l ,  P e r s o n a l  I n t e r v i e w ,  J u n e  4 , 1966.
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U pon h e a r i n g  th i s  a d d r e s s  o ne  of h i s  c o l l e a g u e 's  in  the  law  p r o f e s s i o n  
s a id  of i t ,  " I  c o n s i d e r  th e  m o s t  v a lu a b le  h o u r  of m y  l i f e  so  f a r  th e  
h o u r  I s p e n t  l i s t e n in g  to  M a u r i c e  G an o  d e l i v e r  h i s  a d d r e s s  on th e  i n s p i r a ­
t io n  of th e  B ib le .  "122
H o w e v e r ,  th i s  w a s  th e  l a s t  g e n e r a t i o n  of th e  G ano f a m i ly  to  be  
a f f i l i a t e d  w i th  th e  C h u r c h e s  of C h r i s t .  B e g in n in g  w i th  th e  g r a n d ­
c h i l d r e n  of G e n e r a l  R. M . G an o , th e  G ano  f a m i ly  in  T e x a s  h a s  b e e n  
c o n n e c te d  w i th  th e  C o n s e r v a t i v e  C h r i s t i a n  C h u r c h e s  of th e  s t a t e  w ho 
f a v o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  In th e  r e c e n t  g e n e r a t i o n s  f a m i ly  lo y a l ty  
h a s  g r a d u a l l y  s w i tc h e d  f r o m  A b i le n e  C h r i s t i a n  C o l le g e  ( a s s o c i a t e d  
w i th  th e  C h u r c h e s  o f  C h r i s t  - non  i n s t r u m e n t a l  m u s i c )  to  T e x a s  
C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  in  F o r t  W o r th  ( a s s o c i a t e d  w i th  th e  D i s c i p l e s  of 
C h r i s t  a n d  C h r i s t i a n  C h u r c h e s ) .
W h e n  F r e e d - H a r d e m a n  C o l le g e  of H e n d e r s o n ,  T e n n e s s e e ,  ( a s s o c i a t e d  
w i th  th e  C h u r c h  of C h r i s t )  o p e n e d  t h e i r  n e w  c a f e t e r i a  in  1968, i t  w a s  
i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  i t  w a s  n a m e d  " T h e  G ano  M e m o r i a l  C a f e t e r i a .  " 
T h r o u g h  c o r r e s p o n d e n c e  w i th  t h a t  s c h o o l  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  th e  m o n e y  
f o r  th i s  b u i ld in g  h a d  c o m e  f r o m  a  G ano  f a m i ly  in  F l o r i d a  w ho  a l s o
1 ? ?W i l l i a m  S. B a n o w s k y ,  T h e  M i r r o r  of a  M o v e m e n t .  (D a l la s :
T h e  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1965), p .  80.
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d e s c e n d e d  f r o m  th e  f a m i ly  l in e  of Jo h n  A l le n  G an o . 123 H o w e v e r ,  th i s  
i s  th e  lo n e  e x c e p t io n  of a n y  of th e  c u r r e n t  G ano  f a m i ly  b e in g  c o n n e c te d  
w i th  th e  C h u r c h  of C h r i s t .
III .  HOW ARD H U G H E S (1905 - 19__ )
On J u ly  14, 1883 , a  d a u g h t e r  w a s  b o rn  to  W . B. an d  N e t t ie  G ano  
in  G e o rg e to w n ,  K e n tu c k y ,  t h a t  th e y  n a m e d  A l le n e .  A l le n e  w a s  m a r r i e d  to 
a  H o w a rd  H u g h e s  in  D a l l a s ,  T e x a s ,  on M a y  24, 1904. In the  fo llo w in g  
y e a r ,  on  C h r i s t m a s  e v e ,  a  so n  w a s  b o r n  to  th i s  u n io n .  T h e  d a te  w a s  
D e c e m b e r  24, 1905 , in  H o u s to n ,  T e x a s ,  a n d  th e  son  w a s  a p t ly  n a m e d  
H o w a rd  H u g h e s ,  J r .  124
It c a n n o t  be  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  G e n e r a l  R . M. G ano  e v e r  m e t  
t h i s  g r e a t  g r a n d s o n .  W h e n  th e  G e n e r a l  d ie d  in  M a r c h  o f  1913, h i s  
g r e a t  g r a n d s o n  w a s  o v e r  s e v e n  y e a r s  of a g e ,  so  i t  s e e m s  p r o b a b l e  
t h a t  th e  G e n e r a l  w o u ld  h a v e  s e e n  h i m  a n d  b e e n  w ith  h im  on s o m e  
o c c a s i o n s .
123 M r s .  A l i c e  G an o ,  T e le p h o n e  I n t e r v i e w ,  F e b r u a r y  25, 1969.
T h e  G ano  f a m i l y  w h o  g a v e  th e  fu n d s  f o r  th e  b u i ld in g  of th e  c a f e t e r i a  
m a k e  t h e i r  h o m e  in  L e e s b u r g ,  F l o r i d a .
Jo h n  K e a t s ,  H o w a r d  H u g h e s . (New Y o rk :  R a n d o m  H o u s e ,
I n c . ,  P u b l i s h e r s ,  1966), p .  14.
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H o w a rd  H u g h e s  J r .  , w a s  d e s t i n e d  to  b e c o m e  th e  w e a l t h i e s t  m a n  
in  th e  w o r l d  d u r in g  h i s  l i f e t i m e ,  a n d  a m a n  a c c l a i m e d  by F o r t u n e  
M a g a z in e  to  be  one  of th e  r i c h e s t  m e n  in  th e  h i s t o r y  of th e  w o r ld .  H is  
f a m e  h a s  c o n s i s t e n t l y  g ro w n  d u r in g  th e  tw e n t i e t h  c e n t u r y ,  an d  h is  
m y s t e r i o u s  e x p lo i t s  a r e  f r o n tp a g e  s t o r i e s  a r o u n d  th e  w o r ld .
T h e  s ig n i f i c a n c e  of H u g h e s  to  th i s  t h e s i s  i s  n o t  in  a n y  r e l i g io u s  
c o n t r ib u t i o n  h e  m i g h t  h a v e  m a d e ,  o r  in  a n y  c o n n e c t io n  w i th  th e  R e s t o r a ­
t io n  M o v e m e n t ,  b u t  r a t h e r  to a c k n o w le d g e  h i s  g e n e a lo g ic a l  c o n n e c t io n  
w i th  W. B. G an o ,  R i c h a r d  G an o ,  J o h n  A l le n  G an o , a n d  C h a p la in  J o h n  
G an o .
It i s  w o r t h  n o t in g  th a t  th e  g r e a t  g r e a t  g r a n d f a t h e r s  o f  th e  r i c h e s t  
m a n  of th e  tw e n t ie th  c e n t u r y  w e r e  B a r t o n  W a r r e n  S tone  a n d  J o h n  A l le n  
G an o .
T h i s  c o n c lu d e s  o u r  s u r v e y  o f  t e n  g e n e r a t i o n s  f r o m  E t ie n n e  G a y n e a u ,  
th e  s e v e n t e e n th  c e n t u r y  F r e n c h  H u g u e n o t ,  to  H o w a rd  H u g h e s  J r .  , th e  
r i c h e s t  m a n  of th e  tw e n t i e th  c e n t u r y .
C O N C L U S IO N
T h i s  c o n c lu d e s  o u r  s tu d y  of th e  G ano  f a m i ly  a n d  th e  R e s t o r a t i o n  
M o v e m e n t .  A l to g e th e r  o u r  s tu d y  h a s  s p a n n e d  te n  g e n e r a t i o n s  f r o m  
E t i e n n e  G a y n e a u  th e  F r e n c h  P r o t e s t a n t  H u g u e n o t  to  H o w a rd  H u g h e s  th e  
A m e r i c a n  b i l l i o n a i r e - i n d u s t r i a l i s t .  In  t r a c i n g  th e  G ano  f a m i ly  f r o m  i t s  
F r e n c h  o r i g i n s ,  t h i s  s tu d y  h a s  c o v e r e d  a  p e r i o d  o f  m o r e  th a n  300 y e a r s .
F o r  th e  m o s t  p a r t  o u r  s tu d y  h a s  b e e n  l i m i t e d  to  e x p lo r in g  the  
r e l a t i o n s h i p  o f  th e  G ano  f a m i ly  to  th e  m o v e m e n t  t h a t  s p r a n g  up  on th e  
A m e r i c a n  f r o n t i e r  to  r e s t o r e  N ew  T e s t a m e n t  C h r i s t i a n i t y .  O u r  r e s e a r c h  
r e v e a l s  t h a t  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  th e  f a m i ly  w e r e  p r o m i n e n t  in  th e  p r o ­
g r e s s  of th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t ,  a n d  t h a t  th e  c o n t r i b u t i o n s  o f  J o h n  
A lle n  G ano  a n d  G e n e r a l  R i c h a r d  M . G an o  w e r e  p a r t i c u l a r l y  o u ts t a n d in g .
T h e  p u r p o s e  o f  th i s  s tu d y  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  a n d  th e  t h e s i s  
h a s  b e e n  w e l l  v e r i f i e d .  W e h a v e  e f f e c t i v e l y  d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  G ano  f a m i ly  a n d  th e  R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t .
O u r  r e c o n s t r u c t i o n  of th e  l i f e  a n d  t i m e s  of J o h n  A l le n  G ano  an d  h is  so n  
G e n e r a l  R i c h a r d  M. G ano  h a s  p r o v e n  to  be  m o r e  th a n  e x p e c te d .  By 
e x a m in in g  t h e i r  c o m b in e d  m i n i s t r y  of 107 y e a r s  of p r e a c h i n g  in  th e  
R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t ,  w e  h a v e  d e m o n s t r a t e d  c l e a r l y  t h a t  J o h n  A lle n
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